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Osear Pérez Gutiérrez 
Ariel J aramillo J aramillo 
Jaime Benítez Tobón 
JUNT A DIRECTIVA 
Representantes del Sector Privado 
Principales 
Ariel J aramillo J aramillo 
Jaime Benítez Tobón 
Enrique Stellabatti Ponce 
Alberto Galofre Henríquez 
Gonzalo Serrano Ore jarena 
Alvaro Hemán Mejía Pabón 
Ricardo Antonio Deeb Páez 
Francisco Mejía Vélez 
Suplentes 
Antonio Hinojosa Cabrera 
Edna Margarita Rudd de Arango 
Alvaro José Aparicio Escallón 
Alvaro Barrera Castro 
Lorenzo Botero J aramillo 
Andrés U ribe Crane 
José Antonio Lema Villegas 
Mario Carvajalino Arévalo 
Representantes del Gobierno Nacional 
Osear Pérez Gutiérrez 
Pedro Gómez Barrero 
Ariel Armel Arenas 
Reynaldo Kling Bauer 
Federico Mora Castafio 
J airo Echeverri Cancino 
Enrique Luque Carulla 
Alberto Constafn Medina 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
EJECUTIVOS 
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO 
Vicepresidente Ejecutivo 
MARLENY MOLANO LOPEZ 
Vicepresidente Operativo 
RAFAEL BERNAL GUTIERREZ 
Vicepresidente Jurídico 
RECTOR GOMEZ PANIAGUA 
Vicepresidente Comercial 
Coordinador Red AlCO 
PEDRO JAIME ROJAS PERICO (E) 
Director de la Corporación para el 
Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca 
ABUNDIO CUENCA MONCALEANO 
Auditor Interno 





Saúl Pineda Hoyos 
Rodolfo Anilla Cuesta 
María Isabel Pardo de Angel (E) 
Alonso Franco Botero 
Vicepresidencia Comercial: 
Alba Cecilia Londof'io de Sorzano 
Ana Rosa Rodríguez de Anchique 
Mauricio Molina Rodríguez 
Vicepresidencia Jurídica: 
Carlos Eduardo Sáchica Méndez 
Marco Aurelio Espitia Patif'io 
Vicepresidencia Operativa: 
Eduardo Sánchez Díaz 
Luis Alberto Durán Cáceres 
María Isabel Pardo de Angel 
Blanca Imelda Buitrago Velandia 
Osear Tiusabá Ariza 
Carlos Eduardo Méndez Vallejo 
César Edgar Parrd Barreto 
Seccionales: 
Luis Javier Duarte Riveros 
María Eugenia Sánchez de Luna 
Jeanneth V élez Ramírez 
Carlos Méndez Manrique 
Gennán Triviño Valenzuela 
Maria Luisa Prado Valbuena (E) 
Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca 
Rafael Lamo Gómez 
Pedro Jaime Rojas Perico 
Oficina de Planeación y Desarrollo 
Oficina de Prensa 
Departamento de Comunicaciones 
Centro de Infonnación Económico-Social 
de Bogotá, CIEB 
Departamento de Afiliados 
Departamento Comercial 
Departamento de Desarrollo Empresarial 
Departamento Legal 
Departamento de Registro Mercantil 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Organización y Métodos 
Departamento de Producción M. 
Departamento de Relaciones Industriales 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Sistemas 
Departamento de Tesorería 
Coordinador de Seccionales 
Oficina rjorte 




Programa de Hojas Verdes 




La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que agrupa, en 
calidad de afiliados, a empresarios dedicados a diferentes ramas de la 
actividad económica Ejercemos, por delegación del Estado, la prestación 
de un servicio público, el registro mercantil, pero esta delegación no 
modifica ni altera nuestra naturaleza de entidad de carácter privado. 
Como es bien sabido, todos lo~ establecimientos y sociedades deben ins-
cribirse en la Cámara de Comercio para que ésta certifique sobre su 
existencia y representación. Cuando los empresarios se inscriben en la 
Cámara simplemente están ejecutando una obligación legal, sin cuyo cum-
plimiento no podrían actuar en el mundo jurídico-económico. Pero algunos 
de estos empresarios además de estar inscritos, quieren participar en la 
orientación y dirección de la Cámara de Comercio e intervenir activamente 
en sus programas y campaftas. Para ello solicitan y obtienen su afiliación a 
la Cámara y así entran a formar parte, en calidad de afiliados, de la 
institución. 
Los afiliados son el origen de toda autoridad en la Cámara pues en Asamblea 
General eligen cada dos aftos los miembros de la Junta Directiva, que es 
nuestro máximo organismo directivo, e integran Comités para la dirección 
de las diferentes actividades que ejecutamos. Los afiliados son, ciertamente, 
el fundamento de las Cámaras de Comercio y a ellos debemos el fortale-
cimiento empresarial de esta institución que ya tiene más de 100 aftos de 
fundada. 
La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta actualmente con 2.048 afiliados, 
cifra que continúa creciendo afio a afio, enriqueciendo así su potencial para 
emprender programas de mejoramiento empre~arial y de desarrollo cívico. 
Pretendemos que los afiliados se conozcan más entre ellos. Por ello, con esta 
publicación, aspiramos a propiciar su intercomunicación facilitando un 
mayor acercamiento, a fin de que se incremente la participación de este 
importante grupo empresarial en la vida del país, de la ciudad y de nuestra 
Cámara. 
Cordialmente, 




A. URIBE IREGUI y CIA. S. EN C. 
En liquidación 
Rep. legal: Antonio José Uribe P. 
Actividad económica: Inversiones. 
Calle 76 No. 8-56 Apto. 401 
Te!. 2118260 
A. AGROMAQ LIMITADA 
Rep. legal: Jorge Eduardo León Acevedo 
Actividad económica: : Comercialización 
de maquinaria agrícola y repuestos. 
Diag. 17 No. 28-06 
Te!. 2776773 
A. BARRAGAN G. Y CIA. L TOA. 
Rep. legal: Abelardo Barragán García 
Actividad económica: Compra venta de 
víveres. 
Cra. 21 No. 55-15 
Te!. 2113107 
A. BARRERA & CIA. L TOA. 
Rep. legal: Alvaro Barrera Castro 
Actividad económica: Asesorías y repre-
sentación de firmas nacionales y ex-
tranjeras. 
Cra. 8 No. 11-39 Of. 506/7 
Tel. 2437749 
A. CORTES M. Y CIA. S. A. 
Rep. legal: Campo Elías Marino Vargas 
Actividad económica: Industria molinera 
de arroz-trilla y secado de arroces. 
Calle 108 No. 20 A-27 
Tel. 2143005 
A. MANRIQUE C. E HilOS L IDA. 
Rep. legal: Jaime Manrique E. 
Actividad económica: Arquitectura, inge-
niería y construcción. 
Cra. 10 No. 16-18 P.lO 
Tel. 2827686 
A. MEnA y CIA. LTOA. 
Rep. legal: Augusto Mejía Puerta 
Actividad económica: Venta de repuestos 
para motor de automotores. 
Avda. Caracas No. 7-65 
Te!. 2819582 
A.B.C. SCANNER LTDA. 
Rep. legal: Marceliano Barrera Zarate 
Actividad económica: Manufacturación 
artes gráficas. 
Calle 56 No. 16-35 
Te!. 2495192 
A.C. NIELSEN DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Jesús Agudelo Gamboa 
Actividad económica: Estudios de mer-
cados. 
Calle 80 No. 5-81 
Tel. 2119100 
A.S. y CIA. SOCIEDAD COLECITV A 
Rep. legal: Alberto Sambuccetti B. 
Actividad económica: Mantenimiento de 
instrumentos científicos y representacio-
nes. 
Cra. 73 A No. 52--28 
TeL 2955373 
A.T.V. LTDA. ASESORIAS EN TELE-
VIS ION y MEDIOS DE COMUNICACION 
Rep. legal: Carlos Roberto Ferro S. 
Actividad económica: Comercialización 
compra y venta de servicios en medios 
de comunicación. 
Edificio Las Palmas or. 201 
Tel. 2400 
Fusagasugá 
A.V.E. COLOMBIANA LTOA. 
Rep. legal: Angelo Aymar Galiment 
Actividad económica: Fábrica de ar-
tículos eléctricos. 
Cra. 51 No. 80-39 
Tel. 2116980 
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ABADIA Y JIMENFZ LTDA. 
Rep. legal: Angel María González 
Actividad económica: Importación, com-
pra y venta de semillas y otros in-
sumos agrícolas. 
Calle 13 No. 13-77 
Tel. 2826650 
ABBaIT LABORA TORIES 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Ramiro Zafra Roldán 
Actividad económica: Producción, venta 
y distribución de productos fannaceúlÍcos 
y afines. 
Avda. 26 No. 96-10 
Tel. 2638100 
ABOON CORTES Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Abdón Cortés Gonzá1ez 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancías, importaciones, represen-
taciones. 
Calle 13 No. 24-37 Of. 402 
Tel. 2019920 
ABITBOL y BIGIO V ANYfEX LTDA. 
En liquidación 
Rep. legal: Eloy Alberto Suárez M. 
Actividad económica: En liquidación. 




Rep. legal: Antonio A vila Alvarcz 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios profesionales en el campo del 
derecho, economía, finanzas y adminis-
tración de negocios. Consultoría, aseso-
ría en materias afInes o relacionadas. 
Apartado Aéreo 18296 
Tel. 2826634 
ABRIL & COMPAÑIA UMIT ADA 
Rep. legal: José Antonio Abril M. 
8 
Actividad económica: Prestación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad privada. 
Avda. 19 No. 6-21 Piso 8 
Tel. 2819350 
ACCIONES Y VALORES S. A. 
Rep. legal: Alvaro José Aparicio E. 
Actividad económica: Corretaje de va-
lores. 
Avda. 19 No. 5-25 P.4 
Tel. 2818800 
ACEITES Y GRASAS VEGETALES S. A. 
Rep. legal: Mauricio Gómez Duarte 
Actividad económica: Extracción, refi-
nación y venta de aceites vegetales 
comestibles. 
Autopista Sur No. 57-21 
Tel. 2381873 
ACERCOS LTDA 
Rep. legal: Germán Alberto Stozitzky G. 
Actividad económica: Compra y venta de 
materiales para construcción. 
Calle 12 No. 16- 15 
Te1.2415115 
ACERIAS DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Mario Escobar Aristiza~a1 
Acti vidad económica: Importación, 
transformación, distribución y venta de 
todos los productos derivados del hierro. 
Cra. 68 No. 19-24 P.7 
Tel. 2616066 
ACERIAS PAZ DEL RIO S. A. 
Rep. legal: Jaime García Parra 
Actividad económica: Producción y co -
mercialización de acero y subproductos. 
Producción y comercialización de ce-
mento. Explotación de minas de hierro, 
carbón y caliza. 
Cra. 8 No. 13-31 P. 7 
Tel. 2411570 
ACERTAR LTDA. Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Julia Lucía Pardo Sabogal 
Actividad económica: Confección de toda 
clase de prendas y distribución y venta. 
de las mismas. 
Cra. 51 No. 100-42 
Tel. 2533646 
ACOSTA y CIA. LTDA 
Rep. legal: Oscar Acosta Aguirre 
Actividad económica: Fabricación, distri-
bución y venta de muebles para oficina 
dOlación escolar, muebles para hogar. 
Cra. 40 No. 164-93 
Tel. 6729436 
ACUATECNICA LTDA 
FERNANDO F ACCINI y OA. 
Rep. legal: Fernando Faccini Ramírez. 
Actividad económica: Ingeniería hidráu-
lica sanitaria. 
Calle 15 No. 43-95 
Tel. 2688446 
ADARVE E lillOS LTDA. 
Rep. legal: Arturo Adarve Moreno 
Activ idad económica: Administración, 
venta, finca raíz. 
Cra. 7 No. 32-33 OL 1703 
Tel. 2422965 
ADHESrvOS LTDA. 
Rep. legal: Eduardo Martínez. Romero 
Actividad económica: Producción y venta 
de materiales adheSIVOS. Pegantes e im-
permeabiliz.antes, elaboración de ar -
tículos de caucho en general . 




Rep. legal: Federico Echavarría Olarte 
liquidador 
Actividad económica: Compra y venta de 
productos textiles. 
Calle 73 No. 7-51 Apto. 703 
Tel. 2185352 
AD.MILTDA 
Rep. legal: Luís Alejandro Bonilla 
Amaya 
Actividad económica: Fabricación y 
Montaje de Calderas, incineradores, aire 
acondicionado, refrigeración, montajes 
industriales. 
Cra. 20 No. 11-41 
Tel. 2473735 
ADMINISTRACIONES LAGO LTDA. 
Rep. legal: Jesús María de la Torre 
Actividad económica: Administración de 
bienes. 
Apartado Aéreo 00879 
Tel. 2418427 
ADMINISTRADORA FLANIFER S.e. 
Rep. legal: Flaminio Carrillo Rozo 
Actividad económica: Explotación de 
toda clase de bienes, asesorías y servi-
CIOS. 
Apartado Aéreo 14342 
Tel. 2120009 
ADMlNISTRAOORA HOTELERA L TOA. 
Rep. legal: Judá Moisés Kerpel 
Actividad económica: Industria hotelera. 
Calle 100 No. 18A-30/36 
Tel. 2572200 
ADUANAS LTDA 
Rep. legal: Rafael Bltar Casij 
Actividad económica: Asesores en co-
mercio exterior, agentes de aduana y en 
general actividades propias del comercio 
exterior. 
Cra. 13 No. 38-65 Of. 903 
Te!. 2884861 
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ADUANAS TRANSPORTES V AFORES 
EDUARDO L. GERLEIN S. A. 
Rep. legal: Francisco UUoa Vela 
Actividad económica: Agenciamiento 
marítimo y de aduana. 
Cra. 10 No. 28-49 P.15 
Te!. 2825200 
ADUANERA ANDINA ASOCIADOS 
LIDA., ADUANDINAS 
Rep. legal: Pedro Angel Hurtado V. 
Actividad económica: Agenciamiento 
aduanero. Asesoría comercio exterior. 
Cra. 7 No. 17-01 Of. 1031 
Tel. 2837451 
AEROMERCANTIL S. A. 
Rep. legal: James G. Leaver 
Actividad económica: Importación y 
venta aeroandinos partes y piezas. 
Representaciones. 
Cra. 3 No. 56-19 
Tel. 2118100 
AERO SERVICIOS AGRICOLAS, 
ASALTDA. 
Rep. legal: Alberto Pardo Toro 
Actividad económica: Fumigación 
agrícola. 
Calle 122 No. 21-34 Of. 102 
Tel. 2131745 
AERO TOURS L IDA. 
Rep. legal: Oscar Gómez Torres 
Actividad económica: Agencia de Viajes 
y Turismo. 
Venta de Pasajes 
Venta de servicios turísticos. 
Cra. 11 No. 77-20 Local 5 
Tel. 2112777 
AERODESPACHOS COLOMBIA S. A. 
AERCOL S. A. 
Rep. legal: Alberto V ila Serra 
10 
Actividad económica: Servicios a 
terceros, servicios aeroportuarios 
especializados. 
Aeropuerto Eldorado P. P' 
Tel. 2683921 
AEROEXPRESO BOOOT A S. A. APSA 
Rep. legal: Jaime Roberto Niño Orozco 
Actividad económica: Transporte aéreo. 
Carrera 3 No. 56-19 
Tel. 2118100 
AEROLINEAS ARGENI1NAS 
Rep. legal: Luis O. Feldman 
Actividad económica: Transporte aéreo 
internacional, pasajeros y carga. 
Cra. lONa. 24-65 
Te!. 2825472 
AEROVIAS NACIONALES 
DE COLOMBIA AVIANCA 
Rep. legal: Edgar Lenis 
Actividad económica: Transporte aéreo 
en general. Servicio transporte de pasa-
jeros, carga, correo aéreo, arrendamien-
to, apartados, aerogiros. 
Avenida 26 No. 93-30 
Te!. 263 94 41 
AFANADOR CARRASCO 
Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Francisco Afanador Cabrera 
Actividad económica: Inversión y explo-
tación de bienes muebles e inmuebles. 
Calle 38 No. 8-56 Of. 204 
Tel. 2885505 
AGA FANO FABRICA NACIONAL 
DE OXIGENO S. A. 
Rep. legal: Francisco Garnham 
Actividad económica: Productor de gases 
industriales y medicinales, venta de ga-
ses industriales y medicinales. Venta de 
equipo médico y aparatos para soldar. 
Cra. 68 No. 11-25 
Tel. 2615277 
AGENCIA DE EMPLEOS 
LA SEGURIDAD LTDA. 
Rep. legal: Blanca Aurora Vargas C. 
Actividad económica: Servicios de inter-
mediaria de colocación de empleos. 
Calle 13 No. 9-33 P.3 
Tel. 2435850 
AGENClADE VIAJES LOWRIELTDA. 
Rep. legal: Jarro Suárez Rey 
Actividad económica: Explotación de los 
negocios, viajes y turismo. 
Cra. 7 No. 19-29 P. 3 
Tel. 2432546 
AGENClADE VIAJES NEafUR LTDA. 
Rep. legal: Gustavo Elías Velosa P. 
Actividad económica: Servicio de viajes 
y turismo. 
Calle 13 No. 8-66 Int. 1 
Tel. 2810699 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
AVIATUR S. A. 
Rep. legal: Jean Claude Bessudo Hesby 
Actividad económica: Expedición de pa-
sajes aéreos y marítimos nacional e in-
ternacional. Programación y venta de 
excursiones nacionales e internaciona-
les. Reservaciones de hoteles, autos, 
cruceros. 
Calle 19 No. 4-62 
Tel. 2827111 
AGENCIA DE VIAJES 
Y TURISMO COSMOS LTDA. 
Rep. legal: Cecilia Quijano de Vieria 
Actividad económica: Venta de pasajes 
nacionales e internacionales, excursio-
nes fuera y dentro del país, reservaciones 
de hoteles y pasajes, documentación, 
visas. 
Cra. 9 A No. 18-25 
Te!. 2849800 
AGENCIA DE VIAJES 
Y TURISMO LANSEMAR L TDA. 
Rep. legal: Efraín Calderón Proficci 
Actividad económica: Agencia de viajes 
y turismo lansemar. 
Avda. 19 No. 5-72 Of. 202 
Tel. 2847600 
AGENCIA DE VIAJES 
Y TURISMO LINEAS LTDA. 
Rep. legal: Guillermo Riaño Sánchez 
Actividad económica: Turismo y todo lo 
relacionado con el objeto de viajes y 
turismo. 
Cra. 13 No. 37-25 
Te!. 2852297 
AGENCIA MUNDIAL DE 
SEGUROS Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Luis Fernando V élez Zuluaga 
Actividad económica: Colocación de se-
guros. 
Cra. 19 No. 80-46 
Tel. 2578857 
AGENCIA P ANAM DEL CENrRO S. A. 
Rep. legal: Alberto Gómez Hoyos 
Actividad económica: Venta de calzado, 
distribución y ventas al detal. 
Cra. 89 No. 45-25 y 45-29 
Te!. 2952200 
AGENCIAS ADUANERAS 
Y MARITIMAS LTDA. 
Rep. legal: Elvira Rosas de Pachón 
Actividad económica: Agentes de adua-
nas. 
Cra. 9 No. 15-83 Of. 201 
Te!. 2422455 
AGENCIAS PETROLERAS UMIT ADA 
Rep. legal: Arthur V. Thompson 
Actividad económica: Coordinación de 
ventas de petróleo crudo y sus derivados~ 





AGF INfERAMERICA LTDA. 
Rep. legal: Anselmo Suárez Higuera 
Actividad econ6mica: Representante de 
firmas extranjeras productoras de ma-
terias primas y maquinaria. 
Calle 38 No. 8-56 Of. 1301 
Te!. 2327273 
AGOSTINO y COMPAÑIA LIMITADA 
Rep. legal: Luciano Giuseppe Agostino 
Actividad económica: Servicio de res-
taurante, bar y cafetería. 
Calle 19 No. 5-72 
Te!. 2840100 
AGREGADOS Y EQUIPOS 
DE CONSTRUCCION LTDA., 
AGRECON LTDA. 
Rep. legal: José Alirio Alvarado H. 
Actividad econ6mica: Producción de 
agregados para concreto. 
Calle 93 A No. 14-37 
Te!. 2570241 
AGRICENSE LIMITADA 
Rep. legal: Luis Eduardo Arroyo C. 
Actividad econ6mica: Importaci6n de in-
sumos agrícolas, transformaci6n insu-
mos agrícolas y venta insumos 
agrícolas. 
Cra. 25 No. 17-86 
Te!. 2778469 
AGRO-QUIMICOS y EQUIPOS 
PENNWALT S. A. 
Rep. legal: FrankIín Kligman Cervantes 
Actividad econ6mica: Importación y 
venta de productos agroquímicos. 
Apartado Aéreo 11204 
Te!. 2610198 
AGROINDUSTRlA UVE LIMITADA, 
UVE LIM1T ADA 
Rep. legal: Efraín Ulloa Venegas 
Actividad econ6mica: Fabricación de 
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concentrado para aves, incubación, co -
mercialización por mayor y al detal de 
carne de pollo . 
Cra. 64 No. 18-20 
Te!. 2628231 
AGROINDUSTRlAL 
PEREZ & CIA. LTDA. 
Rep. legal: Luis Alberto Pérez Quijano 
Actividad econ6mica: Fabricación de 
equipos especiales para bombeo, fabrica-
ción de microcentrales hidroeléctricas y 
fabricaci6n de repuestos para bombas. 
Calle 14 No. 32-44 
Te!. 2775051 
AGROPECUARIA DE LOS BONGOS S.A. 
En liquidaci6n 
Rep. legal: Bernardo Garccía Parra 
Actividad económica: Cría, levante y 
venta de ganada Cebú puro. 
Cra. 49 No. 125A-40 Int. 9 
Te!. 2533196 
AGROPECUARIA DEL ABIBE, 
AGROBIBE S. A. 
Rep. legal: James S. Leaver 
Actividad econ6mica: Cultivo y expor-
taci6n de banano. 
Cra. 23 No. 41-98 
Te!. 2692611 
AGROPECUARIA LA GUABINA LTDA. 
Rep. legal: Marcela Calder6n de Mejía 
Actividad econ6mica: Restaurante, venta 
comestibles y bebidas . 
Cra. 12 A No. 83 -71 
Te!. 2364351 
AGROPECUARIA LOS 
CARAMBOLOS S. A. 
Rep. legal: James Leaver S. 
Actividad econ6mica: Cultivo y expor-
tación de banano. 
Cra. 23 No. 41-98 
T el. 2692611 
AGROPECUARIA LOS CUATRO S. A. 
Rep. legal: James S. Leaver 
Actividad económica: Cultivo y expor-
tación de banano. 
Cra. 23 No. 41-98 
Tel. 2692611 
AGUA PURA LTDA. 
Rep. legal: Julio César Barriga Bernal 
Actividad económica: Asesoría, consul-
toría, tratamiento de aguas, venta de sus-
tancias químicas. 
Calle 35 A No. 24-26 
Te!. 2681288 
AGUll..AR MAHECHA MIGUEL 
Rep. legal: Miguel Aguilar Mahecha 
Actividad económica: Compraventa de 
materiales para construcción. 
Cra. 56 No. 8 A-95 
Te!. 2603524 
ALAMBRES Y MAllAS S. A. 
Rep. legal: Ramón Vega 
Actividad económica: Fabricación, distri-
bución y venta de productos de alambre. 
Cra. 54 No'. 42 B-40 Sur 
Ter. 2383321 
ALBA QUIMICA DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Carlos Hernández de Alba 
Actividad económica; Representaciones y 
venta de productos químicos. 
Calle 63 No. 8-13 
Tel. 2554991 
ALBAQUIMAR LIMlT ADA 
ALBAC. DEMARTlNEZ 
Rep. legal: Alba Castro de Martínez 
Actividad económica: Compra y venta de 
productos químicos, materias primas y 
material para laboratorio. 
Calle 19 No. 14-18 
Te!. 2847190 
ALBERTO GALOFRE y CIA. L TDA. 
Rep. legal: Alberto Galofre Henríquez 
Actividad económica: Representaciones. 
Cra. 9 No. 79 A-64 
Tel. 2553339 
ALBERTO HERNANDFZ CARDONA 
YCIA.LTDA. 
Rep. legal: Alberto Hernández Cardona 
Actividad económica: Construcción y 
afines. 
Calle 93 No. 14-20 Of. 507 
Te!. 2577761 
ALCAllS DE COlDMBIA UMIT ADA, 
ALCOLTDA 
Rep. legal: Ciro Méndez Buenaventura 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos químicos. 
Calle 16 No. 6-66 P. 5 Y 6, Ed. Avianca 
Tel. 2839355 
ALCATEL DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Antonio Prieto Avila 
Actividad económica: Ensamblar, produ-
cir, importar, vender, exportar e instalar 
equipos de telecomunicaciones, manteni-
miento y servicio de los mismos. 




Rep. legal: Gilbert Aldenhoven 
Actividad económica: Importaci6n y 
venta de productos químicos. 
Calle 38 No. 13-37 Of. 402 
Te!. 2855245 
ALEXLlDA 
Rep. legal: Noel Quintero Gallo 
Actividad económica: Representaci6n de 
empresas para ventas a comisión. 
Cra. 66 No. 13-83 
Te!. 2609128 
ALFAPRODUCTOSQ~COSLTDA 
Rep. legal: Adolfo Altrnan Kaliser 
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Actividad económica: Comercio de pro-
ductos quúnicos. 
Diag. 61 No. 89 A-65 
Tel. 2237307 
ALFAGRES S. A. 
Rep. legal: Alberto Ospina Carreño 
Actividad económica: Exploración, ex.-
plotación y transformación de minerales 
metálicos. 
Avda. Caracas No. 35-53 
Tel. 2853835 
ALFAN EMPAQUES FLEXIBLES S. A. 
Rep. legal: Eduardo Gaitán Parra 
Actividad económica: Fabricación de em-
paques flexibles para productos farmacéu-
ticos. 
Apartado Aéreo 13899 
Tel. 7751900 
ALF ANGEL Y COMPAÑIA LIMITADA 
Rep. legal: Alfonso Angel Botero 
Actividad económica: Compra-venta de 
insumos agropecuarios. Compra-venta 
materiales para construcción. Compra-
venta aceites, llantas. 
Cra. 15 No. 97-60 Of. 201 
Tel. 2571958 
ALF ATECNICA S.A. 
Rep. legal: Hen.ry Eduardo Devia Torres 
Actividad económica: Industria manu-
facturera. 
Avda Caracas No. 35-53 
Te!. 7813434 
ALFOMBRAS Y TELAS 
y CIA. UMITADA 
Rep. legal: AruDa! Restrepo Duque 
Actividad económica: Compra y venta 
de alfombras, telas, persianas, papel y 
otros implementos decorativos. 





Rep. legal: José Carrizosa Alajmo 
Actividad económica: Administración de 
finca raíz. 




Rep. legal: Alfonso Corredor Pardo 
Actividad económica: Constructora. 
Avda. 15 No. 119 A-43 Of. 510 
Tel. 2142045 
ALFONSO NIETO L. Y CIA. S. C. S. 
Rep. legal: Alfonso Nieto Labrador 
Actividad económica: Distribución y 
ventas de materiales de construcción. 
Cra. 13 No. 15-50 
Tel. 2421322 
ALFONSO ROZO Y CIA. L TOA. 
Rep. legal: Alfonso Rozo Rodríguez 
Actividad económica: Colocación de 
seguros. 
Diag. 77 No. 6-49 Int. 1 
Tel. 2116069 
ALFONSO SENIOR Y CIA. LllvfiT ADA 
SENIOR Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Alfonso Senior Quevedo 
Actividad económica: Agentes de aduana. 
Cra. 13 No. 48-47 P. 7 
Tel. 2870366 
. .LFREOO MURRA Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Jaime A. Murra Hilsaca 
Actividad económica: Secamiento, trilla 
y compra de arroz paddy, venta de arroz 
blanco, subproductos y empaquetado. 
Trans. 23 No. 108-12 
Tel. 2142510 
ALHAJASLIDA. 
Rep. legal: Sabas Velilla Ariu 
Actividad económica: Compra y venta 
de joyas. relojes. regalos y similares. 
Calle 19 No. 4-74 or. 602 
Tel. 2821042 
AUAOOS DE COMERCIO TEXTll... 
LIMlT ADA. TEXAUAOOS 
Rep. legal: Darío Tobón Giraldo 
Actividad econ6mica: Comercio, distri-
buidor de textiles. 




Rep. legal: Carlos Haimee 
Actividad econ6mica: Fabricación de ali-
mentos concentrados (Avicultura. gana-
dería y porcicultura). 
Calle 8 No. 34-75 
Tel. 2018120 
ALIMENfOS EL JARDIN S.A 
Rep. legal: Jairo Sarmiento Rozo 
Actividad econ6mica: Procesamiento, 
compra venta y distribuci6n de leche y 
sus derivados. 
Calle 64 No. 90A-73 
Tel. 2518629 
ALIMENTOS INST ANf ANEOS. 
Al1ST ANTE I...IMrr ADA 
Rep. legal: Gabriel Alarc6n French 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n. adqui-
sici6n, distribuci6n, venta, importación 
o exportación de toda clase de productos 
alimenticios. 
Carrera 7 No. 31-64 Int. 1 
Te!. 2451001 
AUMENTOS TULIPAN S. A. 
Rep. legal: Gerardo Jiménez Osorio 
Actividad econ6mica: Elaboraci6n de w-
mentos concentrados para animales. 
Apartado Aéreo 13652 
TeI. 2302911 
ALMACEN D-8 CATERPaLAR LIDA. 
Rep. legal: Armando Florián Navas 
Actividad econ6mica: Compra. venta. 
importación de repuestos ~a maquinaria 
pesada. 
Avda. 6 No. 18 B-36 
Tel. 2372695 
ALMACEN DE PAÑos 
MODERLANALIDA 
Rep. legal: Saúl Ruiz Piedrahíta 
Actividad econ6mica: Distribuidor de 
artículos de lana y venta de calzado al 
por mayor y detal. 
Calle 13 No. 8-74 
Tel. 2422922 
AlMACENDENTAL SANrAFE LIDA. 
Rep. legal: Blance Helena Lozano F. 
Actividad económica: Compra y venta 
de artículos dentales. 
Cr8- 9 No. 15-80 
Te!. 2436207 
AlMACEN EL REPUFSTO LIDA. 
Rep. legal: Jorge Abadía Morales 
Actividad econ6mica: Importaci6n y 
venta de repuestos para vehículos auto-
motores. 
Calle 13 No. 15-96 
Te!. 2419798 
AlMACEN LA OVFJIT A LTDA 
Rep. legal: Javier Saldarriaga Piedrahíta 
Actividad económica: Compra y venta de 
textiles. 
Cra. 9 Nos. 13-01/15 
Tel. 2424059 
AlMACEN P AOCO L TDA 
Rep. legal: Luis Hemando Trujillo S. 
Actividad econ6mica: Importaci6n, re-
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presentación y venta de instrumental, 
equipos y dotaciones para laboratorios, 
hospitales, clínicas, etc. 
Cra. 9 Nos. 13-39/43 
Tel. 2424020 
AlMACEN PICCADllL y 
JUUO A. PRIETO LTDA. 
Rep. legal: Roberto Vargas Prieto 
Actividad económica: Venta de artículos 
para caballero. 
Calle 18 No. 6-47 Of. 1202 
Tel. 2414743 - 2349144 
AlMACENADORA DEL COMERCIO 
DEPOSITOS GENERALES S. A., 
ALCOMERCIO S. A. 
Rep. legal: Alberto Habad Lemos 
Actividad económica: Depósito, conser-
vación, manejo y distribución de pro-
ductos. Expedición de certificados de 
depósito y bonos de prenda. Agencia-
miento de aduanas. 
Calle 13 No. 8-52 P. 12 
Te!. 2813511 
ALMACENES CROYDON 
DE CUNDINAMARCA S. A. 
Rep. legal: Darlo Hurtado Calleju 
Actividad económica: Compra y venta 
de los productos fabricados por Croydon 
S. A. Y otros proveedores. 
Cra. 90 A No. 62-47 
Tel. 2761288 
ALMACENES CUDECOM LTDA 
Rep. legal: Luis Carlos Molina Jaramillo 
Actividad económica: Repuestos para 
vehículos, automotores, herramienta para 
talleres e industrias, aceites, lubricantes, 
maquinaria e implementos agrícolas. 
Calle 19 No. 16-45 
Te!. 2432272 
ALMACENES F1.JI1JRIST A LTDA. 
Rep. legal: Hugo Alfonso Rodríguez P. 
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Actividad económica: Venta de mercancía 
y prendas de vestir para damas y caba-
lleros. 
Cra. 15 No. 123-30 Of. 448 
Te!. 2139901 
ALMACENES GENERALES DE 
DEPOSITO AlMADELCO S. A., 
AlMADFLCO 
Rep. legal: Ariel Jaramillo Jaramillo 
Actividad económica: Almacenes de de-
pósito, auxiliar de crédito y agente de 
aduana. Descargue de buques granelero s 
y servicio de contenedores. 
Calle 28 No. 13 A-15 P. 19 
Tel. 2412041 - 2866600 
AlMACENES GENERALES 
DE DEPOSITO ALMA VIV A S. A 
Rep. legal: Pedro M. Echeverría M. 
Actividad económica: Almacenamiento. 
Tralamiento de granos. 
Calle 36 No. 7-47 P. 5 
Te!. 2872800 
ALMACENES GENERALES 
DE DEPOSITO DE CAPE S. A. 
Rep. legal: Eduardo García Morón 
Act~idad económica: Propias como al-
macenes generales de depósito, compra 
café. Conservación y custodia, manejo y 
distribución por cuenta de la Federa- ción 
Nacional de Cafeteros. 
Calle 71 A No. 5-30 Ed. Calima, Piso 6 
Tel. 2171900 
ALMACENES GENERALES 
DE DEPOSITO DE LA 
CAJA AGRARIA 
Rep. legal: Alvaro N. Hemández M. 
Actividad económica: Almacenamiento y 
custodia de mercancías, tratamiento de 
granos y agencias de aduanas. 
Cra. 5 No. 15-80 P. 15 
Tel. 2345060 
ALMACENES GENERALES 
DE DEPOSITO DEL BANCO 
SANTANDER S. A. 
Rep. legal: Horacio Rafael Arrozola S. 
Actividad económica: Almacenes gene-
rales de dep6sito. 
Cra. 7 No. 32-29 P. 33 
Tel. 2842600 
ALMACENES GENERALES 
DE DEPOSITO GRAN COWMBIA 
S. A., ALMAGRAN 
Rep. legal: Héctor Saldarriaga Uribe 
Calle 12 No. 7-32 P. 5 
Te!. 2436701 
AlMACENES IN LTOA. 
Rep. legal: Hemando V élez Sánchez 
Actividad económica: Venta de vestuario 
y artículos para hombre, mujer y niño. 
Cra. 13 No. 58-01 
Te!. 2551899 
AlMACENES MULTIHOOAR LTDA. 
Rep. legal: Wolf Kochane 
Actividad económica: Electrodomésticos, 
juguetería y artículos para el hogar. 
Cra. 53 A No. 9-27 
Te!. 2605805 
ALMACENES SAN FRANCISCO LTDA. 
Rep. legal: Aquiles Rodríguez 
Actividad económica: Venta de mercan-
cías para niños, prendas de vestir al 
delal. 
Cra. 15 No. 123-30 Of. 450 
Te!. 2117951 - 2139589 
ALMACENES SARATOGA PACHON 
PINEDA Y CIA. L TOA. 
Rep. legal: Alvaro Pachón Pineda 
Actividad económica: Venta al detal de 
prendas de vestir para hombre. 
Cra. 7a. No. 18-17 
Tel. 2347803 
ALMACENES SELECf A S. A. 
Rep. legal: Tomás Steuer H. 
Actividad económica: Arrendamiento in-
muebles. 
Calle 42 No. 56-21 P. 7 
Tel. 2215888 
ALMACENES T AMPICO S. A. 
Rep. legal: Luis Iván Luna Gómez 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancías en general. 
Calle 11 No. 10-27 
Te!. 2434121 
ALMACENES YEP LTDA. 
Rep. legal: Manuel Cardona Yepes 
Actividad económica: Almacenes po-
pulares en cadena. Compra y venta de 
mercancías, con sucursales en Garzón, 
Pitalito, Florencia, Neiva, Espinal, Chi-
quinquirá, Líbano y Villavicencio. 
Avda. Boyacá (Cra. 72) No. 67-75 
Te!. 2769500 
AlMANAQUES SUPREMO S. A. 
Rep. legal: Alberto Velásquez Echeverri 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de agendas, memorandos, directorios. 
etc. 
Apartado Aéreo 13283 
Tel. 2448314 - 26~6373 - 2682979 
AlMATEX LTDA. 
Rep. legal: Alberto Gateño Capuia 
Actividad económica: Fabricación de pa-
ños para muebles y decoración. 
Cra. 69 B No. 16-56 
Tel. 2922358 
ALPINA PRODUcros 
ALIMENTICIOS S. A. 
Rep. legal: Ignacio Villaveces Medina 
Actividad económica: Producción, distri-
bución y venta al por mayor de pro-
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ductos alimenticios. 
Cra. 63 No. 15-61 
Te!. 2624111 
ALQ. LIMITADA 
Rep. legal: Santiago Alberto Botero 
Actividad econ6mica: Compra. venta.. al-
quiler de maquinaria y equipo par, cons-
trucci6n. 
Cra. 9 No. 74-08 P. 7 
Tel. 2118600 
AL T ACOL S. A. 
Rep. legal: Javier Ucr6s Rodríguez 
Actividad econ6mica: Compra. venta y 
agenciamiento de tapetes, alfombras, 
textiles en representaci6n de casas na-
cionales y extranjeras. 
Cra. 66 No. 14-65 
Tel. 2629390 
ALUDISEÑOS UMIT ADA 
Rep. legal: Ismael E. Hormaza 
Actividad econ6mica: Distribución de 
ventanería de aluminio y vidrio. 
Calle 103 NII. 15-43 
Te!. 2362456 
ALUFER llMITADA 
Rep. legal: Pedro H. Castro Cortés 
Actividad económica: Importaciones de 
maquinaria, representaciones empresas 
nacionales y extranjeras, venta de alu-
minios y ferretería. 
Cra. 28 No. 15-03 
TeL 2018871 
AL V ARADO Y DURING L TOA 
Rep. legal: Carlos Enrique Alvarado D. 
Actividad econ6mica: Construcción obras 
de ingeniería civil. 
Cra. 15 No. 77-50 Of. 201 
Te!. 2561552 
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AL V ARO ABONDANO PEREIRA 
y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Alvaro Abondano Pereira 
Actividad econ6mica: Finca raíz y venta 
de lotes. 
Calle 61 No. 16-71 
Tel. 2425523 - 2481835 
AL V ARO HERNAN MEJIA 
Y ASOCIADOS LTDA 
Rep. legal: Alvaro Hemán Mejía P. 
Actividad econ6mica: Asesoría de em-
presas. 
Calle 71 A No. 6-30 P. 4 
Te!. 2174627 
AL V ARO HURT AOO GONZAlEl 
y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Alvaro Hurtado González 
Actividad econ6mica: Administraci6n in-
muebles. Ganadería y agricultura. 
Cra. 15 No. 79-70 Of. 501 
Te!. 2365199 
ALVARO SANCHEZ 
MALLARINO PUBUCIDAD S. A. 
Rep. legal: Camilo Sánchez Collins 
Actividad econ6mica: Agencia de publi-
cidad. 
Cra. 12 A No. 77 A-52 
Te!. 2122100 
ALVAROVEUZ 
y COMPAÑIA LIMlT ADA 
Rep. legal: Alvaro Vélez de la Rosa 
Actividad económica: Agencia de viajes. 
Venta de pasajes aéreos, fluviales y ma-
rítimos. 
Cra. 11 No. 76-14 
TeL 2114100 
AMANEQLTDA 
Rep. legal: Jorge Aguirre Barreto 
Actividad econ6mica: Construcciones y 
alquiler de equipo. Hotelería. 
Cra. 13 No. 83-19 
Tel. 2189480 - 2567990 
AMERICANA DE AMPOLLEf AS S. A. 
Rep. legal: Femán Villegas Vélez 
Actividad económica: Fabricación de am-
polletas, frascos, goteros, y tubos en vi-
drio neutro, tubos de ensayo. 
Calle 18 S No. 28-59 
Tel. 2039479 
AN -SON DRllilNG COMP ANY 
OF COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Frank Wright B. 
Actividad económica: Perforación de 
pozos petrolíferos. 
Diag. 41 No. 96-09 
Te!. 2672400 
ANALIZAR LABORATORIO CUNICO 
AUfOMA TIZADO LTDA 
Rep. legal: Ligia Virginia de Saldarriaga 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios de examen, consulta y diagnós-
tico. de laboratorio clínico . 
Calle 103 No. 15-76 
Te!. 2576866 
ANCLALTDA 
Rep. legal : Antonio Angel Escobar 
Actividad económica: Importación de 
licores (vodka, whisky, brand y , vinos) y 
representaciones . 
Calle 64 No. 7-89 
Tel. 2553300 
ANDIA UMIT ADA 
Rep. legal: Rainer Gerbeth Hinck 
Actividad económica: Importación y 
venta de instrumental médico quirúrgico, 
aparatos para laboratorio y medicina. 
Reactivos químicos. 
Cra. 7 No. 60-56 
Tel. 2351351 
ANDINA DE TAPIZADOS LTDA 
Rep. Leal : Carlos Pineda Cruz 
Actividad económica: Producción de 
autopartes, cojinería y armes. 
Cra. 54 No. 41A-30 S. 
Tel. 2704603 
ANDINA TOUR LIMITADA 
Rep. legal: José Fernando Calvo B. 
Actividad económica: Venta de pasajes 
aéreos. 
Calle 86 A No . 14-32 Of. 202 
Tel. 2360475 
ANDRES AMA Y A RAMIREZ y CIA: 
LTDA 
Rep. legal : Andrés Amaya Ramírez 
Actividad económica: Compra venta de 
finca raiz . 
Calle 66 No . 10-62 Of. 503 
Tel. 2175781 
ANDRES MtmS & CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Andrés Mutis L. 
Actividad económica: Servicios profe-
sionales en la arquitectura. 
Calle 40 A No . 13-43 Of. 202 
Tel. 2881058 
ANGEL Y ANGEL LTDA 
Rep. legal: Manue~ Vicente Angel Guarín 
Actividad económica: Venta y Distribu-
ción de cervezas y refrescos. 
Calle 17 No. 5-43 P. 7 
Tel. 2420305 - 2428648 
ANIMEX DE COLOMBIA l.lMIT ADA 
Rep. legal: Víctor Guevara Jara 
Actividad económica: Importación y 
venta de productos audio-foto-cinema-
tográficos. 
Calle 44 No. 13-43 
Tel. 2856900 
ANLAGEN DE COLOMBIA LTDA 
Rep. legal : Fritz Streinesberger S. 
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Actividad económica: Producción de dro-
ga veterinaria para la rama avícola. 
Calle 21 No. 42 A-60 
Tel. 2449717 
ANrOMAR LTDA FERRETERIA 
Rep. legal: Antonio Guarín Gómez 
Actividad económica: Compra, venta ma-
teriales. Ferretería en general. 
Diag. 15 No. 25-50 
Tel. 2771800 
ANfONIO I.DNDOÑO 
& CIA L TDA. ES TE RIYECT A 
Rep. legal: Amelio Ignacio Cadavid L. 
Actividad económica: Distribución de 
elementos médicos nacionales e impor-
tados. 
Trans. 22 No. 86-13 
Tel. 2361862 
ANfONIO SORIANO FRANCO 
Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Antonio Soriano Franco 
Actividad económica: Representaciones 
comercio exterior. 
Calle 70 No. 8-54 
Tel. 2359530 
APHAC AREAS COMUNES 
Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Neoon Iván Acevedo Garzón 
Actividad económica: Administración de 
edificios y conjuntos habitacionales, 
prestación de servicio de aseo, repara-
ciones en casa y edificios. 
Trans. 43 A No. 100-69 
Tel. 2158371 - 2158365 
AQUAFORJAS S. A. 
Rep. legal: Hana U. Muellen Back 
Actividad econ6mica: Fabricación de 
medidores para agua y accesorios para 
acueducto. 
Calle 20 No. 65 B-87 
Tel. 2604866 
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ARANGO BUITRAGO ALAR 
Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: José Ignacio Arango B. 
Actividad económica: Corredores de se-
guros. 
Calle 82 No. 18-30 
Tel. 2360116 
ARAUros S. A. 
Rep. legal: Héctor Augusto Duane L. 
Actividad económica: Venta de vehículos 
ensamblados en el país. Venta de repues-
tos automotores. Servicio automotriz. 
Cra. 7 No. 77-25 
Tel. 2179100 
AREA CONSTRUCCIONES LTDA 
Rep. legal: Fernando Tovar Parra 
Actividad económica: Arquitectura, cons -
trucción. 
Cra. 16 A No. 79-08 
Te!. 2579477 
ARGEMIRO GUERRA Y CIA. LTDA. 
. Rep. legal: Argemiro Guerra Galindo 
Actividad económica: Explotación de la 
profesi6n de ingeniería en todas su 
especialidades: civil, construcción, elec-
tricidad. administración delegada. 
Calle 95 No. 9 A-42 
Tel. 2184611 
ARlASE.HUOSBORDADOS 
y CONFECCIONES JENNY S. C. S. 
Rep. legal: Carlos Julio Arias C. 
Actividad económica: Fabricación de 
blusas para dama, blusas para colegio, 
blusas para niña. 
Calle 60 No. 10-09 P. 4 
Tel. 2486019 
ARINCOS. A. 
Rep. legal: Oliverio Philips Michelsen 
Actividad económica: Servicio de inge-
nie~ía y construcción de obras civiles.' 
Cra. 7 No. 75-66 
Tel. 2127211 
ARlSTIZABAL Y ZULUAGA LIDA 
Rep. legal: Oscar Iván Zuluaga 
Actividad económica: Compra, venta, 
importación y distribución de papelería y 
artículos relacionados con la papelería. 
Calle 17 A No. 25-67 
Tel. 2773082 
ARlZA AllANA Y ASOClAOOS LTDA. 
Rep. legal: Hernando Alelana Sánchez 
Actividad económica: Actividades y ser-
vicios propios de la ingeniería en todas 
sus ramas, especialmente en fotograme-
tría, fotointerpretación y demás activi-
dades complementarias. 
Calle 23 No. 34-59 
Tel. 2694246 
ARMADURAS HEUACERO S. A. 
Rep. legal: Hugo Espinosa Rojas 
Actividad económica: Larninación, tre-
filación y demás actividades relacionadas 
con .la metalurgia de transfonnación para 
producir elementos de alta resistencia. 
Calle 78 No. 9-57 P. 13 
Te!. 2493760 
ARMANDO CASTRO P. CIA. LTDA., 
OMNIPARTS LTDA 
Rep. legal: Rafael Annando Castro P. 
Actividad económica: Importador de re-
puestos para vehículos automotores. 
Calle 66 No. 26-22 Of. 201 
Te!. 2500625 
ARMA VOL RESTREPO 
ABONDANO UMlT ADA 
Rep. legal; José Miguel Restrepo Vargas 
Actividad económica: Administtación de 
fmca raíz. 
Cra. 11 No. 80-57 P. 2 
Tel. 2365906 
ARMCO COWMBIANA S. A. 
Rep. legal: Mauricio Arbeláez G. 
Actividad económica: Fabricación de al-
cantarillas, defensas, tuberías soldadas. 
Fabricación de tuberías para muebles. 
Comercialización de cables y láminas de 
acero. 
Avda. 19 No. 109-21 
Te!. 2146767 
ARQUITECfOS E INGENIEROS 
LIMITADA., AEI L IDA 
Rep. legal: Abel Enrique Rusler 
Actividad económica: Asesorías y cons-
trucción. 
Calle 15 No. 38 Esquina Cra. lA 
B amo La Concordia 
Tel. 2814462 
ARQUITECfOS PEDRO FERNANDEl 
Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Pedro Femández Cabezali 
Actividad económica: Arquitectura, dise-
ño y construcción. 
Calle 80 No. 8-14 Of. 401 
Tel. 2558145 
ARRENDAOORA Y ADMINISTRAOORA 
CITYCOL S. A. 
Rep. legal: OIga In~s Cano 
Actividad economica: Realizar operacio-
nes de leasing o arrendamiento financie-
ro, adquirir y enajenar bienes muebles e 
inmuebles arrendarlos y gravarlos, ne-
gociar títulos valores. 
era. 7 No. 37-25 Of. 201 
Te!. 2850632 
ARTECULTDA 
Rep. legal: Marlén Bello de Espinola 
Actividad económica: Manufacturas, ar-
tículos de cobre. 
Cra. 23 No. 20-60 Sur 
Tel. 2396030 
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ARTEFACfOS AMERICAN I.lMIT ADA 
Rep. legal: Ricardo Rey Uribe 
Actividad económica: Fabricación de 
muebles y módulos para cocina. 
Cra. 53 A No. 9-43 
T el. 2603400 
ARTES GRAFICAS 
DECOLDMBIALIDA. 
Rep. legal: Alejandro Bernal Fajardo 
Actividad económica: Importación y 
venta de equipos para artes gráficas, im-
portación de libros. Distribución de ar-
ticulos para artes gráficas. 
Cra. 27 A No. 40-28 
Tel. 2443591 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: María C. Palau de Angulo 
Actividad económica: Fomento de la ar-
tesanía colombiana y su comercializa-
ción a escala nacional e internacional 
Cra. 3 No. 18-60 
Tel. 2843095 
ARTHUR YOUNG & COMP ANY 
Rep. legal: Alfonso Coronado Rivera 
Actividad económica: Servicios de audi-
toría, asesoría en impuestos y consulto-
ría gerencial. 
Calle 94 No. 7 A-36 
Tel. 2570300 
ARTICULOS DE SEGURIDAD LIDA. 
Rep. legal: Luis Enrique Nossa Suárez 
Actividad económica: Ensamble y venta 
de productos de seguridad industrial para 
obreros. 
Cra. 37 A No. 7-70 
Tel. 2778645 
ARTURO APARICIO 1. E HIJOS LIDA. 
Rep. legal: Arturo Aparicio Laserna 
Actividad económica: Inversiones y 
agricultura 
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Calle 26 No. 4A-45 P. 2 
Tel. 2828563 
ASEA AK1lEBOLAG 
Rep. legal: Luiz Bring 
Actividad económica: Suministro mate-
rial y equipo sub. est. Valledupar. Sumi-
nistro material y equipo contrato Base 
Naval. Suministro material y equipo con-
trato EEEB Y EPM. 
Calle 45 A No. 102-48 
Te!. 2678600 
ASEA BROWN BOVERI LIMITADA 
Rep. legal: Luiz Bring 
Actividad económica: Representación de 
productos y servicios del grupo sueco 
Asea. Importación y ensamble de equi-
pos eléctricos para generación. distribu-
ción y consumo de energía eléctrica. 
Calle 45 A No. 102-48 
Tel. 2678600 
ASECOR L TOA. 
Rep. legal: Jorge Aurelio Corchuelo M. 
Actividad económica: Servicios de inves-
tigación. crédito y cobranzas. 
Cra. 10 No. 15-39 P. 4 
Te!. 2815440 
ASEGURADORA DEL VAlLE S. A. 
Rep. legal: Jorge Enrique Holguín C. 
Actividad económica: Venta de seguros 
generales y de vida. 
Cra. 10 No. 24-55 P. 6 
Tel. 2825555 
ASEGURADORA 
GRANCOLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Julián Efrén Ossa Gómez 
Actividad económica: Venta de seguros 
generales. 
Calle 31 No. 6-41 P. 15 Y 16 
Tel. 2856520 
ASEIMPUESTOS LIMlT ADA 
Rep. legal: Tito Humberto Bohórquez M. 
Actividad eccnómica: Prestación de ser-
vicios contables y jurídicos. 
Calle 19 No. 3-50 ot. 503 
Tel. 241728 
ASERVIN LIMlT ADA 
Rep. legal: Hugo Tribín Chacón 
Actividad económica: Asesorías contra-
tos, ventas y negocios en general. 
Transv. 29 No. 118-08 
Tel. 2149555 
ASESORES COWMBIANOS 
EN SEGUROS I.N. LIMITADA 
Rep. legal: José Alvaro Guerrero Muiioz 
Actividad económica: Asesores en segu-
ros. 
Cra. 56 No. 42-60 
Tel. 2216867 
ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR 
LIMITADA, ASCOMEX L TOA. 
Rep. legal: José Antonio Bello Mesa 
Actividad económica: Agente de aduana, 
asesorías comercio exterior, represen-
taciones. 
Calle 17 No. 10-16 Of. 804 
Tel. 2813388 
ASESORES EJECUTIVOS DE COLOMBIA 
LTDA. 
Rep. legal: Jorge Madero Del Castillo 
Actividad económica: Asesorías jurídi-
cas, administrativas, laborales y finan-
cieras. 
Calle 30A No. 6-22 or. 1403 
Tel. 2878711 
ASESORES EN COMERCIO 
INTERNAaON~ REPRESENTACIONES 
LIMITADA 
Rep. legal: Pompilio Moreno López 
Actividad económica: Asesorías y repre-
sentaciones. 
Cra. 56 No. 42-60 
Tel. 2217750 
ASESORIAS JURIDICAS 
y ECONOMICAS L TOA. 
Rep. legal: Fernando Romero Velasco 
Actividad económica: Prestar asesoría en 
el campo jurídico económico y finan-
ciero. Promover empresas. Intervenir 
en las empresas privadas. 
Cra. 13 No. 38-29 P. 7 
Tel. 2323090 
ASESORIAS TECNICAS 
y FINANCIERAS L TOA. 
Rep. legal: Hernando Enrique Padilla M. 
Actividad económica: Servicio de aseso-
rías técnicas, jurídica y financiera. 
Calle 70 A No. 5-44 
Tel. 2555576 
ASESORIAS y CONSULTORIAS 
ESPECIAL.lZADAS ASEroNES 
UMITADA 
Rep. legal: Benjamín Bursztyn V. 
Actividad económica: Fabricación, en-
samblaje y distribución de partes de ra-
diocomunicaciones, asesorías en comu-
nicación y secretariado general. 
Diag. 22B No. 42C-29 
Tel. 2447654 
ASESORIAS y SERVICIOS 
TECNICOS A-SERVI-TEC S. A. 
Rep. legal: Alejandro Valencia Echeverri 
Actividad económic~ Fabricación maqui-
naria y mantenimiento. 
Calle lOA No. 37-77 
Tel. 2472435 
ASESORIAS y SERVICIOS 
TEMPORALES LTDA. 
Rep. legal: Guillermo José Puche Uribe 
Actividad económica: Servicios de ayuda 
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temporal. 
Cra. 9 No. 69-07 
Tel. 2177777 
ASFALTOS Y PARAFINA CIA. LTDA. 
Rep. legal: Héctor M. Crispín Landínez 
Actividad económica: Procesamiento y 
transformación de productos derivados 
del petróleo. 
Calle 14 No. 32-32 
T el. 2016600 
ASITEL L TDA ASESORES 
INDUSTRIALES TECNICOS LTDA 
Rep. legal: Manuel 1. Baquero 
Actividad económica: Representación y 
distribución de productos industriales y 
de ferretería en general. 
Diag. 17 No. 25-09 
Tel. 2011039 
ASOClACION QUIMICA IMPORTADORA 
LTDA, ASOQUIM 
Rep. legal: Luis Augusto Femández R. 
Actividad económica: Distribución y 
venta de productos químicos industriales 
y farmacéuticos. 
Calle 14 No. 52-35 
Tels. 2614981 / 2620395 
ASOCIADOS FARMACEUTICOS LTDA. 
Rep. legal: Manuel Viera Ortiz 
Actividad económica: Preparación. distri-
bución y venta productos fannacéuticos 
para consumo humano. 
Cra. 24 No. 71-48 
Tel. 2111779 
ASTRA NACONAL llM1f ADA 
Rep. legal: Kindgren Bengt 
Actividad económica: Producción y ven-
ta de productos farmacéuticos para uso 
humano. 
Cra. 13 No. 50-78 P. 5 
Tel. 2356820 
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ASTRO FUNDICIONES LTDA 
Rep. legal: Algirdas Dyrikis Morurus 
Actividad económica: Fundición hierro. 
acero, manufactura de moldes. herramien-
tas, maquinari!l. equipos y repuestos. 
Avda. 68 No. 5-21 
Tel. 2627900 
ATEMPILTDA 
Rep. legal: Roberto Lozano Atuesta 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios y suministro de personal temporal 
y administrativo de nóminas. 
Calle 50 No. 14-25 
Tel. 2872400 
ATENAS PUBUCIDAD S. A. 
Rep. legal: Ramón Britto Moncada 
Actividad económica: Servicio de publi-
cidad. 
Cra. 19 No. 88-01 
Tel. 2573888 
ATLANI1C MINERALS AND 
PRODUCTSCORPORATION 
Rep. legal: Samuel B. Ezell 
Actividad económica: Industria minera. 
explotación y exploración minerales. 
Pulverización y venta productos mine-
rales no metálicos. Materias primas y 
productos minerales para la industria. 
Calle 106 No. 15-35 
Tel. 2140172 
AUDITORES ASESORES 
COLOMBIANOS UMlT ADA 
Rep. legal: Eduardo Díaz Romero 
Actividad económica: Servicios profesio-
nales de contaduría pública, consultoría, 
asesoría general de empresas auditoría y 
tributaria. 
Calle 24 No. 31-16 
. Tel. 2686279 
AUGUSTO MEJIA U. & CIA. LTDA. 
EDUARDO MEllA Z. SUCESORES 
Rep. legal: Augusto Mejía Urrea 
Actividad económica: Comercio al por 
mayor de telas. 
Cra. 13 No. 17-90 
Tel. 2864216 
AURIC QUIMICA LTDA. 
Rep. legal: Alvaro Hemández Cardona 
Actividad económica: Fabricación de 
productos químicos. Detergentes. 
Cra. 37 No. 10 A-41 
Tel. 2776377 
AUROS COPIMAC LIMITADA 
Rep. legal: Jaime Ramírez R. 
Actividad económica: Fabricación, dis-
tribución papel heliográfico, fabrica-
ción, distribución, encuadernadoras, fa-
bricación. distribución lomitos plásti-
cos. 
Calle 65 No. 7-44 
Tel. 2170399 
AUTO CRUMP S. A. 
Rep. legal: Jorge Crump Carvajal 
Actividad económica: Compra y venta de 
vehículos y repuestos. 
A vda. 68 No. 69 B-OO 
Tel. 2315555 
AUTOCONDOR CIA. AUfOMaroRA 
CONOORLTDA. 
Rep. legal: Heribeno Horowitz H. 
Actividad económica: Importación. dis-
tribución, compra y venta de vehículos y 
repuestos. 
Cra. 30 No. 22 B-05 
Tel. 2440676 
AUTOFINANCIERA COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Fernando Alarcón C. 
Actividad económica: Financiación de 
vehículos por consorcio comercial. 
Cra. 7 No. 24-89 P. 17 
Tel. 2813777 
AtJfOOERMANA S. A. 
Rep. legal: Eduardo Eckardt Salive 
Actividad económica: Importación, venta 
y distribución de vehículos y repuestos. 
Servicio de mantenimiento de vehículos. 
Cra. 50 No. 16-65 
Tel. 2629900 
AUfOMERCANTIL LTDA. 
Rep. Legal: Alfredo Pomba Leyva 
Actividad económica: Importación y 
venta de automotores y repuestos, taller 
de reparación de vehículos. 
Avda. El Dorado No. 70-25 
Tel. 2636100 
AUIUMaroRA GRANCOWMBIANA 
CONSORCIO COMERCIAL S. A. 
Rep. legal: Jorge Plata Jararnillo 
Actividad económica: Consorcio comer-
cial para adquisición bienes y servicios. 
Calle 54 No. 10-81 P. 5 
Tel. 2489783 
AlJfOMarORA MONSERRA TE S.A. 
Rep. legal: Carlos Arturo Hoyos Botero 
Actividad económica: Compra y venta de 
vehículos automo.ores, compra y venta 
de repuestos y accesorios automotores. 
Avda. Caracas No. 3-55 S. 
Tels. 2898253 / 2460648 
AtrrOMOTORA NACIONAL S. A., 
AUTONAL S. A. 
Rep. legal: Sarnuel Jaramillo Restrepo 
Actividad económica; Compra y v~ de 
vehículos automotores y repuestos. 
Avda. 13 No. 128 A-OO 
Tel. 2581066 
AUfOPHON S. A. 
Rep. legal: Hans Joerg Tobler S. 
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Actividad econ6mica; Venta. alquiler y 
mantenimiento de equipos de radiocomu-
nicación. 
Calle 37 No. 20-51 
Tels. 2882588 I 2327773 
AUfOPIElAS SAIKA LTDA. 
Rep. legal: Francisco Martín Reina 
Actividad económica: Producción y venta 
de partel para automotores. 
Avda. 68 No. 5-21 
Tel. 2627900 
Auras FRANCIA LTDA 
Rep. legal: Alberto Riaño Bernal 
Actividad económica: Distribuidor de 
vehículos y repuestos marca Renault. 
Servicio de mantenimiento y reparación 
de vehículos marca Renault. 
Calle 13 No. 35-26 
Te!. 2375066 
AV ALUOS LIMrr ADA RODRIGO 
PERFZ RODRIGUEl 
Rep. legal: Rodrigo Pérez Rodríguez 
Actividad económica: Avalúos y aseso-
rías en todo 10 relacionado con finca 
raíz. 
Calle 33 No. 7-51 Of. 203 
Tel. 2852710 
AVES TOURS LIMrr ADA 
Rep. legal: Eduu'do Espinosa Fonseca 
Actividad económica; Agencia de viajes 
y turismo. 
Calle 85 No. 12-83, P. 2 
Tel. 2366609 
A VIONES DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Antonio Urdaneta Guerrero 
Actividad económica: Construcción, re-
construcción, fabricación. venta. impor-
tación y exportación de aeronaves y 
partes. 
Aeropuerto El Dorado EnL 1 
T el. 2692300 
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A vtIDA TEMPORAL 
Y ASESORIALTDA 
Rep. legal: Estefan Yvonne 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios temporales. 
Cra. 16 A No. 78-75 
Tel. 2189688 
AZULKLTDA. 
Rep. legal: Mauricio Vanegas Merino 
Actividad económica: Producción y venta 
de jabones para lavar y tocador. 
Cra. 70 No. 52 B-50 Sur 
Tel. 2380596 
B 
B. FACCINI y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Benito Faccini Ochoa 
Actividad económica: Importador equipos 
aire acondicionado e instalación de los 
mismos. 
Cra. 103 Bis No. 46 A-40 
Tel. 2981040 . 
B. FACCINI Boom A y ClA. LTDA. 
Rep. legal: Augusto López Campo 
Actividad econ6mica: Instalación de sis-
temas de ventilación mecánica y aire 
acondicionado. 
Avda. Eldorado Cra. 103 Bis Bodega 2 D 
Tel. 2675596 
B.V.D. GANITEX LTDA. 
Rep. legal: Moisés Ganitsky C. 
Actividad económica: Confección de ropa 
interior y deportiva para hombres y 
niños. 
Avda. de las Américas No. 40-64 
Tel. 2448020 
BAKER TRANSWORlD INC. 
Rep. legal: Alvaro Cardona Arboleda 
Actividad económica: Servicios petro-
leros. 
Calle 18 No. 44 A-40 
Tel. 2686978 
BANCO ANGLO roLOMBIANO 
SUCURSAL BOGarA 
Rep. legal: David Golby Chriatopber 
Actividad económica: Banca privada. 
Cra. 8 No. 15-46 
Tel. 2811788 
BANCO CAFETERO 
Rep. legal: Jorge Humberto Botero A. 
Actividad económica: Captación de recur-
sos y otorgamiento de créditos. 
Calle 28 No. 13 A-15 P. 34 
Tel. 2846800 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
DIRECCION GENERAL 
Rep. legal: Mario Calderón Rivera 
Actividad económica: Captar recursos 
mediante depósitos y certificados de aho-
rro, cédulas de capitalización. hipote-
carias y efectuar préstamos para vivienda 
y desarrollo urbano. 
Cra. 6 Nos. 15-32/48 
T el. 2434413 
BANCO COLOMBO-AMERICANO S. A. 
Rep. legal: Rodolfo Arborelli 
Actividad económica: Servicos banca-
rios. 
Cra. 7 No. 16-36 
Tel. 2345530 
BANCO COLPATRIA 
Rep. legal: Mario Pacheco Cortés 
Actividad económica: BancariL 
Cra. 7 No. 24-89 
Tel. 2340600 
BANCO COMERCIAL 
ANTIOQUEÑO S. A. 
Rep. legal: Luis Fernando Muñoz Serna 
Actividad económica: Establecimierito 
Financiero. 
Calle 12 No. 7-46 
Te!. 2349040 
BANCO DE BOOOT A S. A. 
Rep. legal: Alejandro Figueroa 
Actividad eConómica: Actividad bancuiL 
Calle 36 No. 7-47 P. 15 
Tel. 2881188 
BANCO DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Guillermo Villaveces Medina 
Actividad económica: Serviciol banca-
rios. 
Calle 30 A No. 6-38 
Tel. 2848800 / 2823162 
BANCO DE CREDITO 
Y COMERCIO DE COLOMBIA 
Rep. legal: Deane Feroze Sayeedyud 
Actividad económica: Bancaria. 
Cra. 7 No. 14-23 
Tel. 2833004 
BANCO DE LOS TRABAJADORES S. A. 
Rep. legal: Carlos Enrique Pineda Dudn 
Actividad económica: Realización de las 
operaciones permitidas a los estableci-
mientos bancarios en el país, por la Ley 
45 de 1923 y disposiciones que la modi-
fican y aclaran. 
Calle 13 No. 7-60 
Te!. 2338200 
BANCO DE OCCIDENTE S. A. 
Rep. legal: Jorge Gabriel Perdomo M. 
Actividad económica: BancariL 
Carrera 13 No. 27-43 
Tel. 2870311 
BANCO DEL COMERCIO S. A. 
Rep. legal: Hugo Díaz B. 
Actividad económica: Servicio. banca-
rios. 
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Calle 13 No. 8-52 
Tel. 2826400 
BANCO DEL ESTADO 
Rep. legal: Hernán Rinc6n G6mez 
Actividad econ6mica: Banco legalmente 
constituido y sometido al régimen de na-
cionalizaci6n por Resoluci6n ejecutiva 
No. 0203 de octubre 9 de 1982 
Cra. 10 No. 18-15 
Tel. 2833332 
BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES 
Y DE ESPAÑA DE COLOMBIA S. A., 
EXTEBANDES 
Rep. legal: Luis Antonio Acevedo Pérez 
Actividad econ6mica: El banco podrá 
efectuar todas las operaciones autorizadas 
a los establecimientos bancarios por la 
Ley 45 de 1923 y demás disposiciones 
que la aclaren. modifiquen o deroguen. 
Calle 74 No. 6-65 
Tel. 2127200 
BANCO GANADERO S. A. 
Rep. legal: Jesús Enrique Villamizar A. 
Actividad econ6mica: Servicios banca-
rios. 
Cra. 9 No. 72-21 
Te!. 2170100 
BANCO INTERNACIONAL 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Avinash Chopra 
Actividad econ6mica: Actividad bancaria. 
Avda. Jiménez No. 8-89 
Tel. 2835888 
BANCO POPULAR 
Rep. legal: Florángela G6mez 
Actividad econ6mica: Actividad bancaria. 
Calle 17 No. 7-43 
Te!. 2422169 / 2430530 
BANCO REAL DE COLOMBIA 
Rep. legal: Lusivander Furlani Leite 
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Actividad econ6mica: Intennediaci6n fi -
nanciera. 
Cra. 7 No. 33-80 
Te!. 2451120 
BANCO SANTANDER S. A. 
Rep. legal: Jorge Julián Trujillo 
Actividad econ6mica: Actividad bancaria. 
Cra. 10 No. 28-49 P. 10 
Te~. 2832910 / 2843100 
BANCO SUDAMERIS COWMBIA 
Rep. legal: Luciano Dalla Bona 
Actividad econ6mica: Bancaria. 
Cra. 8 No. 15-42 
Tels. 2347449 / 2838700 
BANCO TEQUENDAMA S. A 
Rep. legal: Alvaro Camacho Martínez 
Actividad econ6mica: Celebraci6n y eje-
cuci6n de todos los actos. contratos y 
operaciones pennitidas a los estableci-
mientos bancarios. 
Diag. 27 No. 6-70 P. 4 
Tels. 2859900 / 2327714 
BANCO UNION COLOMBIANO 
BANCOUNION 
Rep. legal: Arthur Williams Philip Bruce 
Actividad econ6mica: Servicios banca-
rios. 
Calle 72 No. 8-56 
Tel. '21790f>6 
BARDOT LIMITADA 
Rep. legal: Myriam Peñuela de Berna1 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y ven-
ta de productos plásticos y cosmélicos. 
Productos medicinales. 
Calle 12 B No. 21-32 
Te!. 2474432 
BARNES DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Enrique Bayer Duque 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y 
montaje de bombas y equipos de riego 
para agua y otros fluidos. 
Calle 15 No. 41-17 
Te!. 2686366 
BATERlAS COLOMBIANAS S. A., 
BACOLSA 
Rep. legal: Ricardo Heilbron Haase 
Actividad económica: Fabricación de 
baterias para automotores. 
Transv. 51 No. 9-59 
Te!. 7750830 
BAUER y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Reinhard Kling Bauer 
Actividad económica: Joyería. relojería y 
artículos para regalo. 
Cra. 15 No. 93-60 Local 2-15 
Tel. 2574442 
BAVARIA S. A. 
Rep. legal: Augusto López Valencia 
Actividad econ6mica: Fabricación y ven-
la de cervezas. 
Calle 94 No. 7 A-47 
Te!. 6110200 
BA YER DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Hans Jurgen Andersohn 
Actividad económica: Fabricación y co-
mercio de productos químicos, farmacéu-
ticos y veterinarios. 
Avda. de las Américas No. 57-52 
Te!. 2609055 
BEC DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Carlos Calderón Caycedo 
Actividad económica: Agroindustria, pro-
moción e inversiones en sociedades de 
cualquier naturaleza o especie. 
Cra. 81 No. 56-79, Of. 101 
Te!. 2364959 
BECERRA NIÑo GUll.l.ERMO 
Rep. legal: Guillermo Becerra Niño 
Actividad económica: Fabricación de 
autopartes. 
Cra. 19 A No. 16-29 
Tel. 2474601 
BELONDA COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Guenther Reuther 
Actividad económica: Venta de productos 
para la cosmética capilar. 
Calle 12 B No. 68 B-25 
T el. 26211 00 
BELTRAN Y OLESTI LTDA 
Rep. legal: José María Beltrán Ramírez 
Actividad económica: Proyectos y cons-
trucciones. 
Cra. 15 No. 72-16 or. 201 
Tel. 2176156 
BENITEZ LONDOÑO y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Amparo de Benítez 
Actividad económica: Construcción de 
edificios de apartamentos para la venta. 
Cra. 15 No. 123-30 Of. 414 
Tel. 2144371 
BERMEJO SANf ALO ANDRES 
Rep. legal: Andrés Bermejo Santalo 
Actividad económica: Compra y venta de 
prendas de vestir para dama. 
Calle 17 No. 7-46 
Tel. 2847318 
BERMONLTDA 
Rep. legal: Bernardo Escallón M. 
Actividad económica: Agricultura. 
Calle 97 No. 10-39. Of. 213 
Te!. 2570810 
BERNAL & CIA. CACHARRERIA 
LA CORONA LIDA 
Rep. legal: José María Bernal Niño 
Actividad económica: Compra y venta de 
papelería, juguetería y cacharro en ge-
neral. 
Cra. 10 A No. 11-72 
Te!. 2416596 
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BERNAL VENEGAS & CIA. L TOA. 
Rep. legal: Carlos Bernal Venegas 
Actividad económica: Herramientas, 
plásticos. Equipos de taller. 
Avda. Caracas No. 37-08 
Tel. 2328895 
BERNARDO ARANGO I.DNDO~O y CIA. 
LTOA SOCIEDAD CORREDORA 
DE SEGUROS 
Rep. legal: Bernardo Arango Londoño 
Actividad económica: Intermediario de 
seguros. 
Calle 67 No. 10-80, P. 5 
Tels. 2176360 / 2176109 
BERNARDO POMBO 
Y RECAMAN ASOCIADOS LTOA 
Rep. legal: Santiago Mz-Recamán S. 
Actividad económica: Administración, 
venta y avalúos de bienes inmuebles. 
Cra. 11 No. 81-26 Of. 201 
Tel. 2365695 
'BEROLS. A. 
Rep. legal: Luis Bernardo Escobar García 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de lápices, material escolar y artículos 
para escrirura y dibujo. 
Carretera al Sur No. 59 A-91 
Tel. 2700200 
BET ANCOURT y CIA. L TOA 
Rep'. legal: Ulises Betancourt Rodríguez 
Actividad económica: Compra.. venta de 
repuestos automotores. 
Calle 13 No. 28-36 
Tel. 2777270 
BIENES INMUEBLES LTOA 
Rep. legal: Miguel Martínez Pachón 
Actividad económica: Administración, 
compra. ven~ construcción y refacción 
de inmuebles. 




Rep. legal: Jurgen Wulfers 
Actividad económica: Representaciones, 
importaciones. 
Cra. 68 C No. 11-83 
Tel. 2600401 
BODEGAS ANDALU7AS LTDA 
Rep. legal: Jorge Iván Magyaroff Patifto 
Actividad económica: Industria vinícola, 
fabricación de vinos. 
Calle 7 Sur No. 7 A-18 
Tel. 2461866 
BODEGAS~ASLTOA 
Rep. legal: Juan B. Pique 
Actividad económica: Fabricación de vi-
nos y champañas. 
Calle 13 No. 42-42 
Tel. 2687679 
BODEGAS VENECIANAS llMIT ADA 
Rep. legal: Rafael Mora Rincón 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de vinos y champañas. 
Cra. 24 Nos. 8-61/63 
Tels. 2479145 / 2477103 
BOEHRINGER INGELHEIM S. A 
Rep. legal: Bodo Hulse 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos. 
Cra. 65 B No. 13-13 
Tel. 2628600 
BOGOTANA DE IMPRESOS LTDA. 
Rep. legal: Marco Lino Novoa Parada 
Actividad económica: Artes gráficas. im-
presión tipográfica y litográfica, encua-
dernación. 
Calle 3 A No. 29-26 
Tel. 2015608 
BOUV ARlANA DE lLANTAS LTDA 
Rep. legal: Carlos Alejandro Contreras 
Actividad económica: Compraventa de 
llantas y neumáticos para automotores. 
Calle 13 No. 28-36 
Tel. 2777229 
BOLSA DE BOGarA S. A. 
Rep. legal: Carlos Del Castillo 
Actividad económica: Servicios presta-
dos a frrmas comisionistas. Cuota anual 
recibida de compañías inscritas. 
Cra. 8 No. 13-82 
Tels. 2431141 I 2436501 
BOLSA NACIONAL 
AGROPECUARIA S. A. 
Rep. legal: Arturo de Brigard Montoya 
Actividad económica: Prestar el servicio 
bursátil de organización y reglamen-
tación para la negociación de toda clase 
de productos y demás bienes de origen o 
des tinación agropecuaria. 
Calle 19 No. 7-48 P. 2 
Tel. 2839311 
BOLSA TEXTIL S. A. 
Rep. legal: Carlos Alberto Restrepo 
Actividad económica: Compra y venta 
de textiles. 
Calle 16 No. 60-84 
Tel. 2905911 
BOMBAS YMaI'ORES LTDA. 
Rep. legal: Carlos A. Jiménez 
Actividad económica: Distribución de 
materiales eléctricos e hidráulicos. 
Avda. 13 No. 123-57 
Tel. 2136536 
BOMEQ LIMIf ADA 
Rep. legal: Gennán Lozano Villegas 
Actividad económica: Venta de materia-
les para construcción. 
Cra. 43 A No. 21-35 Int. 6 
Tel. 2695424 
B,ORALTDA. 
Rep. legal: Dagoberto A. Pérez Ripoll 
Actividad económica: Comercio y servi-
cio de bombas de presión. 
Calle 22 No. 103 A-01 (Fon.tibón) 
Tel. 2981142 
BORDAOOS rr ALO 
COLOMBIANOS LIMITADA 
Rep. legal: Enrique Bonilla Gómez 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de cortinas bordadas, manteles, aplica-
ciones. 
Cra. 68 A No. 22-16 
Tel. 2610492 
BORRERO y SANCHEZ S. A. 
Rep. legal: Alejandro Borrero Ospina 
Actividad económica: Promover y reali-
zar negocios de construcción y fmca raíz 
en general. 
Calle 70 No. 9-92 
Tel. 2552102 
BarERO ESCOBAR ANfONIO 
Rep. legal: Antonio Botero Escobar 
Actividad económica: Arrendamiento de 
bienes raíces. 
Cra. 13 No. 38-47 or. 502 
Tel. 2851069 
BOTERO ISAZA ALONSO 
Rep. legal: Alonso Botero Isaza 
Actividad económica: Asesoría y repre-
sentaciones, ejercicio profesión abo-
gado. 
Calle 13 No. 8-52 Of. 903 
Tel. 2340058 
BOTERO JARAMILW Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Lorenzo Botero Jaramillo 
Actividad económica: Importación de li-
cores, rancho, abarrotes y representa-
ciones. 
Cra. 9 No. 47-48 P. 2 
Tel. 2870880 
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BRANIFF AIRWAYS INC. 
En liquidación. 
Rep. legal: Jorge Díaz Cárdenas 
Actividad económica: Transporte aéreo de 
pasajeros y carga. 
Cra. 7 No. 26-20 P. 28 
Tel. 2859560 
BRAUN DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Paul R. Weinreich 
Actividad económica: Fabricación, im-
portación, exportación, compra y venta 
de toda clase de suturas quirúrgicas. 
Calle 44 No. 8-08 
Tel. 2454944 
BRAVO y BRAVO LTDA. 
Rep. legal: Teodoro Tito Bravo Vanegas 
Actividad económica: Distribución de 
triplex. 
Cra. 24 No. 63 D No. 22-28 
Tel. 2485401 
BRINK'S DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Carlos Alberto Saravia C. 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios de protección, vigilancia y trans-
porte de todo tipo de valores. 
Calle 22 No. 69 B-41 
Tel. 2920191 
BRISTOL FARMACEUTICA S. A. 
Rep. legal: José Freyre Zagaceta 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos y medica-
mentos. 
Calle 34 No. 6-03 
Tel. 2886717 
BRUGUES & CIA. S. A. 
Rep. legal: Alfredo Brugues Córdoba 
Actividad económica: Construcción, 
obras de ingeniería civil. 




Rep. legal: Giancarlo Bergamaschi 
Actividad económica: Fabricación de 
coches y caminadores para niño·s. 
Cra. 60 No. 47-20 Sur 
Tel. 2381184 
BUCHHOI.Z y CIA. LIDA 
Rep. legal: Karl Buchholz Roeper 
Actividad económica: Compra y venta, 
distribución, importación, exportación 
de libros, revistas y periódicos. 
Calle 59 No. 13-13 
Tels. 2351249 I 2351229 
BUENO MORA RAFAEL 
Rep. legal: Rafael Bueno Mora 
Actividad económica: Distribuidor del 
sorteo extraordinario de navidad, Colom-
bia y otros sorteos extraordinarios. 
Cra. 10 No. 19-45 Mezzanine 01 
Tel. 2830667 
BUNDY COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Luis Fernando Toro Pinzón 
Actividad económica: Fabricación uni-
. dades condensadoras para refrigeración. 
Fabricación partes para automotores, 
venta de mercancías. 
Cra. 56 No. 42-10 Sur 
Tel. 2704600 
BUNG RUBBER DE COLOMBIA 
TAPONES FARMACEUflCOS LTDA. 
Rep. legal: Ana Beatriz Romero Miranda 
Actividad económica.: Fabricación y co-
mercialización de artículos de caucho. 




Rep. legal: Diego Arboleda Byington 
Actividad económica: Información co-
mercial, empresarial de mercadeo, aseso-
rías, cobranzas, encuestas. 
Cra. 7 A No. 69-99 
Tel. 2493533 
e 
C. ITOH y CO. DE COWMBIA S. A. 
Rep. legal: Keiji Nishiyama 
Actividad económica: Representaciones 
de actividades de importaciones y expor-
taciones. 
Cra. 10 No. 28-49 P. 14 Torre A 
Ed. Bavaria 
Tel. 2421009 
C. LONDOÑO y CIA. LTDA. 
Rep. legal: César Londoño Mejía 
Actividad económica: Distribución y 
ventas de muebles y electrodomésticos. 
Cra. 43 A No. 20-67 
T el. 2680053 
C. MARTINEZ G. y A. RAMIREZ M. 
LTDA., CARMARG LTDA. 
Rep. legal: Carlos Anuro Martínez G. 
Actividad económica: Importación, com-
pra y venta de maquinaria, accesorios y 
repuestos para perforación de pozos, 
prestación de servicios técnicos en ase-
soría e instalación de pozos e inmer-
sión. 
Trans. 93 No. 61-02 Int. 26 
Tel. 2243216 
C.B. PUBUCIDAD 
MERCADEO UMrr ADA 
Rep. legal: Carlos Alberto Carvajal B. 
Actividad económica: Prestación de ser-
v icio de publicidad comercial. 
Cra. 17 No. 35-56 
Tel. 2874600 
C. CEBAllDS ARBOLEDA 
Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Carlos Ceballos Arboleda 
Actividad económica: Comercialización 
de productos de fabricación nacional en 
el ramo metalmecánico. 
Calle 76 No. 9-26, Apto. 105 
Tel. 2170069 
C.I. IGNACIO GOMEZ y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Luis Fernando Gómez Rojas 
Actividad económica: Comercialización 
de productos colombianos al exterior, en 
el país. Importación, exportación, dis-
tribución y venta de toda clase de ma-
quinaria. 
Cra. 39 B No. 17-19 
Tel. 2690873 
Cl. PRODECO PRODUcroS 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Germán Pulido González 
Actividad económica: Comercializadora 
internacional. Exportadora de carbón. 
Cra. 11 No. 84-51 
Tel. 2187177 
Cl. PROMOTORA NACIONAL 
DE EXPORTACIONES S. A. 
Rep. legal: Saúl Acebedo Cárdenas 
Actividad económica: Exportaciones. 
Venta en plaza. Importaciones. 
Cra. 8 A No. 99-51 P. 9 
Te!. 2186911 
CJ. TRAcrOUAZ DE COWMBIA S. A. 
Rep. legal: José Urbina 
Actividad económica: Importación y 
venta de camperos y tractores. Importa-
ción y venta de repuestos y partes para 
camperos. Autoservicio, asesorías y 
aparatos para G.L.P. 
Cra. 68 No. 19-59 
Tel. 2604409 
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Cl.C. CONCRETOS INDUSTRIALES 
COLOMBIANOS CIEMCO LTDA. 
y COMPAÑIA 
Rep. legal: Jorge Mejía Díaz Granados 
Actividad econ6mica: Productor fabri-
cante de postes de concreto. 
Cra. 13 No. 33-74 
Tel. 2456383 
Cl.GENERAL 
COMERCIALIZADORA S. A. 
Rep. legal: Roberto Pumarejo Korkor 
Actividad econ6mica: Comercializaci6n 
de productos colombianos en el exterior. 
Calle 12 A No. 68 B-71 
Tel. 2622582 
CABARRIA y CIA. L 'IDA. 
En liquidaci6n 
Rep. legal: Luis Eduardo Salazar 
Actividad econ6mica: Asistencia técnica 
y representaci6n. 
Cra. 14 No. 77-59 
Tel. 2369211 
CABARRIA y CIA. S. A. 
Rep. legal: Luis Eduardo Salazar 
Actividad econ6mica: Importación y 
venta de productos químicos para la in-
dustria y la agricultura. 
Cra. 14 No. 77-59 
Tel. 2369066 
CACHARRERIA MUNDIAL S. A. 
Rep. legal: Jorge Monsalve Taborda 
Actividad econ6mica: Venta de pinturas, 
materiales y herramientas construcción, 
electrodomésticos, cacharrería en gene-
ral. 
Cra. 30 No. 23-85 
Tel. 2684456 
CADENA MOSCHNER y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Rafael Cadena Silva 
Actividad econ6mica: Importación, ex-
portación, compra y venta de productos. 
inversionista, transporte. 
Cra. 18 No. 106-90 
Tel. 2140121 
CADOSH DELMAR ALBERT 
Rep. legal: Albert Cadosh Delmar 
Actividad econ6mica: Compra, venta de 
textiles, vestuarios, confecci6n y repre-
sentación de fIrmas nacionales y extran-
jeras en: elementos de oficina, productos 
de cuero y similares, equipos de cocina y 
comedor, equipos de alojamiento, pro-
ductos químicos, equipos de sanidad, 
equipos de lavandería, elementos de sani-
dad y desinfección, equipo y maquina-
rias. 
Calle 13 No. 9-64 
Tel. 2424352 
CAFE LIBROS M.B. Y CIA. S.C.A 
Rep. legal: Enrique Martignon B. 
Actividad económica: Restaurante, cafe-
tería, librería. 
Cra. 15 No. 82-54 
Tel. 6103200 
CAJEMCOR LTDA. CAJAS 
Y EMPAQUES CORRUGADOS LIDA. 
Rep. legal: Fabio Ruiz Ramírez 
Actividad econ6mica: Distribuci6n de 
cajas y empaques corrugados. 
Calle 51 No. 3-66 
Tel. 2321164 
CALATRAVA S. A. 
Rep. legal: Enrique Cala Botero 
Actividad econ6mica: Servicios profe-
sionales de asesorías, inversiones en 
fInca raíz. 
Cra. 5 No. 86-42, Apto. 401 
Tel. 2578619 
CALDERAS CDNI1NENf AL L 'IDA. 
Rep. legal: Gabriel Barbosa Rubiano 
Actividad económica: Fabricación de 
calderas, importación de equipos indus-
triales, representaciones. 
Calle 65 No. 94-26 
Te!. 2765149 
CALIBRADOS BOGarA L1MIT ADA 
En liquidación 
Rep. legal: Laura Graciela Villegas Vélez 
Actividad económica: Tratamientos de 
acero. 
Cra. 44 No. 20-41 
Tel. 2698101 
CAUCANTO L1MIT ADA 
Rep. legal: Oscar Mauricio Segura M. 
Actividad económica: Fabricación de 
ladrillos silico-calcáreos. 
Cra. 6A No. 14-43 Of. 513 
Te!. 2413212 
CAMACHO ROLDAN Y CIA. 
Rep. legal: Douglas Bernal Saavedra 
Actividad económica: Venta de muebles 
de madera y artículos de decoración. 
Cra. 49 A No. 100-12 
Tels. 2534364 I 2534464 
CAMACHO y GUERRERO 
ARQUITECfOS LIDA. 
Rep. legal: Jaime Camacho Fajardo 
Actividad económica: Diseño, desarrollo 
y consultoría de proyectos arquitectó-
nicos. 
Calle 72 No. 5-83, P. 14 
Tel. 2552712 
CAMCO COLOMBIANA LTDA. 
Rep. legal: Guillermo Camacho Fajardo 
Actividad económica: Comercializadora 
nacional e internacional de carbón, ce-
mento, madera, acero y materiales de 
construcción. 
Cra. 7 No. 37-25 Of. 802 
Tel. 2328142 
CA!vflLO SAENZ E HIJOS LTDA. 
Rep. legal: Camilo Joaquín Sáenz C. 
Actividad económica: Agropecuaria. 
Calle 99 No. 11-42, P. 2 
Te!. 6111993 
CAMPOS CORTES LUIS CARLOS 
Rep. legal: Luis Carlos Campos Cortés 
Actividad económica: Representaciones, 
exportaciones, importaciones, contaduría 
pública. 
Calle 13 No. 8-65 Of. 302 
Te!. 2436285 
CANO ISAZA y CIA. 
Rep. legal: Alfonso Cano !saza 
Actividad económica: Impresión y co-
mercialización del diario El Espectador. 
Cra. 68 No. 22-71 
Te!. 2606044 
CANI'ERAS UNIDAS L IDA. 
Rep. legal: !talo Cereghino Cordano 
Actividad económica: Elaboración de 
mánnol y piedra. 
Cra. 31 No. 6-51 
Te!. 2474119 
CANI'ERAS y ARENERAS 
SAN ANTONIO S. A. 
Rep. legal: Daniel Boada Salazar 
Actividad económica: Explotar minas, 
canteras, areneras, etc. 
Avda. de las Améri~as No. 37-96 
Tel. 2243211 
CANTICOL LTOA. 
Rep. legal: Fernando Díaz Tovar 
Actividad económica: Fabricación de 
cantinas en acero estañado para el trans-
porte de leche. 
Cra. 41 No. 12-00 
Tel. 2685149 
CAPll..L FRANCE L TOA. 
Rep. legal: Daniel A. Pérez García 
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Actividad económica: Fabricación de 
productos cosméticos. 
Calle 18 No. 44 A-OO, Int. 1 
Te!. 2446268 
CAPIT AllZADORA AURORA S. A. 
Rep. legal: Antonio Pabón Castro 
Actividad económica: Celebración de 
contrato de capitalización o fonnación de 
capitales en consideración de pagos 
anticipados por medio de soneos. 
Cra. 7 No. 74-21 P. 1 
Te!. 2122800 
CAPrr AUZADORA 
GRANCOLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Julián Efrén Ossa Gómez 
Actividad económica: Venta planes de 
capitalización. 
Calle 31 No. 6-41, P. 16 
Te!. 2325802 
CAR CENTER y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Miguel Vila Montoya 
Actividad económica: Compraventa de 
automotores, repuestos accesorios y 
servicio de reparación. 
Cra. 37 No. 80-39 
Tel. 2254811 
CARACOL PRIMERA CADENA 
RADIAL COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Ricardo Alarcón Gaviria 
Actividad económica: Radiodifusión 
comercial, Caracol Televisión S. A. 
Avda. 19 No. 8-48 
Tel. 2822088 
CARACOL TELEVISION S. A. 
Rep. legal: Diego Fernando Londoño 
Actividad económica: Televisión comer-
cial. 




DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Julio César Machado 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de escobillas para motores eléctricos. 
Cra. 40 No. 16-21 
Te!. 2693566 
CARBONE RODRIGUEZ y CIA. 
S.C.A. IT ALCOL S.C.A. 
Rep. legal: Mauricio Gaitán Pérez 
Actividad económica: Fabricación de 
alimentos concentrados para animales. 
Cra. 32 No. 13 A-20 
Tel. 2373830 
CARBOQUIMICA S. A. 
°Rep. legal: Jaime Londoño Jaramillo 
Actividad económica: Transformación y 
fabricación de productos químicos y ma-
o terias primas para la industria plástica. 
Apartado Aéreo 4447 
Tel. 7755211 
CARCOLTDA. 
Rep. legal: Jaime Isaza Echavarría 
Actividad económica: Distribución y 
venta de vehículos, repuestos y acceso-
rios General Motors Corporation. 
Calle 13 No. 43-64 
Tel. 2685900 
CARDONA ROJAS EFREN DE JESUS 
Rep. legal: Efrén de Jesús Cardona R. 
Actividad económica: Venta de tomillos 
en general. Venta de herramientas y ac-
cesorios en general. 
Avda. Caracas No. 15-19 
Tel. 2862951 
CARGll..L COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Jorge Enrique Lozano 
Actividad económica: Somos represen-
tantes de Cargill Incorporated y/o subsi-
diaria para la compra y venta de pro-
ductos agropecuarios. 
Cra. 7 No. 72-13, P. 3 
T el. 217 4 7 11 
CARLOS QUINTERO Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Carlos Quintero Martínez 
Actividad económica: Distribución de 
materiales de decoración, divisiones, ta-
petes, cielos rasos. 
Calle 72 No. 12-29 
Tel. 2117465 
CARlDS V ALLECIllA 
BORRERO y CIA. S. EN C. S. 
Rep. legal: Carlos Vallecilla Barrero 
Actividad económica: Comercio al por 
mayor de implementos para avicultura y 
ganadería. 
Calle 63 No. 19-35 
Tel. 2485646 
CARLOS V ASQUEZ 
Y ASOCIADOS LTDA. 
Rep. legal: Carlos V ásquez 
Actividad económica: Ingeniería de 
consulta. 
Calle 13 A No. 88-10 
. Tel: 2184420 
CARMEW MINERVINE Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Pablo Karaman Matulovic 
Actividad económica: Venta de partes y 
repuestos para el ramo de refrigeración. 
Cra. lONa. 19-32 
Te!. 2429729 
CARPAS ELVOLANTELTDA. 
Rep. legal: Cenón Charry Reinoso 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de carpas y similares para vehículos de 
transporte. 
Cra. 34 No. 7-90 
Te!. 2771521 
CARREMOL LTDA. 
Rep. legal: Pedro Pablo Chinchilla A. 
Actividad económica: Fabricación de 
carrocerías metálicas para equipo terrestre 
de transporte. 
Calle 66 No. 95-82 
Tel. 2765391 
CARRETERAS LTDA. 
Rep. legal: Elberto Guzmán Muñoz 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios y la ejecución de proyectos rela-
cionados con la ingeniería civil. 
Cra. 38 No. 141-74 
Tel. 2588779 
CARROCERIAS EL SOL L TDA. 
Rep. legal: Carlos J. Vargas M. 
Actividad económica: Fabricación y dise-
ño de carrocerías para equipo automotriz. 
Fabricación de accesorios para equipo 
automotor. Servicio de ajuste y mante-
nimiento de equipo automotor. 
Autopista Sur Km. 8 Cazucá 
Tel. 7751600 . 
CART AMA LIMITADA 
Rep. legal: Ignacio Luna Mirguez 
Actividad económica: Agricultura. 
Calle 60 No. 4B-33 
Tel. 2126940 
CARTON DE ~OLOMBlA S. A. 
Rep. legal: Jaime Vallejo Rosales 
Actividad económica: Fabricación de ca-
jas de cart6n corrugado, tubos y envases 
de cart6n. 
Avda. de las Américas No. 56-41 
Tel. 2623511 
CARTONERA NACIONAL CIA LTDA. 
Rep. legal: Aurebo Ramos Henao 
Actividad econ6mica: Fabricación de 
cartón gris en hojas. 




UMIT ADA. INDUCARTON 
Rep. legal: Antonió Hernández Botero 
Actividad económica: Manufactura de 
todo tipo de empaques de cartón. 
Cra. 37 No. 14-37 
Te!. 2011455 
CARULLA y CIA. S. A. 
Rep. legal: Enrique Luque Carolla 
Actividad económica: Compraventa de 
productos alimenticios. 
Cra. 68 D No. 21-35 
Tel. 2924393 
CARVAJAL S. A. 
Rep. legal: Jorge Zuluaga Serna 
Actividad económica: Oficinas adminis-
trativu. 
Avda. de las Américas No. 40-81 
Te!. 2684411 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO L TOA. 
Rep. legal: Carlos Pinilla Barrios 
Actividad económica: Edición de perió-
dicos. 
Avda. Eldorado No. 59-70 
Te!. 2959555 
CASA HIPOCRA TES y CIA. L TOA. 
Rep. legal: Jorge Ruiz Alvarez 
Actividad económica: Importación y 
venta de suturas quirúrgicas y materiales 
de curación. 
Calle 61 No. 3 A-81 
Te!. 2497114 
CASA MUSICAL 
HUMBERTO CONTI LTOA. 
Rep. legal: Stella Conti Mondragón 
Actividad económica: Venta de instru-
mentos musicales y librería musical. 
Calle 23 No. 7-73 
Te!. 2415117 
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CASA OLIMPICA L TOA. 
Rep. legal: Rogelio Neira 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos deportivos. 
Calle 17 No. 6-12 
Tel. 2345053 
CASA TORO S. A. 
Rep. legal: Miguel Mejía Borda 
Actividad económica: Distribuidor, auto-
móviles, maquinaria agrícola, venta re-
puestos y parte autos. 
Avda. de las Américas No. 53-40 
Tel. 2605144 
CASA VINICOLA LOS FRA YLES L IDA. 
Rep. legal: Nilsa Paredes de Rodríguez 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de vinos espumosos y generosos. 
Calle 4 B No. 34 A-50 
Tel. 2011191 
CASAS LOPEZ ALVARO 
Rep. legal: Alvaro Casas López 
Actividad económica: Fabricación, 
distribución y ventas de implementos 
avícolas. 
Calle 71 No. 38-38 
Tel. 2378603 
CASAS NUEVAS y CIA. S.C.A. 
Rep. legal: Jairo Echevem Cancino 
Actividad económica: Adquisición de 
activos fijos en cualquier naturaleza. 
Calle 82 No. 18-30 
Tel. 2185094 
CASTELLANOS BETIY lABAlEf A DE 
Rep. legal: Betty Z. de Castellanos 
Actividad económica: Venta y comer-
cialización de ropa y accesorios para 
dama. 
Calle 10 No. 6-35 
Fusagasugá 
CAUCHOSFARMACEUTICOS 
DE COLOMBIA LTDA., CAFARCOL 
Rep. legal: Alberto Camargo Vallejo 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de artículos de caucho para la 
industria farmacéutica. 
Cra. 36 No. 164-56 
Tel. 6718957 
CECIUA L. DE APARICIO 
E filOS S. EN C. 
Rep. legal: Cecilia Lasema de Aparicio 
Actividad económica: Explotación 
agrícola y ganadera. 
Calle 26 No. 4 A-45, P. 2 
Tel. 2828563 
CEMENTOS BOY ACA S. A. 
Rep. legal: Alberto Bemal Restrepo 
Actividad económica: Productor de ce-
mento Porttand tipo 1 y su comerciali-
zación. 
Cra. 7 No. 32-33 Ps. 8 y 19 
Tel. 2839614 
CEMENrOS DIAMANfE 
DE BUCARAMANGA S. A. 
Rep. legal: Andrés Uribe Crane 
Actividad económica: Producción, distri-
bución y venta de cemento y mezclas de 
concreto. 
Diag. 27 No. 15-09 
Tel. 2879100 
CEMENfOS DIAMANfE 
DEL TOLIMA S. A. 
Rep. legal: Andrés Uribe Crane 
Actividad económica: Producción, distri-
bución y venta de toda clase de cemen-
tos. 
Diag. 27 No. 15-09 
Te!. 2879100 
CEMENTOS DIAMANTE S. A. 
Rep. legal: Andrés Uribe Crane 
Actividad económica: Producción, distri-
bución venta, comercialización y trans -
porte por cuenta propia o de terceros, de 
toda clase de cementos y mezclas de con-
creto. 
Diag. 27 No. 15-09 
Tel. 2879100 
CENrPAU INTERNATIONAL LIDA. 
Rep. legal: Víctor Antonio Páez 
Actividad económica: Asesoría y capa-
citación técnica de personal. 
Cra. 13 A No. 61-80 P. 2 
Te!. 2482468 
CENfRAL DE MEZCLAS S. A. 
Rep. legal: Daniel Boada Salazar 
actividad económica: Producción y dis-
tribución de mezcla de concreto. Explo-
tación y transporte de agregado~ 
Autopista Medellín No. 66 A-48 
Te!. 2243211 
CENTRO AUfOMOTOR DIESEL S. A. 
Rep. legal: Jorge Villegas Venegas 
Actividad económica: Distribución y 
venta de velúculos Diesel, repuestos y 
servicio de reparación. 
Calle 13 No. 68 B-ll 
Tel. 2602400 
CENTRO DE COMERCIO 
EXTERIOR LTDA. 
Rep. legal: Pablo Oliveros Marmolcjo 
Actividad económica: Enseñanza aseso-
rías en comercio exterior, importaciones 
y exportaciones. 
Calle 40 A No. 13-09 Of. 903 
Tel. 2457809 
CENfRO MEDICO DE FERTIUDAD 
DE BOOm A LTDA 
Rep. legal: Alvaro Espinosa Torres 
Actividad económica: Servicios médicos. 





Rep. legal: Hemando Rodríguez Gómez 
Actividad económica: Servicios médicos. 
Calle 10' No. 18-75 
Tel. 2377600 
CEPILLOS FULLER V. GARCIA 
YCIA.LTDA. 
Rep. legal: Luis Annando Rojas Gómez 
Actividad económica: Fabricación de ce-
pillos, artículos de aseo y de plástico. 
Calle 23 No. 121-02 
T~!. 2675064 / 2675084 
Fontibón 
CERAMICAS GOMFZ L TOA. 
Rep. legal: Roberto Gómez Lizarralde 
Actividad económica: Fabricación de ar-
tículos de cerámica, artesanías, motivos 
navideños. Regalos para fiestas infan-
tiles, piñatas. Todo elaborado y pintado 
a mano. 
Calle 100 No. 42 A-18 
Te!. 2534571 
CERAMITA S. A. 
Rep. legal: Oscar González Posada 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de artículos cerámicos para la 
construcción. 
Carretera Briceño Sopó Km. 2 
Tel. 
CERRADURAS DE COLOMBIA. 
CERRACOL S. A. 
Rep. legal: Alberto Ricaurte Montoya 
Actividad económica: Fabricación, venta 
y distribución de artículos de cerrajería. 
Calle 12 No. 32 A-17 
Tel. 2479977 
CERRO MA TOSO S. A. 
Rep. legal: Christopher D. Raggdo 
Actividad económica: Minería, explota-
ción, proceso y venta de níquel. 
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Cra. 7 No. 26-28 
Ed. Seg. Tequendama P. 8 
Te!. 2840700 
CHAHIN y SACCA E. HIJOS LTDA. 
CHAHIN E HIJOS LTDA. 
Rep. legal: Jorge Nicolás Chahín Igha 
Actividad económica: Compra y venta de 
textiles, mercancías en general. 
Cra. 9 No. 12-51 
Te!. 2411876 
CHAID NEME HERMANOS S. A 
Rep. legal: Nayib Neme Arango 
Actividad económica: Importación, dis-
tribución de partes para automotores y 
maquinaria agrícola e industrial. 
Cra. 7 No. 26-20 P. 22 
Te!. 2329906 
CHARTEMAR LTOA. 
Rep. legal: Gustavo Jiménez Silva 
Actividad económica: Corretaje fleta-
mentos marítimos. 
Calle 100 No. 14-63 Of. 801 
Tel. 2182243 
CHEVRON PEfROLEUM 
COMP ANY OF COLOMBIA 
Rep. legal: José Vicente Rojas H. 
Actividad económica: Exploración, pro-
ducción, transporte y venta de petróleo 
crudo y gas. 
Calle 78 No. 9-57 P. 12 
Te!. 2111600 
CHISPA CREACIONES L TOA. 
Rep. legal: Carlos F. Montaña Cuéllar 
Actividad económica: Confecciones, 
compra y venta de toda clase de prendas 
de vesÚf. 
Cra. (Avda. 68) No. 14-38 or. 301 
Tel. 2627205 
CHOWMALTDA 
Rep. legal: José Guillermo Mejía P. 
Actividad económica: Ganadería de cría y 
leche. 
Trans. 29 No. 122-76 
Tel. 2141178 
CHRISTIAN MEnA P. y CIA. LTDA. 
AlMACEN MEllA 
Rep. legal: Christian Mejía Puerta 
Actividad económica: Venta de repuestos 
automotores. 




Rep. legal: Juan Manuel Arboleda M. 
Actividad económica: Construcción, 
inversión y ventas. 
Cra. 14 No. 87-63 
Tel. 2571551 
CIA. TRANSPORTADORA DE EQUIPO 
PESADO. CITEC LTDA. 
Rep. legal: José Guillermo Ferro Barrera 
Actividad económica: Transporte de equi-
po pesado, equipo de perforación petro-
lera. 




Rep. legal: Roberto Espinosa Escandón 
Actividad económica: Inversiones en 
blenes muebles e irunueblcs . 
Calle 26 o. 13-19 P. 32 
Te. 2864100 
CIBA-GEIGY COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Klaus Heinicke 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y co-
mercializaci6n de químicos industriales y 
fa.~acéuticos. 
Calle 11 No. 65-51 
T 1. 2612277 
CIEMCO LTDA COMPAÑIA 
INDUSTRIAL ELECfROMECANICA. 
ClEMEL 
Rep. legal: Francisco Montoya Sáenz 
Actividad económica: Productor, fabri-
cante de parles plásticas y metálicas. 
Ensamble de cable para industria auto-
motriz. 
Cra. 13 No. 33-74 Oc. 202 
Tel. 2456382 
CIENTIFICA COLOMBIANA LIMITADA 
Rep. legal: Cristina Parra de Arias 
Acti idad económica: Analizar productos 
físicos y químicos. representación líneas 
extranjeras. Fabricación, diseño, mante-
nimiento, venta, distribución equipos de 
laboratorio. 
Calle 95 No. 23-59 
Tel. 2574474 
C1FUENTES NA V ARRO 
CARLOS EDUAROO 
Rep. legal: Carlos Eduardo Cifuentes N. 
Actividad econ6mica: Reparaci6n y ven-
ta de máquinas de escribir, sumar y cal-
cular. 
Cra. 8 No. 19-35 
Tel. 2341077 
CIMA EDICIONES Y MERCADEO LTDA. 
Rep. legal: Luis Carlos Bustamante 
ActiVIdad económica; Edici6n y manejo 
de promociones. 
Calle 74 A No. 2-84 
Tel. 2491074 
CIMPEX LIMITADA 
Rcp. legal: Melquisedec Martínez H. 
Actl\ idad económica: Embarcador aéreo. 
Asesor cOJT'crcio exterior. Agente de 
aduana. 




Rep. legal: Guillermo Correa Lara 
Actividad econ6micá: Elaboraci6n y co-
mercializaci6n de luminarias de vapor 
mercurio. 
Cra. 44 No. 19-27 
Te!. 2686682 
CIPLAS LTDA. 
Rep. legal: Peter Schmitt Dibal 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de fi-
bras sintéticas y productos textiles. 
Calle 10 No. 60-10 
Tel. 2625211 
CIRCULO DE LECfORES S. A. 
Rep. legal: Eduardo Polo Senior 
Actividad económica: Almacenaje y ven-
ta de libros. 
Calle 57 No. 6-35 P. 7 
Tel. 2173211 
CIRCULO DE VWES 
UNIVERSAL L TDA. 
Rep. legal: Mauricio Reyes Posada 
Actividad econ6mica: Promoci6n del tu-
rismo nacional e internacional, venta de 
metodologías para aprendizaje de idio-
mas y ciencias empresariales. 
Cra. 7 No. 26-20 P. 13 
Tel. 2878800 
CIRO A. MURILLO R. Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Lucía C. Murillo Saldaña 
Actividad econ6mica: Importaci6n y 
venta licores. 
Calle 164 No. 38-83 
Tel. 6726277 
CIRUFAX LTDA 
Rcp. legal: Vicente Ruiz Medina 
Actividad econ6mica: Procesamiento y 
elaboraci6n productos químicos, algo-
dón, gasa. etc. 
Calle 72 No. 13-34 Of. 301 
Tel. 2550098 
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CLAUDIO DI OOMENICO 
B. y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Claudio Di Doménico B. 
Actividad econ6mica: Construcci6n e in-
tervenci6n de obras. 
Cra. 2 No. 55-45 
Tel. 2122121 
CLAUDIO SALGUERO FLOREZ 
SISTEMAS DE CARGA INTERNACIONAL 
LTDA. 
Rep. legal: José Vicente Coronado 
Actividad econ6mica: Agentes de carga 
internacional. 
Calle 37 No. 16-81 
Tel. 2883766 
CLIMENr y SARRIA LTDA 
Rep. legal: María Isabel de Sarria 
Actividad econ6mica: Adquisici6n, edi-
ci6n, distribuci6n y venta de libros en 
general. 
Calle 19 No. 6-68 Int. 4 Ed. Angel 
Te!. 2438946 
CLINICA EL BOSQUE L TDA. 
Rcp. legal: Jorge Rico 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios médicos, hospitalarios y afmes. 
Calle 134 No. 12-55 
Te!. 2740577 
CLlNICAS LTDA. 
Rep. legal: Roberto Pulido G6mez 
Actividad econ6mica: Importaci6n y co-
mercializaci6n, venta de artículos médi-
cos y quirúrgicos y para laboratorio. 
Cra. 7 No. 48-83 Of. 101 
Te!. 2326495 
CLUBES CHAPINERO LIMITADA 
Rep. legal: Elías Añez Ocariz 
Actividad econ6mica: Distribuidor del 
sorteo extraordinario de navidad. 
Calle 59 No. 13-20 Of. 203 
Te!. 2352653 
COBRANZASCOMERClALESLTDA. 
Rep. legal: Margarita Bar6n de García 
Actividad econ6mica: Servicio de co-
branzas comerciales y bancarias. 
Calle 12 No. 5-32 Of. 403 
Tel. 2826005 
COCA-COLA DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Rolando Safrana 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n con-
centrado para Coca-Cola. y bases de 
bebida fanta. diet coca-cola y sprite. 
Calle 71 A No. 5-30 P. 10 
Te!. 2129900 
COCINAS INTEGRALES 
LA PETITE LTDA. 
Rep. legal: Roberto G6mez Quijano 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y ven-
ta de cocinas integrales, mercancía en 
general y elementos para construcci6n. 
Calle 79 No. 64-61 
Tel. 2407722 
COCINAS MODULARES LTDA. 
Rep. legal: José A. Panqueva Mogoll6n 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de 
cocinas integrales y similares. 
Cra. 34 No. 10-96 
Tel. 2478262 
COCIV ALL LTDA. 
Rep. legal: Manuel José Valle Tararona 
Actividad econ6mica: Producci6n, im-
portaci6n, exportaci6n, venta de ar-
ticulos metálicos y de madera. 
Calle lOA No. 40-07 
Tel. 2472485 
COESTRELLAS S. A. 
Rep. legal: GUltavo Cárdenu Giraldo 
Actividad econ6mica: Programaci6n de 
telev isi6n. 
Calle 77 No. 10-20 
Tel. 2126611 
COFERSA COMERClALIZAOORA 
FERRETERA S. A. 
Rep. legal: Humberto Patiño Ruiz 
Actividad econcSmica: Intennediaci6n al 
mayor en el mercado nacional o ex-
tranjero de materiales para construcci6n ' 
y ferretería. 
Calle 13 No. 27 -63 
Tel. 2012200 
COLCORDES LTDA. 
CORREDORES DE SEGUROS 
Rep. legal: Guillermo Atuesta Anzola 
Actividad econ6mica: Corredores de se-
guros. 
Diag. 74 No. 6-12 
Tel. 2170411 
COlD-AIR DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: José Daniel Vejarano M. 
Actividad económica: Compraventa, 
instalaci6n, mantenimiento, fabrica~i6n 
de equipo. de aire acondicionados, eléc-
tricos, • gu natural, ventilaci6n mecá-
nica, energía solar y control ambiental. 
Cra. 71 No. 61-11 
Tel. 2128039 
COIDANZAS LIDA. 
Rep. legal: James Tello B. 
Actividad económica: Comisionista, 
transporte de carga internacional, agen-
cia de aduana. . 
Avda. Eldorado No. 97-03 Int. 1 Oí. 201 
Tel. 2673000 
COUAP INDUSTRIA AGROQUIMIeA 
S.A., COUAP S. A. 
Rep. legal: Mauncio Calder6n Sáenz 
Actividad económica: Producci6n y venta 
de abonos foliares y agromineros. 
Calle 12 B No. 44-77 
Tel. 2688575 
COLMAQUINAS S. A. 
Rep. legal: Gustavo Bernal García 
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Acúvidad económica; Venta de calderas y 
repuestos para las mismas. Servicios de 
mantenimiento, reparación y montaje de 
calderas. 
Cra. 50 No. 16-21 
Tel. 2601300 
COLMARES LTDA. 
Rep. legal: Jada María Sánchez 
Actividad económica: Agenciamiento 
marítimo. 
Calle 44 No. 14-60 
Tel. 2881088 
COLOMBEL S. A. 
Rep. legal: José Ornar López Aguilar 
Acúvidad económica: Fabricante de pro-
ductos cosméúcos capilares. 
Calle 12 B No. 68 B-25 
Tel. 2620612 
COLOMBIAN MUO COMPANY INe. 
Rep. legal: Michael George Light 
Actividad económica; Servicio de sumi-
nistro de material de lodo. 
Cra. 6 No. 89-71 
Tel. 2564436 
COl.OMBIAN PETROLEUM COMPANY 
Rep. legal: Ricardo Navarrete Domínguez 
Actividad económica: Extracción y venta 
de hidrocarburos. 
Calle 37 No. 7-43 or. 905 
Tel. 2326019 
COLOMBIAN SEWING 
MACHINE COMP ANY S. A. 
Rep. legal: Jairo Arango Truji110 
Actividad económica: Importación, pro-
ducción y comercialización de máquinas 
de coser, máquinu de tejer, máquinas 
herramientas para corte y sistemas no 
convencionales de generación de ener-
gía. 
Calle 13 No. 68 C-78 
T el. 2924817 
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COLOÑrn~ADECARBURO 
y DERIV AOOS S. A. 
Rep. legal: Bernardo Gómez Agudelo 
Actividad económica: Administración 
sucursal Colcarburol S. A. 
Avda. 82 No. 12-30 
Tel. 2183825 
COLOMBIANA DE CARROCERlAS 
LTDA., COLCAR LTDA. 
Rep. legal: Juan Manuel Botero 
Actividad económica: Fabricación de ca-
rrocerías para buses. 
Trans. 49 No. 100-90 
Tel. 2711111 
COLOMB~A DE COMPUTADORES, 
COLCOMP S. A. 
Rep. legal: Noormann Cordes Udo F. 
Actividad económica: Compra, venta, 
arrendamiento, mantenimiento, importa-
ción de equipos para procesamiento elec-
trónico de datos, equipos de computa-
ción, repuestos y accesorios. 
Calle 76 No. 11-28 
Tel. 2178199 
COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES, 
DISCOL L TDA. 
Rep. legal: Gerardo Enrique Oñate M. 
Ac[Ívidad económica: Distribución de 
mercancías en general. 
Calle 16 Sur No. 16-85 
Tel. 2392942 
COLOMBIANA DE DROGAS LTDA. 
Rep. legal: Jaime Franco Pérez 
Actividad económica: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos y cosméticos. 
Calle 10 No. 11-16 
Tel. 2829520 
COLOMBIANA DE FRICGON LTDA. 
Rep. legal: Néstor Cristancho Q. 
Actividad económica: Fabricación, dis· 
tribución y venta de material de fricción 
en general. 
Avda. 68 No. 5-21 
Tel. 2627900 
COLOMBIANA DE IMPRESOS LTDA., 
COLOSOS LTDA 
Rep. legal: Luis Augusto Forero Vallejo 
Actividad económica: Litografía y 
tipografía. 
Cra. 4 A No. 23-40 
Tel. 2421205 
COLOMBIANA DE INCUBACION 
LIMITADA 
Rep. legal: Gabriel Camargo Salamanca 
Actividad económica: Explotación in-
dustria avícola. 
Calle 37 No. 14-46 
Tel. 2870100 
COLOMBIANA DE INGENIEROS L TOA .. 
COillING LTDA 
Rep. legal: Gennán Suárez 
Actividad económica: Actividades pro-
pias de la ingeniería. 
Calle 115 No. 41-45 
Tel. 2132524 
COLOMBIANA DE PROMOCIONES 
EMPRESARIALES S. A., COLPESA 
Rep. legal: Luis Enrique Serna Lira 
Actividad económica: Inversiones, ase-
sorías. 
Calle 70 No. 11 -33 
Tel. 2358523 
COLOMBIANA DE RODAMIEN1US 
YREPUESfOS LTDA 
Rep. legal: Isaac Farji Coben 
Actividad económica: Importaciones, 
compra y venta de rodamientos, re-
puestos. 
Avda. de las Américas No. 32-52 
Tel. 2684040 
COLOMBIANA DE TELEVlSION S. A. 
Rep. legal: Francisco de Zubiria Gómez 
Actividad económica: Promoción, licita-
ción, producción, realización, comercia-
lización de programas y películas de 
televisión. 
Calle 92 No. 9-17 
Tel. 2181678 
COLOMBIANA DE VIVIENDAS S. A. 
Rep. legal: Fernando Ruíz Llano 
Actividad económica: Construcción y 
venta de inmuebles. 
Calle 81 No. 8-08 
Tel. 2172092 
COLOMBIANApEL CARIBE S. A. 
Rep. legal: Guillenno Ulloa Tenorio 
Actividad económica: Importación, dis -
tribución y venta de maquinaria, 
agrícola, industrial, construcción, re-
puestos y taller de servicio. 
Calle 17 No. 68-24 
Tel. 2622600 
COLOMBIANOS DISTRIBUIDORES 
DE COMBUSTIBLES S. A. 
Rep. legal: José Luis Villalba 
Actividad económica: Distribución y 
venta de combustible, distribución y 
venta de lubricantes y accesorios auto-
motrices, ingresos por prestación de 
servicios varios a clientes. 
Calle 70 No. 7-30 P. 11 
Tel. 2553100 
COLOMBO PANAMEÑA DE AllMENTOS 
LIMITADA. COLPAL LTOA 
Rep. legal: Alberto Carrillo Vallejo 
Actividad económica; Producción, trans-
formación y comercialización de ali-
mentos. 




DE PUBUCIDAD LIM1T ADA 
Rep. legal: Rafael Eugenio Nicolás G. 
Actividad económica: Servicios de publi-
cidad y mercadeo. 
Calle 98 No. 21-50 
Tel. 2570081 
COLPISOS LTDA. 
Rep. legal: Diego Martínez Bermúdez 
Actividad económica: Compraventa fil-
tros, pirlanes, alfombras, tapetes, etc. 
Calle 62 No. 11-33 
Tel. 2234466 
COLPLAN S. A. 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
DE CONSORCIOS COMERCIALES 
Rep. legal: Humberto Younes Arboleda 
Actividad económica: Venta de planes de 
consorcio para la adquisición de ve-
hículos. 
Cra. 9 No. 70-29 
Tel. 2127711 
COLTELAS S. A. 
Rep. legal: Darío Mejía Escobar 
Actividad económica: Distribución de 
textiles al detal y al por mayor. 
Diag. 16 No. 62-09 
Tel. 2628088 
COLTEUNIOOS MARTINEZ MFNDOZA 
JARAMILLO Y CIA. L TOA. 
Rep. legal: Carlos Caro Romero 
Actividad económica: Compra y venta de 
textiles y confeccione, nacionales. 




Rep. legal: Manuel Barbosa Giraldo 
Actividad económica: Información y 
venta de libros y equipos audiovisuales. 
Cra. 7 No. 83-46 
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COLm.mUS y CIA LTDA. 
Rep. legal: Guido Lacarazza Belohlavek 
Actividad económica: Fabricación de 
sombreros. 
Calle 11 No. 28-36 
Tel. 2473961 
COL VENTAS l1MIT ADA 
Rep. legal: Alberto Ramírez H. 
Actividad económica: Levante, produc-
ción, sacrificio y mercadeo de pollo. 
Cra. 69 No. 16-70 
Tel. 2921066 
COMAR S. A. 
Rep. legal: Gonzalo R. de Arellano 
Actividad económica: Agenciamiento de 
líneas marítimas dedicadas al transporte 
de carga general. 
Cra. 10 No. 16-39 Of. 1101 
Tel. 2815600 
COMERCIAL BETA L TDA 
Rep. legal: Jairo Daniel Sánchez Borda 
Actividad económica: Comercio de ma-
teriales, repuestos y máquinas para las I 
artes gráficas. 
Calle 40 No. 19-23 
Tel. 2329420 
COMERCIAL DEL MAR LlMlT ADA 
Rep. legal: Manuel Becerra Solano 
Actividad económica: Importación de 
mariscos y pescados. Exportación y mer-
cadeo nacional. 
Cra. 24 No. 4-29 
Tel. 2375978 
COMERCIAL FERNANDEZ S. EN C. 
Rep. legal: Jorge Andrés Femández G. 
Actividad económica: Importación y 
venta de repuestos para vehículos auto-
motores. 
Cra. 26 No. 48-67 
Te!. 2875558 
COMERCIAL FLEXIM S. A. 
Rep. legal: Franck Wagner Horst 
Actividad económica: Exportación de 
productos metálico •. 
Trans. 49 No. 99 A-31 
Te!. 2538300 
COMERCIAL LARA SAUVE LIDA. 
En liquidación 
Rep. legal: Octavio Ardila Higuera 
Actividad económica.: Importación, com-
pra y venta de mercancías en general. 
Importación, compra y venta de ma-
quinaria agrícola e Industria. Importa-
ción, ensamblaje, fabricación, compra 
vehículos. 
Cra. 13 No. 13-24 Of. 613 
Tel. 2837160 
COMERCIAL MODERNA UMlT ADA 
Rep. legal: Gustavo Gordillo Linares 
Actividad económica: Transporte espe-
cializado de carga de carretera 
Avda. de las Américas No. 43-75 
Te!. 2681400 
COMERCIAL RAMO L IDA 
Rep. legal: Eduardo Molano Molano 
Actividad económica: Distribución y 
venta de productos alimenticios. 
Calle 85 No. 14-11 
Tel. 2573111 
COMERCIAL RIS LTDA. 
Rep. legal: Héctor Soto Hurtado 
Actividad económica: Comercialización, 
compra y venta. intermediación y pres-
tación de servicios comerciales, impor-
tación y exportación. 
Calle 17 No. 68 B-32 
Tel. 2611572 
COMERCIAL S. M. & CIA. LTDA. 
Rep. legal: Orlando CueteT llelaty 
Actividad económica: Comercialización 
de licores, víveres y rancho. 
Trans. 23 No. 58-28 
Tel. 2116013 
COMERCIALES INTEGRADOS 
SOCIEDAD ANONIMA. ClNTESA 
Rep. legal: Humberto Vegalara 
Actividad económica: Servicios y ase-
sorías. 
Avda. de las Américas No. 53-50 
Tel. 2625260 
COMERClALIZADORA AGROPECUARIA 
DEL CARIBE LTDA 
Rep. legal: Alba Esperanza Su~ez C. 
Actividad económica: Comercialización 
agropecuaria nacional e internacional. 
CrL 15 No. 84-24 Of. 306 
Tel. 2363664 
COMERClALIZADORA BERGER LTDA. 
Rep. legal: Luis Fernando Verger 
Actividad económica.: Importación, ex-
portación, compra. venta y distribución 
de toda clase de mercancía. 




Rep. legal: Pureza Ibáñez Ibáñez 
Actividad económica: Inversiones. 
Trans. 17 No. 114-59 
Tel. 2138319 
COMERCI.AUZAIX)RA 
DE MICROCOMPUTADORES LTDA. 
Rep. legal: Samuel Bursztyn 
Actividad económica.: Venta y distribu-
ción de microcomputadores y acceso-
rios. 
CrL 15 No. 95-39 
Tel. 2181151 
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COMERClALIZAOORA DE PAPELES E 
IMPLEMENTOS PARA COMPUTADORES 
LIMITADA 
Rep. legal: Antonio María Rugeles R. 
Actividad económica: Comercialización 
de implementos y papeles para oficina y 
computadores, mobiliario, útiles de 
oficma en general. 
Cra. 2 No. 22-82 
Tel. 2426931 
COMERClALIZAOORA 
DON BOSCO L IDA. 
Rep. legal: Alvaro García Castro 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de productos metalmecánicos. 
Fundición, artes gráficas. 





Rep. legal: Alejandro Ramírez 
Actividad económica: Compraventa, 
distribución y exportación de electro-
domésticos de uso doméstico y comercial 
(actualmente en liquidación) 
Calle 135 No. 28-91 
Te!. 2581317 
COMERClALIZAOORA FRANIG L TOA. 
Rep. legal: Arturo García C. 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de filtros de aceite, aire y combus-
tible. 
Cra. 35 No. 70-36 
Tel. 2317095 
COMERCIALIZAOORA INTERNACIONAL 
AGROPECU ARIA. COMAGRO L IDA. 
Rep. legal: Orlando Sardi de Lima 
Actividad económica: La comerciali-
zación, explotación, importación y dis-
tribución de toda clase de productos 
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agromdustriales o pecuanos. 
Calle 90 No. 8-84 
Tel. 2363435 
COMERCIALIZAOORA INTERNACIONAL 
CODIN S. A., 
CODINTRADING S. A. 
Rep. legal: Fernando Muñoz Buitrago 
Actividad económica: Comercializadora 
internacional de productos colombianos. 
Distribuidor de artículos de ferretería. 






Rep. legal: Jairo Jaller Chamat 
Actividad económica: Comercializa!iora 
de productos agrícolas perecederos proce-
dentes de zona cafetera.. a nivel nacional 
e internacional. 
Cra. 86 No. 24-32 Sur 
Te!. 2654146 
COMERClALIZAOORA LUBER LTDA. 
Rep. legal: Gerardo Ruiz Niño 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancías para dama y caballero. 
Cra. 28 No. 8-57 
Tel. 2470004 
COMERClAUZAOORA MUNOO-
CREDITOS S. A .• MUNDOCREDITOS 
S. A. 
Rep. legal: Hernando Carlos Vélez S. 
Actividad económica: Venta de vestuario 
y artículos para hombre, mujer y niño. 
Venta de artículos para el hogar y jugue-
tería. Distribuciones, representaciones y 
agencia de toda clase de productos. 
Calle 17 No. 6-45 
Tel. 2860165 
COMERClALIZAOORA 
RESTAURANTES UNIOOS LTDA. 
Rep. legal: Juan Ruiz Obiol 
Actividad económica: Comercializa li-
cores. Comercializa alimentos en con-
serva. Importador de licores. 
Cra. 13 No. 79-50 
Tels. 2366129 
COMERCIO DE INfEGRACION LTDA., 
CODEINfERCO 
Rep. legal: D'Marcos Lloveras Fabo 
Actividad económica: Comercio exterior 
internacional. 
Calle 92 No. 18-48 Apto. 301 A 
Tel. 2362955 
COMESTIBLES LA ROSA S. A. 
Rep. legal: Jorge Baca 
Actividad económic&: Productos alimen-
ticios. 
Calle 67 No. 12-35 P. 5 
Tel. 2625180 
COMESTIBLES RICAFRUT A LTDA. 
Rep. legal: Luis Carlos Villarreal Joya 
Actividad económica: Fabricación y ven- . 
la de bocadillos, galletas. 
Calle 8 A No. 37 A-23 
Tel. 2376388 
COMP AÑIA AGRICOLA 
DE SEGUROS S. A. 
Rep. legal: William Sanín Rivera 
Actividad económica: Venta de seguros 
generales. 
Calle 67 No. 7-94 P. 17 
Tel. 2121100 
COMP AÑIA COLOMBIANA 
AUTOMOTRIZ S. A. 
Rep. legal: José Fernando Isaza Delgado 
Actividad económica: Ensamble de ve-
hículos automotores. 
Cra. 11 No. 94-02 
Tel. 2574968 
COMPAÑIA COLOMBIANA 
DE AUMENTOS LACTEOS S. A., 
CICOLAC 
Rep. legal: David 1. Craft 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos alimenticios. 
Cra. 10 No. 72-33 P. 6 
Tel. 2125800 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
FINANCIAMIENTO COMERCIAL S. A., 
COLFIN S. A. 
Rep. legal: Hemando Flores Armenta 
Actividad económica: Intermediario fi-
nanciero. 
Cra. 7 No. 37-25 Of. 201 
Te!. 2328687 
COMPAÑIA COLOMBIANA 
DE GAS S. A., COLGAS 
Rep. legal: Arnylkar Acosta Medina 
Actividad económica: Distribución de 
hidrocarburos, gas y cocino!. 
Cra. 50 No. 18-91 
Tel. 2610181 
COMP AÑIA COLOMBIANA 
DE GRASAS COORA LEVER S. A. 
Rep. legal: Jurgen Berner 
Actividad económica: Fabricación de 
productos alimenticios y de tocador y 
venta de los mismos. 
Calle 13 No. 45-46 
Te!. 2687766 
COMPAÑIA COLOMBIANA 
DE INVERSIONES AGRICOLAS S. A., 
COLINAGRO 
Rep. legal: Luis José Carvajalino 1. 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de fumigadoras manuales y 
micronutrientes. 
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Km. 4 Autopista Sur 
Tel. 7756200 
COMP AÑJA COLOMBIANA 
DE MICROCOMPUTADORES, 
COLMICROCOMP 
Rep. legal: Jorge Ladrón de Guevara 
Actividad económica: Prestar servicios 
técnicos de sistematización y organiza-
ción. Vender equipos de computación. 
Presentación de empresas nacionales y 
extranjeras que se dediquen a estas acti-
vidades. 
Calle 75 No. 15-24 P. 2 
Te1. 2118563 
COMPAÑIA COMERCIAL 
CURACAO DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Siksma Sjoerd 
Actividad económica: Comercio y repre-
sentación de casas nacionales y extran-
jeras. 
Cra. 13 A No. 93-41 
Tel. 2570727 
COMPAÑIA DE ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS S. A. CARR S. A. 
Rep. legal: Hemando Barliza Zubiria 
Actividad económica: Arrendamientos fi-
nancieros. Leasing. 
Cra. 7 No. 31-10 P. 10 
Tel. 2876402 
COMP AJiUA DE INVERSIONES 
BOOOTAS. A. 
Rep. legal: René Verswywel Villamizar 
Actividad económica: Construcción y ur-
banismo. 
Cra. 15 No. 98-26 
Tel. 2187716 
COMPAÑIA DE INVERSIONES 
Y COMERCIO LTDA. 
Rep. legal: Alfonso Espinosa Rentena 
Actividad económica: Inversiones y 
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comereio en general. 
Calle 26 No. 13-19 P. 32 
Tel. 2864100 
COMPAÑIA DE LA 
HACIENDA DE MISIONES S. A. 
Rep. legal: Carlos Gómez Vargas 
Actividad económica: Agricultura., gana-
dería, explotación tierras y bosques. 
Cra. 7 No. 27-52 Of. 404 
Tel. 2862537 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
LA ANDINA S. A. 
Rep. legal: 10hn Stanley Phillips 
Actividad económica: Seguros generales. 
Cra. 7 No. 72-13 P. 8 
Te!. 2118411 
COMPAÑIA DE TECNILAS MINERAS 
LTDA, TECMINAS LTDA. 
Rep. legal: Germán Bernal Gutiérrez 
Actividad económica: Exploración, ex-
plotación y comercialización minera. 
Cra. 23 No. 94-47 
Te!. 2184601 
COMPAfUA DEL TELEFERICO 
A MONSERRATE S. A. 
Rp. legal: René Van Meerbeke Restrepo 
Actividad económica: Transporte de pa 
sajeros. 
Paseo Bolívar - Monserrate 
Tel. 2845700 
COMP AÑ1A DIVERSIFICADA DE 
INVERSIONES TECNICAS, DINATEC 
LTDA. 
Rep. legal: Luis Hernando V ásquez H. 
Actividad económica: Representación y 
comercialización de equipos y materiales 
extranjeros. 
Calle 64 No. 4-44 
Tel. 2358203 
COMPAÑIA INDUSTRIAL 
DE CEREALES S. A. 
Rep. legal: Alfonso Pardo Torres 
Actividad econ6mica: Fábrica de pro-
ductos alimenticios, cremas para sopas. 
Cra. 18 A No. 1 0-49 
Tel. 2464220 
COMPAÑIA INDUSTRIAL 
ELECrROMECANICA, CIEM LTDA 
Rep. legal: Rafael Alberto Ochoa R. 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n ele-
mentos eléctrico. de distribuci6n de 
energía. proyectos e inatalaciones eléc-
tricas. Construcción de obru de inge-
niería eléctricL 
Cra. 68 No. 18-91 
Tel. 2605219 
COMP~ INTERANDINA 
DE A VIACION , INI'ERANDES S. A. 
Rep. legal: Alvaro Baquero Calderón 
Actividad econ6mica: Prestación de ser-
vicio. aéreos comerciales. 
Aeropuerto Eldorado Ent. 1 
Te!. 2683155 
COMPAÑIA LATINOAMERICANA 
DE SOF1W ARE LIMlT ADA. 
LASCLTDA 
Rep. legal: Luis Enrique Lopera Chaves 
Actividad económica: Prestación de toda 
clase de servicios en el ramo de compu-
tadores y en el ramo de la informática. 
Comercializaci6n de programas. 
Cra. 18 No. 79-37 
Tel. 2184511 
COMPAÑIA NACIONAL 
DE VIDRIOS S. A. 
Rep. legal: Marco A. Saldarriaga 
Actividad econ6mica: Fabricación y 
venta de envases de vidrio. 
Cra. 10 No. 28-49 Of. 2006 
Tel. 2811329 
COMPAÑIA AGRICOLA 
DE INVERSIONES S. A. 
Rep. legal: Juan Manuel Canales E. 
Actividad económica: Construcción de 
vivienda. Comercio exterior. Inver-
siones. 
Cra. 14 No. 9,6-54 
Tel. 2268199 
COMPAÑIA ASEGURADORA 
DE FIANZAS S. A., CONFIANZA 
Rep. legal: Alfonso Sierra Caro 
Actividad econ6mica: Venta de seguros 
de cumplimiento. 
Cra. 13 No. 27-47 Of. 402 
Tel. 2873900 
COMP mA BOG<JI' ANA 
DE TEXTII...ES LTDA. 
Rep. legal: Nessim Jarnri Mugravi 
Actividad económica; Venta al por ma-
yor de textiles. 
Calle 21 No. 68 A-20 
Tel. 2625338 
COMP ARIA CENTRAL ELECTRONICA 
LTDA 
Rep. legal: Fabio Aristizabal Ochoa 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de balastos ~lctr6nicos. Venta de 
insumos para energía solar. 
Calle 57 No. 16-93 
Te!. 2179838 
COMPAÑIA COl.DMBIANA 
DE CERAMICA S. A. 
Rep. legal: Ramón Nova Pradilla 
Actividad económica: Fabricación, adqui-
sición, exportaci6n, importación y dis-
tribución de toda clase de artículos de 
cerámica o de porcelana sanitaria. 
Apartado Aéreo 15911 
Te1: 2672573 
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COMP A1ilIA COlDMBIANA 
DE CITRICOS L TDA., 
COLCITRICOS LTDA 
Rep. legal: Augusto García Parra 
Actividad económica: Elaboraci6n y ven-
ta de jugos, mermeladas, bocadillos y 
pulpas de frutas. 
Cra. 49 A No. 99-25 
Tel. 2533126 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
ENVASES S. A., COLENV ASES 
Rep. legal: Alvaro Gómez Ortiz 
Actividad económica: Producci6n y diS-
tribución ·de envases de aluminio y ceT-
veza enlatada. 
Apartado Aéreo 98876 
Tel. 2920210 
COMPMflA COlDMBIANA 
DE PROCESAMIENTO DE DATOS S. A. 
PROCEDATOS S. A. 
Rep. legal: Carlos Hemán Heredia L. 
Actividad econ6mica: Servicio de pro-
cesamiento de datos, asistencia técnica y 
desarrollo de software. Venta de equipos 
e implementos. 
Cra. 7 No. 17-01 P. 5 
Tel. 2848400 
COMP~ COlDMBIANA 
DE QUIMICOS LTDA 
Rep. legal: Patricio Lugari Castril16n 
Actividad económica: Compraventa, dis-
tribuci6n, importaci6n de productos 
químicos. 
Calle 12 No. 38-62 
Tel. 2771411 
COMP MflA COLOMBIANA 
DE SEGUROS S. A. REASEGURADORA 
Rep. legal: Bernardo Botero Morales 
Actividad econ6mica: Reueguros gene-
rales y de vida. 
Cra. 10 No. 17-18 P. 12 
Tel. 2839100 
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
SEMILLAS COLSEMIlLAS LTDA 
Rep. legal: Fernando Duque G6mez 
Actividad económica: Producciones, 
procesamiento y mercadeo de semillas, 
importación y mercadeo de semillas. 
Avda Chile No. 10-03 P. 6 
Tel. 2495511 
COMPMflA COlDMBIANA 
DE TABACO S. A. 
Rep. legal: Enrique Stellabatti Ponce 
Actividad econ6mica: Elaboración y 
venta de cigarrillos. 
Calle 94 No. 9-44 
Te!. 2567881 
COMPAÑIA COlDMBIANA DE 
VINOS UMIT ADA. COL VINOS 
Rep. legal: Blanca Cecilia de Linares 
Actividad econ6mica: Fabricación de vi-
nos y champañas. 
Calle 12 No. 30-60 
Tel. 2475466 
COMPMflACOlDMBIANA 
FIDUCIARIA S. A. 
Rep. legal: Martha Lucía Cortés B. 
Actividad económica: Fiducia mercantil. 
Calle 17 No. 9-82 P. 4 
Te!. 2821284 
COMPAÑIA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL LA SABANA 
AVESCOLTDA 
Rep. legal: Antonio Robayo Ferro 
Actividad econ6mica: Venta de pollo 
asado y otros productos alimenticios, 
venta de productos burguer y similares. 
Venta de helados y armes. 
Cra. 10 No. 27-27 P. 3 Ed. Bachué 
Te!. 2420040 
COMP AMA COMERCIAUZAOORA 
DE COMBUSTIBLES C.C.C. LTDA. 
Rep. legal: Jirnrny García Rincón 
Actividad económica: Comercialización 
de productos derivados del petróleo. 
Calle 22 No. 127-71 
Tel. 2985324 
COMPAÑIA CONSTRUcroRA DE 
MAQUINARIAS HURTADO HERMANOS 
LIMITADA 
Rep. legal: Guillenno Hurtado Casas 
Actividad económica: Fabricación de ma-
quinaria para procesar madera. 
Calle 24 A No. 24-48 
Tel. 2683430 
COMPAÑIA DE ASESORlAS 
COWMBIANAS S. A., COASCOL S. A. 
Rep. legal: José Antonio Amaya Angulo 
Actividad económica: Asesorías econó-
micas, jurídicas, fmancieras, tributarias y 
de seguros. 
·Cra. 13 No. 37-43 P. 8 
Tel. 2854258 
COMPAÑIA DE ASISTENCIA MEDICA, 
COLSANIT AS S. A. 
Rep, legal: Iñigo Robeno Cochetélix T. 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios médicos, quirúrgicos y hospita-
larios. 
Calle 93 B No. 16-32 
Tel. 2575700 
COMPAÑIA DE COORDINADORES 
DE SEGUROS COASEGUROS LTDA, 
COASEGUROS 
Rep. legal: Alfonso Sandoval García 
Actividad económica: Promoción y ven-
ta de seguros. 
Calle 29 No. 6-94 Of. 501 
Tel. 2322227 
COMPAÑIA DE DERIVADOS 
LACfEOS S. A., COLDESA 
Rep. legal: Leonardo Marín Rosas 
Actividad económica: Industria de lác-
teoso 
Cra. 70 No. 22-08 
Tel. 2922967 
COMP AÑIA DE ESTUDIOS MERCADEO 
Y CONSTRUCCIONES S. A. CEMCO 
S.A 
Rep. legal: Abdon Estefan Bellan 
Actividad económica: Promoción, 
planeación, administración de unidades y 
proyectos de inversión, servicios de 
consulta en proyectos de finca raíz. 
Calle 98 No. 9-03 P. 11 
Tel. 2184411 
COMPAfnA DE PRODUcroS 
DE ACERO LTDA. 
Rep. legal: Emilio Serventi Caorsi 
Actividad económica: Fabricación de 
puntillas. grapas, alambres de púas trefi-
lados. recocido y alambre galvanizado. 
Apartado Aéreo 4579 
Tel. 7813396 / 7810300 
COMP MrrA DE REPRESENTACIONES 
ANDINAS S. A. CORANSA S. A. 
Rep. legal: Carlos Enrique Ortíz 
Actividad económica: Representación y 
agenciamlento de casas nacionales y 
ex tran jeras. 
Calle 90 No. 8-~ 
Tel. 2561684 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
ANTORCHA DE COWMBIA S. A. 
Rep. legal: Roberto Taboas 
Actividad económica: Seguros generales 
y personales. 
Calle 70 No. 7-40 
Tel. 2356578 / 2352590 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
BOUVARS.A. 
Rep. legal: José Alejandro Cortés Osorio 
Actividad económica: Seguros de vida. 
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Cra. 10 No. 16-39 P. 2 
Tel. 2830100 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
COLMENA S. A. 
Rep. legal: Jorge Mannorek Rojas 
Actividad económica: Aseguradora. 
Calle 72 No. 10-03 P. 5 
Tel. 2119111 
COMPAÑIA DE SEGUROS LA FENIX 
DE COLOMBIA S. A. SEGUROS FENIX 
Rep. legal: Philip M. Tibble 
Actividad económica: Venta de seguros 
generales. 
Cra. 7 No. 32-33 P. 5 
T el. 2811400 
COMPAÑIA D.E SER VICIOS 
Y ADMINISTRACION S. A. 
SERDAN S. A. 
Rep. legal: David A. Alfaro 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios de administración de bienes mue-
bles e inmuebles. 
Calle 39 B No. 27 A-17 
Tel. 2696420 
COMPAÑIA DE TRABAJOS 
URBANOS LTOA 
Rep. legal: Juan Pablo Gutiérrez Llinás 
Actividad económica: Construcción, 
obras de ingeniería. 
Cra. 49 A No. 99-30 
Tel. 2533987 
COMPAÑIA DE YIGll..ANCIA 
NACIONAL DEL CREDITO S. A. 
Rep. legal: Antonio Sáenz Rodríguez 
Actividad económica: Estudio y presen-
tación de infonnes comerciales e indus-
triales. Asistencia técnica en cobro de 
cartera. 
Calle 19 No. 7-48 P. 7, 8 Y 9 
Tel. 2810311 
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CO~ AÑIA DISTRIBUIDORA 
DE LafERlAS L TOA 
Rep. legal: Luis Osorio Castillo 
Actividad económica: Distribución y 
venta de loterías. 
Cra. 15 No. 92-70 Of. 203 
Tel. 2180736 
COMPAÑIA ESPEClAl..IZADA 
EN TRANSPORTES TERRESTRES L TOA 
Rep. legal: Héctor María Crispín L. 
Actividad económica: Transportes terres-
tres de carga. 
Calle 14 No. 32-32 
Tel. 2016600 
COMP AÑIÁ FOSFORERA 
COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Ingemar Olsson 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de fósforos. 
Avda 15 No. 124-03 Penthouse 
Tel. 2149930 
COMP AÑIA GENERAL AUTOMOTRIZ 
L TOA EN UQUIDACION 
Rep. legal: Rafael Cuellar Molano -
Liquidador 
Actividad económica; Compra y venta de 
vehículos, repuestos y accesorios. 
Cra. 13 No. 32-27 
Tel. 2454193 
COMP AÑIA GENERAL 
DE ACEROS L TOA. 
Rep. legal: Juan Pascual Martínez A. 
Actividad económica: Distribuidor, im-
portador aceros. 
Avda 68 No. 40B-51 sur 
Tel. 2010100 
COMPAÑIA INDUSTRIAL 
DE CAlZADO LTOA. 
Rep. legal: Carlos Alfonso Pereira R. 
Actividad económica: Fabricación de 
calzado industrial y calzado fino para 
hombre. 
Cra. 57 Nos. 14-33/45 
Te!. 2603117 
COMPAÑIA MANUFACI1JRERA 
DE PAN, COMAPAN LTDA. 
Rep. legal: Angel Hemández Y élez 
Actividad económica: Fabricación, venta 
y distribución de pan, ponqué, calado, 
mennelada, mayonesa, mostaza. salsa de 
tomate, atún. etc. 
Cra. 42 No. 13-57 
Tel. 2686839 
COMPAf.nA NACIONAL 
DE CHOCOLATES S. A. 
Rep. legal: Francisco Guaqueta 
Actividad económica: Elaboración y 
distribución de productos alimenticios. 
Cra. 65 No. 12-60 
Tel. 2616666 
COMPAÑIA NACIONAL 
DE HaOS ELASTICOS, Hll..AST LTDA 
Rep. legal: Héctor Francisco Stephanou 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de hilo de caucho desnudo y revestido 
para uso industrial. 
Cra. 68 No. 17-34 
Tel. 2605239 
COMPAÑIA NACIONAL 
DE LEY ADURAS. LEY APAN S. A. 
Rep. legal: Rodrigo Mejía Yélez 
Actividad económica: Distribución de le-
vaduras y materiu primas para planifi-
cación. Fabricación alimentos de consu-
mo humano. 
Calle 153 No. 101-26 
Te!. 6812200 
COMPAÑIA NACIONAL 
DE NA VEGACION S. A. 
En liquidación. 
Rep. legal: Matilde Petro Ruiz 
Actividad económica: Transporte fluvial 
y marítimo de carga. 
Calle 12 No. 5-32 P. 3 
Tel. 2829790 
COMPAÑIA NACIONAL 
DE TRANSPORTES S. A., CONALTRASA 
Rep. legal: Javier Antonio Zuluaga 
Actividad económica: Transporte terres-
tre de carga. 
Cra. 32 No. 6-61 
Te!. 2774985 
COMPAÑIA PUBUCIT ARIA y ASESORA 
HACIENDA MARIPOSAS LTDA. 
Rep. legal: Mario Galofre Cano 
Actividad económica: Asesorías gana-
dería. 
Cra. 9 No. 79 A-64 
Te!. 2110004 
COMPAÑIA REAL INMOBll.lARIA S. A. 
Rep. legal: Redis Ochoa 
Actividad económica: Compra, venta, 
construcción y arrendamiento de bienes 
inmuebles. 
Avda. 116 No. 17-89 
Tel. 2154800 
COMPAÑIA SURAMERICANA 
DE SEGUROS S. A. 
Rep. legal: Luis Pedro Nicanor Restrepo 
Actividad económica: Compañía de segu-
ros generales. 
Calle 72 No. 8-24 P. 4 
Tel. 2179200 
COMPA1InA TRANSCRIPfORA 
DE DATOS LTDA. cro. 
Rep. legal: Luis Enrique Zorán Fernández 
Actividad económica: Servicio de com-
putación. 




COMP AÑlA TRANSPORTADORA S. A. 
Rep. legal: Luis A. Parody B. 
Actividad económica: Agentes de aduana 
y vapores y carga aérea. 
Cra. 10 No. 28-49 P. 19 
Te!. 2823765 
COMPAÑIA UNIVERSAL DE 
PRODUcros AGROQUIMICOS LTDA. 
Rep. legal: Néstor Aristizábal García 
Actividad económica: Compra, venta, 
distribución, intennediación y comercio 
en general de toda clase de productos 
agroq uímicos. 
Calle 6 Avda Los Comuneros No. 18-39 
Te!. 2477145 
COMPRESORES PUSKA 
DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Efraín Gutiérrez Vargas 
Actividad económica: Ensamble y comer-
cialización compresores. 
Cra. 39 A No. 16-44 
Tel. 2681152 
COMPUMUNDO LTDA 
Rep. legal: Miguel Trujillo Rueda 
Actividad económica: Venta y servicio de 
computadores y enseñanza de progra-
mación y manejo de los mismos. 
Avda. 15 No. 107-80 
Tel. 2144494 
COMPlJf AOORES TECNlCOS 
COMPUTEC S. A. 
Rep. legal: Fernando Villaveces 
Actividad eco n6 mica: Servicio de aseso-
ría técnica y procesamiento electrónico 
de datos. 
Calle 33 No. 6-94 P. 4 
Tel. 2877300 
COMTECO S. A. 
Rep. legal: Hans Albert Kuster 
Actividad económica: Servicios técnicos 
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ingeniería., representación y de agencia 
para la producción, instalación, compra, 
mantenimiento, reparación y venta de 
maquinaria., turbinas y equipos similares, 
etc. 
Cra. 7 No. 33-81 
Tel. 2874200 
CONCENTRAOOS PLASTlCOS S. A. 
Rep. legal: Rafael Botero 
Actividad económica: Industria de plás-
ticos en general. 
Calle 12 No. 44-13 
Tel. 2686918 
CONCRETOS PREMEZCLADOSS.A. 
Rep. legal: Gilberto Santos Acevedo 
Actividad económica: Elaboración y ven-
ta de mezcla de concreto. 
Calle 74 No. 12-62 
Tel. 2116568 
CONFECCIONES ADOR LTDA 
Rep. legal: Alfred Peckel 
Actividad económica: Confecci6n ropa 
interior señora. 
Cra. 8 No. 20-33 Of. 402 
Tel. 2418460 
CONFECCIONES CORA YCO 
& LUIGILTDA 
Rep. legal: Dolmen Pilotto Luigi 
Actividad económica: Ind. manufacturera 
fab. vestido, saco y pantalón para hom-
bre. Gabardinas para dama y hombre. 
Calle 23 Nos. 36-81/97 
Tel. 2440371 
CONFECCIONES JHORMAN 
y CIA. UMIT ADA 
Rep. legal: Jaime Osejo Mera 
Actividad económica: Industria de con-
fecciones. Fábrica de vestidos para 
hombre. 
Cra. 18 No. 18-40 Sur 
Tel. 2782196 
CONFECCIONES RAETHZEL 
y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Bemard Karl Raethzel 
Actividad económica: Comercial y fabri-
cante de prendas de vestir. 
Cra. 13 No. 47-70 
Tel. 2453525 
CONFECCIONES SOMACO LTDA 
Rep. legal: Hemando Robayo Guzmán 
Actividad económica: Confección de toda 
clase de ropa de trabajo. Distribución y 
venta de las mismas. 
Calle 10 No. 40-49 
Tel. 2478767 
CONFECCIONES TRES CORONAS LTDA. 
Rep. legal: Orlando Garzón Bejarano 
Actividad económica.: Confección de toda 
clase de ropa de trabajo e industria. 
Cra. 13 No. 58-63 P. 2 
Tel. 2485893 
CONFEPIEL UMITADA 
Rep. legal: Jaime Hemán Martínez S. 
Actividad económica: Comercialización y 
fabricación de artículos de cuero. 
Cra. 40 B No. 10-45 
Tels. 2775725 / 2770798 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
SAN PABLO LIMITADA 
Rep. legal: Gustavo Medina Ordóñez 
Actividad económica: Urbanización de 
predios y enajenación de los mismos. 




DE GERENCIA LIMITADA, 
CONPRESIDENCIA LTDA 
Rep. legal: Hernando Bermúdez Gómez 
Actividad económica: Consultoría profe-
sional, compra vent~ administración de 
inmuebles. Compra venta de automoto-
res. 
Calle 103 No. 23 A-46 
Tel. 6103065 
CONSERVAS DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Alfonso Lozano Rodriguez 
Actividad económica: Fabricación de 
productos alimenticios. 
Cra. 126 No. 24-86 
Tel. 2980627 
CONSORCIO MET ALURGlCO 
NACIONAL S. A COLMENA 
Rep. legal: Daniel Haime Gutt 
Actividad económica: Fabricación y ~en­
ta de tubería de hierro y acero. Presta-
ción servicios de galvanizado. 
Apartado Aéreo 9180 
Tel. 2383980 
CONST AIN MEDINA ALBERTO 
Rep. legal: Alberto Constaín Medina 
Actividad económica: Representación de 
compañías extranjeras. 
Cra. 10 No. 24-76 Mez. 5 
Tel. 2825066 
CONSTAS LIMrr ADA 
Rep. legal: Santiago Alberto Botero 
Actividad económ:ca: Planeamiento y 
construcción de obras de ingeniería y ar-
quitectura. 
Cra. 9 No. 74-08 P. 7 
Tel. 2118600 
CONSTRUa:IONES 
ASTURIAS UMlT ADA 
Rep. legal: Ernesto Herrera 
Actividad económica: Construcción de 
vivienda multifamiliar, bifamiliar y lo-
cales comerciales. 
Cra. 13 A No. 87-68 




Rep. legal: Carlos F. Cardona Herrera 
Actividad económica: Corredores de fin-
ca raíz. 
Calle 91 No. 30-14 
Tel. 2562005 
CONSTRUCCIONES OOMUS L TDA 
Rep. legal: Frank Paba Hoyol 
Actividad económica; Ejecución del con-
trato GMP-23-B-87 -AC-ALC referente a 
la construcción de la estación de bombeo 
de aguas lluvias en Puerto Mallarino, con 
Emcali. 
Cra. 18 No. 46-56 
Tel. 2887248 
CONSTRUCCIONES EN ACERO S. A 
Rep. legal:' Javier Escobar Gallo 
Actividad económica: Fabricación, dis-
tribución, importación, exportación, 
instalación y montaje de productos 
prefabricados. 
Calle 67 A No. 95-11 Zona Ind. Alamos 
Tel. 2764634 
CONSTRUCCIONES PAL LTDA. 
Rep. legal: Pablo Tovar Parra 
Actividad económica: Construcción y 
venta de inmuebles. 
Cra. 7 No. 81-26 
Tel. 2575152 
CONSTRUCCIONES PilAO LTDA 
Rep. legal: Gloria Martínez de Panalosa 
Actividad económica: Construcciones y 
venta de vivienda. 
Cra. 16 No. 88-09 
Tel. 2188418 
CONSTRUCCIONES PROMIN 
y CIA. S.C.A. 
Rep. legal: Carlos Dueñas Lehmann 
Actividad económica: Construcciones e 
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invers'tones. 
Calle 85 No. 10-79 
Tel. 2571114 
CONSTRUCCIONES V All.E 
CONVALLTDA 
Rep. legal: Rafael Alberto Pabón R. 
Actividad económica: Interventoría de 
obras. 
Calle 118 No. 53-13 Int. 2 
Tel. 2710842 
CONSTRUCTORA COLOMBO ffiERICA 
LTDA 
Rep. legal: José García 
Actividad económica: Industria de la 
construcción 
Calle 101 No. 14-36 
Tel. 2140662 
CONSTRUCTORA DE AMERICA LTD(\. 
Rep. legal: Enrique Liévano Cardemil 
Actividad económica: Construcción. 
Negocios relativos a la propiedad in-
mueble. 
Calle 93 A No. 13-46 
Tel. 2576646 
CONSTRUcroRA DE LA SABANA 
Y SUMAPAZ S. A. 
Rep. legal: Alfonso León Martínez 
Actividad económica: Promover y desa-
rrollar la industria de la construcción. 
Trans. 2 No. 113-19 
Tel. 2150553 
CONSTRUcroRA JUNIN LTDA 
Rep. legal: Enrique Liévano Cardemil 
Actividad económica: Construcción y ne-
gocios relativos a la propiedad inmue-
ble. 
Calle 93 A No. 13-46 
Tel. 2576646 
CONSI'RUCfORA LTDA 
Rep. legal: Jorge Humberto Jiménez V. 
Actividad económica: Diseño y 
construcción 
Cra. 20 No. 94-95 
Tels. 2187362 / 6103214 
CONSTRUCTURA MADELCO L TOA 
Rep. legal: José Ignacio Liévano L. 
Acúvidad económica: Construcción y 
urbanización. 




Rep. legal: Luis H. Reyes Esguerra 
Actividad económica: Contratación y 
ejecución de obras de construcción. 
Calle 79 No. 18-36 Of. 601 
Tel. 2578077 
CONSTRUCTORA Y PROMaI'ORA 
TURISTICA ANDINA S. A 
Rep. legal: Pureza Ibmez Ibáñez 
Acúvidad económica; Construcciones. 
Trans. 17 No. 114-59 
Tel. 2138319 
CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE 
COLOMBIA S. A., CONASCOL S. A. 
Rep. legal: Mario Tulisso 
Actividad económica: Construcción. 
Cra. 10 No. 93-85 
Tel. 2572661 
CONSTRUIMOS EL FUTURO DE 
COLOMBIA CONSTRUCTODO LTDA 
Rep. legal: Jorge Alberto Uribe Pereira 
Actividad económica: Urbanizaciones, 
puentes y en general todo tipo de obru 
civiles relacionadas con la ingeniería y 
la arquitectura, explotación de las 
industrias relacionadas con la 
construcción. 
Calle 72 No. 10-70 P. 7 
Tel. 2170713 
CONSULTASTECNICAS UMITADA 
Rep. legal: Elfriede Meta Lindelmann 
Actividad económica: Fabricación de ar-
tículos metalmecánicos. Autopartes para 
ensamble automotriz y maquinaria para la 
ex tracción de aceite de palma africana. 
Apartado Aéreo 8572 
Tel. 7750298 
CONSULTORIA COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Henry Sánchez Arenas 
Actividad económica: Consultoría e in-
terventoría obras civiles y eléctricas. 
Cra. 20 No. 37-18 
Tel. 2875300 
CONTAlDIAJARAMILLD Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Antonio J. Jaramillo R. 
Actividad económica: Actividades con-
tables por computador. Asesoría de em· 
presas contables y financieras. Pro-
yectos para préstamos de fomento 
industrial. 
Cra. 8 No. 12-21 Of. 316 
Tel. 2841410 
CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA. 
Rep. legal: Ana Isabel Cardozo López 
Actividad económica: Servicios de nó-
mina, contabilidad inventarios. 
Cnl. 15 A No. 56-26 
Tel. 2558400 
COORDINADORA INTERNACIONAL DE 
CARGAS S. A. E.M.A. CORDICARGAS 
S. A. 
Rep. legal: Luis Fernando Salazar M. 
Actividad económica: Ejecutar en calidad 
de comerciante y empresarial el contrato 
mercantil de transporte. 
Cra. 17 No. 39-15 
Tel. 2876937 
COPICENTRO S. A. 
Rep. legal: Rafael V. Flórez 
Actividad económica: Servicio de foto-
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copiado y heliografiado. Venta de pro-
ductos xerográficos. Venta de productos 
Apple. 
Avda. Eldorado No. 61-96 
,Tel. 2638700 
CORCHERA COLDMBlANA S. A. 
Rep. legal: Roberto So16rzano Marín 
Actividad econ6mica.: Inversiones en va-
lores mobiliarios y flnca raíz. 




Rep. legal: Camilo Jiménez Silva 
Actividad económica: Producci6n y co-
mercializaci6n agrícola. 
Cra. 7 No. 84-86 Of. 602 
Tel. 2569745 
CORPORACION DE ACERO 
CORP ACERO MARCO Y ELIECER 
SREDNI y CIA. 
Rep. legal: Marco Sred.ni 
Actividad econ6mica: Fábrica y venta de 
tuberías metálicas y plásticas, techado 
galvanizado. 
Cra. 68 No. 22 A-44 
Tel. 2622200 
CORPORACION DE 
ELECfROOOMESTICOS S. A., 
CORELSA 
Rep. legal: Helí G6mez G6mez 
Actividad econ6mica: Producci6n de elec-
trodomésticos. 
Autopista Sur No. 70-60 
Tel. 7752300 
CORPORACION DE FERIAS 
Y EXPOSICIONES S. A. 
Rep. legal: Osear Pérez Gutiérrez 
Actividad econ6mica: Organización de 
ferias nacionales e internacionales. 
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Cra. 4b No. 22 C-67 
Tel. 2440141 
CORPORACION FINANCIERA 
DE BOY ACA S. A. 
Rep. legal; Diego Gabriel V élez Montes 
Actividad económica.: Captación de aho-
rro a través de certificados de depósito a 
ténnino y crédito. 
Calle 94 No. 7 A-90 
Tel. 2574292 
CORPORACION FINANCIERA DE 
CUNDINAMARCA S. A 
Rep. legal: Francisco Espinosa Currea 
Actividad éconómica: Captación y 
colocación de recursos. 
Cra. 7 No. 24-89 P. 32 
Tel. 2861100 
CORPORACION FINANCIERA DE 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DE 
EXPORTACIONES. COFlAGRO S. A. 
Rep. legal: Ernesto Burgos Ramírez 
Actividad econ6mica: Corporaci6n fl-
nanciera, actividades autorizadas princi-
palmente mente por los Decretos 
2369/60, 133n6, 2461/80, 3277/80 Y 
2041/87. 
Cra. 9 No. 72-21 P. 2 
Tel. 2125711 
CORPORACION FINANCIERA 
DE LOS ANDES S. A. 
Rep. legal: Miguel Montes Swanson 
Actividad económica: Servicios en acti-
vidad fmanciera. 
Cra. 13 No. 27-47 P. 19 
Tel. 2872739 
CORPORACION FINANCIERA 
DE OCCIDENTE S. A. 
Rep. legal: Martha Lucía Mejía 
Actividad económica: Captación del aho-
rro del público. Crédito en dinero en 
efectivo a empresas manufactureras, 
agropecuarias, mineras, pesqueras, hote-
leras y de transporte terrestre. Apertura 
de cartas de crédito y fmanciac. sobre el 
exterior a las mismas empresas y aportes 
en su capital social. 
Calle 38 No. 8-66 P. 11 
Tel. 2851711 
CORPORAClON FINANCIERA 
DEL TOLIMA S. A. 
Rep. legal: Eduardo López V élez 
Actividad econ6mica: Las propias de las 
corporaciones fmancieras. 
Cra. 7 No. 26-20 P. 26 
Tel. 2879800 
CORPORACION FINANCIERA INTER-
NACIONAL S.A. CORFIN 
Rep. legal: Rafael Toro Ramírez 
Actividad econ6mica: Financiaci6n, 
explotaci6n y creaci6n de empresas 
manufactureras, agropecuarias y mineras. 
Avda. 19 No. 113-20 
Tel. 2141200 
CORPORAClON FINANCIERA 
SURAMERICANA S. A. 
Rep. legal: Carlos Alberto Hemández C. 
Actividad econ6mica: Fomentar el ahorro 
privado, promover la creaci6n, reorga-
nizaci6n y transformaci6n de empresas 
manufactureras, agropecuarias o mineras . 




Rep. legal: Constanza de la Cue&ta 
Actividad econ6mica: Entidad de cré-
dito sujeta a la vigilancia de la Su-
peritendencia Bancaria. Sociedad de 
economía mixta del orden nacional. 
Calle 28 No. 13-15 P. 14 Y 15 
Tel. 2435700 
CORPORAClON GRANCOLOMBIANA DE 
AHORRO Y VIVIENDA GRANAHORRAR 
Rep. legal: Fernando Londoño Benve-
niste 
Actividad econ6mica: Captaci6n de aho-
privado y créedito para construcci6n y 
financiaci6n de vivienda. 
Calle 31 No. 6-41 P. 14 
Tel. 2329401 
CORPORAClON PUBUCIT ARIA 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Pietro Carrizosa Alajmo 
Actividad econ6mica: Servicios publi-
citarios. 
Cra. 13 No. 26-45 P. 4 
Tel. 2828040 
CORREDOR & CIA. LTDA. 
Rep. legal: Víctor Gabriel Corredor 
Actividad econ6mica: Fabricante de 
pastas alimenticias, "lista" y bebidas 
aromáticas "tscha". 
Calle 8 A No. 36 A-49 
Tel. 2372464 
CORREDORES ASOCIADOS S. A. 
Rep. legal: Eduardo Foci6n Soto Ferrero 
Actividad econ6mica: Corretaje en bolsa 
de valores. 
Cra. 8 No. 13-bL. P. 6 
Tel. 2869099 
CORRUGADOS AMERICA LTDA. 
Rep. legal: Enrique Tono Trucco 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y 
venta de cajas de cartón corrugado. 
Carretera Occidente Km. 18 
Tel. 76095 
Mosquera 
CORRUGADOS DE COLOMBIA LTDA 
Rep. legal: Gabriele Garlatti Venturini 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de pa-
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pel. Fabricación de cartón y similares. 
Fabricación de cajas de cartón. 
Cra. 113 No. 18-63 Fontibón 
Tel. 2670365 
CORTES GONZALEZ LTDA. 
Rep. legal: Camilo Conés Jiménez 
Actividad económica: Compra y venta 
de finca raíz. asesorías fmancieras. fidu-
ciaria e importaciones. 
Trans. 51 A No. 124-16 
Tel. 2713830 
COSMOS T.V. PUBUCIDAD LTDA. 
Rep. legal: Dario Ord6ñez Ibáñez 
Actividad económica: Agencia de publi-
cidad. 
Cra. 3 A No. 57-84 
Tel. 2353192 
COSTURA LIMITADA 
Rep. legal: Rafael A. Guerrero 
Actividad económica: Confección de ropa 
en general. 
Apartado Aéreo 101120 
Tel. 2539730 
COTECOL COMPAÑIA TECNICA 
DE CONSTRUCOONES S. A. 
Rep. legal: Alfonso Ortíz Parra 
Actividad económica: ConstruccIón de 
obras de ingeniería. arquitectura y afines. 
Calle 93 No. 14-20 Of 501 
Tel. 2366209 
CREACIONES GREISBAL LIDA. 
Rep. legal: Cristóbal Guerrero Guerrero 
Actividad económica: F bricación de 
carteras en cuero para señora. 
Calle 53 No. 22-86 
Tel. 2358975 
CREAOONES MERCY LTDA. 
Rep. legal: Luis José León Calderón 
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Activldad económica: Confección ropa 
extenor femenma. 
Cra. 53 A No. 81-66 
Tel. 2505600 
CREAOONES NAMOLIER LIMITADA 
Rep. legal: N atalia R. V da. de :\1artínez 
Activ idad económica: FabricacIón 
prendas de vestir. 
Cra. 43 A No. 21-22 
Tel. 2690095 
CREO! NORTE Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Raúl Franco 
Actividad económica: Venta de electro-
domésticos. 
Calle 63 No. 14-70 
Tel. 2120342 
CRIADERO A VICOLA 
SANf A MONICA LTDA. 
Rep. legal: Oscar Rivera García 
Actividad económica: Industria avícola. 
Levante de reproductoras. Producción 
huevos fertiles para incubación y ventas 
de pollitos de un día de edad. 




Rep. legal: Rafael Bigio Shalon 
Actividad econ6mica: Fabricación de ar-
tículos en acrílico para el hogar y ofici-
na y comercialización de los mi mos 
tales como: láminas, tejas. cubre-
alfombras. 
Cra. 116 No. 26 A-45 
Tel. 2670363, 2678639 
CROWN LITOMET AL S. A. 
Rep. legal: Jorge H. García 
tividad económica: Fabricación de en-
vases metálicos litografiados. fabrica-
ción de tapa rosca. fabricación de tapas 
corona. 
Cra. 54 No. 42-55 Sur 
Tel. 2384506 
CROYOON S. A. 
Rep. legal: Jean Pierre Trevisani 
Actividad económica: Manufactura de cal-
zado. 
Autopista Sur No. 61-51 
Te!. 2705511 
CRUMP y CIA. S. A. 
Rep. legal: Jorge Crump Carvajal 
Actividad económica: Compraventa de 
vehículos y repuestos e importación de 
los mismos. 
Avda. 68 No. 67 A-27 
Te!. 2315555 
CUBIDES y MUÑaz UMrr ADA 
Rep. legal: Eduardo Muñoz Ulloa 
Actividad económica: Contratos de inge-
niería y construcción. 
Cra. 13 A Nos. 91-26/28 
Tel. 2360261-2363903 
CUElLAR SERRANO GOMEZ 
y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Mauricio Rodríguez Olano 
Actividad económica: Arquitectura e in-
geniería. 
Cra. 9 No. 74-08 P. 7 
Tel. 2118600 
CULTIJRAL COLOMBIANA LIDA. 
Rep. legal: José Porto A .• 
Actividad económica: Librería en gene-
ral. textos escolares. científicos, peda-
gógicos. Importación y exponación de 
los mismos. 
Calle 72 No. 16-21 
Tel. 2483306 
CURTIEMBRES BALBOA S.A. 
Rep. legal: Edgar Alfredo Quintero 
Cuervo 
Actividad económica: Curtiembre de pie-
les. Comercialización del producto y 
subproducto. 
Km. 13.5 Autopista del Sur 
Tel. 7811717 
CURTIEMBRES TERUEL S. A. 
Rep. legal: Luis Carlos Loaíza 
Actividad económica: Cunición de pieles 
de ganado vacuno, caprino, ovino y 
becerro. 
Apartado Aéreo 93107 
Tel. 7814602 
CUSEZAR S. A. 
Rep. legal: Federico Salazar Mejía 
Actividad económica: Urbanizaciones y 
cons trucciones. 
Cra. 13 No. 89-42 
Tel. 2187055 
CY ANAMID DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Eduardo Peña Montero 
Actividad económica: Exportación y 
fabricación de productos éticos, farma-
céuticos, agropecuarios, químicos, indus-
triales y productos para la construcción. 
Cra. 62 No. 12-61 
Tel. 2604729 
CYMA QUARTZ TIME y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Ddebrando Arévalo Huertas 
Actividad económica: Importación y 
comercialización de relojes. 
Calle 19 No. 3-10 or. 1202 
Tel. 2838007 
D 
D. GARelA y CIA. 
Rep. legal: Daniel Eduardo García Y. 
Actividad económica: Represent~ción de 
casas nacionales y extranjeras, asesoría 
de comercio exterior, asesorías económi-
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caso 
Cra. 13 A No. 38-39 or. 208 
Tel. 2855008-2855169 
D.M.H. LTDA. DafACION 
y MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIOS LTDA 
Rep. legal: Gustavo Ledesma Barrera y 
Alvaro Barrera 
Actividad económica: Importación y 
venta de equipos médicos. Servicios de 
mantenimiento y reparación de equipos 
médicos. 
Calle 81 No. 12-96 
Tel. 2364913 
D'COST A S. A. 
Rep. legal: Daniel D'Costa Escobar 
Actividad económica: Compra y venta de 
electrodomésticos, muebles, calzado, li-
cores, motos, motores y repuestos fuera 
de borda. 
Cra. 31 No. 13 A-34 
Tel. 2376400 
DALHOM LTDA. 
Rep. legal: Walter Adelmo Dalel Barón 
Actividad económica: ~ompra y venta de 
electrodomésticos y muebles. 
Calle 16 No. 9-64 or. 802 
Tel. 2841646 
DANARANJO S. A 
Rep. legal: José David Naranjo Molina 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de formas universales. Fabricación y 
venta de valores. 
Cra. 68 B No. 15-55 
Tel. 2628000 
DANIEL E. PEÑA E HIJOS L TDA. 
Rep. legal: Alvaro Enrique Peña 
Actividad económica: Arrendamientos 
oficinas. 
Apartado Aéreo 53301 
Tel. 2840205 
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DANIEL GARCIA y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Daniel Eduardo García V. 
Actividad económica: Representación de 
casas extranjeras y nacionales. Aseso-
rías de comercio exterior. Asesorías 
económicas. 
Cra. 13 A No. 38-39 Of. 208 
Tel. 2855008 
DATA PROCESSING SUPPLIES LTD. 
Rep. legal. Ricardo Velásquez Vargas 
Actividad económica: Distribución de 
elementos para procesamiento de datos. 
equipos y suplementos para computador. 
Av. 39 No. 16-42 
Tel. 2877125 
DATOS Y MENSAJES S. A. 
Rep. legal: Luis Alberto Moreno M. 
Actividad económica: Programadora de 
televisión, comunicación social. 
Calle 38 No. 15-31 
Tel. 2876200 
DATOS Y SUNINISTROS LTDA. 
Rep. legal: Luis Carlos Correa Rubio 
Actividad económica: Explota-
ción comercial y de .ervicios en el 
ramo de lo. ,ilternu mecÚlÍ-
cos, semirnecánicos, automatiza-
dos de la transmisión de información 
de datos. 
Cra.17 No. 39A-25 
Te1.2856861 
DAVIDYEDUARDOPUYANA Y CIA. 
Rep. legal: Eduardo Puyana Rodríguez 
Actividad económica: Producción, im-
portación y distribución de licores. 
Avda. de las Américas No. 32-63 
Tel. 2680800 
DE GERMAN RIBON MIGUEL 
Rep. legal: Luis Martín De Germán R. 
Actividad económica: Cultivador y ex-
portador de flores naturales cortadas . 
Trans. 6 No. 27 -95 
Tel. 2411471 
DE LA RUE TRANSPORTADORA 
DE VALORES S. A. 
Rep. legal: Felipe Bautista 
Actividad económica: Servicio transporte 
de dinero y valores. 
Avda. de las Américas No. 40-25 
Tel. 2683700 
DECORACIONES INCORPORADAS DE 
COLOMBIA LTDA 
Rep. legal: José García Hernández 
Actividad económica: Fabricación e 
instalación de artículos en madera para 
acabados de construcción. 
Calle 101 No. 14-36 
Tel. 2147179 
DEEB Y ASOCIADOS S. EN C. 
Rep. legal: Richard Deeb Páez 
Actividad económica: Diseños y cons-
trucciones. 
Cra. 5 No. 60-19 
Tel. 2551102 
DEFINA S.A. 
Rep. legal: Carlos Aguirre 
Actividad económica: Servi-
cios e inversiones. 
Calle 85 No. 10-79 
Tel. 2571114 
DEUMA Y CIA. BOOOT A LTDA. 
Rep. legal: Luis Fernando Angel Moreno 
Actividad económica: Corredores de 
seguros. 
Calle 71 A No. 6-30 P. 4 
Tel. 2178811 
DELTALIDA 
Rep. legal: Rafael Rincón Arenas 
Actividad económica: Arrendamientos de 
oficinas . 
Calle 59 No. 14-12 
Tel. 22484219 
DEMARKALTDA 
Rep. legal: Gennán Rojas Gutiérrez 
Actividad económica: Comercialización 
de bienes y servicios. 
Cra. 9 No. 80-15 
Tel. 2481130 
DEPORTIVOS DEL CAMPO LTDA 
Rep. legal: Oscar Cediel Guzmán 
Actividad económica: Manufacturas, re-
paración de carpas para camping y venta 
de todos los elementos para campin~. 
Calle 64 No. 18-15 
Tel. 2481855 
DEPOSITaS DARS LTDA. 
Rep. legal: Arturo Romero Segura 
Actividad económica: Distribución de 
libros, papelería, tipografía, encuader-
nación y otros artículos. 
Cra. 28 No. 11-80 
Tel. 2478894 
DERIVADOS DELCLORUROLTDA. 
Rep. legal: Francisco A. Uribe S. 
Actividad econ6-nica: Fabricación y 
venta de cloruro de calcio y sodio deriva-
dos de deshechos industriales. 




Rep. legal: Fernando Cúdenas Otero 
Actividad económica: Fabricar, comprar, 
vender, importar, exportar y comercia-
lizar productos alimenticios, productos 
para uso industrial y derivados de la 
industria de alimentos. 
Calle 72 No. 13-23 P. 6 
Tel. 2558900 
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DESARROlLOS CAMPESlNOS S.A. 
Rep. legal: Felipe Ponce de León 
Actividad económica: Adquisición y 
explotación de recursos naturales. 
Cra. 9 No. 74-08 Of. 802 
Tel. 2119745 
. DETERGENfES S. A. 
Rep. lesal: Carlos Haime 
Actividad econónUca: Producción y dis-
tribución de detergentes y jabones para 
lavar. 
Calle 83 No. 16 A-43 
Tel. 2377900 
DHL INTERNACIONAL LTDA 
Rep. legal: MorgUl Peck Cannon 
Actividad económica: Transporte de do-
cumentos y encomiendas, consolidación 
carga aérea. 
Cra. 103 Bis No. 46 A-40 
Tel. 2984330 
DIAZ AGUIRRE FRANCISCO 
Rep. legal: FrUlcisco Díai Agume 
Actividad económica: Ventas al por ma-
yor de víveres y abarrotes. 
Calle 6 No. 7-22 
Tel. 2038 
Fusagasugá 
DIAZ HERRERA Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Ricardo Díaz Herrera 
Actividad económica: Importador de 
maquinaria agrícola. 
Calle 15 No. 58-36 
Tel. ' 2629342 
DIAZ RICO LTDA. DIRIK LTDA 
Rep. legal: Roberto Díaz Rico 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercUlcÍas. Representaciones e importa-
ciones. 
Calle 106 No. 17-58 
Tel. 2142889 
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DIAZ RUBIO ALBERTO 
Rep. legal: Alberto Díaz Rubio 
Actividad económica: Asesorías y repre-
sentaciones, ejercicio profesión de abo-
gado. 
Calle 13 No. 8-52 Of. 903 
Tel. 2836021 
DIA2'DPEL LTDA 
Rep. legal: Gabriel Francisco Vivas 
Actividad económica: TrUlsformación y 
distribución de todo tipo de papeles, co-
pias heliográficas, fotocopias. 
Cra. 19 No. 33-09 
Tel. 2878640 
DIDA COLOMBIANA S. A., 
DIDA-COL S. A. 
Rep. legal: Gustavo Pradilla García 
Actividad económica: Importación, com-
pra y ventá de vehículos, maquinaria y 
repuestos. 
Avda. de las Américas No. 34-17 
Tel. 2692077 
Dn..A PLANTICA LTDA. 
Rep. legal: José Milán Hemández 
Actividad económica: Cul-
tivo, compra-venta, exportación 
de plUltas ornamentales . 
Kilómetro Vía Fusagasugá Novillero, 
Fusagasugá 
Tel. 3900 
DlNERS CLUB DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: OrIUldo Cabrales 
Actividad económica: Explotación tarjeta 
de crédito. Establecimiento de crédito. 
Cra. 10 No. 64-28 
Tel. 2123888 
DISARCmvO y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Jorge Guzmán Posada 
Actividad económica: Producción de ar-
tículos para oficina. 
Avda.. 22 No. 19 A-55 
Tel. 2683864 
DISCAMPER LTDA. 
Rep. legal: José Manuel Osuna Caucalí 
Actividad económica.: Venta de repues-
tos automotores. 
Avda. Caracas No. 22-55 
Tel. 2821939 
DISCOS CBS S. A. 
Rep. legal: Carlos A. Gutiérrez T. 
Actividad económica: Manufacturación y 
venta de discos fonográficos. 
Autopista Sur No. 61-40 
Tel. 2702200 
DISEÑOS GRAN CALIDAD LTDA. 
Rep. legal: Gustavo Cárdenas H. 
Actividad económica: Fabricación de 
vestidos para dama y caballero, fabri-
cación de camisas para caballero. 
Calle 12 No. 41-08 
Tel. 2686328 
DISEÑO COMUNICACIONES LTDA. 
Rep. legal: Enrique Darío Jiménez M. 
Actividad económica: Publicidad exte-
rior, vallas. 
Cra. 18 No. 84-29 
Tel. 2568036 
DISEÑO INGENIERIA MANUFACTURA 
DIM Y CIA. LIMITADA 
Rep. legal: Alejandro Valencia 
Actividad económica: Industria metal-
mecánica. 
Calle 9 No. 38-47 
Tel. 2376159 
DISEÑOS Y CONFECCIONES 
H. T. LlMIT ADA 
Rep. legal: Luis Fernando Trujillo P. 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de prendas de vestir. 
Cra. 62 No. 14-41 
Tel. 2621684 
DISTh1PORT S.A. 
Rep. legal: Hugo Hernando Bohórquez G. 
Actividad económica: Importación, co-
mercialización y representación de pro-
ductos químicos. 
Calle 64 No. 92-19 
Tel. 2230100 
DISMEC LTDA. 
Rep. legal: Luis Gabriel Marulanda G. 
Actividad económica: Estudio, diseño, 
. suministro, instalación y mantenimiento 
equipos de aire acondicionado y ventila-
ción mecánica. 
Trans. 49 No. 98-36 
Tel. 2539514 
DISPROA LIMITADA 
Rep. legal: Cannen L. de Berrnudez 
Actividad económica: Compra y venta de 
productos agrícolas. 
Calle 3 No. 68F-17 -21 
Tel. 2622842 
DISTECMA DISTRIBUCIONES 
TECNICAS YMATERlALES LTDA. 
Rep. legal: Alberto Serna Lira 
Actividad económica: Distribución de 
triplex y maderas a ~lomerados. 
Avda.-Cra. 68 No. 5-50 
Tel. 2610367 
DISTRAL S. A. 
Rep. legal: Algis Diaxiulis 
Actividad económica: Fabricación, ex-
portación, distribución y venta de cal-
deras tennoeléctricas, complejos petro- ... 
químicos, ingeniería y planificación. 
Cra. 9 No. 74-62 
Tel. 2123600 
DISTRIBUCIONES S. A. 
Rep. legal: Héctor Gallego 
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Actividad económica: Distribución y 
venta de productos alimenticios e indus -
triales. 
Calle 72 No. 13-23 
Tel. 2113010 
DISTRIBUCIONES 1.D. LIMITADA 
Rep. legal: Jaime Alberto Duque Morón 
Actividad económica: Compra, venta y 
distribución de mercanCÍas al por mayor. 
Trans. 5 A No. 12-75 E 2 Cazucá 
Tel. 7757131 
DISTRIBUIDORA ACEMAR LIMITADA 
Rep. legal: Luis Francisco Caro Acevedo 
Actividad económica: compraventa de 
maderas procesadas. 
Avda. 22 No. 22-51 
Tel. 2683270 
DISTRIBUIOORA ADA LTDA 
Rep. legal: Ignacio García Cano 
Actividad económica: Fabricación de 
ropa interior femenina para damas y ni-
ñas' fabricació,n de vestidos de baño para 
damas y niñas, fabricación de vestidos de 
baño para caballeros y niños. 
Cra. 29 No. 13-10 P. 4 
Tel. 2372990 
DISTRIBUIOORA ALMADIA LTDA. 
En liquidación 
Rep. legal: Rodrigo Liévano Samper 
Actividad económica: Comercio general 




Rep. legal: Habib Hasday 
Actividad económica: Distribución 
de muebles de madera. 




Rep. legal: Alicia Alvarez R. 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancías nacionales e importadas y 
materias primas, químicos. 
Cra. 4 A No. 25 C-17 Int 1 
Te!. 2830950 
DISTRIBUIOORA DE ACEROS 
COLOMBIANOS LTDA., DIACO LTDA. 
Rep. legal: OIga Lucía Montoya 
Actividad económica: Distribución y 
venta de aceros y hierros. 
Cra. 13 No. 27-47 P. 6 
Te!. 2880688 
DISTRIBUIOORA DE AuroMaI'ORES 
COWMBIANOS MaI'ORCOL LTDA. 
Rep. legal: Darío Behar Villegas 
Actividad económica: Venta de vehículos 
automotores y repuestos para los mis-
mos. 
Calle 13 No. 38-91 
Ttl. 2379877 
DISTRIBUIDORA DE DROOAS 
LA REBAJA BOGOTA LIMITADA 
Rep. legal: Alfonso Gil Osorio 
Actividad económica: Compraventa de 
droga y perfumería para el consumo hu-
mano. 
Cra. 99 No. 46 A-lO Bodega 68 
Tel. 2981652 
DISTRIBUIDORA DE DROOASTARMAC 
INTERAMERICANA DE COWMBIA S.A. 
Rep. legal: Bernardo Saíz de Castro 
Actividad económica: Distribución, com-
pra y venta de especialidades farma-
céuticas. 
Calle 16 No. 32-34 
Tel. 2474823 
DISTRIB UIOORA DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES AMEREX S. A. 
Rep. legal: Kurt Hill 
Actividad económica: Importación, dis-
tribución y venta maquinaria industrial 
para las artes gráficas, maquinaria indus-
trial. 
Cra. 13 No. 13-17 Ps. 10 y 11 
Tel. 2340020 
DISTRIBUIDORA DE LEVADURAS 
YPRODUCTOSPARAPANADE~ 
DISTRll..EVA 
Rep. legal: Yolanda de Acero 
Actividad económica: Distribución de 
productos alimenticios y panadería. Sus-
pendió la distribución. Arriendo de in-
muebles. Inversionista en sociedades 
anónimas y limitadas. 
Calle 153 No. 101-26 
Tel. 6812200 
DISTRIBUIOORA DE PAPELES S. A, 
DISPAPELES 
Rep. legal: Alberto Matallana Flórez 
Actividad económica: Conversión, distri-
bución y venta de papeles, cartones y 
cartulinas nacionales e importados, de 
uso en las artes gráficas y aÍmes. 
Calle 103 No. 49 A-53 
Tel. 2535300 
DISTRIBUIDORA F ARMACEUTICA 
CALOX COLOMBIANA S.A 
Rep. legal: Saulo Barrera 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de droga. cosméticos e higié-
nicas . 
Cra. 34 No. 18-31 
Tel. 2377377 
DISTRIBUIOORA GENERAL 
DE PISOS LIMITADA 
Rep. legal: Román Lee Lichtenszlejn 
Actividad económica: Venta de pisos de 
vinilo, tuberías y accesorios PVC y 
CPVC. Venta pinturas ICO. 
Avda. Caracas No. 63-71 
Tel. 2126995 
DISTRIB UIOOR A LAS LAJAS LTDA 
Rep. legal: Carlos Ignacio González 
Actividad económica: Distribución de 
productos alimenticios, rancho, licores, 
confitería y otros. 
Calle 75 Nos. 60-52/54 
Tel. 2253735 
DISTRIBUIOORA UOSAR LTDA. 
Rep. legal: Helio Ospina Arbeláez 
Actividad económica: Compraventa y 
distribución productos populares. 
Cra. 32 No. 10-29 
Tel. 2478300 
DISTRIBUIDORA WS COCHES 
LA SABANA S. A. 
Rep. legal: Diego Montoya Sierra 
Actividad económica: Distribución de 
vehículos y repuestos automotores, ser-
vicio taller automotores. 
Avda. Eldorado No. 77-04 
Tel. 2638800 
DISTRIB UIOOR A !vfERIDIANO S. A 
Rep. legal: Carlos Femández 
Actividad económica: Impresión y dis-
tribución de periódicos, revistas, folle-
tos, afiches, libros de cualquier clase, 
formas de contabilidad; en general todo 
10 relacionado con las artes gráficas. 




Rep. legal: Juan Mario Rodríguez R. 
Actividad económica: Compra y venta de 
muebles y artículos decorativos para 
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hogar y oficina. 
Avda. 15 No. 118-16 
Tel. 2131482 
DISTRIBUIDORA NACIONAL 
DE CONFECCIONES UMlT ADA 
Rep. legal: Julio Silvio Duque Alzate 
Actividad económica: Distribución de 
confecciones y calzado. 
Cra. 13 No. 11-46 
Tel. 2845776 
DISTRIB UIDORA NACIONAL DE 
CUEROS L TDA. DISNAL L TDA 
Rep. legal: Salirn Saddy Orozco 
Actividad económica: Compra y venta al 
por mayor de artículos para zapatería. 
Cra. 12 No. 18-27 
Tel. 2423213 
DISTRIBUIDORA NACIONAL 
DE VINOS LTDA 
Rep. legal: Alfonso Gaviria B. 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de vinos y champañas. 
Cra. 31 No. 9-55 
Tel. 2371418 
DISTRIBUIDORA ORlON S. A., 
DIStO s. A. 
Rep. legal: Rafael V ásquez Valderrama 
Actividad económica: Diseño, construc-
ción. compra y venta de inmuebles, 
compra y venta de mercaderías. Estación 
de servicio. combustible y lubricantes. 
Cra. 13 No. 2-90 Sur 
Tel. 2464659 
DISTRIBUIDORA PAPAR LTDA 
Rep. legal: Francisco Pareja Ospina 
Actividad económica: Compra y venta de 
equipos de oficina, protectoras de che-
ques, máquinas de escribir, calculadoras, 
cubrealfombras, cortinas, tapetes, cajas 
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de seguridad. químicos, etc. 
Cra. 37 No. 57-72 
Tel. 2218015 
DISTRIBUIDORA QUIMICA 
HOLANDA COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Van Den Heuvel Johannes T. 
Actividad económica: Importaci6n. ex-
portación. venta y representación de 
productos químicos y fabricaci6n. 
Trans. 62 No. 9-27 
Tel. 2608666 
DISTRIBUIDORA ST ANTON 
DEL CENTRO LTDA. 
Rep. legal: José Sirnhon Ojalvo 
Actividad econ6mica: Distribuci6n y 
venta de calzado plástico, lona y cuero. 
Calle 16 Nos. 19-19/23 
Tel. 2478730 
DISTRIBUIOORAT. E.!. PROCOMPUTO 
LTDA y CIA. S. C. A. 
Rep. legal: Víctor Manuel Vivas R. 
Actividad econ6mica: Distribuci6n, ase-
sorías y mantenimiento de computa-
dores. 
Avda. 13 No. 103 A-16 
Tel. 2575113 
DISTRIBUIDORA TECNICO INDUSTRIAL 
LTDA 
Rep. legal: Alvaro Antonio Ruíz Sierra 
Actividad econ6mica: Diseño, construc-
ción y venta de equipos para tratamiento 
de aguas. montaje de equipos para pe-
tr6leos. 
Cra. 13 No. 35-43 Oc. 202 
Tel. 2858028 
DISTRIBUIDORA TOyarA LTDA. 
Rep. legal: Carlos Arturo González V. 
Actividad econ6mica: Importaciones, 
distribuci6n y venta de vehículos auto-
motores marca Toyota y de repuestos 
para los mismos. 




Rep. legal: Gustavo Arboleda Puerto 
Actividad económica: Distribución y 
venta de lubricantes. 
Cra. 63 A No. 13-70 
Tel. 2616064 
DISTRIBUIOORAS UNIDAS LTDA. 
Rep. legal: Carlos Alberto Femández 
Actividad económica: Distribución, li-
bros, revistas, fascículos, folletos y 
publicaciones en general. 
Trans. 93 No. 52-03 
Tel. 2677300 
DISTRIVENT AS DE COLDMBIA LTDA. 
Rep. legal: Alfonso Hidalgo Santana 
Actividad económica: Distribución de 
productos alimenticios. 
Cra. 53 A No. 81-37 
Tel. 2502332 
DIVULGAM:OS COMUNICACION CIA. 
LTDA. 
Rep. legal: Pedro López Serrano 
Actividad económica: Adelantar publi-
cidad de personas naturales o jurídicas, 
anunciando todos los medios de comuni-
cación. 
Cra. 39 No. 169-61 
Tel. 2474293 
OOMINGUEZ DURAN LUIS HONORIO 
Rep. legal: Luis Honorio Domínguez D. 
Actividad económica: Cementación, tem-
ple, nitruración, reparación, manteni-
miento y fabricación de maquinaria in-
dustrial y agrícola. 
Calle 9 No. 30-39 
Tel. 2474293 
OONATEX LTDA 
Rep. legal: Ignacio Lipnik Kutzin 
Actividad económica: Fabricación de me-
dias de nylon para dama, calcetines para 
hombre. 
Cra. 38 No. 12-34 
Tel. 2472536 
OORFAN IMPRESORES Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Alberto Uribe Suárez 
Actividad económica: Industria, fabrica-
ción de empaques de polietileno. 
Cra. 63 No. 17-75 
Tel. 2616611 
OOW QUIMICA DE COLDMBIA S. A. 
Rep. legal: Oswaldo Parra Morales 
Actividad económica: Importación, pro-
ducción, venta y exportación de produc-
tos químicos, agrícolas y plásticos. 
Trans. 18 No. 78-80 
Tel. 2568800 
DROOUERIA ACUÑA HNOS. L TDA. 
Rep. legal: Enrique Acuña Leal 
Actividad económica: Mayorista. Dis -
tribuidores y detallistas de productos 
farmacéuticos, perfumería y cosméticos, 
populares para el hogar, papelería y 
revistas, fotográficos y otros. 
Calle 13 No. 9-63 Int. 203 
Tel. 2435726 
DROGUERIA CONI1NF.NT AL 
DEBoc.oJ'ALTDA. 
Rep. legal: Nelson Acevedo Cárdenas 
Actividad económica: Venta de productos 
farmacéuticos y populares al por mayor. 
Calle 17 No. 25-26 
Tel. 2774477 
DROOUERIA DEL COMERCIO S.A. 
Rep. legal: Raúl Arbeláez Uribe 
Actividad económica: Distribución de 
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drogas y productos farmaceúticos. 
Cra. 9 Bis No. 97-06 
Tel. 2181623 
DROOUERlA ULTRAMAR LTDA. 
Rep. legal: Enrique Noriega Blauvac 
Actividad econólllica: Compraventa de 
productos farmacéuticos y de perfumería. 
Cra. 15 A No. 14-06 
Tel. 2413831 
DROMAYORB~ALTDA 
Rep. legal: Jaime Franco P. 
Actividad económica: Venta de drogas y 
cosméticos al por mayor. 
Cra. 21 No. 16-52 
Tel. 2779994 
DUPONT DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Guillenno Heins F. 
Actividad económica: Fungicidas, herbi-
cidas e insecticidas para uso agrícola, 
venta de productos fotográficos. 
Calle 100 No. 7 A-8I P. 1 
Tel. 2187711 
DUCHAMP MADERO Y COMPAÑIA 
LIMITADA DUMAC LTDA. 
Rep. legal: Philip Duchamp 
Actividad económica: Representaciones. 
Avda. Jiménez No. 3-85 Of. 201 
Tel. 2813697 
DUQUE BECERRA Y CIA. S EN C. 
Rep. legal: Fernando Duque Gómez 
Actividad económica: Investigación y 
Asesorías agroindustriales. 
Calle 72 No. 10-03, P. 6 
Tel. 2121706 
DUQUESAS. A 
Rep. legal: Gabriel Duque Correa 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización de aceites y grasas co-
mestibles. 
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Cra. 11>6 No. 23-86 
Tel. 2671489 
DURAN CASAS Y CIA. S. A. 
COMISIONISTAS DE BOLSA 
Rep. legal: Andrés Uribe Arango 
Actividad económica: Comisionistas de 
bolsa. 
Cra. 10 No. 15-39 P. 4 
Tel. 2436712 
DURAN MUÑOZ y CIA. LTDA 
Rep. legal: Luis Eduardo Durán del Cas-
tillo 
Actividad económica: Arquitectura y 
construcción 
Cra. 9 No. 80-15 Of. 701 
Tel. 2559081 
DURO-CAUCHO LTDA 
Rep. legal: Roberto Montaña Restrepo 
Actividad económica: Producción cajas y 
cubiertas para baterías. 
Cra. 7 No. 29-34 P. 8 
Tel. 2872857 
DYNAMIC L TDA. 
Rep. legal: Danilo Ramos M. 
Actividad económica: Prestación de ase-
sorías tét:nicas y administrativas. 
Trans. 5 No. 9-65 
Tel. 7750626 
DYNA TERM LIMlT ADA 
Rep. legal: Andrés Echevem Brando 
Actividad económica: Fabricación de 
calderas, fabricación de equipos de refri-
geración y aire acondicionado, proyectos 
de ingeniería. 
Cra. 53 A No. 10-70 
Tel. 2924124 
E 
E. GlJTIERREZ VEGA S. A. 
Rep. legal: Eduardo Gutiérrez Gómez 
Actividad económica: Manufactura y 
venta de artículos de plata y alpaca. 
Cra. 16 No. 90-43 
Tel. 2362726 
E. McALUSTER Y COMPAÑIA 
LIMITADA 
Rep. legal: Alvaro McAllister Pombo 
Actividad económica: Comercio en ge-
neral, representaciones. 
Calle 75 No. 11-74 
Tel. 2127060 
EX.R. COLOMBIANA L TOA. 
EQUIPOSDEOFlCINA 
Rep. legal: Epifanio Rodríguez Núñez 
Actividad económica: Fabricación, en-
samblaje y compraventa de equipos de 
oficina. 
Calle 17 A No. 65 B-99 
Tel. 2606059 
EASTERN AIRLINES INC. 
Rep. legal: Rodolfo Amaya 
Actividad económica: Transporte aéreo de 
pasajeros y carga. 
Cra. 7 No: 26-20 P. 28 
Tel. 2856406 
ECHEVERRI CANCINO y CIA. LIDA. 
Rep. legal: JaiTo Echeverri Cancino 
Actividad económica: Administración fi-
duciaria de bienes, operaciones bursá-
tiles. 
Calle 82 No. 18-24 
Tel. 2361727 / 2185094 
ECONTAS.A. 
Rep. legal: Miguel Rey López 
Actividad económica: Venta y repara-
ción de equipos de oficina. 
Calle 27 No. 24-40 
Tel. 2324181 
EDICIONES EJEClmV AS L TDA. 
Rep. legal: Fernando Quijano Forero 
Actividad económica: El objeto principal 
es la producción, comercialización, fa-
bricación de libros y agendas y toda 
clase de artículos plásticos, tejidos e 
hilazas sintéticas y similares. 
Apartado Aéreo 031692 
Tel. 2046599 
EDICIONES GAMMA S. A. 
Rep. legal: Gustavo Casadiego Cadena 
Actividad econótnica: Edición de revis-
tas, libros de arte de carácter cultural y 
científico. 
Cra. 10 No. 64-65 P. 3 
Tel. 2122873 
EDICIONES LASER SAENZ HURTADO Y 
CIA. S. EN C., EDITOLASER 
Rep. legal: Hugo Hernán Sáenz Hurtado 
Actividad económica: Editora de libros o 
folletos de carácter científico o cultural. 
Calle 11 No. 22-01 
Tel. 2472640 
EDICIONES LERNER LTDA 
Rep. legal: Jack Alberto Grimberg P. 
Actividad económica: Editorial científica 
y cultural. 
Calle 8 A No. 68 A-41 
Tel. 2628200 
EDICIONES SENSffiLERIAS LTDA. 
Rep. legal: Amali Hernández de Fer: 
nández 
Actividad económica: Fabricación y co-
mercialización de impresos. 
Calle 62 No. 15-30 
Tel. 2556063 
EDICIONES TERCER MUNDO S.A. 
Rep. legal: Santiago Pombo Bejarano 
Actividad económica: Producción y venta 
de libros y revistas de carácter científico 
y cultural. 
Calle 69 No. 6-46 
Te!. 2499824 
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EDIF AN U1vfiT ADA 
Rep. legal: Rainer Gerbeth Hinck 
Actividad económica: Alquiler edificIO. 
Calle 60 A No. 5-73 
Tel. 2494396 
EDIFICIO SALINAS Y PAJARES L TOA. 
Rep. legal: Nicoli Joris de Salinas 
Actividad económica: Edificio renta. 
Cra. 9 No. 22-87 
Tel. 2437755 
EDIL COWMBlA GRUPO R. LWIT ADA 
Rep. legal: Carlos Alvarado 
Actividad económica: Fabricación, ven-
ta, representación y distribución de man-
tos impenneabilizantes destinados al 
sector de la construcción. 
Cra. 21 No. 22 C-66 
Te!. 2684383 
EDINS COWMBIANA LIDA. 
Rep. legal: William Alfonso Gómez A. 
Actividad económica: Fábrica de utensi-
lios de cocina. 
Cra. 62 No. 9 A-35 
Tel. 2608586 
EDITORA ARCO LIDA. 
Rep. legal: Carlos Arturo Torres Acevedo 
Actividad económica: Edición y venta de 
libros científicos y culturales. 
Cra. 53 A No. 10A-40 
Tel. 2604794 
EDITORA CINCO S. A. 
Rep. legal: Pedro Vargas Gallo 
Actividad económica: Industria editorial, 
edición, distribución, importación y ex-
portación de libros, revistas y folletos. 
Calle 61 No. 13-23 P. 7 
Te!. 2856200 
EDITORIAL AMERICA S. A. 
Rep. legal: Carlos Fernández 
Actividad económica: Edición, impre ión 
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y venla de revistas. 
Trans. 93 No. 52-03 
Tel. 2677300 
EDITORIAL CAMILO TORRES S. A. 
Rep. legal: Otto Enrique Castro A. 
Actividad económica: Importación y 
venta de enciclopedias. 
Calle 79 No. 15-20 P. 2 
Tel. 2189264 
EDITORIAL CARlBE S. A. 
Rep. legal: Felipe López Caballero 
Actividad económica: Publicación, im-
presión y edición de materiales de infor-
mación y lectura con fines culturales y 
científicos. 
Calle 85 No .• 1O-46 
Tel. 2575400 
EDITORIAL CARRERA 7 LTDA. 
Rep. legal: Carlos Alberto Jararnillo U. 
Actividad económica: Edición e impre-
sión de revistas científicas. 
Calle 23 No. 4-65 
Tel. 2839205 
EDITORIAL COWMBlA NUEVA L TOA. 
Rep. legal: Carlos Arturo Lozano G. 
Actividad económica: Impresión de li-
bros, revistas, periódicos y similares. 
Cra. 34 No. 9-19 
Tel. 2472208 
EDITORIAL EL GLOBO S. A. 
Rep. legal: Luis Gerardo Ortiz 
Acti v idad económica: Editora diario La 
República. 
Calle 16 No. 4-96 
Tel. 2821055 
EDITORIAL LA OVEJA NEGRA L IDA. 
Rep. legal: Alfredo Manínez Torres 
AcLÍv idad económica: Edición de libros, 
folletos y revistas de carácter científico 
y cultural. 
Cra. 14 No. 79-17 
Tel. 2577900 
EDITORIAL LABOR COLOMBIANA 
LTDA. 
Rep. lega: Gladys Helena Tulande Mer-
meo 
Actividad económica: Importación venta 
de libros y textos universitarios. 
Cra. 16 No. 30-25 
Tel. 2870425 
EDITORIAL MOMENTO S. A. 
Rep. legal: Carlos Femández 
Actividad económica: Edición y publica-
ción de libros, periódicos y revistas. 
Adquisición de bienes muebles e inmue-
bles y el arrendamiento de los mismos. 
Trans. 93 No. 52-03 
Tel. 2677300 
EDITORIAL PRESENCIA LIMITADA 
Rep. legal: María Umaña de Tanco 
Actividad económica: Artes gráficas 




Rep. legal: Juan Guillermo Giraldo E. 
Actividad económica: Impresión y edi-
ción de libros y revistas. 
Calle 64 No. 88 A-30 
Tel. 2233015 
EDITORIAL SAMRA S.A. 
Rep. legal: Carlos Femández 
Actividad económica: Edición, 
elaboración e impresiíon de libros, 
revistas, separatas, folletos y afines de 
carácter cienúfico o cultural. 
Transv. 93 No. 52-03 
Tel. 2677300 
EDITORIAL TEMIS S.A. 
Rep. legal: Jorge Enrique Guerrero R. 
Actividad económica: Edición libros 
científicos y didácticos. 
Calle 13 No. 6-53 Of. 503 
Tel. 2860666 
EDITORIAL VOLUNf AD S. A. 
Rep. legal: Gastón de Bedout Arbeláez 
Actividad económica: Edición de libros, 
revistas o folletos de carácter científico 
o cultural. 
Cra. 7 No. 24-89 P. 24 
Tel. 2860666 
EDMSION LTDA. 
Rep. legal: Juan carlos Gómez Rojas 
Actividad económica: Producción y rea-
lización de programas de radio y tele-
visión, comercialización ventas publi-
taria. 
EDUARDO OS PINA YCIA. S. A. 
Rep. legal: Eduardo Antonio Ospina G. 
Actividad económica: Fabricación de 
equipos para tratamiento de agua indus-
trial y potable, equipos para piscinas, 
fuentes y toboganes. repuestos y repre-
sentaciones de empresas extranjeras. 
Avda. Eldorado No. 100-57 
Tel. 2677200 
EDUCAR S.A. 
Rep. legal: J airo Camacho Cuéllar 
Actividad económica: Venta, distribu-
ción, importación e industrialización de 
material cultural y educativo. 
Calle 44 No. 15-28 
Tel. 2871055 
EFECfIMEDIOS LIMITADA 
Rep. legal: Humberto Farfán Falla 
Actividad económica: Inversiones en me-
dios de comunicación social y en el 
mercadeo de servicios publicitarios rela-
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cionados con los mismos. 
Diag. 109 No. 17-88 
Tel. 2148075 
EL CHICO S. A. 
Rep. legal: Benjamín Roldán Camargo 
Actividad económica: Distribuidora de 
llantas Uniroyal. 
Cra. 11 No. 84-71 
Tel. 2369801 
EL SURTIDOR DE DROGAS 
DROOAS ffiLA ANfONIO ffiLA 
y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Antonio Ibla Rodríguez 
Actividad económica: Depósito de dro-
gas. 
Cra. 11 No. 11-47 
T el. 2834511 
ELECfRA S. A. 
Rep. legal: Fem~do Palomino 
Actividad económica: Distribución de 
artículos de ferretería y suministros para 
la industria nacional. 
Cra. 25 No. 17 A-26 
Tel. 2010177 
ELECTRO CENTRO LTDA 
Rep. legal: Ignacio Martínez G. 
Actividad económica: Venta de materia-
les eléctricos. 
Cra. 9 No. 19-62 
Tel. 2419657 
ELECTRO IMPORTADORA LTDA. 
Rep. legal: Graciela Cely de Guerrero 
Actividad económica: Comercio de ar-
tículos eléctricos. 
Calle 15 No. 13-50 
Tel. 2812228 
ELECTROBOMBAS LTDA. 
Rep. legal: José Bosney Parra Puerta 
Actividad económica: Distribución ma-
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terial eléctrico e hidráulico. Montaje y 
venta de bombas sumergibles etc. Mon-
tajes y venta de materiales eléctricos, 
etc. 
Avda. 68 No. 6-78 
Tel. 2614289 
~O~GAcrONTORO 
y CIA. LTDA. 
Rep. legal: José Miguel Toro C. 
Actividad económica: Fumigación, venta 
de fungicidas, esporicidas y máquinas 
para fumigación. 
Calle 21 No. 32-50 
Tel. 2695553 
ELECTROLUX S. A. 
Rep. legal: Julio Alfonso Torres Guzmán 
Actividad económica: Venta de electrodo-
mésticos, reparación de electrodomés-
ticos. 
Calle 36 No. 6-13 
Tel. 2876600 
ELECfRONICA DE LA SABANA LTDA. 
Rep. legal: Angel Antonio Pachón C. 
Actividad económica: Importación, venta 
y servicio de equipos de radiodifusión, 
T.V. y ultrasonido. 
Cra. 11 A No. 89-34 Of. 305 
Tel. 2572404 
~ONICAMOD@&ALTDA 
Rep. legal: Evencio Pérez Pérez 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos eléctricos y electrónicos im-
portaciones y representaciones. 
Cra. 27 No. 17-68 
Tel. 2775032 
ELPIDIO ENCISO CH. Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Elpidio Enciso Chavarro 
Actividad económica: Compra y venta 
de bienes inmuebles. Urbanización de 
terrenos. Construcción de edificaciones. 
Construcción de toda clase de obras de 
ingeniería y arquitectura. 
Avda. 39 No. 8-91 Oc. 1802 
Tel. 2858650 
EMPAQUES INDUSTRIALES 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Alvaro Visbal Navarro 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de cajas de cartón corrugado. 
Calle 32 No. 122-30 
Tel. 2985100 
EMPORIO MERCANI1L LTDA 
Rep. legal: Saúl Ruiz Piedrahíta 
Actividad económica: Arrendamientos. 
Cra. 16 No. 49-30 
Tel. 2457318 
EMPRESA COLOMBIANA 
DE CABLES S. A. 
Rep. legal: Fernando Caballero Arroyo 
Actividad económica: Trefllación de ace-
ro, fabricación alambres de acero, fabri-
cación de cables de acero. 
Calle 110 No. 9 B-04 
Tel..2133053 
EMPRESA COLOMBIANA DE CLA VOS, 
ENCOCLA VOS Y CIA. S. A. 
Rep. legal: Carlos A. Gómez Acevedo 
Actividad económica: Elaboración de cla-
vos para herrar. 
Cra. 50 No. 99-35 
Tel. 2710113 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
CONSULTORlA. INSPECCION E 
INGENlERIA LTDA. 
Rep. legal: Daniel Flórez Pérez 
Actividad económica: Prestación servi-
cios de asesoría y consultoría en inge-
niería, economía y finanzas y demás ac-
tividades necesarias para el cumplimien-
to de los objetivos básicos trazados. 
Cra. 4 A No. 56-16 
T el. 24811 77 
EMPRESA COLOMBIANA 
DE CURTIOOS S. A. 
Rep. legal: José Meola López 
Actividad económica: Curtimiento de 
pieles en todas sus formas, producción. 
Transformación de materias primas, cur-
tinte y actividades conexas y comple-
mentarias. 
Cra. 9 No. 80-15 P. 9 
Tel. 2707342 
EMPRESA COLOMBIANA DE MINE-
RALESLTDA.ECOMrnN 
Rep. legal: Jaime Camacho Mercado 
Actividad económica: Extracción, tritu-
ración, afmación y habilitación para uso 
industrial o comercial posterior de mine-
rales no metálicos. 
Km. 12 Carretera al Sur 
Tel. 2564500 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
PRODUcroS VETERINARIOS S. A., 
VECOLS. A. 
Rep. legal: Pedro León Velásquez Lon-
doño. 
Actividad económica: Producción, distri-
bución y venta de productos biológicos 
y químico-fannacéuticos de uso veteri-
nario y agroquímicos. 
Avda. Eldorado No. 82-93 
Tel. 2633100 
EMPRESA CONSTRUcrORA S. A., 
EMPRECO 
Rep. legal: Lucio Cabal Roa 
Actividad económica: Construcción y 
venta de viviendas. 
Calle 19 No. 4·20 Of. 301 
Tel. 2439155 
EMPRESA DE DISTRIBUCIONES 
INDUSTRIALES S. A. 
Rep. legal: Guillermo Prieto 
Actividad económica: Distribución de be-
bidas gaseosas. 
TI 
Calle 13 No. 56-29 
Tel. 2600395 
EMPRESA INTERAMERICANA DE 
MEDIOS DE COMUNlCACION SOCIAL 
INTERVISION S.A. 
Rep. legal: Tulio Angel Arbeláez 
Actividad económica: Producción de no-
ticieros de televisión. Producción de 
programas de televisión. 
Cra. 13A~ No. 38-22 
Tel. 2454397 
EMPRESA NACIONAL DE 
COMPUTADORES S. A., NASCO S. A. 
Rep. legal: Diego Escobar Concha 
Actividad económica: Servicios genera-
les de computación y arrendamiento 
equipos comerciales, industriales y trans-
porte. 
Cra. 15 No. 72-73 
Te!. 2126411 
ENCAJES S. A. 
Rep. legal: León Bibas Mernfeld 
Actividad económica: Fabricación y co-
mercialización de encajes, velos y man-
teles. 
Cra. 62 No. 10-17 
Tel. 2619400 
ENERCIA SOLAR Y TECNOLOGIA 
DE AGUAS ENERTECH S. A. 
Rep. legal: Juan Manuel González M. 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización energía solar. Producción 
neveras a gas. Sistemas meteorología e 
hidrología. 
Cra. 59 No. 9-77 
Tel. 2606677 
ENLATADOS AlZANDERS L IDA. 
Rep. legal: Gastón Alzate D'Cossio 
Actividad económica: Alimentos enla-
tados. 
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Calle 12 No. 38-1 1 
Tel. 2372404 
ENRIQUE MONfOYA 
MONfOY A y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Enrique Montoya Montoya 
Actividad económica: Administración de 
bienes raíces. Ventas de bienes raíces. 
Avalúos de bienes raíces . 
Cra. 15 No. 90-46 Of. 402 
Te!. 2568617 
ENV AFAR S. A. 
Rep. legal: Rafael Ariza Andrade 
Actividad económica: Fabricación de en-
vases de vidrio neutro para productos 
farmacéuticos. 
Calle 17 No. 68 B-34 
Te!. 2626689 
ENV ASES DIANA L IDA. 
. Rep. legal: Alvaro Arévalo V anegas 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de envases de hojalata. 
Calle 32 No. 122 A-01 
Tel. 2675800 
ENV ASES FUNCIONALES S. A. 
Rep. legal: Alvaro de Irisarri 
Actividad económica: Fabricación de en-
vases y vajillas desechables en plástico. 
Trans. 49 No. 100-20 
Tel. 2712289 
ENV ASES PUROS DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Jaime Szerer 
Actividad económica: Elaboración de en-
vases de cartón para derivados lácteos. 
Cra. 62 No. 17-30 
Te!. 2605179 
EPOCA PUBUCIDAD L IDA. 
Rep. legal: Hellmuth Wild Meyer 
Actividad económica: Explotación del 
negocio de publicidad en todas sus for-
mas. 
Cra. 10 No. 28-49 P. 24 Y 26 
Tel. 2848300 
EPSll..ON LTDA INGENIEROS CIVILES 
Y ELECTRICOS 
Rep. legal: Jorge Eliécer Orjuela Castillo 
Activ idad ec.onómica: Construcción obras 
civiles y eléctricas. 
Avda 22 No. 39 A-27 
Tel. 2682829 
EQUIMED LTDA 
Rep. legal: Néstor Sanniento León 
Actividad económica: Importación y 
distribución de equipos médicos y de la-
boratorio. 
Calle 37 No. 16-51 
Tel. 2874086 
EQUIPARSE LTDA. 
Rep. legal: Jairo Restrepo Londoño 
Actividad económica: Representación, 
distribuci6n y venta de maquinaria. re-
puestos y servicios. 
Calle 11 No. 60-48 
Tel. 2618125 
EQUIPOS DE SEGURIDAD. 
SEGURIT LTDA. 
. Rep. legal: Manuel G6mez Nariño 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y dis-
tribuci6n de equipos de seguridad. 
Calle 17 No. 68 C-30 
Tel. 2603089 
EQUIPOS INDUSTRIALES 
E INOXIDABLES LIDA. 
Rep. legal: Helmer Bejarano Acosta 
Actividad econ6mica: Fabricación, venta, 
exportación de equipos de acero 
inoxidable. Fabricación equipos de ace-
ro, hierro, aluminio y otros metales. 
Km. 19 Carretera Occidente 
Tel. 984760 
EQUIPOS INDUSTRIALES ELECTROLUX 
S. A., EQUILUX S. A. 
Rep. legal: Julio Alfonso Torres G. 
Actividad económica: Fabricaci6n y ven-
ta de electrodomésticos (brilladoras, as-
piradoras y otros equipos industriales). 
Calle 36 No. 6-13 
Tel. 2852680 
EQUIPOS INDUSTRIALES 
Y MINEROS S. A. 
Rep. legal: Daniel Boada Salazar 
Actividad económica: Operar, arrendar 
equipos industriales, etc. 
Autopista Medellín No. 66 A-48 
Tel. 2768061 
EQUIPOS SUIZOS LTDA 
Rep. legal: Javier Jaramillo Vélez 
Actividad económica: Exportación de fru-
tas tropicales. 
Calle 17 No. 4-68 Of. 702 
Tel. 2831610 
EQUIPOS YCONfROLES. 
INDUSTRIALES L IDA. 
Rep. legal: Guillermo Castillo Fuentes 
Actividad económica: Representaciones 
casas extranjeras, servicio ingeniería, 
venta instrumentos de precisión y con-
trol . 
Cra. 4 No. 19-78 Of. 502 
Tel. 2832895 
EQUIPOS, ANDAMIOS 
Y ENCOFRADOS S. A. 
Rep. legal: Santiago Valenzuela M. 
Actividad económica: Servicios de cons-
trucci6n, pilotajes y estructuras. Alqui-
ler de maquinaria para construcción. 
Apartado Aéreo 100524 
Tel. 6760567 
ERICSSON DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Bjorkon Kjell 
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Actividad econ6mica: Fabricaci6n, venta 
e instalación de equipos de telefonía y 
similares. 
Cra. 13 No. 27-47 P. 11, 12, 13 Y 14 
Tel. 2886800 
ERNESTO YIV AS Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Ernesto Vivas Rueda 
Actividad econ6mica: Venta y produc-
ción de muebles en madera para hogar y 
oficina. 
Cra. 68 No. 15-80 
T el. 2603385 
ESCIPION MOSQUERA 
y GUZMANLTDA 
Rep. legal: Fernando Guzmán Mosquera 
Actividad econ6mica: Agentes de adua-
na. 
Diag. 43 No. 96-65 
Tel. 2672914 
ESCOBAR Y MARTINEZ S. A. 
Rep. legal: Eduardo Martmez Romero 
Actividad econóIl}ica: Elaboraci6n, venta 
y comercializaci6n de artículos de caucho 
o plástico y de pegantes indus- triales. 
Cra. 68 D No. 17-30 
Tel. 2920888 
. ESLAVA ES LA V A FRANCISCO 
Rep. legal: Francisco Eslava Eslava 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de fil-
tros para automotores. 
Calle 9 No. 37-58 
Tel. 2377947 
ESPECIALIDADES CARNICAS S. A. 
Rep. legal: Jorge Carulla Soler 
Actividad económica: Cría, compra, ven-
ta, sacrificios y distribuci6n de ganados. 
Industrialización y distribuci6n de deri-
vados de la ganadería. 
Calle 21 No. 68 D-50 
Tel. 2924555 
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ESPINOSA FERNANDFZ LTDA. 
Rep. legal: Claudio Roberto Espinosa 
Actividad econ6mica: Arquitectura, cons-
trucci6n. disei\os, planos. 
Calle 145 A No. 23-07 
Tel. 2749385 
ESPINOSA QUIÑONES S. C. 
CORREOORES DE SEGUROS 
Rep. legal: Rafael Espinosa Rodríguez 
Actividad econ6mica: Corredores de se-
guros. 
Cra. 10 No. 24-76 Of. 601 
Tel. 2346186 
ESPUM LATEX LTDA. 
Rep. legal: Alfonso García Higuera 
Actividad econ6mica: Fabricación de es-
puma moldeada para cojinería automotriz 
y muebles. Aislamiento y refrigeraci6n, 
parachoques e insonorizantes. 
Cra. 93 No. 27-36 
Tel. 2985307 
ESSO COLOMBIANA LIMITED 
Rep. legal: Fernando Medina Arroyo 
Actividad econ6mica: Exploraci6n, per-
foración, explotaci6n de petróleo y pro-
ducci6n de gas. 




Rep. legal: Marcelo Peláez Uribe 
Actividad económica: Adquisición de bie-
nes inmuebles para explotaci6n comer-
cial, actividad hotelera y turística. 
Calle 69A No. 6-38 
Tel. 2493261 
EST AMPAOOS ErERNOS LTDA. 
Rep. legal: Mauricio Medina ATroque 
Actividad econ6mica: Fabricación de toda 
clase de pinturas y acuarelas. Deter-
gentes químicos. 
Calle 75 No. 16 A-13 
Te!. 2172201 
ESTERBROOK PEN CO. DE 
COLOMBIA LTDA 
Rep. legal: Rafael Kassin Tesone 
Actividad económica: Fabricante, impor-
tador de útiles de escritorio. 
Calle 10 No. 60-10 
Tel. 2625211 
ESTIBOL llMIT ADA 
Rep. legal: Alvaro Restrepo 
Actividad económica: Venta instrumen-
tos de escritura. Exportación artículos de 
cuero. Confección ropa masculina y fe-
menina. 
Calle 93 No. 13-4.5 
Te!. 2561604 
ESTRUCO S.A. 
Rep. legal: Jairo René Rojas Peña 
Actividad económica: Construcción 
obras arquitecb.lra. 
Avda. 40A No. 13-09 P. 9 
Tel. . 2320255 
ESTRUCfURAS PRETENSADAS LTDA 
Rep. legal: Carlos Fidalgo 
Actividad económica: Construcción de 
puentes en concreto. 
Cra. 8 No. 56-24 
Tel. 2352938 
ESTUDIOS PIRODE S. A. 
Rep. legal: Luis Gabriel Largacha E. 
Actividad económica: Estudios de facti-
bilidad. ejecución planos de ingeniería y 
arquitectura. interventorías técnicas y 
administrativas. 
Cra. 9 No. 74-08 P. 7 
Tel. 2118600 
ESTUDIOS TECNICOS S. A. 
Rep. legal: Alvaro Gamboa Villegas 
Actividad económica: Ingeniería de con-
sulta. 
Calle 60 A No. 5-51 
Tel. 2177700 
ETERNA CONSTRUCCIONES S. A. 
Rep .• legal: Roberto Camacho Hemández 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios y construcción. 
Cra. 11 No. 95-75 Of. 102 
Te!. 2578502 
ETERNIT COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Annando Canal Mantilla 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos de fibro-cemento y cau-
cho. 
Cra. 7 No. 26-20 P. 18 
Te!. 2877200 
ETIENE DECKERS y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Etienne Deckers Verswyvel 
Actividad económica: Compra y venta 
de artículos fotográficos al detal. 
Cra. 15 No. 90-51 
Te1. 2367878 
EUROPT1K DE COLOMBIA UMIT ADA 
Rep. legal: José Ignacio Matallana M. 
Actividad económica: Importación y dis-
tribución de productos ópticos. 
Calle 30 A No. 6-22 Of. 2102 
Tel. 2857273 
EVEREADY DE COLOMBIA S. A., 
EVEREADY 
Rep. legal: Alvaro Quijano Ponce De L. 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización de pilas y linternas. 
Cra. 13 No. 26-45 P. 10 
T el. 2812600 
EXCURSIONES Y VIAJES LTDA 
Rep. legal: Mariela López de Gómez 
Actividad económica: Venta de tiquetes 
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aéreos. Turismo y complementarios. 
Calle 38 No. 13-39 
Tel. 2855800 
EXIMPORT ADORA COLOMBIANA 
LTOA. 
Rep. legal: Miura Ryu 
Actividad económica: Comercialización 
toda clase de productos. 
Calle 35 No. 7-25 P. 11 
Tel. 2323610 
EXPWfAOONES CONOOR S. A. 
Rep. legal: Hemán Gutiérrez Polanía 
Actividad económica: Exploración y 
explotación de petróleo. 
Calle 37 No. 8-43 P. 8 
Tel. 2856290 
EXFOANDINA LIDA. 
Rep. legal: Fernando García Balcázar 
Actividad económica: Representaciones y 
distribuciones, importaciones y expor-
taciones. 
Calle 70 A No. 11-81 
Tel. 2351604 
~RTADORADEBO~ 
y ARTICULOS DE GAMUZA S. A. 
Rep. legal: Richard Perlman 
Actividad económica: Manufacturas de ar-
tículos de cuero. 
Cra. 65B No. 17-11 
Tel. 2617482 
EXPRESO BOOar ANO S. A. 
Rep. legal: Abelkader Jamiz Díaz 
Actividad económica: Administración de 
buses, compra y venta de combustibles, 
repuestos y lubricantes. 
Diag. 53 B Sur No. 55 A-27 
Tel. 2308766 
EXPRESO BOUV ARIANO S. A. 
Rep. legal: Carlos Alejandro Contreras 
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Actividad económica: Transporte de pa-
sajeros y encomiendas. 
Calle 15 No. 27-50 
Tf"l. 2019976 
EXQUISITE FORM BRASSIERE 
DE COLOMBIA L TOA. 
Rep. legal: Annando Zapata 
Actividad económica: Confección ropa 
interior femenina. 
Cra. 44 No. 12 A-36 
Tel. 2688159 
EXROLTOA. 
Rep. legal: Jaime Vanegas J. 
Actividad económica: Fabricación de 
productos químicos para la industria. 
Cra. 42 No. 167-32 
Tel. 6711713 
EXTRASLTDA 
Rep. legal: Juan Javier Triana Marker 
Actividad económica: Suministro de em-
pleados temporales. 
Cra. 16 No. 36-96 
Tel. 2852020 
EXXON CHEMICAL DEL SUR INC. 
Rep. legal: Rafael E. Chalela Mantilla 
Actividad ' económica: Importación, dis-
tribución y venta de productos químicos. 
Calle 97 No. 10-39 Of. 308 
Tel. 2188091 
EXXON DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal; Fernando Medina Arroyo 
Actividad económica: Venta de producti-
vos derivados del petróleo. 
Cra. 7 No. 36-45 
Tel. 2857565 
F 
FABRICA AGA LTDA. 
Rep. legal:: Daniel Goldstein Ring 
Actividad económica: Confección ropa 
interior femenina (brusieres, panties) y 
vestidos de baño para dama. 
Cra. 30 No. 11-17 Of. 402 
Tel. 2477815 
FABRICA COWMBIANA 
DE AUTOMaI'ORES S. A. 
Rep. legal: Víctor Hugo Coello 
Actividad económica: Fabricación yen-
samble de vehículos automotores. 
A vda. Boyacá No. 36 A-03 Sur 
Tel. 2701111 
FABRICA COLOMBIANA DE 
DE RADIADORES Y REPUESTOS 
COLRADLTDA 
Rep. legal: León Duque 
Actividad económica: Fabricación y co-
mercialización de panales y radiadores 
para automotores. 
Avda. 68 No. 5-21 
Tel. 2627900 
FABRICA DE ACCESORIOS Y 
REPUESTOS PARA AUTOMaroRES 
LTDAFARAL 
Rep. legal: Roberto Dibelia Quarenghi 
Actividad económica: Fabricación de 
accesorios para buses, moldes y troque-
les, varios artículos promocionalet. 
Cra. 51 No. 99-50 
Tel. 2533526 
FABRICA DE ALAMBRES TECNICOS, 
F ADAL TEC S. A. 
Rep. legal: Héctor Mejía Restrepo 
Activ idad económica: Fabricación y ven-
ta de conductores eléctricos, cables y 
alambres. 
Cra. 68 B No. 18-65 
Tel. 2629200 
FABRICA DE AMORTIGUADORES 
LTDA., AMORTIGUADORES LTDA 
Rep. legal: Hugo Cascabita Osorio 
Actividad económica: Fabricación, en-
samble y venta de amortiguadores. 
Cra. 65 B No. 14-48 
Tel. 2623400 
FABRICA DE CAlZADO 
PALERMOLTDA. 
Rep. legal: Deyanira B. de Robayo 
Actividad económica: Productor de cal-
zado deportivo tipo tenis en lona y bota 
en P.V.C. 
Cra. 34 No. 17-50 
Tel. 2015399 
FABRICA DE CEPILLOS 
INDUSTRIALES EL TIGRE LTDA. 
Rep. legal: María Koch de Roth 
Actividad económica: Fábrica de cepillos 
industriales, brochas y pinceles faciales. 
Calle 22 No. 106-77 
Tel. 2670103 
FABRICA DE CHOCOLATES 
ANDINO UMIT ADA 
Rep. legal: Juan Manuel Pardo Ramírez 
Actividad económica: Elaboración de 
chocolates y café de mesa 
Cra. 21 No. 15-00 
Tel. 2476445 
FABRICA DE ESPECIAS Y 
PRODUcrOS EL REY S. A. 
Rep. legal: OIga Baños de Piñeros 
Actividad económica: Procesamiento de 
especias alimenticias. 
Diag. 43 Sur No. 55 A-55 
Tel. 2045621 
FABRICA DE GRASAS Y PRODUcroS 
QUIMICOS S. A., GRASCO S. A. 
Rep. legal: Carlos Haime B. 
Actividad económica: Producción de gra-
sas y aceites comestibles 
Calle 83 No. 16 A-43 
Tel. 2473068 
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FABRICA DE MAQUINARIA AGRICOLA 
E INDUSTRIAL EL CAMPO LIDA. 
Rep. legal: Hugo Yesid Tapiero M. 
Actividad económica: Fabricación de 
maquinaria agrícola, ganadera y agroin-
dustrial. 
Calle 51 No. 16-47 Int. 2 
Tel. 2129752 
F ABRItA DE MEDIAS 
CARON S. A., CARON 
Rep. legal: Elías Gutiérrez Escobar 
Actividad económica: Fabricación de me-
dias para dama. 
Cra. 58 No. 12-72 
Tel. 2907711 
FABRICA DE MUEBLES FAMUEBLES 
LIDA. 
Rep. legal: Pablo Alfonso Caimán 
Actividad económica: Fabricación y 
comercialización de muebles de madera. 
Cra. 34 No. 7-06 
FABRICA DE MUEBLES ARTECfO S. A. 
Rep. legal: José Fernando Londoño T. 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de muebles de madera. 
Apartado Aéreo 6551 
Tel. 1448100 
FABRICA DE PASTAS Y PRODUCfOS 
ALIMENTICIOS SIRENA S. A. 
Rep. legal: Manuel Redondo Wilches 
Actividad económica: Producción, comer-
cialización, distribución de pastas . Pro -
ducción alimenticia. 
Calle 14 No. 34-35 
Tel. 2479670 
FABRICA DE PLASTICOS EL PIBE S. A. 
Rep. legal: Héctor Alfonso Sánchez E. 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos plúticos diversos. 
Cra. 69 No. 16-07 
Te!. 2921611 
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FABRICA DE PRODUcroS 
DE CAUCHO ETERNA S. A. 
Rep. legal: James V. Husserl Gesund 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos de caucho y látex. 
Cra. 66 No. 13-83 
Te!. 2601100 
FABRICA DE SUETERES 
PANDA llMlT ADA 
Rep. legal: Hernando Jaramillo Duque 
Actividad económica: Producción y venta 
de tejidos de punto. 
Calle 64 No. 11-50 
Tel. 2351485 
FABRICA DE TEJIDOS SANTANA S. A. 
Rep. legal: Bernardo Saavedra Vargas 
Actividad económica: Confecciones en 
tejido de punto para damas, caballeros y 
niños. 
Calle 61 No. 5-75 
Tel. 2351078 
FABRICA DE TORNllLOS 
y REMACHES GUTEMBERTO L IDA. 
Rep. legal: Humberto Gutiérrez Gutiérrez 
Actividad económica: Fábrica de tomi-
llos, tuercas, remaches, arandelas y simi-
lares. 
Cra. 68 No. 12 A-13 
Te!. 2618666 
FABRICA ELECfROMECANICA S. A., 
FEMCO S. A. 
Rep. legal: Mueller Theurer Horst 
Actividad económica: Fabricación, en-
samble, montaje y comercialización de 
partes eléctricas y electrónicas para uso 
en vehículos automotores. 
Cra. 39 A No. 16-87 
Tel. 2693914 
FABRICA LAFA YE1TE S. A. 
Rep. legal: Jack Randolph Abadi H. 
Actividad económica: Fabricación, trans-
formación, procesamiento. distribución, 
adquisición y/o enajenación de textiles. 
Calle 23 No. 36-35 
Tel. 2697211 
FABRICA NACIONAL DE MUÑECOs 
JORGE H. BERNAL Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Jorge Humberto Bernal V. 
Actividad económica: Fabricación de ju-
guetes y artículos plásticos. 
Avda. de las Américas No. 55-01 
Tel. 2616600 
FABRICA NACIONAL 
DE RACORES LTDA. 
Rep. legal: Giuseppe Musumeci Dato 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de racores. 
Calle 19 No. 68 D-25 
Tel. 2923614 
FABRIEMPAQUES LTOA. 
Rep. legal: Jairo Moncada Rozo 
Actividad económica: Fabricación de em-
paques y empaquetaduras para automo-
tores maquinaria agrícola e industrial. 
Cra. 53 B No. 2-80 
Tel. 2611452 
FADULORTIZ y COMPAÑIA S. EN C. 
Rep. legal: Miguel Fadul Chalela 
Actividad económica: Asesorías profe-
sionales, representación' de empresas na-
cionales y extranjeras. 
Avda. Jiménez No. 8-49 Of. 712 
Tel. 2436304 
FAWPELTDA. 
Rep. legal: Fabio Lopera Pemberthy 
Actividad económica: Industrial 
Zona Industrial de Cazucá Km 8 Ent. 1 
Tel. n51784 
FARM DE COLOMBIA S. A. E. M. A. 
Rep. le gal: Alain Cortesi Brunner 
Actividad económica: Fabricación, dis-
tribución e importación de productos far-
macéuticos. 
Cra. 66 No. 14-89 
Tel. 2615117 
FEPLASLTDA 
Rep. legal: Ramón Alfonso Castro P. 
Actividad económica: Fabricación de ca-
jas plásticas y fólderes. 
Calle 66 No. 18-11 
Tel. 2558180 
FERNANDEZ FERRER Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Diego Femández Restrepo 
Actividad económica: Inversiones. 
Cra. 7 No. 24-89 Of. 37-01 
Tel. 2826117 
FERRESEG INDUSTRIAL L TOA. 
Rep. legal: Carlos Alberto Caicedo 
Actividad económica: Compra y venta de 
elementos de seguridad industrial. Ferre-
tería en general. 
Diag. 17 No. 28-50 
Tel. 2776428 
FERREfERIA ALAIN 
GONZALEZ J. LTDA 
Rep. legal: Ramón Alain González J. 
Actividad económica: Ferretería en ge-
neral, tuberías, accesorios, etc. Mate-
riales para la construcción. 
Cra. 15 No. 13-34 
Te!. 2419919 
FERREfERIA ALCITRI UMIT ADA 
Rep. legal: Alvaro Cifuentes Trimiño 
Actividad económica: Comercio de ferre-
tería. 




Rep. legal: Gloria Jaramillo de Sid 
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Actividad económica: Importación y 
venta de artículos de ferretería para la in-
dustria. 
Diag. 17 No. 28-47 
Te!. 2779701 
FERRETERIA DEL CENTRO L TOA. 
Rep. legal: Eduardo Rueda Bernal 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos de ferretería. 
Avda. Jiménez No. 9-62 
Te!. 2411730 
FERRETERIA PANAMERICANA 
y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Manuel Antonio Sánchez V. 
Actividad económica: Importación y 
venta de artículos para la industria. 
Diag. 17 No. 28-23 
Te!. 2772890 
FERRETERIA REINA S. EN C. 
Rep. legal: Lisimaco Reina 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos de ferretería para vapor y com-
plementarios. 
Cra. 25 No. 13-22 
Te!. 2778100 
FERRETERlA VERGARA Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Camilo Vergara Bravo 
Actividad económica: Comercio de ar-
tículos de ferretería en general. 
Avda. Jiménez Nos. 9-50/54 
Tel. 2412660 
FERRETERIAS ClDEMA S. A. 
Rep. legal: Alvaro Michaelis 
Actividad económica: Importación y 
venta de accesorios y productos de fe-
rretería industrial. 
Cra. 27 No. 15-57 
Tel. 2779800 
FERRO Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Jorge Ferro Mancera 
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Actividad económica: Inversiones en fm-
ca raíz. 
Cra. 10 No. 28-49 Of. 20-01 
Tel. 2414290 
FERROOAL VAN UMIT ADA 
Rep. legal: Ernesto Angarita Aponte 
Actividad económica: Fabricación de 
todo tipo de herrajes galvanizados para 
líneas de transmisión, redes de distri-
bución y líneas telefónicas. 
Cra. 68 No. 7-14 
Tel. 2628971 
FERROQUIMICA L TOA. 
Rep. legal: Jaime Peña Ayerbe 
Actividad económica: Importación y 
venta de productos químicos y ferro-
aleaciones para fundición y galvanoplas-
tia. 
Calle 9 No. 33-50 
Tel. 2376331 
FIBERGLASS COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Luis Carlos Orozco 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de lana. de vidrio y derivados. 
Cra. 9 No. 80-12 
Tel. 2557900 
FIBRAS PAPELERAS 
DE COLDMBIA LTDA. 
Rep. legal: Alvaro Bernal Martínez 
Actividad económica: Venta materiales 
para artes gráficas. Venta papel des-
perdicio. 
Cra. 44 No. 20-97 
Tel. 2690365 
FIDUCIARIA BURSATIL S. A. 
Rep. legal: Luis Fernando Martínez L. 
Actividad económica: Servicios y opera-
ciones fiduciarias. 
Cra. 8 No. 15-42 P. 10 
Tel. 2817720 
FIDUCIARIA COLMENA S. A. 
Rep. legal: Alfredo Gómez Pico 
Actividad económica: Celebración de 
contratos de encargos fiduciarios. Cele-
bración de contratos de fiducia mercantil. 
Calle 95 No. 7 A-69 
Tel. 6104900 
FIDUCIARIA DE BIENES Y CIA. 
s. ENC. 
Rep. legal: Benito Faccini O. 
Actividad económic~ Finca Raíz 
Cra. 103 Bis No. 46A-40 
Tel. 29810401we 
FIGURA L TDA. 
Rep. legal: María Isabel Noguera de U. 
Ac;tividad económica: Explotación co-
mercial e industrial de los medios de 
comunicación social. 
Calle-70 A No. 5-37 
Tel. 2480139 
FILMTEX S. A. 
Rep. legal: Jack Goldstein Ring 
Actividad económica: Producción, dis-
tribución y venta de películas termo-
plásticas en todu sus formas. 
Apartado Aéreo 1341 ó 1342 
Tel. 7756100 
AL TRAGUA DE COWMBIA LTDA. 
Rep. legal: Gladys Rojas de Baquero 
Actividad económica: Importación, dis-
tribución y venta de filtros para agua. 
Cra. 7 No. 17-51 Of. 903 
Tel. 2841463 
FINANCIERA COLPATRIA S. A. 
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL 
Rep. legal: Ricardo Mejía Ochoa 
Actividad económica: Compañía de fi-
nanciamiento comercial. Captación y 
colocación de dineros. 
Cra. 7 No. 24-89 P. 6 
Tel. 2817600 
FINANCIERA ELECTRlCA 
NACIONAL S. A. 
Rep. legal: Gabriel Turbay Marulanda 
Actividad económica: Financiación pro-
yectos del sector eléctrico. 
Calle 71 A No. 6-30 P. 20 
Tel. 2125758 
FINANCIERAGALERIAS S. A. 
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL . 
Rep. legal: Martha Robayo de Córdoba 
Actividad económica: Intermediario fi-
nanciero autorizado por la. Superinten-
dencia Bancaria según Resolución 03212 
del 28 de octubre de 1974. 
Calle 53 No. 25-30 Of. 302 
Tel. 2116097 
FINANCIERA LA ANDINA S. A. 
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL 
Rep. legal: Roberto Brando 
Actividad económica: Compañía de fi-
nanciamiento comercial. 
Cra. 7 No. 72-13 P. 9 
Tel. 2178300 
FINANCIERA MAZDACREDITO S. A. 
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL 
Rep. legal: Martha Lucía Ramírez de R. 
Actividad económica: Captación de di-
neros y colocación de los mismos a tra-
vés de préstamos al público. 
Cra. 11 No. 94-02 
Tel. 2182545 
FINANZAUfO SOCIEDAD ANONIMA 
Rep. legal: Armando Vegalara Rojas 
Actividad económica: Financiaciones, 
servicios de cobranzas, asesorías. 
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Avenida de las Américas No. 53-50 P. 3 
Tel. 2625260 
FINCA S. A. 
Rep. legal: Gustavo Alberto Lenis S. 
Actividad económica: Fabricación indus-
trial de alimentos concentrados para ani-
males. 
Calle 16 No. 34-89 
Tel. 2376800 
FINKELSTEIN WINER MORlS 
Rep. legal: Moria Finkelatein Winer 
Actividad económica: Compra. venta y 
exportación de gemas. Análisis de siste-
mas. 
Avda. Jiménez No. 7-25 Of. 807 
Tel. 2848815 
FIRMENICH S. A. 
Rep. legal: Fernando Guzm~ 
Actividad económica: Industria-laborato-
rio de aromas y perfumes. 
A vd&. Eldorado No. 98-43 
Tel. 2677900 
FlEXIPAK.{JERARIX) 
RESTREPO Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Geranio Restrepo G. 
Actividad económica: Fabricación de em-
paques de polietileno, papel celofán, 
laminación y aluminio. 
Calle 14 No. 63 A-50 
Tel. 2629565 
FLEXON S. A. 
Rep. legal: Hans. E. Gompf Schuelle 
Actividad económica: Industria metálica, 
fabricante de candados, modelos para lla-
ves, fallebas y estructuras. para inver-
maderu. 
Trans. 49 No. 99 A-31 
Tel. 2538300 
FLORAMERICA S. A. 
Rep. legal: Mario Camacho Navu 
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Acti~dad económica: Producción y ex-
portación de flores. 
Calle 61 No. 5-47 
Tel. 2114911 
FLORCARGA S. A. 
Rep. legal: Jaime Roa Drews 
Actividad económica: Agentes de carga, 
aduana. pasaje. y turismo, consolidación 
de carga. zona aduanera, importaciones, 
exportaciones. 
Cra. 103 Bis No. 46 A-04 
Tel. 2982003 
FLORES ALFAYA LTDA. 
Rep. legal: Ignacio Navas ~n 
Actividad económica: Producción y ex-
portación de florea. 
Calle 94 No. 21-50 
Tel. 2565450 
FLORES DE LA SABANA S. A. 
Rep. legal: Luis Enrique Maldonado 
Actividad económica: Floricultura, ex-
portación de florea. 
Calle 19 No. 5-25 P. 6 
Te!. 2433728 
FLORES DE LOS ANDES UMIT ADA 
Rep. legal: Jolm Vaughan Ricaurte 
Actividad económica: Cultivo y expor-
tación de flore. cortadas. 
CrL 11 No. 86-11 
Tel. 6815530 
FLORES DE SUBA LTDA. 
Rep. legal: Hemán Uribe García 
Actividad económica: Producción y ex-
portación de flores. 
Apartado A&eo 85455 
Tel. 6814474 
FLORES DEL ~O S. A. 
Rep. legal: Tomás A. Payán López 
Actividad económica: Agricultura y gana-
dería. 
Avda. 82 No. 7-80 
Tel. 2570266 
FLORES MOUNrGAR LTDA. 
Rep. legal: Lisandro García Ulioa 
Actividad económica: Producción de flo-
res. 
Calle 124 No. 24-78 
Tel. 2143708 
FLORES S. A. 
Rep. legal: Guillermo Guzmán Boad~ 
Actividad económica: Cultivo y expor-
tación de flores. 
Apartado 240477 
Tel. 2877663 
FWT A A Y ACUCHO S. A. 
Rep. legal: Alfonso Rodríguez Muñoz 
Actividad económica: Administración 
transporte de pasajeros buses intermuni-
cipales. 
Cra. 17 No. 12-80 or. 205 
Tel. 2341265 
FLOTA MERCANTE 
GRANCOLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Enrique Yargas Ramírez 
Actividad económica: Transporte marí-
timo de carga. 
Cra. 13 No. 27-75 
Tel. 2836600 
FONNEGRA GERLEIN Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Carlos E. Fonnegra Gerlein 
Actividad económica: Administración y 
venta de bienes inmuebles. 
Calle 93 A No. 12-31 
Tel. 2186555 
FORMm DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Graciela Yega López 
Actividad económica: Industria. Confec-
ción de ropa interior para mujer. 
Avda. de las Américas No. 42 8-16 
Tel. 2444540 
FORSTER MUfIS COLMALLAS S. A. 
Rep. legal: Manuel H. Mutis Forster 
Actividad económica: Elaboración de ma-
llas metálicas. 
Calle 12 No. 37-61 
Te!. 2479468 
FORUMLTDA. 
INDUSfRIA DE CAlZADO 
Rep. legal: Mauricio Kassin Nasser 
Actividad económica: Fábrica de calzado 
y artículos en cuero. 
Calle 12 No. 60-58 
Tel. '03410 
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE 
REPUESTOS AlJI'OMarORES S. A. 
Rep. legal: Jorge Alberto Yelandia Leal 
Actividad económica: Fábrica de empa-
quetaduras, retenedores e instalaciones de 
alta. para motores automotores. 
Cra. 65 B No. 13-70 
Tel. 2623400 
FRAMOYEL UMIT ADA 
Rep. legal: Carlos Guzmán Grazt 
Actividad económica: Inversiones, indus-
tria artesanal y venta muebles e inmue-
bles. 
Avda. 15 No. 116-56 Apto. 302 
Tel. 2130228 
FRANCISCO MUÑOZ MuRoz y CIA. 
LTDA. 
Rep. legal: María Y. Muñoz Fuentes de 
Calleja. 
Actividad económica: Asesorías, 
inversiones, representaciones. asistencia 
técnica, importaciones, exportaciones. 
comercialización, comercio exterior. 
Avda. 28 No. 39-71 
Tel. 2681665 
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FRANCO N. HERMANOS LTDA. 
Rep. legal: Ramón Ignacio Franco Niño 
Actividad económica: Importación de 
equipos para ingeniería, dibujo e hidro-
logía. Fabricación de implementos para 
los anteriores equipos. 
Avda. calle 32 No. 17-28 
Tel. 2453039 
FRESKO POLLD ASOCIADOS LIDA 
Rep. legal: Carlos Ernesto Roa Barrera 
Actividad económica: Producción de 
pollos. 
Calle 17 No. 32-80 
Tel. 2770698 
FRIGORIFICO GUADALUPE UMIT ADA 
Rep. legal: Roberto Espinosa Escandón 
Actividad económica: Sacrificio de gana-
do vacuno y porcino, alquiler cuartos 
fríos y furgones refrigerados. Procesa-
miento y mercadeo de subproductos. 
Apartado Aéreo 13182 
Tel. 2382449 
FRlGORIFICO LA GLORIA S.A. 
Rep. legal: Marjory Anne Brennan de 
Marulanda. 
Actividad económica: Aprovechamiento 
industrial de carnes. 
Cra. 6 No. 14-74 P. 12 
Tel. 2833670 
FRIGORIFICO SAN MARTIN 
DE PORRES LTDA. 
Rep. legal: Bernardo Uribe Holguín 
Actividad económica: Sacrificio de ga-
nado y servicios relacionados con esta 
actividad. 
Calle 98 No. 48 0-63 
Tel. 2533706 
FRlGORIFICO SUIZO S. A. 
Rep. legal: David Behar Benítez 
Actividad económica: Producción o ela-
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boración de alimentos, procesamiento de 
carnes y preparación de embutidos. Dis-
tribución y venta de sus productos. 
Calle 22 No. 129-41 
Tel. 2678800 
FROSST LABORA TORIES INC. 
Rep. legal: Rodolfo Guido Chapaville 
Actividad económica: Distribución y 
venta al por mayor de productos farma-
céuticos de uso humano y veterinario. 
Cra. 17 No. 88-64 
Tel. 2188850. 
FRUTERA COLOMBIANA S. A., 
FRUCO S. A. 
Rep. legal: Fernando Cárdenas Otero 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos alimenticios. 
Calle 72 No. 13-23 P. 6 
Tel. 2558900 
FRUTERA DE LA COSTA S. A., 
FRUCOSTA 
Rep. legal: Gildardo Ortega Roldán 
Actividad económica: Fabricación, im-
portación. exportación y venta de pro-
ductos alimenticios e industriales. 
Calle 72 No. 13-23 P. 6 
Tel. 2558900 
FUNDACION HOY POR HOY & CIA. 
S.C.A. 
Rep. legal: Juana Amalia González 
Hernández 
Actividad económica: Edición de libros 
y revistas de carácter científico y 
cultural. Compra y venta de materiales 
para la producción de libros y revistas de 
carácter científico y cultural. 




Rep. legal: Enrique Betancourt L6pez 
Actividad económica: Servicios funera-
rios. 
Calle 43 No. 13-20 Apto. 401 
Tel. 2455263 / 2852888 
FUYO MORENO COMPAÑIA L TOA 
TRADING F .M.C. TRADING 
Rep. legal: Jorge Enrique Fuyo Z. 
Actividad económica: Comercialización. 
Cra. 56 No. 42-60 
Tel. 2217824 
G 
G. POSADA YClA. LTOA. 
Rep. legal. Bernardo Peláez Echeverri 
Actividad económica: Comercio: venta 
de motores eléctricos y a gasolin~ po-
~leas, correas. rodamientos, 
motobombas, maquinaria etc. 
Calle 13 No. 21-71 
Tel. 2777564 
G. BARCO S. A. 
Rep. legal; Carlos Cagua Forero 
Actividad económica: Importador de ma-
terial y equipos médicos. 
Calle 99 No. 14-76 P. 3 
Tel. 2569155 
G.D. SEARLE INT'ER-AMERICAN CO. 
SUCURSAL DE COLOMBIA 
Rep. legal: Gustavo Arango Cuenca 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos fannacéuticos para uso 
humano. 
Calle 18 No. 44 A-OO lnt. 3 
Tel. 2681891 
G.R. INTERCUMERCE LTDA. 
Rep. legal: Gildardo Roju Saenz 
Actividad económica: Comercialización 
y distribución de productos químicos y 
materias primas. 
Avda. 15 No. 124-03 Of. 502 
Tel. 2149702 
GABRIEL DE COWMBIA S.A. 
Rep. legal: Jaime Vargas del Valle 
Actividad económica: Ensamble y 
producción de amortiguadores 
Calle 32 Cra. 129 
Tel. 2676428 
GAfD CIA. LTOA. 
Rep. legal: Mauricio Faudell Domínguez 
Actividad económica: Compra venta y 
arrendamiento de equipos de oficina com-
putadores, y suministros para los 
mismos. 
Cra. 13 No. 32-94 Of. 304 
Tel. 2872542 
GAIT AN Y COMPAÑIA LIMITADA 
COLTIJR CENI'RO 
Rep. legal: Carlos A. Gaitán B. 
Actividad económica: Agencias de viajes 
y turismo 
Avda. Jiménez No. 5-18 
Tel. 2347540 
GALAS DE COWMBIA LTOA 
Rep. legal: Juan Cristóbal Pérez 
Actividad económica: Artes gráficas. 
Avda. de las Américas No. 65-76 
Tel. 2603144 
GAL VIS MENDIET A ALBERTO 
Rep. legal: Alberto Galvis Mendieta 
Actividad económica: Distribución de 
artículos electrónicos, eléctricos y otros. 
Cra. 12 No. 19-48 
Tel. 2415'221 
GAMBA LOZANO Y CIA. S. EN C. 
Rep. l~gal: Francisco Lozano Valcárcel 
Actividad económica: Ganadería. 
Trans. 3 No. 84-06 
Tel. 2564811 
GAMBA PERILLA ANGEL MARIA 
Rep. legal: Angel María Gamba Perilla 
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Actividad econ6mica: Venta de drogas y 
varios. 
Cra. 65 No. 68-20 
Tel. 2403377 
GANADERIA PAICAGUlTA S. A. 
Rep. legal: Hemando Mejía Salazar 
Actividad económica: Ganadería de cría y 
leche 
Trans. 29 No. 122-76 
Tel. 2141178 
GANADERIA MONTEQTOS LTDA. 
Rep. legal: Jaime Trujillo Posee 
Actividad econ6mica: Inversiones 




Rep. legal: Ignacio Liévano Ricaurte 
Actividad econ6mica: Ganadería 
Calle 93 A No. 14-17 Of. 702 
Tel. 2572841 
GANADERIA TAQUIRA PlZANO 
SALAZAR & CIA. S. EN C. S. 
Rep. legal: Francisco Pizano de Brigard 
Actividad econ6mica: Ganadería 
Calle 71 No. 10-71 
Te!. 2494763 
GAROlLANT AS LIMITADA 
Rep. legal: Alicia Rojas de Gallo 
Actividad econ6mica: Venta de llantas, 
neumáticos y protectores. Servicio de 
lavado. Alineaci6n, sincronizaci6n de 
automotores y montaje de llantas. 
Avda. 1 No. 24-08 
Te!. 2333346 
GARZON SUAREZ ALEJANDRO 
Rep. legal: Alej~dro Garz6n Suárez 
Actividad econ6mica: Comercializaci6n 
de artículos de ferretería en general. 
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Cra. 15 No. 11-68 
Tel. 2416570 
GASEOSAS COLOMBIANAS S. A. 
Rep. legal: Jorge Roberto Lara García 
Actividad económica: Producci6n y dis-
tribuci6n de bebida. gaseosas. 
Cra. 38 No. 15-40 
Tel. 2474611 
GASEOSAS LUX S. A. 
Rep. legal: Rubén Manínez Gil 
Actividad económica: Producci6n y venta 
de bebidas gaseosas. 
Avda. de las Américas No. 53-09 
Te!. 2610163 
GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
S. A., CRYOGAS S. A. 
Rep. legal: Luis Mariano Sanín 
Actividad ec6nomica: Producci6n y. dis-
tribuci6n de gases industriales y medi-
cinales en estado líquido y gaseoso. 
Cra. 56 A No. 24-86 
Tel. 2878400 
GA VEL I.lMIT ADA 
Rep. legal: Gabriel Vegalara 
Actividad econ6mica: Agricultura y gana-
dería. 
Cra. 7 No. 80-49 
Te!. 2121717 
GA VICAFE LTDA. 
Rep. legal: Gustavo Gaviria Angel 
Actividad econ6mica: Compra, venta, 
beneficio y exportaci6n de café, ya sea 
en grano, soluble o cualquiera de sus 
formas. 
Cra. 7 No. 32-85 Of. 602 
Te!. 2851606 
GA VIRIA MEJlA L IDA. 
Rep. legal: Hernando Gaviria Tarnayo 
Actividad econ6mica: Inversiones, cons-
trucciones, ventas fmca raíz. 
Calle 93 A No. 14-17 OC. 311 
Tel. 2363409 
GEM1NIS INDUSTRIAS LIDA. 
Rep. legal: Jorge Agustín Ordóñez Sierra 
Actividad económica: Industria de mar-
quetería, fabricación de molduras, elabo-
ración de marcos. 
Cra. 33 No. 10-57 
Tel. 2374407 
GENARO IANNINI E HIJOS 
YClA.LTDA. 
Rep. legal: Gmaro Iannini Riccio 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancía. 
. Cra. 13 No. 61-15 
Te!. 2494505 
GENERAL DE EQUIPOS 
DE COLOMBIA S. A., GECOLSA 
Rep. legal: Fernando Restrepo Forero 
Actividad económica: Distribución ma-
quinaria pesada. Distribución repuestos 
para maquinaria. Servicio de maquinaria 
pesada. 
Avda. de las Américas No. 41-31 
Te!. 2688800 
GENERAL MafORS ACCEPf ANCE 
CORPORATION-COWMBIA S. A 
Rep. legal: Fabio C6sar Valderrama C. 
Actividad económica: Crédito para adqui-
sición de vehículos y cobranzas. 
·Cal1e 100 No. 11A-35 P. 9 
Te!. 2189819 
GENERAL PIPE SERVICE INC. 
Rep. legal: Uriel Montaño Chinchillá 
Actividad económica: Servicios técnicos 
a compañías de petróleos. 
Cra. 9 No. 59-91 Of. 401 
Te!. 2129200 
GENTE OPOR11JNA LIDA 
Rep. legal: Aleyda Rubio Pérez 
Actividad económica: Suministro de per-
sonal temporal. 
Cra. 62 No. 12-58 Int. 2 
Tel. 2615555 
GEOCOLOMBIA LIDA 
Rep. legal: Reinaldo Quintero 
Actividad económica: Consultoría geo-
lógica 




Rep. legal: Alfredo Gómez Gómez 
Actividad económica: Exploraciones 
geológicas, geoquímicas y geofísicas. 
Cra. 7 No. 74-21 P. 6 
Tel. 2122180 
GERMAN MERINO Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Othmar Nussbaumer 
Actividad económica: Compra, beneficio 
y exportación de café. 
Calle 84 No. "7-59 Of. 301 
Tel. 2563970 
GERMAN MORALES E HIJOS ORGANI-
ZACION HarELERA LIDA 
Rep. legal: Germán Morales Molina 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios hoteleros y afines. Adminis-
tración de casinos de empresas 
(caféterías). Administración campamen-
tos y clubes. 
Calle 75 No. 6-62 
Tel. 2176200 
GERMANOTAlDRA YCIA.LIDA 
Rep. legal: Germán Otálora Escobar 
Actividad económica: Construcción de 
estructuras en concreto y prestación de 
servicios de ingeniería. 
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Cra. 16 No. 82-23 
Tel. 2360173 
GILSEGUROS LTDA. BOGOTA 
CORREOORES DE SEGUROS 
Rep. legal: Hemán Marulanda Echav8JTÍa 
Actividad económica: Corretaje de segu-
ros. -
Cra. 8 No. 13-82 P. 4 
Tel. 2867700 
GIRALOO HERMANOS LTDA 
Rep. leg~: Hugo Giraldo Díaz 
Actividad económica: Comercio al por 
mayor. 
Calle 12 No. 13-97 
Tel. 2416672 
G~JOSEASDRUBAL 
Rep. legal: José Asdrúbal Giraldo 
Actividad económica: Sastrería. 
€alle 7 A No. 9-63 
Fusagasugá 
GLUf AMOL LTDA. EN UQUIDACION 
Rep. legal: Jorge Alberto Amaya 
Actividad económica: Fabricación aceite 
Calle 21 No. 43-21 P. 3 
Tel. 2681975 
GOMEZ ACEVEDO P ABW DARlO 
Rep. legal: 
Actividad econÓmica: Importación y dis-
tribución de herramienta y ferretería. 
Cra. 14 No. 75-77 or. 705 
Tel. 2493230 
GOMFZ ARBOLEDA CARWS ALBERTO 
Rep. legal: 
Actividad económica: Todo lo relacio-
nado con la profesión de ingeniero civil. 
Calle 78 No. 9-57 Ot. 703 
Te!. 2353899 
GOMFZYDIAZLTDA 
Rep. legal: Alirio Gómez Lobo 
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Actividad económica: Ejercer la profe-
sión del derecho. 
Cra. 8 No. 13-22 P. 8 
Tel. 2831306 
GONARlLTDA 
Rep. legal: Gustavo González Jinete 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de artículos en cuero. 
Cra. 65 B No. 19-06 
Tel. 2623041 
GONZALEl ESCOBAR 
Y COMPAÑIA LIMlT ADA 
Rep. legal: Eduardo Pimentel Rodríguez 
Actividad económica: Negocios de finca 
raíz en general. 
Calle 64 No. 13-55 Of. 201 
Tel. 2484001 
GRABACIONES AUDIOVISUALES L IDA. 
Rep. legal: Hemando Díaz Quiroga 
Actividad económica: Explotación de 
medios publicitarios. cine y televisión. 
Calle 19 No. 4-56 P. 3 
Tel. 2830245 
GRAF Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Raymonde Rocht de Gral 
Actividad económica: Importación. dis-
tribución de máquinas de escribir. ma-
nuales y eléctricas. Repuestos mayor y 
de tal. 
Calle 19 No. 12-76 P. 2 
Tel. 2430990 
GRAFlCAS DUCAL HERNANDO 
A VElLA SUCESORES LTDA 
Rep. legal: Adelaida Escobar de A vella 
Actividad económica: Litografía impre-
sos. textos. revistas. 
Cra. 16 No. 24-17 
Tel. 2818586 
GRAMALTDA 
Rep. legal: Augusto Franco Camacho 
Actividad econ6mica: Agricultura y ex-
tracción de maderas. 
Trans. 19 No. 121-55 
Tel. 2134907 
GRAN CADENA DE ALMACENES 
COWMBIANOS S. A. 
Rep. legal: Reinaldo Alberto Toro M. 
Actividad económica: Venta al detal de 
artículos de primera necesidad y venta de 
mercancías en general. 
Cra. 68 No. 9-77 
Tel. 2607111 
GRANPANADERIA Y 
BIZCOCHERIA P ALACE LTDA. 
Rep. legal: Ronald Albrecht 
Actividad econ6mica: Industria de pro-
ductos alimenticios. 
Calle 12 A No. 36-27 
Tel. 2472915 
GRANFINANCIERA CORPORAClON 
FINANCIERA S. A. 
Rep. legal: Bernardo Ruiz Rocha 
Actividad econ6mica: Desarrolla el ob-
jeto social propio de las corporaciones 
financieras. 
Calle 31 No. 6-41 P. 19 
Tel. 2877100 
GRAN11JRISMO LTDA. 
Rep. legal: Armando E. A. de Mulder B. 
Actividad econ6mica: Agencia de viajes 
y turismo. Venta de pasajes aéreos, ma-
rítimos y terrestres. 
Cra. 10 No. 27-51 L. 207 
Centro Internacional Tequendama 
Tel. 2968285 
GRASAS DEL INfERIOR S. A. 
Rep. legal: Alfonso E. Piñeres Perdomo 
Actividad econ6mica: Proceso de trans-
formaci6n de la semilla de algodón en 
aceite comestible, sus derivados y sub-
productos. 
Cra. 13 No. 15-02 Vía Mosquera 
Tel. 2672545 
GRIFERlAS DECOWMBIA LTDA. 
Rep. legal: Víctor E. Romero Granados 
Actividad econ6mica: La producci6n y 
venta al por mayor y al detal de artículos 
de construcci6n en el ramo de grifería y 
similares. 
Calle 9 Nó. 34-35 
Tel. 2776611 
GRUPO ANDES LTDA. 
Rep. legal: Richard Vaughan Ricaurle 
Actividad econ6mica: Asesoría adminis-
trativa contable y mercadeo. Arrenda-
mi,ento de bienes raíces. 
Cra. 11 No. 86-11 
Tel. 2578888 
GRUPOPROM~RCOLOMBIANO 
PROLEASING S. A. 
Rep. legal: Gennm Acevedo Rueda 
Actividad econ6mica: Promoci6n del 
leasing en todas su.s modalidades. 
Cra. 8 No. 90-17 
Tel. 2182102 
GRUPO RADIAL COLOMBIANO LTDA. 
Rep. legal: Osear Rentena Jiménez 
Actividad econ6mica: Radiodifusi6n. 
Diag. 58 No. 26 A-29 
Tel. 2178911 
GRUPO 100 LIMlT ADA 
Rep. legal: José Estefán Chehab 
Actividad econ6mica: Promover, planear, 
administrar, controlar, [manciar, cons-
truir, explotar y vender proyectos en el 
campo de la finca raíz y hotelería. 
Calle 98 No. 9-03 P. 11 
Ter. 2184411 
GUALTEROS RIOS JOSE ASCENClON 
Rep. legal: José Ascensi6n Gualteros R. 
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Actividad económica: Fabricación de ma-
quinaria para construcción. 
Calle 8 A No. 33-34 
Tel. 2770017 
GUANTES INDUSTRIAU.S 
SIABA ITO LTDA. 
Rep. legal: Jesús Siabatto Arguello 
Actividad económica: Fabricación de ele-
mentos para protección de obreros y 
se guridad industrial 
Apartado Aéreo No. 10695 
Tel. 2010721 
GUlA PUBUCACIONES LTDA. 
Rep. legal: María Mercedes Román 
Actividad económica: Edición y distri-
bución de guías turísticas. 
Cra. 16 A No. 30-65 
Tel. 2456053 
GUILLERMO WPFZ y CIA. S.C.A. 
Rep. legal: Guillermo López 
Actividad económica: Reparación de por-
celanas 
Calle 40 A No. 13-21 
Tel. 2453371 
GUSTA va ADOLFO WPFZ y ClA. 
LTDA. G. A. L. L. Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Gustavo Adolfo López L. 
Actividad económica: Venta de hierro, 
construcciones y comercio en general. 
Elementol ferrosos y no ferrosos. 
Cra. 103 No. 47-85 
Tel. 2984545 
GUSTA va ZULUAGA y CIA. LTDA. 
Rep. legal: HUmberto Zuluaga Ramírez 
Actividad económica: Compra, venta, 
Qistribución de licores, enlatados, con-
servas, abarrotes. 
Cra. 25 No. 17-67 
Tel. 2011971 
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GtrriI..L DE COWMBIA L TOA. 
Rep. legal: Oswaldo Téllez Pineda 
Actividad económica: Fabricación de 
equipos y accesorios en acero inoxidable 
para industria láctea.. química y alimen-
ticia en general. 
Cra. 68 B No. 12-07 
Tel. 2622151 
GUTIERREZ Y V ARaN CIA. L TOA. 
LA RNIERA POlLO ASAOO 
Rep. legal; Armando Varón 
Actividad económica: Venta de pollo 
asado y otros alimentos de consumo hu-
mano. 
Calle 58 No. 15-15 
Tel. 2558270 
GUZMAN BREfON y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Hemando guzmán Bretón 
Actividad económica: Construcción de 
redes eléctricas. 
Cra. 11 No. 96-43 
H 
H. B. ESTRUCfURAS METALICAS S. A. 
Rep. legal: Alfred Jacobi 
Actividad económica: Fabricación y 
montaje de estructuras metálicas. 
Apartado Aéreo 6193 
Tel. 2671283 
HACIENDA DE TERREROS L TDA. 
Rep. legal: Enrique Liévano R icaurte 
Actividad económica: Agropecuaria. 
Calle 93 A No. 13-46 
Tel. 2180951 
HACIENDA EL CARMEN LTDA. 
Rep. legal: José Vicente Vargas Salgado 
Actividad económica: Agricultura. 
Calle 17 No. 7-35 or. 1009 
Tel. 2346480 
HACIENDA SAN CA YElANO LTDA 
Rep. legal: Hernán Solónano Duque 
Actividad económica: Ganadera 
Centro Nariño, Bloque B-2 L. 1 
Te!. 2443359 
HECfOR CARDENAS y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Héctor A. Cárdenas N. 
Actividad económica: Importación, pro-
ducción y venta de productos alimen-
ticios. 
Cra. 2S No. 10-60 
Te!. 2773670 
HEDIEL SAA VEDRA SALCEDO y 
ASOCIADOS 
Rep. legal: Hediel Saavedra Salcedo 
Actividad económica: Asesorías, repre-
sentaciones, construcciones, comercio 
exterior. 




Rep. legal: Alfonso Romero Vargas 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de muebles metálicos · y de madera. 
Calle 16 No. 33-53 
Te!. 2778131 
HELBERT Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Elberto Arévalo Arévalo 
Actividad económica: Fabricación y co-
mercialización de productos hidráulicos, 
válvulas, motores. etc. 
Trans. 42 B No. 20-« 
Te!. 2691754 
HEUCOPTEROS NAOONALES 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. le¡al: Próspero Carbonell Blanco 
Actividad económica: Servicios de trans-
porte aéreo con helicópteros y aviones. 
Avda. Eldorado No. 93-30 P.4 
Te!. 2637875 
HERMAGU LIMITADA 
Rep. legal: Hemando MacÍas Gutiérrez 
Actividad económica: Importación, com-
pra y venta de repuestos para vehículos, 
automotores. 
Diag. 17 No. 28 A-29 
Te!. 2777015 
HERNANDEl ACOSf A ALFONSO 
Rep. legal: Alfonso Hernández Acosta 
Actividad económica: Elaboración de 
artículos de papelería y regalos (libretas 
de apuntes, esquelas, tarjetas, etc.) 
Cra. 38A No. 132-36 
Tel. 2587757 
HERRAMIENTAS NAOONALES LTDA., 
HFNASA 
Rep. legal: Amalia Rodríguez 
Actividad económica: Fábricación y ven-
ta de herramientas y productos de forja 
en general. 
Cra. 44 No. 2046 
Tel. 2449560 
HFRRAMIENT AS ZUBIOLA LIMITADA 
Rep. legal: José Múquez André de Lima 
Actividad económica: Fábrica de herra-
mientas manpales. 
Cra. 44 No. 20-46 
Tel. 2449560 I 61 
HERRERA E HIJOS L TOA. 
Rep. legal: Jaime Alberto Herrera O. 
Actividad económica: Arrendamiento de 
inmuebles y equipo propios. 
Calle 12 B No. 36-32 
Te!. 2<473706 
HEUERA RICAURTE y CIA. 
SUCESORES UMIT ADA 
Rep. le~al: Beatriz Herrera de Arango 
Actividad económica: Venta de engra-
padoras, útiles y equipos para oficina e 
indtlstria. 
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Calle 69 No. 7-47 
Tel. 2117393 
HERV ASQUEZ S. A 
Rep. legal: Hemando Vásquez S. 
Actividad económica: Diseño, ensam-
blaje, fabricación, importación, venta 
equipos petroleros. Prestación servicios 
empresas públicas y privadas. Repre-
sentación casas extranjeras de industria 
petrolera .. 




Rep. legal: Francisco Manrique N aunjo 
Acúvidad económica: Asesoría, consul-
toría en la rama de la ingeniería civil. 
Calle 76 No. 10-60 
Tel. 2177276 
HIJOS DE RAFAEL 
BUENO ROMAN LTDA. 
Rep. legal: Rafael Bueno Román 
Actividad económica: Ganadería y agri -
cultura. 
Apartado Aéreo 100417 
Tel. 6760178 
IDLANDERIAS Boom AS. A. 
Rep. legal: Alvaro Cuervo Torres 
Acúvidad económica: Fabricación y ven-
ta de hilazas texilies. 
Calle 12 No. 9-97 Bosa 
Tel. 7750700 
I-ill...ANDERIAS DE LA SABANA 
T ABORDA Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Aru'bal Taborda Palacio 
Activi4d económica: Fabricación de hi-
laza textil acnlica. 
Cra. 63 No. 18-36 
Tel. 2607511 
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ffiLA 1uRAs NACIONALES LIMITADA 
Rep. legal: Alberto Hirnmelstun Rechter 
Actividad económica: Fábrica de hilazas 
de algodón y acrílico. 
Diag. 7 No. 36-79 
Tel. 2377420 
HILTON INTF.RNATIONAL ca. 
SUCURSAL B<XJOr A 
Rep. legal: José Luis Zabala B. 
Actividad económica: Hotelería. 
Cra. 7 No. 32-16 
Tel. 2870788 
HOCOLS. A. 
Rep. legal: Arturo Thompson 
Actividad económica: Exploración y ex-
plotación de petróleo y gas. 
Calle 72 No. 7-96 P. 10 
Tel. 2179400 
HOECHST COWMBIANA S. A. 
Rep. legal: Robert Koehler 
Actividad económica: Producción, venta 
y distribución de productos agrícolas, 
farmacéuticos, colorantes. químicos y 
tensoactivos. Importación y exporta-
ción. 
Cra. 77 A No. 45-61 
Tel. 2637100 
HOOIER GARTNER Y CIA. S. A. 
Rep. legal: Hogier Gartner Aneaga 
Acúvidad económica: Tarjetas plásticas. 
llaveros plásúcos y afiches. 
Cra. 53 A No. 81-36 
Tel. 2501754 
HOLGUIN y ASOCIADOS 
PUBUCIDAD LIMlT ADA 
Rep. legal: Germán Holguín Lema 
Acúvidad económica: Publicidad y pro-
paganda. 
Diag. 34 No. 5-90 
Tel. 2879111 
HOLGUIN y CIA. SERVICIOS 
TEMPORALES LTDA 
Rep. legal: Pepa Campos de Holguín 
Actividad económica: Suministro y se-
lección de personal temporal. 
Calle 71 No. 11-25 Int. 101 
Tel. 2115062 
HarEL CONTINENfAL LTDA 
Rep. legal: Armando Calderón Lesmes 
Actividad económica: Servicio de hOle-
lería. 
Avda. Jiménez No. 4-16 
Tel. 2425901 
HOTELERA BOUV AR S. A 
Rep. legal: Guillermo Ronderos Durán 
Actividad económica: Explotación hotel 
de turismo en Cúcuta, motel Bolívar. 
Inversionista en hotel Chicamocha S. A. 
Calle 94 No. 7 A-64 
Tel. 2365604 
HUERTAS carES MARIO ALBERTO 
Rep. legal: Mario Alberto Huertas Cotes 
Actividad econ6mica: Ingeniería civil y 
explotaci6n de minas. 
Cra. 13 No. 63-39 Of. 302 
Tel. 2357073 
HUERTAS LOZANO LUIS 
Rep. legal: Luis Huertas Lozano 
Actividad económica: Ingeniería civil. 
renta en alquiler de apartamentos. 
Cra. 13 No. 63-39 Of. 302 
Tel. 2357073 
HUERTAS MENOOZA Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Marco Tulio Huertas P. 
Actividad económica: Comercio en gene-
ral de vidrios y aluminios para arqui-
tectura y decoración. 
Cra. 62 No. '65-81 
Te!. 2400236 
HUEVOS ORO LTDA 
Rep. legal: Gabriel Hurtado Botero 
Actividad econ6mica: Producción y venta 
de huevos. 
Calle 153 No. 101-46 Suba 
Tel. 6815841 
HUGO AMORTEGUI E. HIJOS LlDA 
Rep. legal: Hugo V. Am6rtegui O. 
Actividad económica: Venta de muebles 
metálicos y de madera y su fabricación. 
Calle 17 No. 10-49 
Te!. 2347725 
HUGO MUÑoz PAREDES UMrr ADA 
Rep. legal: Hugo Muñoz Paredes 
Actividad econ6mica: Comercialización 
de mercancías para uso doméstico. 
Calle 17 No. 7-26 
Te!. 2432522 
HUMBERTO SASTRE NIETO Y CIA. 
LTDA .• HUSASNI LTDA 
Rep. legal: Humberto Sastre Nieto 
Actividad econÓmica: Agentes de rtrmas 
extranjeras y nacionales en la venta de 
legumbres secas. cereales, insumos pe-
cuarios. aceites comestibles y crudos 
industriales. enlatados, etc. 
Calle 17 No. 9-21 Of. 604 
Tel. 2814386 
HUNfER DOUGLAS 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Jaime Urrutia Montoya 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de partes para persianas. rieles para 
cortinas. cielos rasos met61icol y divi-
siones para oficina, corte de metales. 
pintura horneada. 
Calle 21 No. 68 C-20 
Tel. 2922666 
HURT AOO VALENCIA PFDRO ANGEL 
Rep. legal: Pedro Angel Hurtado V. 
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Actividad econ6mica: Agenciarniento 
aduanero, asesoría en comercio exterior. 
Cra. 73B No. 40A-05 
Tel. 2632930 
HYDRAQUIP DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Carlos Higinio Aldana V. 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n, im-
portación, ensamblaje, comercializaci6n, 
asistencia técnica y servicios de pro-
ductos hidráulicos oleodinámicos y neu-
máticos. 
Cra. 68 No. 17-12 
Tel. 2621200 
1 
I.C. PREF ABRICAOOS S. A. 
Rep. legal: Jaime Gómez Ru~ 
Actividad econ6mica: Construcci6n. 
Avda. 40 A No. 13-09 P. 19 
Tel. 2874023 
mERlA UNEAS AEREAS 
DE ESPAÑA S. A. 
Rep. legal: Juan Antonio Ansede G6mez 
Actividad econ6mica: Transporte aéreo 
in temac iona!. 
Cra. 10 No. 24-46 
Tel. 2860055 
mM DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Enrique Rugeles Aroaya 
Actividad económica: Alquiler, venta, 
reparación, educación y mantenimiento 
de equipos de oficina y computaci6n. 
Trans. 38 No. 100-25 
Tel. 2570111 
ICI (EXPORT) UMITED 
Rep. legal: Hans 1. Friedrich 
Actividad econ6mica: Importación y 
venta de colorantes y productos químicos 
para la industria. 
Calle 69 No. 7-21 
Tel. 2127511 
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IDENnCAR DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Luis Carlos Jiménez G. 
Actividad econ6mica: Sistema de 
marcaciones antirobo de vehículos y 
otros bienes. 
Calle 70A No. 9-51 
Tel. 2125363 
ll..URAM UMrr ADA 
Rep. legal: Raúl Antonio Molina C. 
Actividad económica: Fabricaci6n de 
lámparu industriales de seguridad. 
Calle 64 No. 26-30 
Tel. 2258888 
IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS 
DE MADERA S. A. 
Rep. legal: Ricardo Restrepo 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de ar-
tículos de madera en serie. 
Cra. 68 D No. 19-80 
Tel. 2922211 
IMEGA llMIT ADA 
Rep. legal: Fernando González Zambrano 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de 
elementos para uso de luz y fuerza. dis-
tribuci6n eléctrica y telefónica. Aislado-
res de porcelana, cable galvanizado. 
Cra. 68 D No. 11-71 
Tel. 2625979 
IMEXPORTCOL LIMITADA 
Rep. legal: César Hemán Guáqueta Olarte 
Actividad econ6mica: Representaciones 
comerciales de finnas nacionales y ex-
tranjeras. 
Apartado Aéreo 102058 
Tel. 2139732 
IMOCOM S. A. 
Rep. legal: Pedro Rojas Gutiérrez 
Actividad econ6mica: Venta represen-
taci6n e importaci6n maquinaria metal-
mecánica. para la industria de plásticos, 
minería y construcci6n. 
Calle 16 No. 50-24 
Tel. 2623800 
IMPAR IMPORTACIONES 
PERFZ Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Luis Angel Pérez Marín 
Actividad econ6mica: Compra y venta de 
mercancías en general, artículos depor-
tivos, instrumental médico y cacharrería 
en general. 
Calle 17 No. 28 A-OS 
Tel. 2372085 
IMPOFER IMPORTADORA 
DE FERRETERIA LTDA 
Rep. legal: Gonzalo Serrano Orejarena 
Importaci6n, compra y venta de artículos 
de ferretería. 




Rep. legal: José Iván Echeverry Osorio 
Actividad econ6mica: Distribuci6n de 
equipos médicos, quirúrgicos, hospita-
larios y de laboratorio. 
Cra. 23 No. 39 A-92 
Tel. 2443265 
IMPORTACIONES HARRO LTDA 
Rep. legal: Salvador Mahecha Bustos 
Actividad econ6mica: Importaci6n y 
distribuc·6n de artículos médicos y de 
laboratorio. 
Avda. Caracas No. 39-40 
Tel. 2455130 
IMPORT ClONES Y ASESORlAS LTDA 
Rep. legal: René Leonardo Luque Res-
trepo 
Actividad econ6mica: Importaciones, 
exportaciones, representaciones, comer-
cializaciónes. 
Cra. 7 No. 29-34 Of. 603 
Tel. 2850978 
IMPORTADORA ANDINA DE 
ROD~SLTDA,ANDIROD 
Rep. legal: Carlos B. erizón V. 
Actividad econ6mica: Importadora de 
rodamientos y transmisi6n de potencia. 
Avda. Caracas No. 15-14 
Tel. 2844382 
IMPORTADORA El...ECfRICA LTDA. 
Rep. legal: Joaquín Zambrano Padilla 
Actividad económica: Venla de artículos 
eléctricos y ferretería, importaci6n y 
dis tribución. 
Calle 13 No. 11-46 
Tel. 2814636 
IMPORTADORA RJrO MORlZ LTDA. 
Rep. legal: Andrés TeDo Acuña 
Actividad económica: Importación, com-
pra . y venta de laboratorios de foto-
acabado de color en 1 hor~ cámaras y 
amplia. Equipos de oficinas: fotoco-
piadoras, telefacsímiles y multicopias. 
Artes gdficas: película y planchas im-
presores offse~ fotomecán. 
Calle 45 No. 9-23 
Tel. 2858800 
IMPORTADORA MEJIA LTDA 
Rep. legal: Augusto Me jía Puerta 
Actividad económica; Venla de repuestos 
para motores de automotores. 
Avda. caracas No. 7-65 
Tel. 2416594 
IMPORT AOORA Y DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL ARGEN11A UMlT ADA 
Rep. legal: Roberto Matarraz 
Actividad económica: Importación, com-
pra y venta productos químicos, mer-
cancía en general. 
Diag. 17 No. 22-61 
Tel. 2372503 
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IMPORT ADORES EXPORTADORES 
SOLMAQLTDA 
Rep. legal: Arturo Cabal toro 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos de ferretería.. mangueras y todo 
lo relacionado con seguridad industrial. 
Calle 13 No. 33-25 
Tel. 2771166 
IMPORTECO S. A. 
Rep. legal: Alvaro Márquez Arbeláez 
Actividad económica: Producción y en-
samblaje de elementos de escritura. 
Calle 18 No. 39B-ll 
Tel. 2696800 
IMPRESIONES TECNICAS 
INTERNACIONALES S. A 
Rep. legal: Luis Eduardo. Pareja Mejía 
Actividad económica: Impresión de li-
bros y revistas y otros; artes gráficas. 
Calle 15 A No. 69-84 
Tel. 2924900 
IMPRESIT GIROLA WDIGIANI 
IMPREGlLO S.P.A. SUCURSAL 
DE COWMBIA 
Rep. legal: Massimo Marconi 
Activ idad económica: Construcción obras 
civiles. 
Calle 31 No. 17-13 
Tel. 2880611 
INCOLP AQUES COMPAÑIA LTDA 
Rep. legal: Jairo Moncada Rozo 
Actividad económica: Fabricación de 
empaquetaduras para automotores maqui-
naria agrícola e industrial. 
Cra. 53B No. 2-80 
Tel. 2621240 
INDUFARMA L TDA. INDUSTRIA DE 
FARMACIA FRANCO COWMBIANA 
Rep. legal: Arturo Qil Aislant 
Actividad económica: Productor de dro-
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gas 
Cra. 20 No. 23A-35 
Tel. 2693643 
INDULENfES ACOSTA y CIA. 
S. EN C. S. 
Rep. legal: Amparo Vargas de Trujillo 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de lentes oftálmicos. 
Cra. 69 B No. 16-76 
Tel. 2924263 
INDULOP PRODUcroS MET AUCOS 
CIA.LTDA. 
Rep. legal: Fernando López Sánchez 
Actividad económica: Fabricación, repa-
ración y venta de productos metálicos 
Diag. 2 :a No. 69-67 
Tel. 2611136 
INDUSTRIA COLDMBIANA 
DE ARTEFAcrOS S. A. ICASA 
Rep. legal: Jorge E. Alvarez Restrepo 
Actividad económica: Fabricación de 
electrodomésticos en general para uso 
doméstico y comercial. 
Avda. de las Américas No. 63-48 
Tel. 2625200 
INDUSTRIA COLDMBIANA 
DE BORDADOS LTDA. 
Rep. legal: Moisés Rubén Cheres 
Actividad económica: Fabricación de 
bordados, encajes y cortinas. 
Cra. 68 B No. 16-41 
Tel. 2621782 
INDUSTRIA COLDMBIANA 
DE CARNE S. A. 
Rep. legal: Adolfo López Tarajano 
Actividad económica: Fabricación de 
conservas de carne. 
Cra. 37 No. 13 A-41 
Tel. 2473101 
INDUSTRIA COLOMBIANA 
DE CHOCOLATES S. A. 
Rep. legal: Fernando Duque Becerra 
Actividad económica: Fabricación de 
chocolate de mesa y distribución de pro-
ductos alimenticios. 
Calle 21 No. 68 A-25 
Te!. 2601255 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
ELECfRONlCOS y 
ELECTROOOMESTICOS S. A. 
Rep. legal: Carlos Dreszer Winer 
Actividad económica: Fabricación de 
aparatos electrodomésticos marca Toshi-
ba y Shimasu. Servicios de reparación y 
garantía. 
Apartado Aéreo 12499 
Te!. 2924700 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE EQUIPOS 
PARA REFRlGERACION llMlT ADA 
Rep. legal: Pablo Karaman Matulovic 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de equipos y repuestos para refri-
geración. 
Calle 16 No. 33-10 
Tel. 2478203 
INDUSTRIA COLOMBIANA 
DE EXTINTORES LTDA 
Rep. legal: Jos~ Iván Rodríguez 
Actividad económica: Ensamblaje extin-
tores contra incendio, servicio y mante-
nimiento extintores y recargas. 




Rep. legal: Alvaro Londoño Angel 
Actividad económica: Fabricación y 
comercialización de helados y nieves. 
Restaurante, Nais. 
Transv. 34 No. 97-49 
Tel. 2572997 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE JUGUE-
TES 
Rep. legal: Jorge Eruique Garzón R. 
Actividad económica: Fabricación de 
juguetes. 
Cra. 21 No. 16-80 
Tel. 2476641 
INDUSTRIA COLOMBIANA 
DE LLANf AS S. A, ICOLLANT AS 
Rep. legal: Iván Amaya Villegas 
Actividad económica: Fabricación de 
llantas. protectores, neumáticos carnel 
back, cajas y tapas para batería y reen-
cauche de llantas. 
Calle 9 No. 65-40 
Tel. 2613077 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
PRODUCTOS OFT ALMICOS OFT AL 
LTDA 
Rep. legal: Sigfried Spiess Stark 
Actividad económica: Fabricación de 
monturas para anteojos y distribución. 
Avda. 19 No. 9-47 
Tel. 2348891 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
V AL VUl..AS LTDA INCOV AL LTDA 
Rep. legal: Valentino Reinaldo Calderari 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de válvulas. racores. y torni-
llos yacs. 
Cra. 34 No. 12-58 
Tel. 2474180 
INDUSTRIA COLOMBO ANDINA. 
INCA S. A. 
Rep. legal; Hwnberto Aavio Hoyos N. 
Actividad económica: Fabricante y dis-
tribuidor material y equipos para el 
transporte. Importación. exportación 
material y equipos para el transporte. 
Calle 20 No. 99-15 Fontibón 
Te!. 2676300 
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INDUSTRIA DE BOTONES NACAR 
LTDA. BOTONACAR LTDA 
Rep. legal: Germán Ramírez Arciniegas 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de botones, hebillas y otros en 
poliester. 
era. 69 No. 15A-35 
Tel. 2922498 
INDUSTRIA DE CAl..ZAIXJ 
JOVICAL LTDA. 
Rep. legal: José Vicente Calderón Pardo 
Actividad económica: Manufactura y co-
mercialización calzado sport y colegial. 
Cra. 62 No. 75-55 
Tel. 2403399 
INDUSTRIA DE CARROCERlAS 
y ACCESORIOS L TOA., INCA 
Rep. legal: Mauricio Peláez Mendoza 
Actividad económica: Fabricación ma-
terial y equipos para el transporte. 
Importación, exportación de materiales 
para equipos de transporte. Venta de 
servicios por fletes terrestres. 
Calle 20 No. 99-15 
Tel. 2676300 
INDUSTRIA DE TEXTll...ES L TOA. 
Rep. legal: René Meziat Restrepo 
Actividad económica: Industria de tex-
tiles, telas para cortina. 
Cra. 63 No. 19-80 
Tel. 2623680 
INDUSTRIA DE TRAT AMIENfOS 
TERMICOS L TDA. 
Rep. legal: Jorge Alberto Murcia S. 
Actividad económica: Tratamientos tér-
micos de metales. 
Calle 18 No. 68-85 
Te!. 2900628 
INDUSTRIA DEL MAlZ S.A. MAlZENA 
S.A. 
Rep. legal: Jorge F: Duque 
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Activ!dad económica: Fabricación y 
venta productos de maíz y otros. 
Calle 72 No. 13-23 P. 6 
INDUSTRIA ELECfRICA ERGO S. A. 
Rep. legal: Jaime Del Corral 
Actividad económica: Elaboración, trans-
formación y venta de artículos eléc-
tricos. 
Calle 13 No. 44-20 
Tel. 2685100 
INDUSTRIA MANUFACfURERA 
DE CUEROS S. A. 
Rep. legal: Jesús Arturo Arbeláez Gómez 
Actividad económica: Procesadora de 
pieles, artículos de cuero. 
Calle 13 No. 49-89 
Te!. 2613393 
INDUSTRIA MET ALMECANICA 
UMITADA 
Rep. legal: Lorenzo Acevedo 
Actividad económica: Fabricación de 
repuestos y accesorios para maquinaria 
industrial. 
Cra. 44 No. 12-23 
Tel. 2685963 
INDUSTRIA MUEBLES AMA LTDA., 
INDUAMA LTDA. 
Rep. legal: Abraharn Mayorga A. 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de muebles en madera para el 
hogar y oficina. 
Avda. de las Américas No. 34-91 
Tel. 2444254 
INDUSTRIA NAOONAL DE ACRlllCOS, 
INACRILLTDA. 
Rep. legal: Gustavo Torres Campos 
Actividad económica: Fabricación de 
láminas de plástico acrílico, inyección, 
IIrtÍculos de plástico. 
Cra. 64 No. 27-46 Sur 
Te!. 2600019 
INDUSTRIA NACIONAL 
DE cREMAlLERAS LTDA. 
Rep. legal: Samuel Rabinovici Felberg 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de cremalleras. 
Cra. 41 No. 10-09 
Tel. 2685427 
INDUSTRIA NACIONAL DE REPUESTOS 
Y ACCESORIOS S. A. INRA 
Rep. legal: Eduardo Hoyos Botero 
Actividad ec0n6mica: Fabricación de pla-
tinos y condensadores y piezas de 
precisión. 
Cra. 35 No. 17-12 
Te!. 2473290 
INDUSTRIA QUIMICA PENNW ALT S. A. 
Rep. legal: Franklin IGigman Cervantes 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de productos químicos para 
tratamiento de 'aguas y metales. 
Apartado Aéreo 11711 
Te!. 2610201 
INDUSTRIA SUPERIOR 
. DE ARTEFAcros LIMITADA 
Rep. legal: Rafael V. Gantívar Garzón 
Actividad económica: Fabricación de 
estufu 1 gasolina; gas de 1, 2, 3 y 4 
puestos. Fabricación de repuestos para 
estuf A gasolina. 
Calle 16 No. 62-64 
Te!. 2622306 
INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA., 
INDUAGRIOOLA 
Rep. legal: Enrique Mejía Otero 
Actividad económica: Producción y ex· 
ponación de flores cortadas. 
Calle 75 No. 7·72 
Tel. 2556615 
INDUSTRIAL COLOMBIANA 
DE LECHES S. A. 
En liquidación 
Rep. legal: Germán Reyes Leal. 
Liquidador 
Actividad económica: Sociedad en liqui-
dación. 
Calle 26 No. 13-19 P. 32 
Tel. 2864100 
INDUSTRIAL DE GASEOSAS S. A. 
Rep. legal: Carlos Alberto Madrigal T. 
Actividad económica: Producción, dis-
tribución y venta de bebidas carbona-
tadas no alcohólicas. 
Cra. 94 No. 42-94 
Tel. 2679300 
INDUSTRIAL DE MADERAS, 
INMALTDA. 
Rep. legal: Luis Enrique Barrera Botia 
Actividad económica: Procesamiento de 
maderas, carpintería madera para cons-
trucción. 
Calle 71 No. 74 A-35 
Tel. 2517994 
INDUSTRIAS ALBERT LTDA 
Rep. legal: Alejandro Ample Alcayde 
Actividad económica: Fábrica de cápsulas 
de PVC, plomo, estaño, y aluminio para 
vinos y licores. 
Cra. 41 No. 14-68 
Tel. 2686501 
INDUSTRIAS ALKARI L TOA. 
Rep. legal: Daisy Escobar 
Actividad económica: Uniformes para 
profesionales de la salud y ropa de tra-
bajo. 
Cra. 17 No. 58 A-88 
Tel. 2499572 
INDUSTRIAS ANll.LANDO LTOA 
Rep. legal: Jaime serna Cárdenas 
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Actividad económica: Fabricación. 
representación y distribución de 
máquinas laminadoras, encuadernadoras y 
afines, fabricación y comercialización de 
anillos plásticos. 
Diag. 17 No. 28A-49 
Tel. 2775617 
INDUSTRIAS ASOCIADAS LTDA. 
Rep. legal: Humberto Rojas Quijano 
Actividad económica: Importación y 
distribución de instrumenlos de medi-
ción. 
Diag. 17 No. 28-05 
Tel. 2012193 
INDUSTRIAS A nAS LTDA. 
Rep. legal: Julio Schulman Dargoltz 
Actividad económica: Fabricación de me-
dias para hombres, damas, niños y ni-
ñas. Texturizado. 
Cra. 45 No. 72-50n2-30 
Te!. 2400045 
INDUSTRIAS BEBA L TDA. 
Rep. legal: Benhold Bannert 
Actividad económica: Fabricación de ma-
teriales en plástico y aparatos para labo-
ratorios fotográficos y cinematográficos. 
Cra. 46 No. 18-48 
Te!. 2690082 / 2690021 
INDUSTRIAS BlANCO LIMlT ADA 
Rep. legal: Sergio Bianco Zucchelli 
Actividad económica: Fabricación de cal-
zado en cuero para hombre, dama y niño. 
Trans. 18 No. 78-31 
Tel. 2573690 
INDUSTRIAS BUF ALO LTDA. 
Rep. legal: Giuseppe Pallinj Sacchi 
Actividad eConómica: Industria manu-
facturera. 
Cra. 44 No. 13-77 
Tel. 2686202 
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INDUSTRIAS CAUCHOSOL LTDA. 
En liquidación 
Rep. legal: Germán Echavarría 
Actividad económica; Fabricación y ven-
ta de tapetes de caucho, lámina de caucho 
para suelas de calzado. 
Apartado Aéreo 12295 
Tel. 2688062 
INDUSTRIAS CENTRALES 
DEL ACERO S. A. 
Rep. legal: Pedro Mejía Mejía 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de electrodomésticos. 
Calle 13 No. 39-10 
Tel. 2686200 
INDUSTRIAS COLMA S. A. MUEBLES 
~OLMAS.A. 
Rep. legal: Arturo Motta Camacho 
Actividad económica: Fabricación, éom-
pra, venta, alquiler, distribución y repa-
ración de muebles y artículos de deco-
racíOn en general. 
Cra. 68 A No. 22-55 
Tel. 2628800 
INDUSTRIAS DORCO LIDA. 
Rep. legal: Herbert Dornbusch Gehl 
Actividad económica: Construcciones y 
arrendamientos. 
Cra. 11 No. 94-02 Of. 401 
Tel. 2361526 
INDUSTRIAS E INVERSIONES 
SAMPER S. A. 
Rep. legal: Bernardo carrasco Rojas 
Actividad económica: Producción y venta 
de cemento. 
Cra. 10 No. 19-65 P. 11 
Tel. 2814311 
INDUSTRIAS EL DORADO LTDA. 
Rep. legal: Gumercindo Gómez Caro 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de colchones, colchonetas, so-
miers, almohadas y lencería. 




Rep. legal: Reynaldo Guevara Latriglia 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de lámparas para alwnbrado. 
Calle 1 D No. 18-15 
Tel. 2338611 
INDUSTRIAS EXPORENSO UMIT ADA 
Rep. legal: Enrique Gareés Echavarría 
Actividad económica: Decoración y 
enchapes de muebles y accesorios arte-
sanales para la exportación. 
Cra. 38 No. 18-25 
T el. 2697117 
INDUSTRIAS FAlRBANKS MORSE 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Peter Montes Swanson 
Actividad económica: Fabricación de 
básculas y compresores. Comercializa-
ción de básculas y compresores. 
Cra. 78 No. 57-79 Sur 
Tel. 7160100 
INDUSTRIAS FANALMA LTDA 
Rep. legal: Jaime Romero Miranda 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de productos para cierre y pro-
tección de medicamentos humanos y 
veterinarios. 
Trans. 93 No. 66-73 Ajamos Industrial 
Tel. 2525081 
INDUSTRIAS FULL S. A., 
INDUFULL S. A. 
Rep. legal: José Arturo García B. 
Actividad económica: Fibrica de equipos 
contra incendio, generadores agrícolas. 
Cra. 43 No. 15-45 
Tel. 2696566 
INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Benito Bruno Lomanto S. 
Actividad económica: Fabricación, dis-
tribución y venta de pasabocas, dulces, 
chicles y otros. 
Calle 18 A No. 33-02 
Tel. 2371100 
INDUSTRIAS GUITS LIDA. 
Rep. legal: Manuel Guu Jampolsky 
Actividad económica: Fabricación de 
láminas de contrafuerte para la industria 
del calzado, abrasivos y similares. 




Rep. legal: Daniel Gómez Rojas 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de maquinaria agrícola e industrial. 
Calle 18 No. 39 B-53 
Tel. 2693551 
INDUSTRIAS KAPITOL S. A. 
Rep. legal: Néstor Cristancho Quintero 
Actividad económica: Fabricación de 
partes para automotores. 
Cra. 68 No. 5-21 
Tel. 2627900 
INDUSTRIAS KORES S. A. 
Rep. legal: Horst E. Hundeiker 
Actividad económica: Fabricación de pa-
pel carbón, cintas para máquinas de 
escribir, papel stencil, tinta para mime6-
grafo, importación y venta de artículos 
de dibujo, etc. 
Cra. 43 No. 20-09 
Tel. 2445512 
INDUSTRIAS LARABE L IDA. 
Rep. leg"aI: Marceliano Lara Bustos 
Actividad económica: Fabricación de 
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filtros para automotores. 
Cra. 47 No. 12 A-35 
Tel. 2687711 
INDUSTRIAS MARAllION LTDA 
Rep. legal: Benjamín K.houdari Attia 
Actividad econ6mica: Fábrica de cal-
cetines para hombres y niños. 
Calle 24 No. 2044 
Tel. 2684996 
INDUSTRIAS MASTER 
DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Sara Emperatriz Arias ·R. 
Actividad econ6mica: Producci6n y venta 
de camisas. 
Cra. 27 No. 17-32 
Tel. 2479070 
INDUSTRIAS MET AllCAS 
ASOCIADAS IMAL S. A. 
Rep. legal: Enrique Travecedo Correa 
Actividad econ6mica: Resortes y hojas 
de resortes para vehículos automotores. 
Cinturones de seguridad para vehículos 
automotores. Resortes espirales helicoi-
dades para suspensi6n de vehículos auto-
motores. 
Apartado Aéreo 9214 
Tel. 2670247 
INDUSTRIAS METAllCAS KID LTDA 
Rep. legal: Edilberto Porras y Fanny 
Lantón 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y 
ventas de equipos de seguridad bancaria. 
Calle 14 No. 42-43 
Tel. 2686794 
INDUSTRIAS MET AUCAS 
LA COlDNA LTDA 
Rep. legal: José Humbeno G6mez C. 





INDUSTRIAS MODERNAS LTDA 
Rep. legal: Juliusz Bakalarz 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y ven-
ta de calzado y artículos de cuero. 
Apartado Aéreo 12295 
Tel. 7814734 
INDUSTRIAS NOVA S. A. 
Rep. legal: Steven Perlman 
Actividad econ6mica: Manufacturas de 
artículos de cuero. 
Avda. 6 No. 48-92 
Tel. 2627512 
INDUSTRIAS NYLOTEX LIDA 
Rep. legal: Ricardo Simhon A. 
Actividad econ6mica: Texturizack, de hi-
lazas. 
Cra. 40 No. 10-59 
Tel. 2771326 
INDUSTRIAS P ARKER 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Osear Aguera López 
Actividad econ6mica: Fabricante, dis-
tribuidor, importador y exportador de 
instrumen tos de escritura. 
Cra. 100 No. 44-11 
Tel. 2983047 
INDUSTRIAS PHILIPS 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Pieter W. Van Der Wal 
Actividad econ6mica: Producci6n y co -
mercializaci6n de productos eléctricos, 
electr6nicos, comercializaci6n de vidrio 
industrial, lámparas incandescentes, pro-
ductos y comercializaci6n productos 
~dicos, etc. 
Apartado Aéreo 4282 
Tel. 2600600 
INDUSTRIAS Pll..GRIM L IDA. 
Rep. legal: Moisés Tuaty 
Actividad econ6mica: Fabricación de tela 
toalla, ropa de mesa, tocador y ropa de 
cama. 
Cra. 44 No. 18-55 
Tel. 2448189 
INDUSTRIAS PROMETEO LTDA. 
Rep. legal: Gilberto Franco Herrera 
Actividad económica: Manufactura de 
equipos de cocina y cafeterías indus-
triales. 
Cra. 43 A No. 20-38 
Tel. 2446504 
INDUSTRIAS QUIMICAS BEG LTDA 
Rep. legal: Lucy V ásquez de Willcs 
Actividad económica: Fabricación de 
aceites y lubricantes. fabricación de lí-
quido para frenos hidráulicos de campana 
y de disco. Fabricación de peganles de 
uso industrial y automotriz. 




R~ legal: Augusto Gutiérrez Rodríguez 
Actividad económica: Asesorías quí-
micas. 
Diag. 7 No. 39-27 
Tel. 2771058 
INDUSTRIAS RAUL PEREA 
YCIA.LTDA. 
Rep. legal: Raúl Perea Gómez 
Actividad económica: Importación y 
venta de equipos para refrigeración. 
Avda. Caracas No. 18-23 
Tel. 2431980 
INDUSTRIAS RONDA UMIT ADA 
Rep. legal: Peter Heinsohn Gosch 
Actividad económica: Producción y venta 
de juegos infantiles y didácticos y textos 
escolares a base de cartón y afmes, en el 
mercado interno y externo. 
Cra. 13 A No. 88-20 
Tel. 2571723 
INDUSTRIAS SAN JORGE LTDA. 
Rep. legal: Rodrigo Mejía V élez 
Actividad económica: En liquidación. 
Calle 153 No. 101-26 
Tel. 6812200 
INDUSTRIAS TECNOCONCRE1O 
DE COLOMBIA S. A 
Rep. legal: Juan Manuel Pardo Pombo 
Actividad económica: Venta de productos 
para la industria de la construcción. 
Fabricación de productos para la indus-
tria de la construcción. 
Calle 76 No. 13-27 
Tel. 2496167 
INDUSTRIAS TYF S.A. 
Rep. legal: Carlos José Fernández Páez 
Actividad económica: Diseño fabrica-
ción y venta de equipos eléctricos y elec-
trónicos principalmente transformado-
res de distrivución e industriales y regu-
ladores automáticos de voltaje. 
Transv. 42B No. 20-25 
Te!. 2690212 
INDUSTRIAS V ANYPLAS S. A. 
Rep. legal: Mauricio Szerer 
Actividad económica: Fabricación de ar-
tículos plúticos para uso doméstico. 
Calle 21 No. 69 B 58/66 
Tel. 2922400 
INDUSTRIAS VERNIG L IDA 
Rep. legal: Tulio Vernier Salvi 
Actividad económica: Fabricación de 
tubería y perfiles de aluminio. Elabora-
ción de matrices. 
Trans. 5 No. 10-80 Urb. Cazucá 
Tel. 7751330 
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INDUSTRIAS VOLMO S. A. 
Rep. legal: Francisco Jararnillo Cortázar 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de artículos de uso doméstico. 
Cra. 68 No. 14-93 
Te!. 2622867 
INDUSTRIAS WESTELL LTDA 
Rep. legal: Pablo Felipe Solano G. 
Actividad económica: Producción de ar-
tículos p.ara refrigeración industrial y 
comercial. 
Calle 12 No. 44-70 
Te!. 2685311 
INDUSTRIAS Y DISTRlBUIOORA., 
INDISTRI L TDA 
Rep. legal: Jonker Klaas Gort 
Actividad económica: Fabricación de pa-
pel carbón. cintas para máquina de escri-
bir, artículos escolares y dibujo artís-
tico. 
Cra. 65 B No. 19-17 
Tel. 2611711 
INDUSTRIAS Y MANUFAcruRAS 
MADISON LTDA. 
Rep. legal: Fabián Martínez 
Actividad económica: Confección de toda 
clase de prendas de vestir. 
Diag. 61 No. 89 A-85 
Tel. 2239918 
INDUSTRIAS WLAECHE UMIT ADA 
Rep. legal: Laura G. Villegas V. 
Actividad económica: Fábrica de tuercas 
y tomillos. 
Cra. 44 No. 20-46 
Tel. 2449560 
INELSO LIMITADA 
Rep. legal: Luis Evelio Mayorga A. 
Actividad económica: Fabricación de 
equipos de sonido y televisión a color. 




Rep. legal: Fernando González D. 
Actividad económica: Servicios de inge-
niería, interventoría, consultoría. 
Cra. 7 A No. 69-64 
Tel. 2558883 
INGENIERIA DE ALMACENAMIENTO, 
INGALLTDA 
Rep. legal: Yves Serge Dejugnac Joubert 
Actividad económica: Fabricación de ' 
estructuras metálicas para almacena-
miento, estantería metálica. 
Calle 19 No. 62-84 
Tel. 2619800 
INGENIERIA DE PUENTES LTDA 
Rep. legal: Santiago Alberto Botero 1. 
Actividad económica: Ingeniería y ser-
vicios. 
Cra. 9 No. 74-08 P. 7 
Tel. 2118600 
INGENIERIA DE TRANSR>RMACION DE 
PLASTICOS LTDA. INTRAPLAS 
Rep. legal: Mariela Vargas Osomo 
Actividad económica: Transfonnación de 
plásticos en empaques magnéticos. 
Cra. 42 No. 12A-31 
Tel. 2688909 
INGENIERIA ELEcrRONlCA DISELEC 
LTDA 
Rep. legal: Edgar Gonzalo Gómez Marín 
Actividad económica: Comercializadora 
de equipos electrónicos. 
Cra. 5 No. 20-35 OC. 401 
Tel. 2489828 
INGENIERA MECANICA COLOMBIANA, 
IMCLTDA. 
Rep. legal: Ramiro Ramírez Trujillo 
Actividad económica: Metalmecánica. 




Rep. legal: Luis Carlos Lozano Chávez 
Actividad económica: Servicios de inge-
niería de telecomunicaciones. 
Cra. 4 No. 71-58 
Tel. 2558901 
INGEN1ERIA Y COMUNICACIONES 
ICLLTDA. 
Rep. legal: Pedro Murcia Torres 
Actividad económica: Importación y 
distribución de equipos de comunicación 
e ingeniería electrónica. canalización y 
tendidos de redes. 
Cra. 18 No. 39 A-37 
Tel. 2876677 
INGENIEROS ARQurrECfOS 
ACosr A y URIBE LTDA. 
Rep. legal: Fabio Augusto Rojas Beltrán 
Actividad económica: Construcción de 
viviendas. 
Calle 103 No. 23 A-46 
Tel. 2576421 
INGENIEROS ARQurrECfOS 
CONSTRUCI'ORES TECNlCOS LTDA.. 
INARQI'EC 
Rep. legal: Darío Monroy Cabra 
Actividad económica; Explotación de la 
industria de la construcción en todos sus 
ramos. 
Calle 63 No. 32-08 
Tel. 2552042 
INGENIEROS ARQurrECfOS 
PROYECIlST AS y URBANISTAS, 
INARPRO LTDA. 
Rep. legal: Anselmo Camacho Pinilla 
Actividad económica: Ingeniería. arqui-
tectura, urbanismo, interventorla y estu-
dios. 
Calle 19 No. 3-10 Of. 1401 P. 14 
Tel. 2837824 
INGENIEROS CIVll..ES 
CONrRATIST AS LIMlT ADA 
Rep. legal: Juan Martínez Segura 
Actividad económica: Construcción obras 
civiles. 
Calle 70 No. 7-60 Of. 302 
Tel. 2124470 
INGENIEROS CONSTRUClURES E 
INTERVENTORES.ICEIN 
Rep. legal: Orlando Hemández Hemández 
Actividad económica: Construcción de 
obras civiles. Productor de mezcla as-
fáltica. 




Rep. legal; Germán Alberto Alvarado A. 
Actividad económica; Ingeniería y ar-
quitectura en todas sus ramas. 
era. 103 Bis No. 47-10 
Tel. 2981400 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES 
Y ELECfRlCOS S. A. 
Rep. legal: Carlos S. Ospina Delgado 
Actividad económica: Servicios de inge-
nierla. 




Rep. legal: Jairo Pérez Morales 
Actividad económica: Comercialización. 
manufacturación de productos químicos y 
plásticos. 
Calle 108 A No. 17-26 
Tel. 2142128 
INGENIO DEL SUARFZ S. A. 
Rep. legal: Edgar Camacho Caviedes 
Actividad económica: Organización. eje-
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cuci6n de un ingenio para el procesa-
miento de la caña de azúcar. 




Rep. legal: Alfredo Chacón Hincapié 
Actividad econ6mica: Ensamble de cape-
lIadas por encargo. 
Calle 9 No. 32 A-27 
Te'" 2778283 
lNMOBll.lARIA BOGOT A Y CIA. LIDA 
Rep. legal: Antonio G6mez Walteros 
Actividad econ6mica: Administraci6n de 
fmca raíz. 
Cra. 7 No. 17-01 Or.932 
Tel. 2867949 
INMOBlllARIA CACERES 
y FERRO llMlT ADA 
Rep. legal: Gustavo Cáceres Serrano 
Actividad económica: Explota el negocio 
de la propiedad de inmueble urbana y 
rural en cualquiera de sus modalidades o 
actividades paralelas o complementarias. 




Rep. legal: René Verswyvel Villamizar 
Actividad econ6mica: Compra, venta. 
construcci6n. reparaci6n y urbanizacio-
nes, comercializaci6n, promociones fi-
nancieras. explotaci6n y administraci6n 
de viviendas urbanas y rurales. 
CCalle 75 No. 8-34 
Tel. 2553234 
INMOBll.lARIA OSPINA y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Clemencia Ospina Parada 
Actividad econ6mica: Administraci6n de 
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bienes raíces. 




Rep. legal: Urie} Muñoz Ceballos 
Actividad econ6mica: Administraci6n, 
avalúos y venta de bienes raíces. 




Rep. legal: Carlos Hemán Peñaloza C. 
Actividad econ6mica: Construcci6n y 
venta de vivienda. 
Cra. 16 No. 88-09 
Tel. 2369381 
INMOBll.lARIA PEREIRA LTOA 
Rep. legal: José Márquez André De Lima 
Actividad econ6mic~ Compra y venta de 
predios urbanos y .administraci6n de los 
mismos. 
Cra. 44 No. 20-46 
Tel. 2449560 
INMOBIUARIA PROGRESO S. A. 
Rep. 1c;gal: Gonzalo Herrera Latorre 
Actividad econ6mica: Construcci6n de 
vivienda. 
Calle 81 No. 4-12 
Tel. 2123964 
INMOBIUARIA SELECI' AS. A. 
Rep. legal: Santiago A. Botero 1. 
Actividad económica: Adquisici6n. enaje-
naci6n, construcci6n, ingeniería y ar-
quitectura. 
Cra:. 9 No. 74-08 P. 7 
Tel. 2118600 
INMOBlllARIA TECNlCA L TOA. 
Rep. legal: Guillermo Rubio 1. 
Actividad económica: Administración de 
bienes inmuebles. 
Calle 72 No. 13-23 P. 9 
Tel. 2557865 
INSITruTO DE ffiM.ENTO 
NDUSTRlAL, IFI 
Rep. legal: Eduardo Robayo Salom 
Actividad económica: Promover la funda-
ción de empresas que se dediquen a la 
explotación de i?-dustrias básicas y de 
pri- mera transformación de materias 
primas nacionales. 
Calle 16 No. 6-66 P. 7 al 15 
Tel. 2813114 
INSTlTlITO DE UNIDADES MOVll..ES 
MEDICAS UMIf ADA, INDUMEDICAS 
LTDA 
Rep. legal: Peter Andrade Herrera 
Actividad económica: Servicios médicos 
de laboratorio y rayos X. Importación, 
exportación de equipos médicos e instru-
mental para laboratorio clínico. 
Calle 73 No. 13-10 
Tel. 2111476 
INSITruTO FARMACOl.OOICO 
COWMBIANO LTDA, rr AIMEX 
Rep. legal: Joaquín Ord6ñez Sánchez 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de productos farmacéuticos para 
uso humano. 
Avda. Eldorado No. 91-50 
Tel. 2631100 
INS11Tlm) MEDICO TECNICO 
SANlCOL S. A. 
Rep. legal: Alfonso Alvarez Femández 
Actividad económica: Explotación co-
mercial e industrial de productos farma-
céuticos medicinales, productos cosméti-
cos de tocador y de belleza y otros pro-
ductos químicos y sustancias análogas. 
Cra. 27 No. 8-58 
Tel. 2378600 
INS11Tlm) MEYER LTDA. 
Rep. legal: Luis Eduardo Peralta Figueroa 
Actividad económica: Institución docente 
(capacitación idiomática). 
Calle 17 No. 10-16 P. 8 
Tel. 2828219 
INSTITIJTO QUlBI LTDA. 
Rep. legal: Luis 1. Rozo Martínez 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de productos farmacéuticos. 
Avda. 1 No. 17-35 
Tel. 2466121 
INSTRUMENT ARIUM DffiUARTE LTDA. 
Rep. legal: Alberto Bursztyn Wainberg 
Actividad económica: Importación de 
materiales de dibujo artístico y técnico . . 
Cra. 7 No. 45-12 
Tel. 2329400 
INf ALPEL l1MIT ADA 
Rep. legal: Juan Manuel Mosquera 
Actividad económica: Elaboración de em-
paques de papel celofán, polietileno, 
polipropileno o similares. 
Cra. 68D No. 18-10 
Tel. 2920555 
INTERAMERICANA DE ELEcrRONICA 
INTEREC S.A. 
Rep. legal: Alvaro Escallón Emiliani 
Actividad económica: Comercialización 
de aparatos de electromedicina. 




Rep. legal: Camilo Akl Moanack 
Actividad económica: Construcción. 
Avda. Caracas No. 63-32 Int. 7 
Te!. 2556566 
INfERCON L TDA. 
Rep. legal: Daniel Flores 
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Actividad económica: Interventoría y 
construcción de toda clase de ingeniería 
arquitectura y urbanismo. Estudio, 
cálculos y diseños. 
Cra. 4A No. 56-16 
Tel. 2481177 
INTERNACIONAL AGRICOLA 
E INDUSTRIAL L1DA. 
Rep. legal: Andrés Barrero Fajardo 
Actividad econ6mica: Fabricación y ven-
ta de maquinaria agrícola e industrial y 
sus implementos. 
Calle 18 No. 65 B-22 
Tel. 2604769 
INTERNACIONAL DE EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES L1DA. 
Rep. legal: Helga de Reyes 
Actividad económica: Representación de 
fIrmas extranjeras a fm de realizar ventas 
en el país de repuestos, maquinaria, he-
rramientas y equipos. 
Cra. 30 No. 14-48 
Tel. 2471703 
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA 
LIMITADA 
Rep. legal: Wolfgang Detjen S. 
Actividad económica: Importación y 
venta de maquinaria para ferretería. 
Cra. 53 A No. 81-26 
Tel. 2503605 
INfERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES S. A., 
INTERTEL LlDA. 
Rep. legal: Rafael Valenzuela Pinzón 
Actj.vidad económica: Ingeniería de tele-
comWlicaciones, civil y arquitectura. 




Rep. legal: Jaime Alberto Ruiz Téllez 
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Acti~idad económica! Venta de vehículos 
y repuestos automotores. 
Cra. 7 No. 34-07 
Tel. 2852300 
INTERNACIONAL DE VIAJES 
Y 11JRISMO LTDA. 
Rep. legal: Hugo Mela Gómez 
Actividad económica: Venta de pasajes 
aéreos a comisión. 




Rep. legal: José Vicente Pombo C. 
Actividad económica: Exploración y 
explotación de los yacimientos carboní-
feros. Cerrejón zona norte. 
Cra. 7 No. 36-45 Of. 809 
Tel. 2852080 
INTERNATIONAL ELEV ATOR INC 
Rep. legal: Juan Jos~ Luque Martijena 
Actividad económica: Instalación mante-
nimiento y reparación de ascensores y 
escaleras electromecánicas 
Cra. 42 No. 166-97 
Tel. 6723911 
INTERPLAN LlDA. 
Rep. legal: Mauricio Venegas Sánchez 
Actividad económica: Servicios, inter-
ventaría, asesoría sobre control y pro-
gramación de obras. 
Calle 95 No. 7-43 
Tel. 2570214 
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS LTDA. 
Rep. legal: María Patricia Medina H. 
Actividad económica: Asesoría e inter-
ventarías en obras de ingeniería. 
Cra. 16 Nos. 39 A-77/69 
Tel. 2322011 
INTERVIVIENDA DE LA SABANA S. A. 
Rep. legal: Félix Anuro Gómez Sánchez 
Actividad económica: Ejercicio arquitec-
tura, ingeniería. Campo construcción, 
adquisición. venta, negociación maquina-
ria, equipos, celebración contratos sobre 
10- tes. Programas de construcción. 
Avda. 40 A No. 13-09 P. 19 
Tel. 6104200 
INVERCHESA S.A 
Rep. legal: Hugo Ortiz 
Actividad económica: Inversionista 
Diag. 34 No. 4-28 
Tel. 2870800 
INVERSIONES A RODRIGUEZ y ER-
NESTO GOMEZ LIDA 
Rep. legal: Luis Augusto Rodríguez A. 
Actividad económica: Explotación y 
comercialización de negocios 
relacionados con cereales y sus 
derivados. 
Calle 16 No. 68D-66 
Tel. 2925921 
INVERSIONES AJOYEeO S. A. 
Rep. legal: Alberto J. Verswyvel 
Actividad económica: Fabricación, im-
portación, exportación. venta de quími-
cos y material fotográfico. 
Calle 93 B No. 15-31 
Tel. 2361459 
INVERSIONES AKL lEGA 
Y CIA. LTDA., INALT A 
Rep. legal: Camilo Akl M08J'lack 
Actividad económica: Inversión y cons-
trucci6n. 




Rep. legal: Julio Molano González 
Actividad económica: Inversión de di-
nero. Movimiento acciones en bolsa. 
Cra. 40 No. 16-55 P. 3 
Tel. 2686218 
INVERSIONES ARANGO RUnD y CIA. 
S. ENe. 
Rep. legal: Adna Mugarita Rudd de 
Arango 
Actividad económica: Negociaciones de 
bienes mobiliarios. 
Calle 98 No. 9-03 P. 2 
Tel. 2188888 
INVERSIONES ARBELAEZ 
SARMIENI'O INASAR LTDA 
Rep. legal: María Debeiba S. de Arbeláez 
Actividad económica: Inversiones y ase-
sona económica. 
Diag. 108 A No. 6-24 Apto. 201 
Tel. 2134275 
INVERSIONES BETANCOURT 
Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Mary Socorro de Betancourt 
Actividad económica: Venta de combus-
tible. Servicio de lavado y engrase. 
Calle 13 No. 28-36 
Tel. 2777229 
INVERSIONES BRIT AUA L IDA 
Rep. legal: Luis Suárez Cavelier 
Actividad económica: Agricultura y gana-
dería 
Cra. 13 No. 38-29 P. 3 
Tel. 2856112 
INVERSIONES BUEN AS VISTAS Y CIA. 
S.C.S. 
Rep. legal: Elías Eisen 
Actividad económica: Inversiones en 
general 




V ARGAS Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Carlos Javier Calderón V. 
Actividad económica: Inversiones bie-
nes e inmuebles, valores fInancieros y de 
bolsa y todo 10 relacionado con papeles 
y negocios. 




Rep. legal: Noé de Jesús Cardona C. 
Actividad económica: Inversiones en so-
ciedades de personas, importaciones, 
venta, mantenimiento de unidades odon-
tológicas. 





Rep. legal: Mario Carvajalino Arévalo 
Actividad económica: Administración y 
compra de inmuebles, asesoría, adminis-
tración, negocios. 
Apartado Aéreo 12357 
Tel. 2530058 
INVERSIONES COL VENE LTDA. 
Rep. legal: Myriam Lizarazo de Pucciru 
Actividad económica: Comercio, impor-
taciones y exportaciones. 
Cra. 13 No. 27-50 Int. 223 
Tel. 2968649 
INVERSIONES CORPORATIVAS LTDA. 
Rep. leg~: Jorge Alberto Uribe Pereira 
Actividad económica: Administración, 
corretaje, compra y venta de fmca raíz, 
avalúo de inmuebles; eltplotación de las 
industrias relacionadas con la cons-
trucción 
Calle 172 No. 10-70 P. 7 
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~SIONES DE LA TORRE 
BLANCHE YClA. 
Rep. legal: Jorge Salazar Canacho 
Actividad económica: Inversones. 
Calle 14 No. 7-53 Of. 303 
Tel. 2341622 
INVERSIONES DE LA TORRE 
LAGOLTDA 
Rep. legal: José María de la 10rre Lago 
Actividad económica: Inversimes. 
Calle 14 No. 7-53 Of. 303 
Te!. 2341622 
INVERSIONES DELTA BOUV\R 
COMPAÑIA DE FINANClAMIINTO 
COMERCIAL 
Rep. legal: Efraín Forero Foneca 
Actividad económica: lntemediario fi-
nanciero. 
Cra. 10 No. 16-39 
Tel. 2820323 
INVERSIONES DINAMO LTD .. 
Rep. legal: Octavio Novoa C11lparro 
Actividad económica: Conerciar con 
fInca raíz por cuenta propia. 
Cra. 19 No. 44-27 
Tel. 2453422 
INVERSIONES ECHEVERRIS 
BEJARANO S. A. 
Rep. legal: Jairo Echeverri Cncino 
Actividad económica: Invelir en so-
ciedades comerciales e industlales. 
Calle 82 No. 18-30 
Tel. 2361727 
INVERSIONES FERVEL L TDA 
Rep. legal: Jairo Fernández Esrada 
Actividad económica: Constru:ción. 
Calle 39 No. 15-52 
Te!. 2859460 
NVERSIONES GARDEZ LTDA 
Rep. legal: Rodrigo Garavito -Iernández 
Actividad económlÍca Construcci6n de 
vivienda. 
Transv. 9 No. 55- 7 
Tel. 2493015 
INVERSIONES GA VIfIA LIDA. 
Rep. legal: Enrique B:tancourt L. 
Actividad económica: Alquileres. 
Calle 74 No. 3-51 
Tel. 2119974 
INVERSIONES GffiRALT AR LIDA. 
Rep. legal: Pedro G6nez Prieto 
Actividad económica: Inversiones, gana-
dería, importación y !xportación. 
Cra. 8A No. 99-51 a.706 
Tel. 2184195 
INVERSIONES HISPAijA LIDA. 
Rep. legal: Alvaro Caltillo Noguera 
Actividad econ6mica: Inversiones. 
Cra. 8 No. 11-39 Of. 517 
Te!. 2823726 
INVERSIONES HUMA!.EKYOS 
UNIOOS UMJI' ADA 
Rep. legal: Osear Alqo Pérez G. 
Actividad econ6mica: Inversiones. 
Calle 94 No. 18-80 
Te!. 2576080 
INVERSIONES INDUSTRIALES L IDA 
Rep. legal: Amelia G. :fe André de Lima 
Actividad económic~ Distribución de 
productos meta1mecáncos. 
Cra. 44 No. 20-46 
Tel. 2446797 
INVERSIONES INF AN7E AGUIRRE 
CIA. LTDA. 
Rep. legal: Jorge Infante Contreras 
Actividad eocn6mica Importaci6n, re-
presentación, distribUCión de productos y 
elementos electrónicos y eléctricos, fa-
bricaci6n de circuitos industriales y 
asesorías . 
Calle 33 A No. 13-80 
Te!. 2870220 
INVERSIONES INSULA LIMITADA 
Rep. legal: Osear Borrero Ochoa 
Actividad económica: Adquisici6n de in-
muebles para urbanizarlos y la construc-
ci6n de inmuebles en general. 
Calle 92 No. 15-48 Of. 408 
Tel. 2183798 
INVERSIONES INVERCAR LIDA 
Rep. legal: Darío Vega G6mez 
Actividad económica: Fabricaci6n de re-
frescos, dulces e instantáneos. 
Cra. 41 No. 76-42 
Tel. 2508477 
INVERSIONES JUAN DIEGO LIMITADA 
Rep. legal: Jairo Ceballo Valderrama 
Actividad económica: Confecci6n de ro-
pa infantil y junior. Distribuci6n y ven-
ta de ropa infantil y junior. Operaciones 
relacionadas con hilazas. 
Cra. 39 No. 92-22 
Tel. 2576635 
INVERSIONES LINDARAIA Y CIA. S. 
EN C.A. 
Rep. legal: Enrique Peñaloza Camargo 
Actividad econ6mica: Inversi6n y pro-
moci6n de negocios industriales y agro-
pecuarios. 
Calle 70 No. 6-55 Of. 101 
Tel. 2174700 
INVERSIONES MAFEGA PERFZ 
ESCOLAR Y CIA. S. C. A. 
Rep. legal: Gabriel Pérez Esealante 
Actividad econ6mica: Estudios industria-
les. negocios. arquitectura, inversiones. 
Calle 29 No. 6-58 Of. 201 
Tel. 2322122 
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INVERSIONES MFJlA ANDRADE LTDA. 
Rep. legal: Santiago Mejía Arango 
Actividad econ6mica: Instalaci6n y ven-
ta de cabinas, accesorios, llantas, re-
puestos, aplicaci6n pintura, prestaci6n 
de servicios en general para auto-
motores, inversi6n y negocios. 
Cra. 30 No. 12-99 Int. 1 
Tel. 2777723 
INVERSIONES MENDEBAL LTDA 
Rep. legal: Juan Carlos Ortiz Uribe 
Actividad econ6mica: Compra-venta, 
fmca raíz, construcci6n de vivienda y ur-
banizaciones. 
Calle 90 No. 8-84 
Tel. 2363435 
INVERSIONES MIBRENA MBA L IDA 
Rep. legal: Víctor D. Zeigen O. 
Actividad económica: Representaciones 
nacionales y extranjeras, asesorías. 
Trans. 17 No. 120-42 Of. 203 
Tel. 2140502 
INVERSIONES MINECOL 
Y CIA. S. C. A. 
Rep. legal: Horacio Múnera G. 
Actividad económica: Inversiones. 
Calle 85 No. 10-79 
Tel. 2345162 
INVERSIONES MOP ARCO S. A., 
MOPARCO S. A. 
Rep. legal: Oscar Ord6ñez Silva 
Actividad econ6mica: Inversión en ac-
ciones y cuotas de sociedades comercia-
les. Compraventa de valores inmobilia-
rios. Compraventa de bienes inmuebles 
Calle 90 No. 12-45 
Tel. 2189328 
INVERSIONES MU:filOZ APARICIO 
LTDA 
Rep. legal: Matilde Aparicio de Muñoz 
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ActiYidad econ6mica: Inversiones de sus 
dineros a títulos onerosos en sociedades, 
asociaciones o empresas y bienes 
muebles o inmuebles. 
Calle 33A No. 18-34 
Tel. 2453904 
INVERSIONES OKALA LTDA 
Rep. legal: Vicente Ruiz Medina 
Actividad econ6mica: Construcci6n. ur-
banizaci6n. 
Calle 72 No. 13-34 Of. 301 
Tel. 2128582 / 2550998 
INVERSIONES ORQUIDEA S. A. 
Rep. legal: Jaime Dávila Suárez 
Actividad económica: Estudios financie-
ros, económicos y otros. 
Cra. 7 No. 32-33 P. 7 
Tel. 2845551 
INVERSIONES PINZO N MARTINEZ 
LTDA 
Rep. legal: Luis Fernando Pinz6n Mar-
tínez 
Actividad econ6mica: Explotaci6n mi-
nas de carb6n. 
Cra. 10 No. 3-06 
Tel. 2474 
INVERSIONES POCH 
Y COMPA:ÑIA S. EN C. 
Rep. legal: Francisco Poch Sagnier 
Actividad econ6mica: Inversiones en fm-
ca raíz. compra y venta de materias pri-
mas, productos terminados y otras inver-
siones. 
Calle 22 No. 116-74 
Te!. 2982781 
INVERSIONES PRADllLA L IDA. 
Rep. legal: Gustavo Pradilla Camacho 
Actividad econ6mica: Inversiones 
Calle 78 No. 9-57 Of. 805 
Tel. 2485740 
INVERSIONES RAMCKE Y CIA. 
S. C. S., RAMCKEX S. EN C. 
Rep. legal: Ramcke Uwe Jens 
Actividad económica: Importaciones, re-
presen~ciones de empresas nacionales y 
extranjeras. Centro de servicio. 
Cra. 28 No. 1.5-21 
Tel. 201337.5 
INVERSIONES ROJAS MAYA S. EN C. 
Rep. legal: Dory Maya de Roju 
Actividad económica: Arrendamientos e 
inversiones. 
Cra. 1.5 No. 87-94 Of. 201 
Tel. 2181789 
INVERSIONES SALARDU LTDA. 
Rep. legal: Fernando España Abadías 
Actividad económica: Inversionistas 
finca raíz. 
Calle 93 No. 14-20 Of . .510 
Tel. 2.574873 
INVERSIONES SALARDU S. A. 
Rep. legal: Fernando España Abadías 
Actividad económica: Urbanizadora. 
Calle 93 No. 14-20 Of . .510 
Tel. 2.574873 
INVERSIONES SAN P ABID L TDA. 
Rep. legal: Natam Peisach 
Actividad económica: Urbanización. 
Cra. 11 No. 94-02 or. 401 
Tel. 2606.517 
INVERSIONES SANT AMARlA 
GAMBOA S. EN C. 
Rep. legal: Jaime Santamaría Serrano 
Actividad económica: Servicios de inge-
niería e inversiones. 
Trans. 28 A No. 138-.54 
Tel. 2580663 
INVERSIONES SHANGRI-LA LTDA., 
SHANGRILA LTDA. 
Rep. legal: Guillermo Bayona 
Actividad económica: Procesamientos y 
distribución de lácteos. Agroindustria. 
Cra. 68 C No. 11-0.5 
Tel. 2603709 
INVERSIONES TA Y S. A. 
En liquidación 
Rep. legal: Manuel Galvis Mantilla 
Actividad económica: Inversiones 
Cra. 9 No. 74-08 Of. 1006 
Tel. 248.5890 
INVERSIONES TElA YCO LTDA. 
Rep. legal: Rosalbina Samudio de Téllez 
Actividad económica: Inversiones, co-
mercio en general y representaciones. 
Transv. 42 No. 43-42 
Tel. 221030.5 
. INVERSIONES U. S. S. A. UMITADA 
Rep. legal: Erika Camargo 
Actividad económica: Servicio de restau-
rantes. 
Diag. 40 No. 48-04 
Tel. 22148.56 
INVERSIONES ULTRAMAR LTDA. 
Rep. legal: Rodrigo Mollna Grau 
Actividad económica: Inversiones y co-
mercialización 
Cra. 11 No. 71-40 Of. 701 
Tel. 212842.5 
lNVERSIONES V AlBUENA 
y CIA. LTDA 
Rep. legal: Raúl Valbuena Sarmiento 
Actividad econónuca: Inversionista. 
Calle 12 No . .5-32 Of. 1703 
Tel. 2830123 
INVERSIONES V ALENZUELA SANCHEZ 
INV ALSA LTDA 
Rep. legal: Claudio Sánchez ferre 
Actividad económica: Negocio de res-
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taurantes 
Calle 124 No. 8-21 
Tel. 2135283 
INVERSIONES VENTIKUA LIMITADA 
Rep. legal: Humberto E. Cortés Cuéllar 
Actividad económica: Inversiones. 
Cra. 14 No. 78-30 P. 3 
Tel. 2579467 
INVERSIONES Y OONSTRUCCIONES 
REINA S. A., INCOR S. A. 
Rep. legal: Luis Eduardo Reina López 
Actividad económica: Urbanizaciones y 
construcciones para vivienda. 
Calle 93 No. 14-20 or. 612-613 
Te!. 2187811 
INVERSIONES Y CREDITO 
COLSEGUROS S. A. COMPAMA 
DE FINANCIAMIENTO 
Rep. legal: Alvaro Enriqu~ Jaramillo B. 
Actividad económica: Captación y colo-
cación del dinero del público. 
Calle 42 No. 56-01 P. 4 
Tel. 2217200 
INVERTRANS S. A. 
Rep. legal: José Otto Eichmann 
Actividad económica: Administración de 
bienes, compra y venta de bienes, comi-
sionista de transporte a~eo, marítimo, 
fluvial, terrestre, agentes de aduana, co-
Activ;dad económica: Fabricación y ven-
ta de equipos de riego y accesorios para 
uso agrícola y ganadero. Distribución de 
tubería PVC, aluminio, motores, bom-
bas, etc. 
Calle 12 No. 33-09 
Tel. 2477315 
ISOLUX DE COLOMBIA LTDA 
Rep. legal: Luis Cajiao Lobo-Guerrero 
Actividad económica: Suministro y 
montaje de equipos eléctricos. 
Calle 94 A No. 7 A-41 
Tel. 2360314 
ISY NEUMANN Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Axel Isy Neumann Aponte 
Actividad económica: Representaciones 
extranjeru. 
Cra. 39 No. 22 A-20 
Te!. 2686898 
IZAClGA SUAREZ HEU ALFREDO 
Rep. legal: Helí Alfredo Izaciga Suárez 
Actividad económica: Compra y venta de 
vidrio, polietileno, polipropileno, alam-
brón, químicos, papel, bolsas plásticas, 
aluminio, ventanería, movimiento y 
descapote de tierras. 
Cra. 13 No. 10-60 
Tel. 2832816 
rretaje general, comisionista inversión. 
Diag. 43 No. 96-65 J 
Te!. 2678400 
INVERVDAS UMIT ADA 
Rep. legal: Edwin Villegas Botero 
Actividad económica: Servicios profe-
sionales de asesoría inversionista. 
Cra. 15 No. 85-29 Of. 406 
Tel. 2565961 /2365942 
IRRIGACIONES UMIT ADA 
Rep. legal: Jaime Escobar A~ba 
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J. RODRIGUEZ ARENAS y CIA. 
S. ENC. 
Rep. legal: Jorge Rodríguez Arenas 
Actividad económica: Construcción. 
Avda. 15 No. 119 A-03 or. 607 
Tel. 2153870 
J. ESPINOSA LTDA. 
Rep. legal: Fabio Espinosa Pedraza 
Actividad económica: Compra productos 
farmacéuticos. 
Cra. 6 No. 58-49 
Tel. 2496304 
J. E. JAIMES INGENIEROS LTDA. 
Rep. legal: José Enrique Jaimes Bautista. 
Actividad económica: Construcción y di-
seño de obras de ingeniería eléctrica y 
civil. 
Cra. 21 No. 63A-06 
Tel. 2359514 
J. ENRIQUE CASAS Y CIA. S.C.A. 
Rep. legal: Jesús Enrique Casas Galvis 
Actividad económica: Venta y confec-
ción de ropa para damas y caballeros. 
C·Ta. 7 No. 23-49 
Tel. 2414473 
J. URIBE L TOA. 
Rep. legal: Jorge Eladio Uribe Pulido 
Actividad económica: Compra y venta 
de electrodomésticos y artículos para el 
hogar. 
Cra. 6 No. 9-63 
J. GWITMANN S. A. 
Rep. legal: Jaime Glottmann F. 
Actividad económica: Comprar, vender, 
importar, exportar, fabricar, reparar, 
transformar artículos para uso doméstico 
y todo lo relacionado con producción de 
fuerza, etc. 
Cra. 13 No. 54-80 
Tel. 2358066 
JANE Y MAS LTDA 
Rep. legal: Pedro ]ane Puig 
Actividad económica: Comercial. Com-
praventa de productos químicos. 
Cra. 26 No. 22 C-76 
Tel. 2693211 
JARAMILLO CAMPUZANO 
y CIA. S. C. S. 
Rep. legal: Ariel Jaramillo Jaramillo 
Actividad económica: Inversiones. 
Calle 28 No. 13 A-15 P. 19 
Tel. 2430495 
JARAMILLO Y JARAMILLO LTDA 
Rep. legal: Horatio Jaramillo 
Actividad económica: Venta de comidas 
y bebidas. 
Cra. 11 No. 89-08 
Tel. 6103685 
JAR~ ALMACEROS 
ALMACENES DE ACERO Y CIA. 
Rep. legal: Hernando Jaramillo P. 
Actividad económica: Importación y ven-
ta de aceros. 
Calle 13 No. 41-24 
Tel. 2687366 
JARDINES DE LOS ANDES S. A. 
Rep. legal: Bernardo Herrera Valenzuela 
Actividad económica: Cultivo y expor-
tación de flores . 
Calle 37 No. 16-40 
T el. 285115B 
JARDINES DE PAZ S. A. 
Rep. legal: Rafael 19nacio Rocha C. 
Actividad económica: Ventas de lotes y 
servicios inhumados. 
Avda. 82 No. 9-64 
Tel. 2110573 I 2185550 
JARDINES DEL MUN'A ERNESTO GUA-
QUET A TOV AR y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Ernesto Guáqueta Tovar 
Actividad económica: Cultivo y expor-
tación de plantas y flores - venta de co-
mestibles. 
Avda. caracas No. 43-65 
Tel. 2781446 
JARDINES NAT AllA LTDA 
Rep. legal: Guillermo Alfredo Castillo 
Actividad económica: Cultivo de flores 
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para exportación. 
Calle 19 No. 1-46 
Tel. 2868091 
JAVIER TAMAYO PEREZ y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Javier Enrique Tamayo Pérez 
Actividad econÓmica: Asesonu finan-
cieru y de comercio exterior. 
CrL 13 No. 63-39 Of. 603 
Tel. 255Ú65 
JEAN CARLO LIMlT ADA 
Rep. legal: Rafael Antonio Pinzón P. 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de prendas de vestir mas-
culinas .• 
Cra. 37 No. 7-49 
Tel. 2378596 I 2770301 
JESUS MARIA GIRALDO Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Jesús María Giraldo Cardona 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios. 
Trans. 43 No. 101-74 
Tel. 2265594 
JIMENFZ Y BAQUERO LIMITADA 
Rep. legal: María del Carmen de Jiménez 
Actividad económica: Compra y venta de 
bienes raíces y muebles. 
Apartado Aéreo 6534 
Tel. 2691687 
JOHANSSON PARRA AL V ARO 
Rep. legal: Alvaro Johansson Parra 
Actividad económica: Capacitación y 
consultoría audiovisual, compra y venta 
de materiales y equipo. servicios de 
comunicación y medios publicitarios. 
Apartado Aéreo 2494 
Te!. 2846541 I 2846345 
JORGE SEGURA FRANCO 
Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Jorge Segura Franco 
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Acti~idad económica: Urbinización, 
construcciones de muebles. nmuebles, 
casas, edificios, cálculos esructurales. 
Inversión en toda clase de benes mue-
bles e inmuebles. 
Cra. 9 No. 80-15 or. 404 
Tel. 2481415 
JORGE TRlANA Y CIA. LTDA 
Rep. legal: Ricardo Triana Soo 
Actividad económica: Ingenería y re-
presentaciones. 
Cra. 7 A No. 69-53 
Tel. 2110955 
JORGE VARGAS VERASTECUI y ca. 
FINCAS AS LIMlT ADA 
Rep. legal: Jorge Vargas Verás:egui 
Actividad económica: Com¡ra, venta, 
negocios fmca raíz. 
Cra. 15 No. 73-32 or. 501 
Te!. 2118359 
JOSE DEL C. GUTIERREZ ITDA. EN 
UQUIDACION 
Rep. legal: Helena Gutiérrez 
Actividad económica: InversiOles en ac-
tivos financieros, arrendamienos de in-
muebles. 
Avda. Jiménez No. 4-90 or. 1>2 
Tel. 2423728 
JaSE GARCIA HERNAND~ y CIA. 
LTDA. 
Rep. legal: José García Hemárlez 
Actividad económica: Indusria de la 
construcción 
Calle 101 No. 14-36 
Tel. 2140662 
JaSE MARIA DE LA TORRE YCIA. 
Rep. legal: José María de la Tcre 
Actividad económica: Inversictes. 
Apartado Aéreo 000879 
Tel. 2424905 
JOSE MARIA V ALSERRA G. & CIA. 
LTDA 
Rep. legal: Ligia Villa de Soto 
Actividad económica: Agentes interme-
diarios de seguros. 
Cra. 7 No. 70A-21 Of. 201 
Tel. 2121479 
JOYERIA llEV ANO LTDA. 
Rep. legal: Ignacio Liévano Ricaurte 
Actividad económica: Comercio en gene-
ral, joyería. relojería, 8I'Úculos de regalo. 
Calle 93 A No. 14-17 Of. 702 
Tel. 2563907 
JUANB. POMBO YCIA. LTDA. 
Rep. legal: Juan B. Pombo Azuero 
Actividad económica: Fabricación, im-
portación, exportación, distribución y 
servicios de básculas y balanzas, equipos 
para proceso de carne., equipos de empa-
que, representación casas extranjeras y 
nacionales. 
Calle 22 No. 69 B-66 
Tel. 2922567 
JU AN DA VID BOTERO Y ASOCIADOS 
LTDA 
Rep. legal: Juan David Botero Angulo 
Actividad económica: Agencia de pu-
blicidad 
Cra. 20 No. 84-30 
Tel. 2578700 
JUAN F. Vll..LARREAL y ASOCIADOS 
LTDA 
Rep. legal: Juan F. Villarreal B. 
Actividad económica: Ganadería 
Transv. 5 No. 88-25 Apto. S 401 
JU AN GA VIRIA RESTREPO y CIA. 
LTDA 
Rep. legal: Raul Gaviria Rueda 
Actividad económica: Inversiones 
económicas en fmca raíz. 
Calle 71 No. 13-66 
Tel. 2121111 
JUGOSA S. A. 
Rep. legal: Carlos Gutiérrez Garay 
Actividad económica: Producción de 
pulpa de fruta congelada. Producción de 
pasteles de fruta. 
Trans. 38 No. 18-65 
Tel. 2697381 
JULGAR GARCIA GONZALFZ 
Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Julio E. García Rozo 
Actividad económica: Compra, venta y 
distribución de accesorios para auto-
móviles. 
Calle 80 No. 7-89 
Tel. 2122878 
JUUO ENRIQUE RODRIGUFZ 
YCIA.LTDA. 
Rep. legal: Julio Enrique Rodríguez 
Actividad económica: Transfonnación de 
cereales. 
Avda. 3 No. 34 A-38 
Tel. 2472284 
K 
K. M. lNDUSTRIAL.LTDA. 
Rep. legal: Rafael Mendoza Morales 
Actividad económica: Fabricación y 
montaje de estructuras metálicas. Fabri-
cación de pisos industriales. Asesorías y 
diseños. 
Cra. 41 No. 8-16 
Tel. 2475262 
KADELL INDUSTRIAL LTDA 
Rep. legal: José Carlos Camelo 
Actividad económica: Fabricación y co-
mercialización de la industria metalme-
cánica. Equipos para panadería, hoteles 
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y res~urantes. 
Cra. 68 D No. 12 A-87 Int. 3 y 4 
Tel. 2628911 
KAUL Y CIA. LTDA SOMMElL 
Rep. legal: Luis Kali1 Rezk 
Actividad económica: Manufactura de 
lencería. 
Cra. 41 No. 169-05 
Tel. 6718114 
Kl1NG Y GOMEZ LTDA 
Rep. legal: Friedrich W .. Kling Heinz 
Actividad económica: Venta de joyas, 
relojes y reparaciones. 
Cra. 7 Calle 121-20 L 156 
Centro Comercial Paseo Real 
Tel. 2136945 
KNOLL COLOMBIANA S. A. 
LABORATORIO FARMACEtmCO 
Rep. legal: H. Peter Popp 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de productos farmac~uticos 'para 
uso humano, productos químicos, cos-
méticos, diagnósticos clínicos, venta de 
equipos y utensilios para diagnósticos 
clínicos. 
Trans. 49 No. 99 A-31 P. 4 
Tel. 2711320 
KODAK COlDMBIANA LTD. 
Rep. legal: Pablo E. Carrasco 
Actividad económica; Importación, ven-
ta y servicios técnicos de artículos y 
materiales fotográficos y afines para 
microfilmación. Cine profesional. 
Audiovisuales profesionales, rayos X y 
artes gráficas. 
Avda. Eldorado No. 78 A-93 
Tel. 2630200 
KONFORTUMITADA 
Rep. legal: Jorge Eduardo Durán A. 
Actividad económica: Fabricación y dis-
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tribución de alfombras. 
Cra. 63 No. 17-07 
Tel. 2615400 
KRANF Y CIA. S. C. 
Rep. legal: Francisco Mejía 
Actividad económica: Inversión. 
Cra. 11 A No. 86 A-37 P. 5 
Te!. 2180049 
L 
L. D. BOHORQUFZ &. CIA. LTDA. 
Rep. legal: Luis Daniel Bohórquez 
Actividad económica: Arquitectura y 
construcción. 
Calle 81 A No. 8-13 
Tel. 2485429 
L. M. Y CIA. LTDA. 
COMERCIALIZADORA 
Rep. legal: Pompilio Moreno López 
Actividad económica: Comercializadora. 
Cra. 56 No. 42-60 
Tel. 2216867 
LA CAMPIÑA S. A. 
Rep. legal:Guillerrno Sanz de Santamaría 
Actividad económica: Fábrica de helado, 
yogurt y kumis, pasterizadora, restauran-
te. 
Avda. de las Arnmcas No. 42 D-10 
T el. 2691800 
LA CASA DE LA UJA LIMITADA 
Rep. legal: Samuel Guerrero Mendoza 
Actividad económica; Compra y venta de 
abrasivos y cintas industriales 3M. 
Calle 13 No. 19-91 
Tel. 2474226 
LA CASA DE LAS UCUAOORAS L TDA. 
Rep. legal: Rafael Rincón Arenas 
Actividad económica: Reparación y ven-
ta de repuestos para artículos eléctricos. 
Avda. Caracas No. 59-01 
Te!. 2484220 
LA COLONENSE, CORREOORES 
DE REASEGUROS LTDA 
Rep. legal: Godofredo Sampedro Acevedo 
Actividad económica: Intermediaria entre 
compañías aseguradoras y re aseguradoras 
para ofrecer, promover y/o renovar rea-
seguros. 
Cra. 15 No. 101 A-47 
Tel. 2565888 
LA FEDERAL COMPAÑIA 
DE SEGUROS S. A. 
Rep. legal: Ignacio Piñeros Pérez 
Actividad económica: Venta de seguros 
generales. 
Calle 72 No. 6-44 P. 8 
Tel. 2123800 
LA FRAGATA NORTE UMlT ADA 
Rep. legal: Felipe Calderón Junguito 
Actividad económica: Explotación de 
res taurantes. 
Cra. 9 No. 77-19 
Te!. 2559996 
LA GRAN PIÑATA DE BOGOT A LTDA 
Rep. legal: Néstor Ral1l Hoyos R. 
Actividad económica: Venta al detal de 
anículos para piñatas y juguetería en ge-
neral. 
Calle 123 No. 6-19 
Tel. 2135623 
LA INDUSTRIA HARINERA S. A. 
Rep. legal: Fernando Dereser Nieto 
Actividad económica: Producción y venta 
de productos derivados del trigo, harina, 
sémola, mogolla y tercera. 
Calle 13 No. 34-54 
Tel. 2776019 
LA INTERAMERICANA COMP AÑlA 
DE SEGUROS DE VIDA S. A. 
Rep. legal: Carlos Ricardo Talavera K. 
Actividad económica: Celebración del 
contrato para seguros de vida, renta vita-
licia, pensiones, seguro de grupo, accio-
nes personales, colectivo vida, asis-
tencia médica, accidentes de trabajo, 
incapacidad y enfermedades asumiendo 
como aseguradora o reaseguradora todos 
los riesgos que de acuerdo con la ley 
pueden ser objeto del contrato. 
Calle 78 No. 9-57 P. 5 
Tel. 2559700 
LA INTERAMERICANA COMP AÑlA 
DESEGUROSGENERALESS.A 
Rep. legal: Carlos Ricardo Talavera K. 
Actividad económica: Aseguradora de 
riesgos generales. 
Calle 78 No. 9-57 P. 5 
Tel. 2559700 
LA JOYA GOMFZ DIAZ Y CIA L TDA. 
Rep. legal: Dano Gómez Jiménez 
Actividad económica: Producción de ce-
ras, detergentes, desinfectantes y otros 
elementos de aseo. 
Calle 21 No. 67-62 
Te!. 2618751 
LA NACIONAL COMPAFlIA 
DE SEGUROS GENERALES 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Jaime Botero Cadavid 
Actividad económica: Seguros generales. 
Calle 42 No. 56-01 
Tel. 2215800 
LA NACIONAL FIDUCIARIA S.A. 
Rep. legal: Martha Lucía Cortés Bena-
vídez 
Actividad económica: Fiducia mercantil 
Calle 17 No. 9-82 P. 4 
Tel. 2821284 
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LA PREVISORA S. A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
Rep. legal: Raúl Eduardo Arbeláez B. 
Actividad económica: Celebrar y ejecutar 
contratos de seguro y coaseguro. Cele-
brar y ejecutar contratos de reaseguro. 
Calle 57 No. 8-95 
Tel. 2112554 
LA REPOSTERIA SAMPER 
POSADA S. EN C. 
Rep. legal: Carlos Enrique Samper 
Actividad económica: Venta, fabrica-
ció~ distribución, artículos comestibles, 
panadería. confitería. repostería. 
Avda. 19 No. 118-30 
Tel. 2140952 
LABORATORIO CIENTIFlCO 
COLOMBIANO LAClCO S. A 
Rep. legal: Bernardo Sáiz. de Castro 
Actividad económica: Fabricación de es-
pecialidades farmacéuticas. 
Calle 16 No. 32-34 
Tel. 2473784 
LABORATORIO CLlNICO MEDICO ESPI-
NOSA GOMFZ LTDA. 
Rep. legal: Alvaro Espinosa Torres 
Actividad económica: Investigación y 
práctica de actividades relacionadas con 
laboratorio clínico y medicina, tales 
como exámenes clínicos. 
Cra. 8 No. 64-20 
Tel. 2497023 
LABORATORIO FOTOCHROME LTDA 
Rep. legal: Ernesto Zerda R. 
Actividad económica: Servicio de foto-
acabado y venta de artículos fotográ-
ficos. 





Rep. legal: Guillenno Peña Suárez 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de drogas. 
Calle 1 B No. 13-24 
Tel. 2464820 
LABORATORIOS ALCON 
DE COWMBIA S. A. 
Rep. legal: José Vega 
Actividad económica: Producción y dis-
tribución de productos farmacéuticos. 
Cr. 92 No. 62-54 
Tel. 2242600 
LABORATORIOS ARTIBEL L IDA. 
Rep. legal: Essiger Dietrich 
Actividad económica: Elaboración de 
productos de cosmética capilar. 
Calle 17 No. 68 C-61 
Tel. 2923600 
LABORATORIOS A YERST 
HORMONA S. A. 
Rep. legal: Emst Adler 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos para uso 
humano. 
A partado Aéreo 4092 
Tel. 2572123 
LABORATORIOS BIOGEN DE 
COLOMBIA S.A. 
Rep. legal: Diego Iván Echeverry Ace-
vedo 
Actividad económica: Distribución, re-
presentación fabricación y venta de pro-
ductos farmacéuticos. 
Cra. 36A No. 24-68 
T el. 2695111 
LABORATORIOS BUSSIE S. A. 
Rep. legal: Policarpo Bustillo 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización de productos farmacéu-
ticos para uso humano. 
Trans. 38 No. 18-44 
Tel. 2694091 
LABORATORIOS CAllFORNIA LTDA 
Rep. legal: Daniel Rafael Arango Lischt 
Actividad económica: Producción y venta 
de productos farmacéuticos. 
Calle 15 No. 40-36 
Tel. 2684811 
LABORATORIOS CHAL VER 
DE COLOMBIA LIDA. 
Rep. legal: Jesús Chacón Bayona 
Actividad económica; Producción y dis-
tribución de productos farmacéuticos de 
uso humano. 
Avda. 68 No. 40-21 Sur 
Tel. 2306172 
LABORATORIOS DE COSMETIOOS 
YOGUELTDA 
ReJ,. legal: María Minerva Cortés O. 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de cosméticos. 
Trans. 7 No. 10-74 Cazuc' 
Tel. 7750647 
LABORATORIOS ENZA S. A. 
Rep. legal: Policarpo del Castillo 
Actividad económica: Elaboración y dis-
tribución de productos farmacéuticos de 
consumo humano. 
Calle 24 A No. 26-38 
Tel. 2693240 
LABORATORIOS ERMA S.A. 
Rep. legal: Francisco Matiz Salazar 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de productos farmacéuticos ve-
terinarios. 
Avda. El Dorado No. 90-31 
Tel. 2638209 
LABORATORIOS GENERICOS 
FARMACEUTICOS S. A. 
. LABORAlURIOS 
Rep. legal: Mario Molano Morales 
Actividad económica; Fabricación de dro-
ga genérica para uso humano. Fabrica-
ción de droga gen6rica para uso veterina-
rio. 
Calle 18 No. 44 A-OO Int. 10 
Te!. 2691090 
LABORAlURIOS GLAXO 
DE,COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Nelson Ddefonso Miranda H. 
Actividad econ6mica; Fabricaci6n, venta 
y distribución de productos farmacéu-
ticos. 
Apartado Aéreo No. 51297 
Te!. 7755600 
LABORATORIOS ISADIF LIDA. 
Rep .. legal: Horacio Ayala 
Actividad econ6mica: Fabricación y ven-
ta de productos populares. Fabricación y 
venta de productos éticos. 
Cra. 34 No. 17-39 
Te!. 2778091 
LABORATORIOS KRESSR>R 
DE COLOMBIA LIDA. 
Rep. legal: Néstor Zabaleta Sandpval 
Actividad econ6mica: Fabricación de 
productos farmacéuticos (drogas huma-
nas). 
Calle 17 A No. 28 A-43 
Te!. 2378189 
LABORATORIOS NEUROSAN LIMIf ADA 
Rep. legal: Arturo Gil Prada 
Actividad económica; Fabricación oblea, 
unguento NeurosL~ 




GOMEZ E HIJOS Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Pedro León Gómez Rodríguez 
Actividad económica: Fabricación de 
productos farmacéuticos y tocador. 
Calle 56 Sur No. 94-70 
Tel. 7750278 
LABORATORIOS PHARMETIQUE S. A. 
Rep. legal: Henning Manthe 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos. 
Cra. 65 B No. '13-13 
Tel. 2625100 
LABORATORIOS RYAN 
DE COWMBIA LIMITADA 
Rep. legal: Fernando Solano D'Achiardi 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos f8rmacéuticos. 
Cra. 72 No. 50-08 
Tel. 2611704 
LABORATORIOS SYNTHESIS LTOA 
y CTA. S. C. A. 
Rep. legal: Mauricio Abondano 
Actividad económica: Fábrica, distribu-
ción, venta de productos farmacéuticos. 
veterinarios y dietéticos. Importar y ex-
portar. 
Cra. 44 No. 20-73 
Tel. 2447300 
LABORATORIOS UNDRA S. A. 
Rep. legal: José Fernando Marulanda 
Actividad económica: Productor. impor-
tador, exportador y distribuidor de pro-
ductos farmacéuticos. veterinarios y de 
consumo popular. 
Cra. 68 No. 19-20 
Te!. 2620600 
LABORATORIOS UNIOOS 
INfERAMERICANOS S. A. 
Rep. legal: Bernardo Sáiz de Castro 
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Actividad económica: Fabricación de 
producto$ farmacéuticos. 
Calle 16 No. 32-34 
Tel. 2475058 
LABORATORIOS V. M. L TOA. 
vrr AMINAS y MINERALES PARA 
GANADERIA 
Rep. legal: Jaime Moreno Morales 
Actividad económica: Elaboración y co-




Rep. legal: Emst Adler 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de productos farmacéuticos y 
leches maternizadas. 
Calle 13 No. 65-71 
Tel. 2616736 
LABORATORIOS ZOO LIDA 
Rep. legal: Carlos Alberto Rojas M. 
Actividad económica: FabricaCión y ven-
ta de productos farmacéuticos veterina-
rios. 
Calle 30 C No. 3 A-36 
Tel. 2455625 
LADECOL LTDA 
Rep. legal: George M. Derek J. 
Actividad económica: Fabricación de 
guantes de caucho para uso doméstico, 
industrial, quirúrgico y veterinario. 
Calle ISA Sur No. 32-07 
Tel. 2036721 
LADRILLERA E INVERSIONES 
SILALTDA. 
Rep. legal: Demetrio Franco Concistre 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de ladrillo de arcilla. 
Calle 82 No. 14 A-17 Of. 202 
Tel. 2563608 
LADRILLERA SANf A FE S. A. 
Rep. legal: Manuel Antonio Suárez M. 
Actividad económica: Fabricación de 
ladrillo. 
Cra. 9 No. 74-08 Oí. 602 
Tel. 2118111 
LADRIlLOS MOORE S. A 
Rep. legal: Antonio Paredes Quintero 
Actividad económica: Industria ladrillera. 
Avda. 1 No. 4-21 
Tel. 2111400 
LAMINADOS BOGOr A UMlT ADA 
Rep. legal: José Márquez André de Lima 
Actividad económica: Producción indus-
trial de aceros especiales. 
Cra. 44 No. 20-46 
Tel. 2449560 
LAMPREA SANCHEZ HNOS. LruA 
Rep. legal: José Miguel Lamprea S. 
Actividad económica: Orfebrería y venta 
de productos elaborados en plata, bronce 
y alpaca. 
Cra. 25 No. 51-37 
Tel. 2551871 
LANGTON SAFE y CIA. L TOA 
Rep. legal: Roberto Langton Arango 
Actividad económica: Fabricación. com-
pra y venta, distribución de equipos de 
seguridad bancaria. al igual que muebles 
y equipos de oficina metálicos y de ma-
dera. Equipos electrónicos. 
Calle 18 No. 6-56 Oí. 1105 
Tel. 2827575 
LARSA LTOA. 
Rep. legal: Jaime Ignacio Roa M. 
Actividad económica: Ingeniería y afi-
nes. 
Calle 104 No. 31-14 
T el. 6102008 
LAS TRES CARABELAS LTDA 
Rep. legal: Mauricio Reyes Duarte 
Actividad económica: Transporte minero. 
Calle 93 No. 14-20 Oí. 512 
Te!. 2363303 
LATORRE HERMANOS LTOA 
R.ep. legal: Pablo Enrique Latorre Vargas 
Actividad económica: Administración 
finca raíz. 
Calle 9 Bis No. 19 A-65 
Tel. 2478845 
LATORRE Y URIBE CIA. LruA. 
ReJ,. legal: Alejandro Uribe Latorre 
Actividad económica: Consultores de se-
guros (agencia de seguros). 
Cra. 7 No. 37-25 Of. 705 
Tel. 2455355 
LA V AR DE COLOMBIA LTDA., 
LAVARCUL 
Rep. legal: Hemando 1. Santafé Pachón 
Actividad ~nómica: Productores y dis-
tribuidores de equipos para lavandería, 
compraventa de insumos para la indus-
tria de lavandería. 
Cra. 24 No. 33-69 Sur 
Te!. 2028142 
LAZARO DUQUE RAMIRfZ 
Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Lázaro Duque Ramírez 
Actividad económica: Representaciones, 
compra y venta de mercancía. 
Calle 19 No. 5-51 Dr. 506 
Tel. 2837013 
LEASING BOUV AR S. A. 
Rep. legal: Alejandro Trujillo Tealdo 
Actividad económica: Arrendamiento fi-
nanciero de bienes muebles e instalacio-
nes industriales en especial maquinaria y 
equipo. 
Cra. 10 No. 16-39 Dr. 608 
Tel. 2818100 
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LEASING COLMENA S. A 
Rep. legal: Sergio Echavarría Hoyos 
Actividad económica: Leasing arrenda-
miento flnanciero. 
Calle 94 A No. 7 A-18 
Tel. 2362620 
LEASING COLPATRIA S. A 
·Rep. legal: Fernando Hernández Quijano 
Actividad económica: Adquisición de bie-
nes destinados a su explotación mediante 
arrendamiento. 
Cra. 7 No. 24-89 P. 3 
Tel. 2863200 
LEASING DE COLOMBIA S. A 
Rep. legal: Fernando Arias Ramírez 
Actividad económica: Adquisición de bie-
nes muebles para darlos en arrenda-
miento. 
Calle 93 No. 14-20 Of. 701 
Tel. 2561093 
LEASING DE OCCIDENTE S. A. 
Rep. legal: Agustín Esguerra Restrepo 
Actividad económica: Arrendamiento fl-
nanciero. 
Cra. 13 No. 27-47 P. 19 
Tel. 2879282 
LEASING GRANCOLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Ricardo Muñoz Medina 
Actividad económica: Adquisición de bie-
nes muebles o inmuebles para darlos en 
arrendamiento . 
Calle 54 No. 10-81 P. 5 
Tel. 2121411 
LEASING LA ANDINA S. A. 
Rep. legal: Antonio José Escovar R. 
Actividad económica: Arrendamiento fl-
n~ciero en cualquiera de sus modalidades 
(leasing). 
Cra. 7 No. 72-13 P. 5 
Tel. 2551028 
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LEASING MAZUERA S.A. 
Rep. legal: Daniel Carnmaert De Vos 
Actividad económica: Arrendamiento fl-
nanciero leasing 
Cra. 7 No. 31-42 P. 5 
Te!. 2457201 
LEASING SELFIN S. A. 
Rep. legal: Guillermo Sarmiento Lozano 
Actividad económica: Arrendamiento fi-
nanciero. 
Calle 78 No. 10-71 
Tel. 2498685 
LEASING UNJON S. A. 
Rep. legal: Santiago Madriñán 
Actividad económica: Leasing o arren-
damiento financiero. 
Cra. 9 No. 70 A-35 P. 2 
Tel. 2126900 
LECHE LA GRAN VIA Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Luis Alfonso Hemández F. 
Actividad económica: Pasteri~ación e 
industrialización de la leche y sus deri-
vados. 
Cra. 4 No. 8-40 
Tel. 2421 
Zipaquirá 
LEGIS EDITORES S. A. 
Rep. legal: Alfredo Motta Venegas 
Actividad económica: Edición de libros y 
revistas de carácter científico cttltural. 
Avda. Eldorado No. 81-10 
Tel. 2634100 
LEGISLACION ECONOMICA S. A., 
LEGIS S. A. 
Rep. legal: Alfredo Motta Venegas 
Actividad económica: Industria editorial. 
Artes gráficas. 
Avda. Eldorado No. 81-10 
T el. 2634100 
LEXCO S. A. 
Rep. legal: Tulio José Angel Navarro 
Actividad económica: Comercializadora 
de máquinas fotocopiadoras. 
Trans. 23 No. 100-17 
Te!. 2183818 
LIBCOM DE COlDMBIA LTDA. 
Rep. legal; Roberto Cocheteux Tierno 
Actividad económica: Representación, 
importación, venta de repuestos 
Avda. 19 No. 103A-39 
Tel. 2369089 
LIBRERlA TEMIS L TOA. 
Rep. legal: Jorge Enrique Guerrero R. 
Actividad económica: Compra y venta 
de libros. 
Calle 13 No. 6-45 
Tel. 2419819 
llEGOLTDA. 
Rep. legal: José Ignacio Liévano L. 
Actividad económica: Administración y 
la explotación de bienes raíces o mue-
bles. La prestación de servicios de ase-
sorías. 
Calle 93 A No. 14-17 Of. 702 
Tel. 2183532 
UEV ANO Y CIA. S. EN C. 
(ANTES L. Y L. LTDA.) 
Rep. legal: Ignacio Liévano Ricaurte 
Actividad económica: Agricultura y gana-
dería. 
Calle 93 A No. 14-17 Of. 702 
Te!. 2563907 
USTER PEITER DIESEL S.A. 
Rep. legal: José Wemer Bieler Mazuera 
Actividad económica: Ensamble de moto-
res y plantas Diesel. Venta de repuestos. 
Calle 13 No. 59-61 
Tel. 2609300 
UfOMODERNA LTDA 
Rep. legal; Manuel María Hernández 
Jiménez 
Actividad económica; Industria de artes 
gráficas. 
Cr~ 23 No. 12B-54 
Tel. 2772765 
UZCANO GU1lERRFZ LTDA. 
Rep. legal: Alvaro Gutiérrez Pl~ 
Actividad económica: Servicio de publi-
cidad. Arrendamiento de vallas publi-
citarias. Señalización y demarcación de 
vías. 
Cra. 68 B No. 14-85 
Tel. 2617900 
lLANTAS DEL CARIBE LTDA. 
Rep. legal: Marcelino Lara Bustos 
Actividad económica: Comercio, pro-
ductos importados y distribución de fü-
tros para automotores. 
Cra. 27 No. 15-72 
Tel. 2375015 
LUNAS TAMAYO y CIA. S.C.S. 
Rep. legal: Rodolfo Llinás Rivera 
Actividad económica: Servicios técnicos 
en ingeniería civil y cartografí~ 
Cra. 38 A No. 55-20 
Tel. 2217956 
LLOREDA COMERCIAL UMIT ADA 
Rep. legal: Guillermo Ponce De León 
Actividad económica: Comercialización 
de productos grasos y jabones. 
Cra. 7 No. 24-89 P. 39 
Tel. 2849511 
UDRFDA MALOONAOO A.LFREDO 
Rep. legal: Alfredo Lloreda 
Actividad económica; Venta de ropa mas-
culina y femenin~ 




DE HIERRO Y ACERO S. A. 
Rep. legal: Hemando Lozano Henao 
Actividad económica: Fabricación de 
productos de hierro y acero. 
Cra. 16 No. 36-55 Principal 
Tel. 7751611 
LOOOBELTDA 
Rep. legal: Edgar Suárez Kummers 
Actividad económica: Inversiones 
Calle 13 No. 42-42 
Te!. 2687957 
LONIXIÑO MARTINEZ CIA. S. EN C. S. 
Rep. legal: Jaime Londoño Jararnillo 
Actividad económica: Inversiones, ase-
sorías y organización de eventos. 
Calle 114 No. 21-30 
Tel. 2138042 
WNJA DE PROPIEDAD RAIZ S. A. 
Rep. legal: Luis Fernando De Guzmán M. 
Actividad económica: Control de 
compraventa de finca raíz. Realización 
de avalúos. 
Calle 76 No. 8-28 
Tel. 2495407 
LOPFZ ARANGO INGENIEROS LTDA. 
Rep. legal: Alberto López Ar~go 
Actividad económica: Ingeniería de 
consulta 
Calle 78 No. 20-27 
Te!. 2365212 
WS TRES AMIGOS LIDA. 
Rep. legal: Carlos Alfonso Díaz Cáceres 
Actividad económica: Compra y venta de 
textiles. 
Diag. 15 No. 23-53 
Tel. 2011897 
WS TRES ELEFANTES S. A. 
Rep. legal: Manuel Vega Bernal 
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Actividad econ6mica: Compraventa de 
mercancías en especial confecciones y 
artículos para el hogar. Concesiones de 
espacios en los almacenes a otros co-
merciantes. 




Rep. legal: Gonzalo Sánchez Martínez 
Actividad econ6mica: Venta de llantas, 
lubricantes, repuestos, accesorios y man-
tenimiento para automotores. 
Trans. 49 No. 102-31 
Te!. 2717741 
LUClANO MARTINEZ Y CIA 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
Rep. legal: Luciano Martínez Legaspy 
Activi<jad econ6mica: Importadora de 
materias primas y antibióticos indust. 
avícola venta por mayor y al detal mate-
rias primas. Productos químicos. 
Calle 100 No. 14-63 Of. 602 
Te!. 2363723 
LUCT A GRANCOLOMBIANA LIDA. 
Rep. legal: Mario Alvaro Díaz Mutis 
Actividad económica: Fabricación de aro-
mas y fragancias. 
Calle 164 No. 42-40 
Tel. 6712200 
LUFINLTDA 
Rep. legal: Luis Finkelstein R. 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancías en general. 




Rep. legal: Sylvia Beltrán Martínez 
Actividad económica: Representaciones 
turísticas . 
Calle 82 No. 11-83 Oí. 402 
Tel. 2568634 
LUIS A. CARDENAS Y CIA. LIDA. 
Rep. legal: Isaías Roldán Cárdenas 
Actividad económica: Venta de subpro-
ductos de la caña de azúcar. Comisio-
nista. Ganadería y acarreos. 
Calle 38 Sur No. 92-20 
Tel. 2734877 
LUIS F. CAMACHO y CIA. LIDA. 
Rep. legal: Luis Francisco Camacho V. 
Actividad económica: Negocios de finca 
raíz (administración y compraventa) 
Cra. 8 No. 15-42 Of. 1201 
Tel. 2349964 
LUIS saro y COMPAÑIA LTDA. 
Rep. legal: Jorge Soto Argáez 
Actividad económica: Administración 
bienes. 
Calle 86 No. 10-24 
Te!. 2363511 
LUMOSLTDA. 
Rep. legal: Luis Carlos Moscoso 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de disolventes, impermeabilizan-
tes, sellantes y plaslÍ.Soles. 
Calle 19 No. 33-50 
Tel. 2449753 
LUQUE OOMINGUFZ UJIS TEOOOlFO 
Actividad económica: Venta de pantuflas 
y zapatos 
Calle 130 A No. 7-66 
Tel. 2492174 
LUQUE OSPINA & CIA. LIDA. 
Rep. legal: Héctor Alcides Luque Ospina 
Actividad económica: Finca raíz, admi-
nistración. avalúos y ventas. 
Cra. 13 No. 35-43 Ps. 5, 6, Y 7 
Tel. 2857400 
M 
M. CONTAR LTDA. 
Rep. legal: Arturo Chamorro Franco 
Actividad económica: Compra, venta, 
mantenimiento y reparación de computa-
dores. registradoras. balanzas, equipos y 
máquinas para oficina. 
Calle 26 No. 13B-07 
Tel. 2824121 
M.V.A. DE COWMBIA S. A. 
Rep. legal: Martín Adolfo Cuevas 
Actividad económica: Reparación y fa-
bricación de artefactos eléctricos. 
Cra. 62 No. 10-45 
T el. . 2602360 
MAC BooafA LTDA. Y CIA. S. C. A. 
Rep. legal: Carlos Alfonso Rubio Ayala 
Actividad económica: Compra y venta de 
repuestos para vehículos automotores. 
Calle 13 No. 21-14 
Tel. 2471173 
MACAlZADO MERCANTIL LTDA. 
Rep. legal: César Rendón Hemández 
Actividad económica: Compra venta, 
importación de maquinaria y repuestos 
para la industria del calzada. 
Cra. 22 No. 26-68 
Tel. 2851127 
MADRIÑANMICOLTA YCIA LTDA. 
PA TROL PATROL LTDA 
Rep. legal: Sergio Camacho Quintero 
Actividad económi~: Servicios de vigi -
lancia 
Cra. 42B No. 22 E-37 
Tel. 2447718 
MAHERMA UMU ADA 
Rep. legal: Hemando Macías Gutiérrez 
Actividad económica: Importación y 
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venta de repuestos para vehículos auto-
motores. 
Diag. 17 No. 28 A-29 
Tel. 2777036 
MAl( LUBRICANfES UlLOA 
& UlLOA LTDA 
Rep. legal: Justo Hemán UIloa Parra 
Actividad económica: C\>mercialización 
de derivados del petróleo. 
Avda. Los Comuneros No. 19A-49 
Tel. 2477178 
MALTERIAS UNIDAS S. A. 
Rep. legal: Héctor Devia Cortés 
Actividad económica: Elaboración de 
malta. Importaciones de cebada y malta. 
Avda. Boyacá No. 12B-98 
Tel. 2920249 
MANHATTANDECOWMBIALTDA 
Rep. legal: Guillermo Hoyos S. 
Actividad económica: Fábrica de ropa 
para hombre y mujer. 
A vda. Américas No. 68 A 94 
Tel. 2619600 
MANRIQUE SOTO DAGOBERTO 
Rep. legal: Dagobeno Manrique Soto 
Actividad económica: Comerciante. 
Calle 65 No. 10-09 
Tel. 2550031 
MANTENIMIFNrO ASEO 
SERVICIOS S. A., M.A.S. S. A. 
Rep. legal: Gloria de la Rosa Rizo 
Actividad económica: Servicio de aseo, 
mantenimiento, mensajería. 
Cra. 9 No. 69A-75 
Tel. 2359616 
MANTrrLACEUSJOSEHORAOO 
Rep. legal: Mantilla Celis José Horacio 
Actividad económica: Comercio, impor-
tación, compra y venta de materias pri -
mas para industria metalmecánica. 
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Cra. '25 No. 16-10 
Tel. 2770582 
MANUEL DE 1. ROJAS Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Manuel de Jesús Rojas L . 
Actividad económica: Construcción. 
Calle 96 No. 9 A-30 Of. 201 
Tel. 2181849 
MANUEL J ABONDANO ORTIZ 
YClA.LTDA. 
Rep. legal: Manuel J. Abondano Gómez 
Actividad económica: Administración de 
finca raíz. Venta y avalúos comerciales 
de inmuebles. 
Cra. 10 No. 16- 92 Piso 9 
Tel. 2412070 
MANUFAClURAS DE CEMENTO S.A. 
Rep. legal: Juan Pablo Ortega Samper 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de artículos a base de concréto y 
distribución y venta de productos etemit. 
Avda. Boyacá No. 83-74 
Tel. 2230788 
~ACTURASDECUERO 
LA CORONA S. A. 
Rep. legal: Belisario Velásquez Restrepo 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de calzado para hombre. 
Avda. 68 No. 38 - 05S 
Tel. 2380283 
~ACTURAS DE CUERO 
CORZOLTDA 
Rep. legal: Hemando Acero Torres 
Actividad económica: Manufacturas, dis-
tribución. importación, exportación de 
articulos de cuero y sus derivados. 
Cra. 23 No. 7-46 
Tel. 2779052 
MANUFACTURAS ruar LTDA 
y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Pepe Tover 
Actividad econ6mica: Industria textil y 
de confecciones. 
Calle 21 No. 68 B-95 
Te!. 2920877 
MANUFACTURAS GUIMAR LTDA. 
Rep. legal: Guillenno Prieto Gutiérrez 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de 
prendas de vestir. 
Trans. 93 No. 62-46 Int. 12 
Tel. 2235813 
MANUF ACfURAS MET AUCAS 
LA SEGURIDAD LTDA. 
Rep. legal: Alcides Bustos Triana 
Actividad econ6mica: Fabricación y ven-
ta de puertas y cortinas manuales, elec-
trónicas, divisiones acústicas, monta-
cargas, rieles y herrajes para puertas, re-
paraci6n y mantenimiento preventivo de 
los artículos producidos por la empresa. 
Calle 13A No. 35-92 
Tel. 2473920 
MANUFACTURAS RODEL'S LTDA. 
YSUSAUMA~ELMAYOR 
DESCUENTO 
Rep. legal: Luis Eduardo Rodríguez U. 
Actividad econ6mic&: Manufactura y 
comercialización de camisas y panta-
lones. 
Diag. 46 Sur No. 51-24 P. 3 
Tel. 2045354 
MANUFACTURAS TERMINADAS S. A. 
Rep. legal: Juan Ignacio Jimmez P. 
Actividad econ6mica: Elaboraci6n y ven-
ta de puertas de madera. Elaboraci6n y 
venta de tableros aglomerados recubier-
tos. 
Diag. 43 sur No. 54-71 
Tel. 2306051 - 2383936 
MANUFACI1JRAS VIcroR GASKETS 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Biviano Enrique G6mez Q. 
Actividad económica: Fabricación de 
equipo de sellamiento para vehículos 
automotores. Venta y exportaci6n de 
partes para vehículos automotores. 
Trans. 5 No. 6-52 
Apartado Aéreo No. 12318 
Tel. 7751746 
Cazucá 
MANUFACI1JRAS VOLARE LTDA. 
Rep. legal: Edgar M. Montafto Torres 
Actividad económica: Manufacturas de 
cuero y' similares. 




Rep. legal: Roberto Maurice Maquinay 
Minette 
Actividad económica: Gerente de 
sociedades y representaciones varias 
Calle 112 No. 2-41 
Te!. 2499915 
MAQUlPAN LTDA. FABRICA 
DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 
PARA PANADERIA 
Rep. legal: Luis Eduardo Cepeda Díaz 
Actividad econ6mica: Fábrica de maqUi-
naria e implementos para panadería. 
Calle 9 No. 37-71 
Te!. 2376049 
MAQUIPAR DE COLOMBIA l.lMIT ADA 
MAQUINARIA Y PARTES 
DE COLOMBIA 
Rep. legal: Jorge Pinzón Pranky 
Actividad econ6mica: Exportación, im-
portaci6n, compra y venta de equipos, 
maquinaria y partes de repuestos de re-
frigeración electromecánicos, etc. 
Cra. 43 No. 22 A-06 
Tel. 2695127 
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MAQUISUELOS UMrr ADA 
Rep. legal: Rosalba Tabora Marín 
Actividad económica: Fabricación, 
importación y comercialización de ma-
quinaria y equipos relacionados con la 
ingeniería civil y de suelos. Ejecución 
de ensayos de laboratorio para control 
de calidad de los materiales de construc-
ción. 
Cra. 75 No. 52A-43 
Tel. 2631700 
MARCAU y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Rubén Baquero del Campo 
Actividad económica: Concesionario de 
Sofasa Renault vehículos y repuestos. 
Cra. 13 No. 34-76 
Te!. 2857060 
MARIA CRISTINA DE AGUAS 
Y CIA .. S. EN C. TEJIOOS CRISTINA 
Rep. legal: María Cristina A. de Aguas 
Actividad económica: Diseño, corte, 
confección, distribución y venta de teji-
dos para bebés, infantes y mayores. 
Calle 39A No. 22-24 
Tel. 2448306 
MARIO ACEVEDO y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Mario Acevedo Gómez 
Actividad económica: Fabricación y 
comercialización de artículos de ma-
rroquinería. 
Cra. 19 No. 86 A-21 
Tel. 2180848 
MARIO POSADA Y ClA. LTDA. 
Rep. legal: Mario Rarnírez Posada 
Actividad económica: Inversiones en 
Sociedades. 
Calle 35 No. 7-25 Of. 1001 
Tel. 28742274 
MARLIN COLOMBIA DRlLLING 
ca. INC. 
Rep. legal: Sergio Rueda Ferreira 
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Actividad económica: Prestación de 
servicios de perforación, reacondicio-
namiento, terminación y relacionados 
con la industria petrolera. 
Cra. 9 No. 74-08 Of. 203 
Tel. 2119170 
MARROQUINERA LTDA. 
Rep. legal: Mario Hemández Zambrano 
Actividad económica: Industria manufac-
turera de artículos de cuero. 
Cra. 68 D No. 13-74 Int. 4 
Tel. 2922116 
MARTIN BUENO INGENIEROS 
M.B. INGENIEROS LTDA. 
Rep. legal: Martín Enrique Bueno E. 
Actividad económica: Montajes indus-
triales, fabricaciones metalmecánicas, 
obras mecánicas, eléctricas y civiles. 
Cra. 70 A No. 68 B-49 
Tel. 2513245 
MARTINEZ. VIl.LÁMIZAR 
y CIA. DIMET ALES 
Rep. legal: Carlos Eduardo Martínez V. 
Actividad económica: Venta de aceros 
inoxidables y aceros especiales. 
Calle 13 Nos. 21-89/91 
Tel. 2014700 
MATERIALES DE CONSTRUCClON 
V ARLOP LTDA. 
Rep. legal: Carlos Eduardo Vargas López 
Actividad económica: Compra y/o venta, 
representación y/o distribución importa-
ción y/o exportación de materiales de 
construcción. 
Cra. 27 No. 67-53 
Te!. 2505572 
MATERIAS PRIMAS LTDA. 
PARA LA INDUSTRIA DEL PAPEL 
Rep. legal: Marco Tulio Espinosa Cortés 
Actividad económica: Bodega de papeles 
de desperdicio (reciclaje). 
Calle 16 No. 33-15 
Tel. 2476344 
MATICES LIMITADA 
Rep. legal: José Manuel Matiz M. 
Actividad económica: Centro de copiado. 
Desarrollo de la industria heliográfica en 
general. 
Calle 70 A No. 9-44 
Tel. 2493201 
MATRIMOL LTDA. 
Rep. legal: Mariano Sánchez García 
Actividad económica: Fabricación de 
aisladores eléctricos en resina ep6xica, 
matrices y moldes. 
Cra. 39 No. 166-24 
Tel. 6724324 
MAUD SUESCUN y GERDTS LTDA. 
Rep. legal: Maud Suescún de Gerdts 
Actividad económica: Compra y venta de 
toda clase de adornos femeninos y pasa-
manería 
Calle 85 No. 14-49 
Tel, 2575751 
MAURICIO CORTES Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Mauricio Córtes Larreamendy 
Actividad económica: Mantenimiento 
preventivo y correctivo de automotores. 




Rep. legal: Alberto Villar-Borda 
Actividad económica: Publicidad y 
Propaganda. 
Calle 73 No. 8-43 P. 9 
Tel. 2852200 
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Alberto Espinosa López 
Actividad económica: Preparación, com-
pra y venta de comestibles y productos 
alimenticios. 
Cra. 60 No. 12-98 
Te!. 2624741 
MEDAU.AS COLOMBIANAS LTDA 
Rep. legal: Luis Alberto Mendoza C. 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de medallas, escudos y condecoracio-
nes. 
Calle 12 No. 40-06 
Te!. 2688531 
MEDAPLAST S. A. 
Rep. legal: Rafael Kassin Tesone 
Actividad económica: Fabricación de toda 
clase de artículos de fibras sintéti- cas y 
productos textiles. 
Calle 10 No. 60-10. 
Te!. 2625211 
MEDEUlN LESMES EZEQUIEL 
Rep. legal: Ezequiel Medellín Lesmes 
Actividad económica: Fabricación suelas 
de caucho para calzado. Fabricación sue-
las de goma para calzado. Fabricación 
tapas de caucho para calzado. 
Calle 12 No. 44-51 
Te!. 2694063 
MEDIAS ANDINAS S. A. BERKSHIRE 
Rep. legal: Alejandro Yambure Helo 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de medias pantalón para mujer. 
Calle 61 A No. 13-45 
Te!. 2480384 
MEDINA ROLDAN W ALTER ALIPIO 
Rep. legal: Walter A. Medina Ro1dÚl 
Actividad económica: Hilandería y fabri-
cación de látex y detergentes. 
Calle 9 No. 66 A-09 
Te!. 2616954 
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MEJIA SALAZAR LIMITADA 
Rep. legal: Hemando Mejía Salazar 
Actividad económica: Producción de 
leche. 
Trans. 29 No. 122-76 
Tel. 2142632 
MELCO D&COWMBIA LTDA 
Rep. legal: Kojima Nobuo 
Actividad económica: Venta, instalación, 
mantenimiento de ascensores Mitsu-
bishi. 
Calle 35 No. 7-25 P. 12 
Tel. 2323816 
MENDOZA ECHEVERRIA GABRIEL 
Rep. legal: Gabriel Mendoza EcheveTTÍa 
Actividad económica: Importador, repre-
sentante y distribuidor de equipos y ma-
teriales para fotografía, laboratorios 
clínicos, criminología y sistemas de 
producción de documentos de identifi-
cación. 
Cra. 8 No. 15-80 Int. 101 
Tel. 2416421 
MERCADOS YEC LTDA. MERCA YEC 
Rep. legal: Joel Alejandro Yepes C. 
Actividad económica: Comercio super-
mercados. 
Cra. 6 No. 9-02 
Tel. 2359 
Fusagasugá 
MERCANTIL BARRERA ACOST A 
Y CIA. S. EN C. MEBASCOTA S. EN C. 
Rep. legal: Leonor Acosta de Barrera 
Actividad económica: Distribuidor de in-
sumos agrícolas y fertilizantes. 
Calle 161 No. 41 A-48 
Tel. 2873761 
MERCANTIL BOOOf A LIMITADA 
Rep. legal: Eduardo Oyuela Zea 
Actividad económica: Venta al por ma-
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yor .e textiles. Venta al por mayor de 
confecciones . 
Calle 16 No. 68 D-79 
Tel. 2922272 
MERCANTIL DE INVERSIONES 
Y CIA. SCA 
Rep. legal: Francisco Mejía 
Actividad económica: Inversionista. 
Calle 85 No. 10-79 
Tel. 2571114 
MERCK COWMBIA S. A. 
Rep. legal: Edgar Hosie Jacobsen 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos; importa-
ción de productos químicos, reactivos y 
diagnóstica. 




Rep. legal: Ana María Calle de Merchán 
Actividad económica: Publicidad. 
Calle 93 No. 19-80 
Tel. 2184353 
MERCURIO RODRIGO JARAMILLO 
Y CIA. LTDA CORREDORES 
DE SEGUROS 
Rep. legal: Rodrigo Jaramillo Arango 
Actividad económica: Corredores de se-
guros. 
Cra. 13 No. 76-47 
Tel. 2170166 
MERLO-N UMIT ADA 
Rep. legal: José Angel López Herrera 
Actividad económica: Importación de 
productos químicos. Distribuidores de 
productos químicos. Representación em-
presas extranjeras. 
Cra. 26 No. 45 A-23 
Tel. 2698656 
MESA HERMANOS Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: José Miguel Mesa Rey 
Actividad económica: Importación de 
materias primas para industrias. 
Calle 12 No. 14-31 
Tel. 2427611 
MESARE FAJO Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Jorge Iván Mesa Camacho 
Actividad económica: Compra, venta, 
importación. exportación y distribución 
de mercancías nacionales y extranjeras. 
Cra. 13 No. 14-42 
Tel. 2431201 
MESAS Y SILLAS LTDA 
Rep. legal: Geranio Simón Giraldo 
Actividad económica: Venta de muebles 
hogar y oficina. 
Calle 93 A No. 13-47 
Tel. 2364315 
METALES Y AFINES MANTILLA 
VELF2YCIA 
Rep. legal: José Horacio Mantilla Celis 
Actividad económica: Comercio, im-
portaciones, compra y venta de mate-
rias primas para industria met.a.lJllecánica. 
Cra. 25 No. 16-20 
Tel. 2770582 
MET ALES Y EQUIPOS S. A. 
Rep. legal: Luz Dary de Muñoz 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos de seguridad industrial. 
Cra. 53 A No. 10-51 
Tel. 2618100 
METALIBEC S. A. 
Rep. legal: Enrique E. Danies 
Actividad económica: Fabricación de en-
vases de acero, hojalata y plástico, 
máquinas cinva-ram y cilindros neumá-
ticos e hidráulicos. 
Cra 68 B No. 18-30 
Tel. 2613277 
MEf AUCAS LA INDUSTRIAL LTDA. 
Rep. legal: Jesús Antonio Velandia M. 
Actividad económica: Fabricación de 
muebles metálicos (camas, cunas y ca-
tres), elaboración de colchón resortado, 
distribución algodón linter y espuma. 
Cra. 43 No. 8 C-40 
Tel. 2685485 
MET AUCAS y ELECfRICAS 
MELEC S. A. 
Rep. legal: Edgar l. Molina O. 
Actividad económica: Ensamble y fa-
bricación de compresores de aire, cor-
tacircuitos, pararrayos, mezcladoras, sol-
dadores y fusibles. 
Calle 18 No. 39 B- 20 
Tel. 2684200 
MET ALURGICAS ANDINA LTDA 
Rep. legal: Francisco Serrano Martínez 
Actividad económica: Accesorios para 
combatir incendios (fabricación), hidran-
tes, accesorios para acueductos. 
Cra. 65 B Nos. 19-64/66 
Tel. 2623311 
MET ALURGICAS ARIES LTDA. 
Rep. legal: Augusto Gutiérrez Rodríguez 
Actividad económica: Fábrica de bisagras 
y similares. 
Diag. 7 No. 39-25 
Tel. 2473295 
MET ALURGICAS DEL VAlLE LTDA. 
Rep. legal: Enrique Alvarez 
Actividad económica: Industria metal-
mecánica, fundición general de metales 
compra. venta y transformación. 
Avda. 6 Comuneros No. 19-22 
Tel. 2375419 
MICHEL I. W ARDE 
DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Valentín Ossa Escallón 
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Actividad económica: Explotación agrí-
cola y exportación de productos agrí-
colas. 
Avda. 40 A No. 13-09 Of. 2104 
Tel. 2873678 
MICROMATlZAClON LTDA. 
Rep. legal: Gennán Gómez Garcí~ 
Actividad económica: Explotación del 
mercadeo interno y externo de todo tipo 
de sistemas de microfilmación. computa-
ción y procesamiento de datos, sistema-
tización y prestación de servicios en' 
esas líneas. 
Calle 72 No. 8-56 P. 10 
Tel. 2178783 
MICROS DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Eduardo Castro Guevara 
Actividad económica: Negocios de repre-
sentación, compra. venta, arrendamiento, 
importación y exportación de micro-
computadores. 
Calle 96 No. 11B-67 
Tel. 2360440 
MIDESA COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Carlos Alberto Indaburo L. 
Actividad económica: Distribución ma-
siva de lodo producto editorial por cuenta 
de terceros, discos, cintas mag-
netofónicas, etc. 
Diag. 22 A No. 43-65 
Tel. 2685424 
MIGUEL A. FRANCO Y COMPAfirrA 
LIMITADA MAFRA T Y COMPAfaA 
LTDA 
Rep. legal: Miguel A. Franco 
Actividad económica: . Prestación de ser-
vicios asesoría y consultoría y represen-
taciones. 
Cra. 9 No. 17-75 
Tel. 2439478 
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Mll.J> ARK DE COLOMBIA 
Rep. legal: Francis B. Hamilton 
Actividad económica: Servicios para la 
industria petrolera. 
Calle 67 No. 7-94 of. 901 
Tel. 2171399 
MINAS Y CANTERAS LA MARIA S. A. 
Rep. legal: Daniel Boada Salazar 
Actividad ecoDÓmica: Explotación de mi-
nas, canteras, areneras, etc. 
Avda. de las Américas No. 37-96 
Te!. 2182093 
MINERA DE LOS ANDES S. A. 
Rep. legal: Jaime Plazas Sierra 
Actividad económica: Exploración y ex-
plotación de minas. 
Cra. 9 No. 74-08 P. 6 
Te!. 2118111 
MINIPAK S. A. 
Rep. legal: Alberto J. Furmanski G. 
Actividad económica: Fabricación, trans-
formación, procesamiento, distribución, 
adquisición y/o enajenación de películas 
termoplásticas y sus derivados en todas 
sus formas. 
Cra. 78 No. 60-77 Sur 
Te!. 7755800 
MITSUBISm COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Ryu Miura 
Actividad económica: Representaciones 
comerciales. 
Calle 35 No. 7-25 P. 11 
Tel. 2858456 
MOBll.. LOS ARBOLES Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Victor Sarnuel Calvera U. 
Actividad económica: Estación de ser-
vicio y venta dirivados del petréleo. 
Diag. 18 No. 21-31 
Tel. 22940 
Fuagasugá 
MOB~ OIL COMP ANY DE COLOMBIA 
Rep. legal: Gilbeno Rincón González 
Actividad económica: Explotación de 
hidrocarburos y prestación de asistencia 
técnica. 
Calle 70 No. 7-30 P. 11 
Tel. 2553100 
MOBll..IARIO y EBANISTERlA 
RESIDENCIAL S. A. 
Rep. legal: Jaime Enrique Lezarna Báez 
Actividad económica: Venta de muebles, 
decoración de hogar y oficina. 
Avda. 82 No. 7-06 
Tel. 2575794 
MODUUNEAS LIMITADA 
Rep. legal: Vicente Azuero Isaza 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de muebles de madera para hogar y 
oficina. 
Cra. 32 No. 22 C-19 
Tel. 2686652 
MCXJGIO LTDA. 
Rep. legal: Moggio Magaud Jean Guy 
Actividad económica: Ingeniería civil, 
construcciones. 
Cra. 7 No. 67-64 
Tel. 2111400 
MOLINO SANTA FE LTDA. 
Rep. legal: José Ernesto Gómez Rarnírez 
Actividad económica: Molturación de tri-
gos nacionales e importados y todo el 
ramo de molinería de cereales. 
Calle 16 No. 68 D-66 
Te!. 2922256 
MOLINOS ALIADOS S. A. 
Rep. legal: Julio César Gaitán Marulanda 
Actividad económica: Producción de ha-
rina de trigo, sémola, subproducto de 
trigo, producción de grasas vegetales y 
alimentos concentrados en todas sus for-
mas. 
Calle 35 No. 7-25 or. 205 
Tel. 2326191 
MOLINOS DORIA UMlT ADA 
Rep. legal: Comí Schiantarelli Giancarlo 
Actividad económica: Industria molinera 
de trigo. 
Calle 16 No. 41-43 
T el. 2694088 
MOLINOS EL CaNDOR DE BOGOT A 
LTDA. 
Rep. legal: Alfonso Buitrago López 
Actividad económica: Producción y dis-
tribución de harina de trigo para panifi-
cación. 
Cra. 17 No. 15-26 
Tel. 2423625 
MOUNOS FlJ11JRA LIMITADA 
Rep. legal: Faustino Reina 
Actividad económica: Molinería, compra 
y venta de arroz y sus derivados. 
Diag. 127 A No. 20-06 P. 5 
Tel. 2744100 
MOLINOS LA CONCEPCION S. A. 
Rep. legal: Baudoin de Wasseige 
Actividad económica.: Fabricación de ha-
rinas de trigo. 
Ca.lle 16 No. 32-76 
Tel. 2473610 
MOLINOS RICAURTE y CIA LTDA. 
Rep. legal: Alvaro Martínez Mejía 
Actividad económica: Elaboración de 
harinas para panificación. 
Cra. 26 No. 11-85 
Tel. 2474121 
MOLINOS TEQUENDAMA S. A. 
Rep. legal: Cecilia Polanco de Laverde 
Actividad económica: Fabricación de ha-
rinas de trigo y suhproductos. 




Rep. legal: Guillermo Herrera Llano 
Actividad económica: Industria y co-
mercio. 
Cra. 43 A No. 19-65 
Tel. 2686892 
MONOflL LTDA 
Rep. legal: Hubert Koch 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de fibras textiles para tapetes y pelo 
para muñecas. 
Calle 21 No. 42 C-34 
Tel. 2690885 
MONSANTO COLOMBIANA INC. 
Rep. legal: Gennán Rubiano Marúnez 
Actividad eéonómica: Fábrica y comer-
cialización de productos químicos, agrí-
colas e industriales. 
Calle 71 A No. 6-30 P. 16 
Tel. 2179300 
MONfOYA CABAlLERO PROMOfORA 
DE INVERSIONES SAN CA YET ANO 
PROINCAL 
Rep. legal: Francisco Montoya Sáenz 
Actividad económica: Inversiones en ge-
neral. 
Cra. 13 No. 33-74 
Tel. 2859470 
MONTAÑ"A LIDA. FLAMINGO HElADOS 
Rep. legal: Edgar Schmedling S. 
Actividad económica: Yemta de comesti-
bles y servicio de restaurante. 
Calle 119 No. 9-44 
Te!. 2133404 
MONTOY A ESCOBAR LTDA. 
Rep. legal: Gustavo Montoya Escobar 
Actividad económica: Inversionista. 
Actividad ganadera y agrícola. 
Calle 79 No. 9-10 
Tel. 2128300 
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MON1'OYA ROVITO y CIA LTDA. 
Rep. legal: Luis Fernando Niño R. 
Actividad económica: Representación de 
productos para las artes gráficas. 
Cra. 13 A No. 128-61 
Tel. 2748245 
MORALES AL VARO 
Rep. legal: Alvaro Morales 
Actividad económica: Tipografía. 
Calle 25 No. 102-17 
Tel. 2824692 
MORENO MURCIA AUGUSTO 
Rep. legal: Augusto Moreno Murcia 
Actividad económica: Ingeniería civil en 
general, construcción de puentes y carre-
teras. 
Cra. 25 No. 45-12 or. 201 
Tel. 2682150 
MORENO QUIROGA BERNARDO 
Rep. legal: Bernardo Moreno Quiroga 
Actividad económica: Importación y 
venta de artículos médicos y hospita-
larios. 
Cra. 7 No. 47-12 
Tel. 2451579 
MORENO Y DE WS RIOS 
YCIA.LTDA. 
Rep. legal: Jaime Eduardo Moreno M. 
Actividad económica: Importación y dis-
tribución de productos veterinarios. 
Calle 17 No. 32-20 
Tel. 2850424 
MORENO Y MORENO S. A. 
En liquidación 
Rep. legal: Luis Fernando Camacho 
Actividad económica: Explotación salo-
nes de té, restaurantes y heladerías. 
Calle 121 No. 15A-23, or. 304 
Tel. 2142990 
MOfO MART LTDA. 
Rep. legal: Luis H. Vargas Aponte 
Actividad económica: Venta de maqui-
naria agrícola e implementos y acce-
sorios. Mantenimiento de los mismos. 
Tractores y rotocultivadores marcas 
Kubota. Importador del Japón. 
Avda. 6 No. 48-25 
Tel. 2904170 
MaroBORDA UMrr ADA 
Rep. legal: Jorge Mario Correa Posada 
Actividad económica: Importación y dis-
tribución de motores fuera de borda. para 
navegación, venta de repuestos, acc~­
sorios y botes. 




Rep. legal: Guillenno González García 
Actividad económica:.. Venta equipos de 
comunicación. 
Calle 93 No. 14-20 Of. 310 
Te!. 2572945 
MaroMESA LIMITADA 
Rep. legal: Ricardo Mesa Fayad 
Actividad económica: Importación, com-
pra y venta de repuestos automotores . 
Calle 65 No. 25-27 
Tel. 2405495 
MOTORES S. A. 
Rep. legal: Enrique Hernández 
Actividad económica: Distribución, ven-
ta y reparación de equipos industriales y 
repuestos. 
Avda. de las Américas No. 39 A-95 
Tel. 2684200 
MOfORES y MAQUINAS S. A., 
MarüRYSA 
Rep. legal: Carlos Manrique Escal1ón 
Actividad económica: Importación de 
vehículos, camiones, maquinaria. Im-
portación de repuestos automotores. 
Calle 13 No. 53-41 
Tel. 2603111 
MUEBLES EL CID LlDA. 
Rep. legal: Tomú Gerardo García M. 
Actividad económica: Fabricación, dis-
tribución y venta de muebles de madera 
para el hogar. 
Cra. 54 No. 42-20 Sur 
Te!. 2707212 
MUEBLES Y DECORACION 
CAJlAO LTDA. 
Rep. legal: Rosa M. Cifuentes de Cajiao . 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de muebles de madera para el hogar. 
Cra. 19 Bis No. 1 D-30 
Tel. 2465098 
MULTICENTROS S. A. 
Rep. legal: José Luis Cabal 
Actividad económica: Construcción y 
venta de vivienda. 
Avda. 15 No. 123-30 P. 3 
Tel. 2130100 
MULTIPLAST S. A. 
Rep. legal: Natan Peisach 
Actividad económica: Fabricación de cal-
zado de cuero y similares. 




Rep. legal: Jorge H. Pérez Martínez 
Actividad económica: Comercio exterior. 
Comercialización de repuestos automo-
tores. 
Calle 69 No. 5-05 
TeI. 2179800 
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MUNDIAL DE ALUMINIOS LTDA. 
Rep. legal: Víctor Manuel Nova Herrera 
Actividad econ6mica: Compra y venta, 
distribuci6n de toda clase de materiales 
de construcci6n. especialmente de alumi-
nio, además de artículos para ferretería. 
Cra. 25 No. 13-92 
Tel. 2776660 
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S. A. 
Rep. legal: Guillenno Cáceres Linares 
Actividad econ6mica: Venta seguros de 
personas. 
Calle 33 No. 6-94 P. 6 
Tel. 2855600 
MUNDIMPORT LTDA. 
Rep. legal: Luis Antonio Zárate R. 
Actividad econ6mica: Venta de elec-
trodomésticos y toda la línea del hogar. 
Apartado Aéreo 7395 
Tel. 2143401 
MURALES llMlT ADA 
Rep. legal: Gonzalo Gutiérrez G. 
Actividad econ6mica: Venta de papel de 
colgadura. 
Calle 39 A No. 17-47 
Tel. 2459880 
N 
NACIONAL SERVICE EDITORES LTDA. 
Rep. legal: Gustavo Arcesio Faudel D. 
Actividad econ6mica: Impresi6n. edi-
ci6n, distribuci6n. y comercializaci6n de 
publicaciones. Comercializaci6n, im-
portaciones, exportaciones, consultoría 
empresarial. 
Apartado Aéreo 31069 
Tel. 2851251 
NARANJO Y FERNANDFZ LTDA. 
Rep. legal: José Naranjo Bravo 
Actividad econ6mica: Compra y venta de 
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artículos para dama, accesorios, medias, 
etc. 
Cra. 7 No. 18-47 
Tel. 2431947 
NATIONALPAPER YTYPE 
CO. DE COLOMBIA L TOA. 
Rep. legal: Efraín González Morales 
Actividad econ6mica: Venta y mante-
nimiento maquinaria artes gráficas. 
Cra. 36 No. 75-21 
T el. 2407109 
NAVEMARLTDA 
Rep. legal: Claus O. Haubold R. 
Actividad econ6mica: Transpone. 
Calle 28 No. 13 A-15 P. 22 
Tel. 2841800 
NCH COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Tomas A. Munns 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n e 
importaci6n de productos químicos para 
mantenimiento industrial e institucional. 
Calle 62 No. 88 A-81 Alamos 
Tel. 2241884 
NEPOMUCENO CART AGENA 
G. E HIJOS 
Rep. legal: Ramiro Cartagena Quintero 
Actividad econ6mica: Importaci6n, ven-
tu mayor y <letal de repuestos para ve-
hículos automotores, ferretería y equipos 
industriales. 
Cra. 3P Nos. 14-12/14-50 
Tel. 2777600 
NESTLE DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Jorge Urrutia Montoya 
Actividad económica: Fabricaci6n y 
comercialización de productos alimen-
ticios (l08 datos aquí consignados co-
rresponden a la situaci6n de la compañía 
en todo el país). 
Calle 67 No. 12-35 
Tel. 2556655 
NESTOR C. GUTIERRFZ B. 
Y HNOS. LTDA. 
Rep. legal: Néstor C. Gutiérrez B. 
Actividad económica: Contribuciones, 
interventorías, asesonas arquitectónicas. 
Calle 79 B No. 8-28 
Tel. 2559362 
NICOLAS GOMEZ NIETO Y ClA LTDA. 
Rep. legal: Nicolás Gómez Nieto 
Actividad económica: Compra y venta de 
productos tex tiles. 
Avda. Caracas No. 44-45 
Te!. 2325504 
NIKE COLDMBIANA S. A 
Rep. legal: Bengt V. Kindgren 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de gatos y pR1lNS y estibadoras 
hidráulicas. 
Cra. 68 No. 19-4S 
Tel. 2612132 
NOGOLTDA 
Rep. legal: Isaías Gómez Serrano 
,Acti.vidad económica: Materiales de 
construcción y ferretería. 
Cra. 25 No. 13-93 
Tel. 2376100 
NOSTRA UMIT ADA 
Rep. legal: Fernando Arturo Luna 
Actividad ecpnómica: Elaboración y 
venta de pizzas. 
Cra. 10 No. 89-38 
Te!. 2360761 
NUEVA ERA CINE PUBUcrr ARIO S. A 
Rep. legal:JOié Murcia del CAstillo 
Actividad económica: Servicio de publi-
cidad cinematográfica. Producción y dis-
tribución Revista Toma 7. Merchandis-
ing del cine. 
Cra. 6 No. 75 -S8 
Tel. 2486695 
NUEV A TRANSPORTADORA 
DE BOGarA S. A. 
Rep. legal: Guillenno Ramírez Castillo 
Actividad económica: Administración de 
servicio de transporte urbano . Venta de 
combustible y lubricantes. 
Avda. Calle 68 No. 51-30 
Tel. 2319832 
NUEV AS INDUSTRIAS F Al.KA LTDA. 
Rep. legal: Enrique Fadul Estefán 
Actividad económica: Fabricación de ga-
sa, vendas de gu~ vendas elásticas y 
vendas en yesadas. 
Cra. 34 No. 744 P. 1 
Tel. 247351 
NUEVO cu.rn:NFNI'E L IDA 
Rep. legal: Antonio Neira Vergara 
Actividad económica: R.diodifusiÓll. 
AvdA. Caracas No. 18~8 P. 2 
Te!. 2431348 
NUGWfEXLTDA 
Rep. legal: Esperanza de Ceballos 
Actividad económica: F'brica de alfom-
bras y distribución de alfombras. 
Calle 70 No. 20-34 
TeL 2110597 
NIMISMA TICA INTERNACIONAL L TOA. 
Rep. legal: Alfonso Chirivi Marino 
Actividad económica: Compra y venta y 
acuñación de monedas conmemorativas. 
Cra. 6 No. 11-87 Of. 505 
TeL 2433575 
NlJfEC NUTRICION TECNICA S.A., 
NUTEC S. A. 
Rep. legal: Francisco G6mez Cano 
Actividad económica: Elaboración de 
premezclas vitamínicas para concentra-
dos de animales . Ventas de aditivos . 
Asesoría técnica. 




O.A.C. y CIA. L TDA. 
Rep. legal: Alfonso Contreras Lázaro 
Actividad económica: Importación y dis-
tribución máquinas calculadoras y equi-
pos de oficina y prestación servicio 
técnico. 
Calle 100 No. 35-38 
Tel. 2573900 
OBRAS DE INGENIERIA 
LIMITADA. INGENIOBRAS 
Rep. legal: Gloria Morales V élez 
Actividad económica: Actividades rela-
cionadas con la arquitectura y la inge-
niería. 
Calle 69 A No. 14-11 P. 4 
Tel. 2112791 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 
Rep. legal: Joseph F. Snape 
Actividad económica: Exploración, ex-
plotación, refinación, venta y trans-
porte de petróleo, gas, hidrocarburo en 
general y minerales. 
Calle 77 A No. 11-32 
Tel. 2115100 
OCHOA DUQUE GUllLERMO 
Rep. legal: Guillenno Ochoa Duque 
Actividad económica: Comercio, compra 
y venta de insumos agrícolas. 
Calle 69 No. 11 A-09 
Tel. 2121141 
OOORITE SANITATION SERVICE LTDA 
Rep. legal: José Uscátegui M. 
Actividad económica: Fabricación de 
pastas desinfectantes, servicios de fumi-
gación y desinfección. 
Cra. 9 No. 17-54 Of. 302 
Te!. 2431610 
Off ALMOS S. A. 
Rep. legal: Ignacio Barraquer Coll 
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Acti v'\dad económica: Cliníca oftalmo-
lógica atiende todo lo relacionado con el 
cuidado de la visión humana. 
Calle 100 No. 18 A-51 
Tel. 2366033 
OIL FIELD SERVICE S. A. 
Rep. legal: Felipe Martín 
Actividad económica: Industria petro-
lera. 
Diag. 41 No. 96-09 
Tel. 2672400 
OLEODINAMICAS LIMITADA 
Rep. legal: Hemando Prada S. 
Actividad económica: Fabricación. re-
presentación y distribución de maqui-
naria agrícola e industrial. 
Cra. 23 No. 22 B-ll 
Tel. 2682023 
OUVET'TI COLOMBIANA S. A 
Rep. legal: Luciano Paganelli 
Actividad económica: Venta, manteni-
miento y reparación de equipos de ofi-
cina e infonnática y venta de accesorios 
y repues tos. 
. Cra. 13 No. 26-45 P. 16 
Tel. 2343120 
OLMFZCO LABORATORIO 
DE COWR LTDA. 
Rep. legal: Hernando Oliveros Gómez 
Actividad económica: Revelado y foto-
acabado 




Rep. legal: Sergio Sokoloff Moreno 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización de artículos para oficina. 
Calle 22 No. 92-34 
Tel. 2670985 
OPGRAACAS~ADA 
Rep. legal: Hugo Hemán Sáenz Hurtado 
Actividad económica: Artes gráficas. 
Impresión de libros, revistas, folletos, 
afiches, plegables. 
Calle 11 No. 22-51 
Tel. 2010211 
OP11VISION LTDA. 
Rep. legal: Marleny Guzmán 
Actividad económica: Comercialización y 
distribución de aparatos relaciondos con 
la ciencia óptica. 
Calle 62 No. 11-04 
Tel. 2127906 
ORBIS LTDA. 
Rep. legal: Manuel Angel Maya 
Actividad económica: Importación y 
distribución de medios didácticos. repre-
sentación casas extranjeras. 
Cra. 7 No. 16-37 
Tel. 2423129 
ORGANlZAClON FARMACEUfICA 
AMERICANA S. A. 
Rep. legal: Saulo Barrera 
Actividad económica: Fabricación pro-
ductos farmacéuticos de uso humano y 
veterinario . 
Cra. 34 No. 18-31 
Tel. 2377377 
ORG~ClONL~C~ 
SARMIENTO ANGULO LTDA 
Rep. legal: Héctor Vesga Perdomo 
Actividad económica: Urbanizaciones y 
construcciones. 




Rep. legal: Jaime Gutiérrez Plaza 
Actividad económica: Producción de ele-
mentos publicitarios, avisos, vallas, 
señalización. 
Cra. 41 No. 165-27 
Tel. 6716667 
ORarEXLIDA 
Rep. legal: Jacobo Szapiro R. 
Actividad económica: Fábrica de encajes, 
cortinas y textiles en general. 
Calle 10 No. 43-65 
Te!. 2686469 
ORTEGA SANABRIA JOSE DE IESUS 
Actividad económica: Venta de repuestos 
nacionales e importados para automo-
tores. 
Cra. 25 No. 15-13 
Tel. 2774689 
ORTIZ ARANGO Y ClA. S. EN C. 
Rep. legal: Jorge Ortiz Méndez 
Actividad económica: Servicios asisten-
cia técnica e inversiones agropecuarias. 
Calle 101 No. 21-54 
Te!. 2184271 
OSPINAS y ClA. S. A. 
Rep. legal: Pedro Miguel Navas Sanz 
Actividad económica: Urbanización, 
construcción y venta de vivienda. 
Avda. 40 A No. 13-09 P. 20 
Tel. 2881600 
OSSA-ROSTROM LIDA 
Rep. legal: ValenÚD Ossa Escall6n 
Actividad económica: Agencia comercial, 
promoción y explotaci6n importación y 
exportación. 
Calle 78 No. 10-31 Int. 3 
Tel. 2488261 
OTERO UMAÑA Y CIA. LTDA 
R ep. legal: Rafael Enrique Otero Durán 
Actividad económica: Instalaciones Eléc-
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tricas 
Cra. 7 No. 69-19 
Tel. 2497917 
OVERSEAS INDUSTRY AGENCY LTDA 
Rep. legal: Antonio Leonidas Hinojosa 
Actividad económica: Representaciones, 
importaciones, exportaciones y ventas. 
Cra. 8 No. 62-40 
Tel. 2493402 
OZALID S. A. E.M.A. 
Rep. legal: Ernesto Quintero Acosta 
Actividad económica: Producción y dis-
tribución de papeles heliográficos, im-
portación y distribución máquinas copia-
doras. 




Y CIA. S.C.S. GUA YI-GOL 
Rep. legal: Pablo Herrera 
Actividad económica: Fabricación de 
calzado deportivo colegial y comercial. 
Calle 23 A No. 19 A-35 
Tel. 2692617 
P ABON GUI1ERREZ OLNERIO 
Rep. legal: Oliverio Pabón Gutiérrez 
Actividad económica: Compraventa de 
vidrio plano utilizado en la construc-
ción. 
Cra. 22 No. 7-37 
Tel. 2471333 
P ABON y PERFZ LTDA. 
Rep. legal: Antonio Pabón Polanía 
Actividad econ6mica: Ingenieros cons-
tructores 
Cra. 13 No. 63-39 Of. 905 
Te!. 2551145 
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P AcrHC SERVICES ANO 
DEVELOPMENT CORPORAll0N 
Rep. legal: Antonio 1. Aórez M. 
Actividad económica: Propiedad raíz. 
Avda. Eldorado No. 61-96 
Tel. 2638700 
PAlMAS OlEAGINOSAS 
BUCAREUA S. A. 
Rep. legal: Hernán C. Guerrero S. 
Actividad econ6mica: Agrícola, explo-
tación del cultivo de palma africana, 
ex tracci6n y venta de aceite y almendra. 
Calle 54 No. 10-81 Ps. 7 y 8 
Tel. 2179555 
PALMERAS DE LA COSTA S. A. 
Rep. legal: Hemán C. Guerrero S. 
Actividad econ6mica: Agrícola, explo-
tación del cultivo de palma africana y 
venta de aceite y almendra de palma 
africana. 
Calle 54 No. 10-81 P. 7 Y 8 
Tel. 2551177 
PANADERlALAS DEUCIAS LruA. 
Rep. legal: Luis Antonio Rincón Arenas 
Actividad econ6mica: Fabricación y 
venta de pan tajado y calado. 
Cra. 29 No. 72-30 
Tel. 2319303 
PANALPINA S. A. 
Rep. legal: Josef Otto Eichmann Dingler 
Actividad econ6mica: Agentes de aduana, 
comisionistas de transportes. Agentes 
IAT A. Embarcadores internacionales, 
comisionistas de transporte. 
Díag. 43 No. 98-65 
Tel. 2678400 
P ANAM COLOMBIA 
DE CALZADOS S. A. 
Rep. legal: Danilo Riveros Acevedo 
Actividad econ6mica: Fabricación y 
venta de calzado plástico, cuero, lona y 
poliuretano. 
Calle 45 No. 89-41 
Tel. 2636386 
PANAMERICANA DEL AUfOMATICO 
PANAMATIC S.A. 
Rep. legal: Ramiro Vargas Osomo 
Actividad económica: Manufactura. fa-
bricación y ensamblaje de productos 
electromecánicos, eléctricos y elec-
trónicos y componentes y partes de 
los mimos. 
Cra. 15 A No. 56-31 / 56-35 
Tel. 2481681 
PANTECNICAS. A. 
Rep. legal: Felipe Gompf Bauer 
Actividad económica: Importación ex-
portación venta maquinaria industrial y 
servicio técnico representaciones. 
Calle 36 No. 21-10 
Tel. 2695888 
P APECON LIDA. 
Rep. legal: Alvaro Díaz Rincón 
Actividad económica: Comercio, compra. 
venta de papelería y útiles de oficina. 
Cra. 8 No. 15-84 
Te!. 2345070 
P APELERIA F AENZA S. A. 
Rep. legal: Felipe Iannini D'Orsonville 
Actividad económica: Conversión y ven-
ta de papel. 
Cra. 47 No. 12 A-45 
Tel. 2687600 
PAPELERIA OCHOA GUSTAVO 
OCHOA & CIA. L IDA. 
Rep. legal: Gustavo Ochoa Correa 
Actividad económica: Venta de textos 
escolares, artículos para dibujo, papele-
ría y articulos de escritorio. 
Calle 20 No. 8-91 
Tel. 2340795 
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA 
DINAMARCA LTDA. 
Rep. legal: Alfonso Cárdenas Sánchez 
Actividad económica: Expendio de útiles 
para oficina y papelería en general. 
Expendio de libros, textos y útiles esco-
lares. Tipografía y litografía. 




Rep. legal: Ulises Correa Ospina 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de cintas adhesivas. Fabrica-
ción de empaques de plástico blister y 
skin. Fabricación de maquinaria para 
empaque. 
Trans. 39 No. 20 A-19 
Tel. 2699534 
PAPELES Y EQUIPOS L IDA. 
Rep. legal: José Sáenz Hurtado 
Actividad económica: Distribución de 
materias primas para las artes gráficas. 
Cra. 22 No. 10-47 
Tel. 2016612 
P AROO RESTREPO 
y SANTAMARIALIDA. 
Rep. legal: Andrés Restrepo Posada 
Actividad económica: Asesorías profe-
sionales. 
Calle 90 No. 14-26 Of. 301 
Tel. 2577376 
P ARQUEADEROS YA LIDA. 
Rep. legal: Alvaro Camacho Sierra 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios, parqueaderos. 
Avda. Jirnénez No. 8-40 P. 8 
Tel. 2438953 
PARRA JUUA STElLA BERNAL DE 
Rep. legal: Julia Stella Bernal de Parra 
Actividad económica: Textiles, elabo-
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ración de telas y diseños. Tapices. 
Transv. 13 A No. 117-85 
Tel. 2130647 
PARRA Y YELOZA 
COMPAÑIA LIMITADA 
Rep. legal: Carlos Alberto Parra Rojas 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de artículos de cuero. 
Calle 25 No. 9-45 
Tel. 2344309 
PATRONYCIA. LTDA 
Rep. legal: Fernando Humberto Patrón T. 
Actividad económica: Distribución y 
venta de aceites y lubricantes Shell. 
Avda. Suba No. 128 B-12 
Tel. 2531480 
PA~OSCOLOMBIALTDA 
Rep. legal: Gabriel Méndez Luque 
Actividad económica: Contratos de inge-
niería civil. 




Rep. legal: Héctor Rodríguez Arango 
Actividad económica: Comercialización 
de pavos y patos congelados 
Cra. 13 No. 73-68 
Tel. 2117520 
PAZMAK LTDA 
Rep. legal: Argemiro Paz L6pez 
Actividad económica: Asesorías e inver-
siones. 
Cra. 5 No. 26-57 Apto. 807 
T el. 2579100 
PEAT MARWICK MITCHELL 
YCO. LTDA. 
Rep. legal: David Aguirre Mejía 
Actividad económica: Trabajos profe-
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sionales de contabilidad, auditoría y 
asuntos tributarios. 




Rep. legal: Rafael Picciotto E. 
Actividad económica: Industri~ comer-
cio, compra y venta de vinos y licores. 
Avda. de las Américas No. 55-30 
Tel. 2610777 
PEDRO SANCHEZ RAMIREZ 
YeJA. LTDA. 
Rep. legal: Pedro Sánchez Ranúrez 
Actividad económica: Importación, com-
pra y venta de artículos de ferretería en 
general, empaquetaduras, sellos mecáni-
cos, herramientas eléctricas y manuales. 
Calle 13 Nos. 22-05 -07 
Tel. 2379080 
PEGA TEX illvflT ADA 
Rep. legal: Chudoba Potyka Manfred 
Actividad económica: Fabricación y ven-
tas de adhesivos industriales y pegantes. 
Cra. 56 No. 12-26 
Tel. 2616348 
PELAFZ HERMANOS S. A. 
Rep. legal: Jorge Hemán Peláez R. 
Actividad económica: Compra y venta de 
repuestos nacionales y extranjeros para 
vehículos automotores. 
Apartado Aéreo 3041 
. Tel. 2438111 
PELPAK LTDA. 
Rep. legal: José Benito Torres F. 
Actividad económica: ElaboraclO. de 
envases plásticos. 
Apartado Aéreo 100995 
Tel. 9857 
Zipaquirá 
PEÑA R. Y PACHECO LIDA. 
Rep. legal: Rafael E. Pacheco Estrada 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancías varias. 
Cra. 9 No. 12-S7 
Tel. 2848779 
PEPSI-COLA PANAMERICANA S. A. 
Rep. legal: Carlol A. Palaciol Gutiérrez 
Actividad económica: Importación y 
venta de concentrado para preparación de 
bebida gaseosa. 
Trans. 19 A No. 9S-61 
Tel. 218241S 
PERCALES LIDA. 
Rep. legal: Hernm 01arte Muñoz 
Actividad económica: Compra y venta al 
detal de textiles. 
Calle 77 No. 14-46 Of. 102 
Tel. 2S646S8 
PEREZ HNOS. Y CIA. LIDA. 
Rep. legal: Franklin Pérez Taraboulus 
Actividad económica: Distribución de 
textiles. 
Calle 11 No. S9-8S 
Tel. 2619411 
PEREZ PERFZ EVENCIO 
Rep. legal: Evencio Pérez Pérez 
Actividad económica: Importador ar-
tículos electrónicos. Representaciones 
extranjeras en general. 
Cra. 27 No. 17-68 
Tel. 2822286 
PEREZ VELEZ FNRIQUE 
Rep. legal: Enrique Pérez V élez 
Actividad económica: Comercio y gana-
dería. Distribuidor de textiles. 
Cra. 9 No. 74-08 Of. 402 
Te!. 2128723 
PERF ABRICA S. A. 
Rep. legal: Martín Kisner Brand 
Actividad económica: Fabricación y co-
mercialización de toda clase de textiles. 
Cra. 56 No. 9-76 
Tel. 26082S1 
PETROQUIMICA COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Piero Di Capua 
Actividad económica: Administración. 
Calle 8 B No. 68-2S P. 4 
Tel. 2622811 
PFIZER S. A. 
Rep. legal: César Preti 
Actividad económica: Elaboración de 
productos farmacéuticos de uso humano y 
animal. 
Apartado Aéreo S641 
Tel. 77S4200 
PICO ARENAS ALBERTO 
Rep. legal: Alberto Pico Arenas 
Actividad económica: Comunicación so-
cial, cine, radio, televisión, artes gráfi-
cas, prensa, comercio general, importa-
ciones, exportaciones, distribuciones, 
asesorías, consultorías, agencias, ferias, 
exposiciones, publicidad, espectáculos. 
Apartado Aéreo SOO2 
T el. 2420171 
PINEDA CAMACHO VICI'OR MANUEL 
Rep. legal: Víctor Manuel Pineda C. 
Actividad económica: Fabricación de la-
drillo y venta de materiales para cons-
trucción. 
Cra. 13 No. 18-94 Sur 
Tel. 209089S 
P~LA HERMANOS CIA. LIDA. 
Rep. legal: Emilio Pinilla Otero 
Actividad económica: Consultoría de 
optometría. Proceso de lentes 
oftalmicos. 
Cra. 81 No. 17 -3S 
Tel. 24288417 
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PISCINAS EL MANANTIAL LTDA. 
Rep. legal: José Ignacio Villalobos G. 
Actividad económica: Servicios de pisci-
na, servicios de bar, pista de baile. 
Cra. 5 No. 33-92 Apto. 216 
Tel. 2327538 
PISOS DE ASF AL ro y VINll.O DE 
COLOMBIA PAVCO S. A., PAVCO S. A. 
Rep. legal: Edmundo Esquenazi 
Actividad económica: Fabri,cación y co-
mercio de materiales para construcción. 
Calle 71 A No. 6-30 
Tel. 2114211 
PIZANO HERMANOS LTDA 
Rep. legal: Emilio Pizano de Brigard 
Actividad económica: Importación, ex-
portación, adquisición, distribución de 
mercancías, especialmente textiles. 
Arrendamiento de bienes inmuebles. 
Calle 85 No. 11-17 
T el. 2363119 
PIZANOS. A. 
Rep. legal: Rafael Mata11ana Fajardo 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de triplex y tableros aglomerados, 
compra y venta de puertas y tableros 
aglomerados recubiertos. 
Cra. 9 No. 74-08 P. 9 
Tel. 2114811 
PlANTAS ORNAMENT Al.ES 
DE COWMBIA LTDA. 
Rep. legal: Jaime Hernán Agudelo H. 
Actividad económica: Cultivo y expor-
tación de flores y plantas ornamentales. 
Cra. 8 No. 64-61 or. 201 
Tel. 2114526 
PLASCOVIL LTDA. 
Rep. legal: Mauricio A. Cortés 
Actividad económica: Productos plás-
ticos, sintéticos y de caucho. 
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Rep. legal: OIga Berrnúdez de Beltrán 
Actividad económica: Procesamiento 
compuestos de vinilo de polietileno. 
Calle 20 No. 68 D-68 
Tel. 2924011 
PLASTICOS LTDA 
Rep. legal: Jaime Montoya Ortega 
Actividad económica: Transfonnación y 
venta de productos tenno plásticos , bol-
sas plásticas. 
Calle 21 Nos. 69-59/69n3 
Tel. 2617400 
PLASTICOS SIL V A TRIM 
DE COWMBIA LIMITADA 
Rep. legal: Geoffrey W. Deakin 
Actividad económica: Fabricación de per-
files plásticos y comercialización de los 
mismos. 
Cra. 65 No. 78-34 
Tel. 2251684 
PLASTIHULES UMITADA 
Rep. legal: Héctor Julio Montes 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos para tapicería, talabartería y 
zapatería. 
Cra. 12 No. 15-20 
Tel. 2416913 
PLASTll...ENE S. A. 
Rep. legal: Antonio Pacini Giurlani 
Actividad económica: Fabricación de pe-
lículas y bolsas de polietileno. 
Apartado Aéreo 11556 
Tel. 7750800 
POLIOLEFINAS COLOMBIANAS S. A. 
Rep. legal: Medardo Gamboa Maldonado 
Actividad económica: Producción y venta 
de polietileno de baja densidad. 
Calle 37 No. 7-43 P. 4 
Tel. 2458067 
POLLOS EL PRINCIPE IlMIT ADA 
Rep. legal: Mauro Vargas Rueda 
Actividad económica: Levante, compra, 
sacrificio y venta de pollos. 
Cra. 68 D No. 11-62 
Tel. 2629909 
POLYNEf UMIT ADA 
Rep. legal: Vladimir Cruz Parra 
Actividad económica: Fabricación de 
malla sintética para el empaque de flores 
y vinos. 
Cra. 31 B No. 5 B-14 
Tel. 2010079 
POLYQUIMICOS S. A. 
Rep. legal: Jorge Recamán 
Actividad económica: Fabricación de 
aditivos para PVC. Fabricación de resi-
nas fenólicas. Fabricación de secantes 
para pintura. 
Diag. 43 B Sur No. 53 B-02 
Tel. 4385069 
POMONALTDA 
Rep. legal: Alfred Bloch 
Actividad económica: Compra y venta de 
productos alimenticios. Supermercado. 
Calle 100 No. 39-51 
Tel. 2561080 
PONCE DE LEON HERMANOS LTDA 
Rep. legal: Rodrigo Ponce de León C. 
Actividad económica: Impresores de va-
lores, impresores de formas continuas, 
impresores de formas varias. 
era- 33 No. 16-58 
Tel. 2379900 
PRACO S. A. 
Rep. legal: Gustavo A. Pradilla Camacho 
Actividad económica: Concesionario, 
importador, maquinaria industrial, agrí-
cola, automotores y repuestos. 
Calle 13 No. 32-36 
Tel. 2379900 
PRADILLA CAMACHO y CIA. 
Rep. legal: Gustavo Pradilla Pinto 
Actividad económica: Comercio. 
Calle 78 No. 9-57, Of. 805 
Te!. 2123772 
PRECINTAS DE COlDMBIA LTDA 
Rep. legal: Marice Tafur de Mayr" 
Actividad económica: Fabricación. ad-
quisición, importación, compra y venta 
de aruculos plúticos y similare$. 
Cra. 67 M No. 57 C-28 Sur 
Tel. 2383688 
PREFABRICAOOS CASTIl.l..A S. A. , 
PRECASA 
Rep. legal: Carlos Sierra Galindo 
Actividad económica: Construcción y 
venta de casas y apartamentos. Adquisi-
ción bienes inmuebles urbanos o rurales 
para urbanizar, arrendamiento y subarren-
damiento. Contratos de leasing. 
Cra. 10 No. 69-87 
Tel. 2554455 
PREFLEX LIMrr ADA 
Rep. legal: David Duque Morón 
Actividad económica: Fabricación de 
pegantes y flexibles, productos químicos 
y sus derivados. 
Trans. 5 No. 12-75 Ent. 2 Zona 1 
Tel. 7757131 
Cazucá 
PREPAC COLOMBIANA LTDA. 
Rep. legal: Francisco Poch Sagnier 
Actividad económica: Producción y venta 
de pelicula de polietileno para envasado 
de líquidos alimenticios. 
Calle 22 No. 116-74 
Tel. 2982879 
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PRIMAL LTOA PROVEEDORA PARA LA 
INDUSTRIA MADERERA LIMITADA 
Rep. legal: Héctor Gustavo Téllez Osma 
Actividad económica: Importación, com-
pra y distribución de maquinaria y herra-
mientas para la industria maderera. 
Cra. 25 No. 23-50 
Tel. 2682305 
PRIMA VERA FINCA RAIZ LIMITADA 
Rep. legal: Myriam Mireya Borráez Q. 
Actividad económica: Compra. venta, 
administración y arrendamiento finca 
raíz. 
Calle 67 No. 8-12 Of. 601 
Te!. 2123384 
PRO-ORIENTE S. A. 
Rep. legal: Ubaldo Franco 
Actividad económica: Reforestación y 
explotación forestal. 
Cra. 68 No. 19-24, P. 4 
Te!. 2611359 
PRO-OFFSET EDITORIAL L TOA. 
Rep. legal: Marceliano Barrera Z. 
Actividad económica: Editorial. Todo en 
artes gráficas. 
Calle 71 No. 20-41 
Te!. 2174459 
PROCEDIMIENTOS 
Y SISTEMAS I1MIT ADA 
Rep. legal: Antonio López Serna 
Actividad económica: Comercio, progra-
mación y venta de equipos de conta-
bilidad y artes gráficas. 
Cra. 23 No. 26-39 P. 4 
Te!. 2876262 
PROCESADORA A VICOLA 
TEtE-POlLO L IDA 
Rep. legal: Julio Vicente Lancheros C. 
Actividad económica: Sacrificio de aves. 
Cra. 34 No. 12-51 
Tel. 2471248 
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PRoCEsADORA DE POLlESTER LTDA. 
Rep. legal: Fernando Ramírez Arciniegas 
Actividad económica: Fabricación boto-
nes y hebillas para la industria de la 
confección. 
Cra. 65 B No. 17 A-28 
Tel. 2611373 
PROCESADORA INDUSTRIAL 
COLOMBIANA DE MADERAS L IDA 
Rep. legal: Ricardo Lechter López 
Actividad económica: Industria. trans-
formación de maderas (triplex, chapilla o 
miplex tableros y módulos curvos). 
Calle 14 No. 1-89 E. Bosa 
Te!. 7750007 
PROCESAMIENTO Y CALCULO 
ELECfRONICO S. A., 
PROCALCULO S. A. 
Rep. legal: Jaime Gutiérrez García 
Actividad económica: Venta de compu-
tadores, alquiler, mantenimiento de com-
putadores' asesorías. 
Cra. 7 No. 74-09. P. 6 
Tel. 2124411 
PROCESOS CREATIVOS L TOA. 
Rep. legal: Gonzalo Antequera 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios publicitarios. 
Cra. 16 A No. 76-31 
Te!. 2181082 
PROCOMPtn'O LTDA. 
Rep. legal: William Ismael Morales 
Actividad económica: Asesorías econó-
micas, ingeniena, distribución y venta 
de equipos de computación. 
Avda. 13 No. 103 A-16 
Te!. 2363152 
PRODECOR LTOA 
Rep. legal: Enrique Volovisky Burko 
Actividad económica: Compraventa y 
distribucIón de manufacturas nacionales y 
extranjeras. 
Cra. 64 No. 19-23 
Tel. 2626300 
PRODI P l. L TDA. 
Rep. legal: Pedro María Peláez Vallejo 
Actividad económica: Venta de productos 
de caucho para transporte industrial. 
Calle 13 No. 62-14 
Tel. 2602076 
PRODUCCIONES DIAZ ERCOLE LTDA. 
Rep. legal: Lizardo Díaz Muñoz 
Actividad económica: Producción de co-
merciales para cine y televisión. 




Rep. legal: Mario Carvajalino Arévalo 
Actividad económica: Fabricación de ma-
nómetros. Fabricación de fumigadoras. 
Fabricación de válvulas y manómetros 
para extinguidores contra incendio. 
Complejo Industrial Cazucá Ent. 2 
No. 6-42 
Tel. 7751502 
PRODUcroRA ANDINA DE ACIDOS 
Y DERIVADOS LTDA 
Rep. legal: Germán Posada Jaramillo 
Actividad económica: Fabricación y 
exportación de ácido fosfórico, fosfatos, 
puofosfatos, propionatos, ácido fumá-
rico grado alimenticio. 
Ap~do Aéreo 8598 
Tel. 7751763 
PRODUcroRA COWl\ffiIANA 
DE HARINAS, PROCOHARINAS LTDA. 
Rep. legal: Francisco García Barragán 
Actividad económica: Harinas de trigo 
para panificación. 
Calle 14 No. 32 A-36 
Tel. 2478781 
PRODUCTORA DE ABRASIVOS S. A., 
PABSA S. A. 
Rep. legal: Jorge Forero Mendoza 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de productos abrasivos. 
Cra. 9 No. 79 A-M 
Tel. 2110400 
PRODUCTORA DE AGREGADOS S. A. 
Rep. legal: Daniel Boada Salazar 
Actividad económica: Explotación minas 
y canteras para producción de agregados 
y concreto. 
Autopista Medellin No. ~6 A-48 
Tel. 2768061 
PRODucroRA DE CABLES LTDA, 
PROCABLES 
Rep. legal: Marco Sredn.i 
Actividad económica: Fabricación de 
conductores eléctricos en cobre y alu-
minio para alumbrado. 
Calle 23 No. 68 B-71 
Tel. 2924280 
PRODUcroRA DE CAlZADO LTDA. 
Rep. legal: Víctor M. Rojas Aguilar 
Actividad económica: Fabricación de cal-
zado. 
Cra. 33 No. 17-25 
Tel. 2476166 
PRODUcrORA DE PAPELES S. A., 
PROPAL 
Rep. legal: Bernardo Sánchez Cardona 
Actividad económica: Productora de pa-
pel. 
Cra. 10 No. 24-55 P. 4 
Tel. 2828300 
PRODUCTORA TABACALERA 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: José Wartinschi Reines 
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Actividad económica: Fabricación de ci-
garrillos. 
Avda. 22 No. 37-51 
Tel. 2688200 
PRODUcros AGRICOLAS 
DE EXPORTAClON, AGRODEX LTDA. 
Rep. legal: Gennán Torres Lozano 
Actividad económica: Productor y ex-
portador de flores. 
Calle 90 No. 11 A-40 
Tel. 2188200 
PRODUcros AUMENTICIOS 
DORIA S. A. 
Rep. legal: Arturo Sesana V. 
Actividad económica: Fábrica de pastas 
alimenticias. 




Rep. legal: Claus Hering Woithe 
Actividad económica: Fabricación. dis-
tribución y venta de productos lácteos. 
A. A. 39230 
PRODUcros AUMENTICIOS 
MARGARITA LIDA. 
Rep. legal: F~lix María Ascencio V. 
Actividad económica: Elaboración de 
productos alimenticios fritos. papa. 
yuca. patacón. chicharrón. ensuflados de 
maíz. bizcochitos de queso y su mer-
cadeo. 




Rep. legal:Guillermo Bocanegra J. 
Actividad económica: Elaboración y 
distribución de pastas alimenticias. 
Cra. 44 No. 19-77 
Te!. 2446615 
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PRODUcroS BIOUXUCOS PROBIOL 
LABORATORIOS PROBIOL LTDA. 
Rep. legal: César Gómez Villegas 
Actividad económica: Elaboración y 
venta de productos biológicos, farma-
céuticos, humanos y veterinarios. 
Cra. 12 No. 20-69 or. 201 
Tel. 2412666 
PRODUcros DE MAIZ S. A. 
Rep. legal: Lorenzo Sesana Vitali 
Actividad económica: Beneficio y pro-
cesamiento del grano de maíz. 
Calle 15 No. 41-54 P. 2 
Tel. 2699400 
PRODUcroS ENSUEÑO LTDA. 
Rep. legal: Héctor A. Lozano Ramfrez 
Actividad económica: Fabricación y dis-
tribución de toda clase de ceras para 
pisos. 
Calle 78 No. 76-47 
Tel. 2233178 
PRODUcros FITOSANrr ARIOS 
PROFICOL EL CARMEN S. A. 
Rep. legal: Jorge Alberto Steiner S. 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización de la producción de pla-
guicidas y fertilizantes. 
Calle 85 No. 9-65 
Tel. 2180531 
PROOUcros INDUSTRIALES 
MINEROS S. A. 
Rep. legal: Edgar PelKz Ospina 
Actividad económica: Molienda de sul-
fato de bario. barita. Molienda de ben-
tonila natural. 
Calle 67 No. 7-94 P. 9 
Tel. 2124531 
PRODUCTOS LAcrEOS ROBIN HOOD 
DEL CARlBE-DI COUDREDO-MELS 
Rep. legal: Enrico Di Colloredo Mels 
Actividad econ6mica: Industria de hela-
dos y similares. 
Cra. 68 C No. 10 A-65 
Te!. 2618066 
PRODUCTOS LEVER S. A 
Rep. legal: Jurgen Bemer 
Actividad económica: Administración de 
inversiones y arrendamientos de equipos 
y edificios. 




Rep. legal: Guillermo Ospina Morales 
Actividad económica: Explotación y co-
mercialización de carbonato de calcio y 
barita. 
Cra. 16 No. 88-67 
Tel. 2574930 
PRODUCTOS PAN PIN LIMITADA 
Rep. legal: José Floriberto Pinto Caro 
Actividad económica: Elaboración de pan 
y sus afmes. 
Avda. Las Palmas No. 9-34 
Tel. 3096 
Fusagssugá 
PRODucros RAMO S. A. 
Rep. legal: Rafael Molano alarte 
Actividad económica: Fabricación. alma-
cenamiento y distribución de productos 
alimenticios. 
Cra. 28 No. 68-48. 
Tel. 2672535 
PRODUCTOS RICAMESA LTDA. 
Rep. legal: Jorge Ernesto Mesa Ospina 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización de productos alimenti-
cios. 
Cra. 35 No. 5-31 
Tel. 2452230 
P'RODUCTOS ROCHE S. A. 
Rep. legal: Emest Egli 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos y quími-
cos. Fabricación y venta de productos de 
consumo. Venta de equipos y produc-
tos de diagnóstica. 
Calle 18 No. 44-51 
Tel. 2447200 
PRO EMPAQUES LTDA 
Rep. legal: Hemando Correa Medina 
Actividad económica: Elaboración empa-
ques flexibles para productos farma-
céuticos y alimenticios. 
Apartado Aéreo 80886 
Tel. 2691590 
PROFESIONALES E INGENIEROS ASO-
CIAOOSLTDA 
Rep. legal: Luis Enrique Pulido Hinojosa 
Actividad económica: Construcción 
Ingeniería Civil. 
Transv. 49 No. 96-88 P. 1 
PROFOMENfO URBANO LTDA 
Rep. legal: Enrique Liévano Ricaurte 
Actividad económica: Urbanización y 
cons trucción. 
Calle 93 A No. 13-46 
Tel. 2180951 
PROGRAMACION y SISTEMAS LTDA. 
PROSIS LTDA. 
Rep. legal: Jasime Gutiérrez García 
Actividad económica: Ingeniería de 
Servicios. 
Cra. 7 No. 74-09 P. 6 
Tel. 2124411 
PROGRESO LEASING S.A 
Rep. legal: Alvaro Molla Cano 
Actividad económica: Arrendamiento 
financiero de Maquinaría y Equipos 
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(Leasing) 
Cra. 13 No. 26-45 P. 12 
Tel. 2826274 
PROMIN S.A. 
Rep. legal: Carlos Dueñas Lehnann 
Actividad económica: Contrucción e 
Inversiones. 
Calle 85 No. 10-79 
Te!. 2571127 
PROMOCIONES AGROPECUARIAS 
MONT'ERREY L TOA. 
Rep. legal: Rafael Ernesto Vargas Tovar 
Actividad económica: Dirección y admi-
nistración actividades agropecuarias. 
Cra. 13 No. 48-47 Of. 501 
Te!. 2882838 
PROMOCIONES E INVERSIONES 
SAN ANTONIO LTDA 
Rep. legal: Jaime Torres Arroyo 
Actividad económica: Agricultura y gana-
dería. 
Cra. 7 No. 72-28 Of. 202 
Te!. 2111856 
PROMOCIONES Y COBRANZAS 
BETA S. A. 
Rep. legal: Gustavo Casadiego Cadena 
Actividad económica: Promoción de 
ventas, importaciones, exportaciones y 
distribuciones, cobro de obligaciones ci-
viles y comerciales. Asesoría y repre-
sentación en el ramo industrial·y co-
mercial. 
Cra. 10 No. 64-65 P. 2 
Te!. 2122893 
PROMOTORA COLMENA S. A. 
Rep. legal: Alberto Jaram.illo Arteaga 
Actividad económica: Construcción, 
venta y administración de inmuebles. 
Calle 76 No. 10-02 
Tel. 2117700 
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PROMarnRA DE CONSTRUCCIONES 
E INVERSIONES SANT ANA LTDA. 
Rep. legal: Carlos Augusto Toro Pérez 
Actividad económica: Urbanismo y cons-
trucción. 
Calle 118 A No. 14-42 
Tel. 2133163 
PROMaJ'ORA DE INVERSIONES 
PROINVERSORA S. A. 
Rep. legal: Ana Patricia Echeverri Toro 
Actividad económica: Alquiler y arren-
damiento fmanciero. Corretaje mercan-
til. Agente intermediario para negocios. 
Dar y recibir dineros en mutuo. 
Diag. 34 No. 5-37 
Tel. 2456505 
PROMUfORA DE VENTAS S. A. 
PROVENSA COMPAÑIA 
DE FINANCIAMIENTO 
Rep. legal: César Augusto Jarami1lo R. 
Actividad económica: Captación de 
ahorro privado y colocación a título de 
préstamo. 
Avda. 19 No. 7-48 P. 23 
Tel. 2437382 
PROMOTORA INDUSTRIAL MARQUEZ 
y CIA. S.A. 
Rep. legal: José Márquez André De Lima 
Actividad económica: Invertir en el 
negocio bursátil y adquisición de bienes 
raíces. 
Cra. 44 No. 20-46 
Te!. 2449561 
PROMaJ'ORES TECNICOS 
DE SEGUROS, PROMarEC LTDA 
Rep. legal: Jorge Riveros Martínez 
Actividad económica: Agencia de seguros 
y capitalización. 
Avda. de las Américas N~. 53-50 
Te!. 2605144 
PROPAGANDA SANCHO S. A. 
, Rep. legal: Alvaro Arango Correa 
Actividad económica: Publicidad. relacio-
nes públicas. Comercio en documentos 
bursátiles. 
Calle 98 No. 9-03 P. 2 
Te!. 2574200 
PROQUINAL S. A. 
Rep. legal: Alfredo Frohlich S. 
Actividad económica: Fabricación de 
telas plásticas. 
Calle 11 No. 34-50 
Tel. 2776900 
PROI'ECNICAS LTDA. 
Rep. legal: Carlos A. Rodríguez H. 
Actividad económica: Fabricación de 
repuestos o partes para maquinaria agrí-
cola y maquinaria pesada. 
Cra. 22 No. 11-30 
Tel. 2471842 
PRarELA LIMITADA 
Rep. legal: Hemando Jim6nez Salazar 
Actividad económica: Fabricación de 
tejidos de punto. 
Trans. 93 No. 66-18 
Tel. 2761111 
PRarEXTIL LTDA 
Rep. legal: Aníbal Jaramillo Duque 
Actividad económica: Distribución, 
compra, venta de productos textile. 
Cra. 7 No. 20-46 
Tel. 2412772 
PROVEEDORES DE CARROS, 
PROCARLTDA 
Rep. legal: Jorge Urrego Bustamante 
Actividad económica: Compra y venta de 
vehículos y repuestos. 
Cra. 13 No. 40-92 
Te!. 2454821 
PROVEXLTDA 
Rep. legal: Carmen Amalia Rodríguez 
Actividad económica: Distribución, co-
mercialización y venta de productos 
industriales. 
Cra. 44 No. 20 - 45 
Tel. 2682335 
PROYECOL LTDA 
Rep. legal: Pablo Aya Garavito 
Actividad económica: Construcción de 
maquinaria para la construcción. 
Calle 38 B Nos. 103-45/55 
Te!. 2986241 
Fontibón 
PROYEC'fOS DE INGENIERIA 
Y PETROLEOS LTDA., 
PROINPETROL LTDA 
Rep. legal: Ornar Otálora Barbosa 
Actividad económica: Estudio, planea-
ción y control áe proyectos de inge-
niería civil. Mecánica de petróleos, 
eléctrica, de vías, forestal, catastral y 
afmes. 
Cra. 15 A No. 75-48 P.3 
Tel. 2172401 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
INGENlERIA ELECfRlC~ 
PROYCOLTDA 
Rep. legal: Julio Lizarazo Arévalo 
Actividad económica: Proyectos y cons-
trucciones de ingeniería eléctrica de 
comunicaciones y electrónica. 
Avda. 40 A No. 13-09 
Tel. 2882600 
PUBUCACIONES CULTIJRAL LTDA 
Rep. legal: Maxirniliano Nicolás Gómez 
Actividad económica: Impresión de tex-
tos escolares, folletos catálogos, revis-
tas, afiches, etc. 





Rep. legal: Daniel Hernández V ásquez 
Actividad económica: Servicio de publi-
cidad. Edición de publicaciones (revistas 
y catalógos comerciales). Agencia co-
mercial y de publicidad. 
Avda. Jiménez No. 6-77 P. 3 
Tel. 2838416 
PUBUCAR S. A. 
Rep. legal: Fabio Cabal Plaza 
Actividad económica: Preparación, ela-
boración y distribución de directorios 
telefónicos y otros directorios. 
Avda. 68 No. 75 A-50 P. 4 
Centro Comercial Metrópolis 
Tel. 2255555 
PUBUClDAD TORO LIMrr ADA 
Rep. legal: Christian Toro Ibler 
Actividad económica: 
citarios en general. 
Cra. 9 No. 70 A-U 
Tel. 2115511 
Servicios publi-
PUBUCIDAD TRES Y CIA. LTDA. S. EN 
C. PTC. PUBUClDAD y MERCADEO 
Re¡1. legal: Alvaro Ernesto Pardo Suárez 
Actividad económica: Servicios publi-
cidad y mercadeo. 
Cra. 23 No. 39-08 
Tel. 2692255 
PUERTA LONOOÑO FERNANDO 
Rep. legal: Fernando Puerta L. 
Actividad económica: Importador de 
instrum,entos de escritura. 
Cra. 13A No. 34-55 P. 5 
Tel. 2870268 
PURINA COLOMBIANA S. A 
Rep. legal: Humberto Bonnell 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de alimentos concentrados para 
160 
animales . 
Cra. 8 A No. 99-51 P. 10 
Tel. 2184699 
PUY ANA Y CIA. DE BOOOT AS. A. 
Rep. legal: Annando Puyana Puyana. 
Actividad económica: Productor y dis -
tribuidor de vinos y licores. 
Cra. 10 No. 27-51 Of. 309 
Tel. 6712700 
Q 
QUIBI S. A. 
Rep. legal: Rafael Cadena Silva 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos . 
Avda. 1 No. 17-35 
T el. 2466593 
QUIMICA ARISTON COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Rodolfo Alfredo G. Hahn K. 
Actividad económica: Productores de 
droga para consumo humano. 
Diag. 17 No. 23-70 
Tel. 2475913 
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S. A. 
Rep. legal: Jorge León D. 
Actividad económica: Distribución pro-
ductos químicos esenciales para la indus-
tria. 
Calle 12 A No. 68 B-81 
Tel. 2602111 
QUIMICA INDUSTRIAL Y TEXTD.. S. A. , 
QUINTEX S. A. 
Rep. legal: Gilberto Rodríguez 
Actividad económica: Fabricación de pa-
pel celofán, mecha pira flitros de ciga-
rrillo. fibras sintéticas de poliéster y 
nylon y fibra natural de acetato. 
Calle 86 A No. 15-22 P. 4 
Tel. 2180337 
QUIMICA NALCO DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Antonio Gil Bustamante 
Actividad económica: Fabricación de 
productos químicos para tratamiento de 
aguas y aceites. 
Calle 77 No. 15-80 OL 610 
Tel. 2576708 
QUIMICA SCHERING 
COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Peter Veisner Hans 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos fannacéuticos y para la 
agricultura. 
Calle 18 A No. 33-15 
Te!. 2375666 
QUIMICAS REUNIDAS L IDA. 
Rep. legal: Daniel Aljure Chalela 
Actividad económica: Compra y venta de 
productos químicos. 
Cra. 18 No. 55-27 
TeL 2496104 
QUlMICOS y PINTURAS S. A. EN LJ-
QUIDAClON 
Rep. legal: Fernando Sighinolfi 
Actividad económica: Siembra, recolec-
ción, procesamiento y distribución de 
productos agrícolas . 
Calle 78 No. 9-57 P. 12 
TeL 2111600 
QUIMOR S. A. 
Rep. legal: Eduardo Tafur Alfara 
Actividad econ6mica: Formulador de fun-
gicídas. herbicidas e insecticidas . 
Calle 19 No. 5-51 OL 706 
Te!. 2570138 
Q~ONES CRUZ LTOA 
Rep. legal: Antonio Quiñones M. 
Actividadecon6mica: Asesoría y con-
sultoría jurídica, tributaria., administra-
tiva. 
Calle 83 No. 14 A-25 Of. 203 
Tel. 2181887 
QUIRURGICOS L TOA. 
Rep. legal: Jorge Díaz Jaramillo 
Actividad econ6mica: Importación y dis-
tribuci6n de equipos quirúrgicos médicos 
y de laboratorio. 
Calle 36 No. 18-40 
Tel. 2453035 
QUORUM INGENIERlA LIDA. 
Rep. legal : Luis Ricardo Roa Moya 
Actividad econ6mica: Ingeniería., mon -
tajes electromecánicos. 
Cra. 11 No. 86-60 OL 301 
Te!. 2368395 
R 
R. CUETO & CIA. LTDA. 
Rep. legal: Rafael José CuelO Gutiérrez 
Actividad econ6mica: Inversiones en va-
lores mobiliarios: acciones, cédulas, 
bonos, etc. 
Calle 22 No . 6-54 
Tel. 2431674 
R. GALOFRE Y CIA. LTDA. 
Rep . legal : Raul Benjamín Galofre 
Henriquel.. 
Activ idad econ6mica:Representaciones, 
importaciones. 
Cra. 7 No. 32-33 Of. 28-04 
Tel. 28553 13 
R. F. S. A. 
Rep. legal: José J. Robledo del Castillo 
Actividad económica: Contratista de 
construcción. 
Calle 70 A No. 11·64 
Tel. 2111900 
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R. T. L. REPRESENTACIONES 
TECNICAS LTDA. 
Rep. legal: Roberto Muñoz Aparicio 
Actividad económica: Representación e 
importación de maquinaria y equipos para 
industria y laboratorio. Filtros in-
dustriales. 
Calle 33 A No. 18-34 
Tel. 2453904 
R.V. INMOBILIARIA RODRIGUEZ VE-
LASCO Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Enrique Vargu Lleras 
Actividad económica: Administración de 
inmuebles, corretaje, avalúos y fmca raíz 
en general. 
Calle 78 No. 12A-30 
Tel. 2573700 
RACORES DE COLOMBIA L TOA. 
RADECO TORRES y CIA. 
Rep. legal: Cristóbal Torres Romero 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de partes para la industria automotriz. 
Sector eléctrico, petroquímico y en ge-
neral todo lo relacionado con la ac-
tividad metalmecánica. 
Calle 9 Nos. 39-21/23 
Tel. 2771831 
RADIO AGENCIA BOGOT A LTOA. 
Rep. legal: Jaime H. Murcia 
Actividad económica: Venta de electro-
domésticos. 




Rep. legal: Fernando Gómez Agudelo 
Actividad económica: Programadora de 
televisión. Arrendamiento de espacios 
de televisión, grabación de comerciales. 




Rep. legal: Roberto Páez Fortoul 
Actividad económica: Representaciones, 
distribución e ingeniería de equipos de 
radio comunicaciones 
Cra. 21 No. 85-71 
Tel. 182054 
RAFAEL A VILA H. Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Rafael A vila Hernández 
Actividad económica: Importador equipos 
diagnósticos automotriz y servicio radio, 
televisión y electrónica. 
Cra. 21 No. 63 C-59 
Tel. 2350427 
RAFAEL ESPINOSA HERMANOS 
Y CIA. S. C. A. 
Rep. legal: Alfonso Espinosa Rentería 
Actividad económica: Exportación de 
café en grano. Exportación de tabaco eJ1 
rama. 
Calle 26 No. 13-19 P. 32 
Tel. 2864100 
RAlSBEC~ tARA, RODRlGUEZ, 
RUFDA y GONZAl.EZ 
Rep. legal: Jorge Lara Urbaneja 
Actividad económica: Prestar servicios 
legales y de asesoría. 
Calle 35 No. 7-25 P. 4 
Tel. 2851400 
RAMIREZ GOMFZ JOSE RAFAEL 
Rep. legal: José Eduardo Ramírez Serna 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de cocinas eléctricas yagas. 
Equipos para cocción industrial y 
muebles metálicos; distribución, venta e 
importación de artículos nacionales y 
extranjeros; representación de casas 
nacionales y extranjeras. 
Cra. 14 No. 17-40 
Tel. 2436035 
RAPIDA INDUSTRIAL LTDA 
Rep. legal: Miguel Giorgi Granados 
Actividad económica: Compra. venta e 
importación de maquinaria industrial para 
fabricaci6n de calzado y prendal en 
cuero. 
Calle 20 No. 13-87 
Tel. 2340822 
RAPIST AN DE COLOMBIA RAPISCOL 
S.A. 
Rep. legal: Pedro Vicente Galvis M. 
Áctividad econ6mica: Fabricaci6n y 
venta de equipos, para manejo de ma-
teriales y alquiler de andamios metá-
licos. 
Cra. 67 No. 58-31 Sur 
Tel. 2045101 
REOONSTRUcroRA 
DE MaroRES LTDA 
Rep. legal: Enrique Escobar Castro 
Actividad económica: Financiaci6n para 
venta de vehículos automotores. 
Cra. 32 No. 24-07 
Tel. 2444178 
REINCOEX LTDA 
REPRESENf ACIONES INDUSTR.IALFS 
y COMERCIALES, COMERCI 
Rep. legal: Carlos Arturo Iim6nez Parada 
Actividad económica: Importaci6n, ex-
portación productos indo y comercio. 
Cra. 16 No. 63 B-04 Of. 201 
Tel. 2481217 
RELACIONES INFORMATIVAS GENE-
RALES RING LTDA 
Rep. legal: Amalia Rubiano de Vargas 
Activ idad económica: Prestación y 
administración de servicios Publicitarios 
Cra. 13 No. 96-82 
Tel. 2574343 
RELIKASSA SISTEMAS LIMITADA 
Rep. legal: Luz E. Restrepo de Smith 
Actividad económica: Servicio de siste-
matización de datos. 
Calle 13 No. 68 D-40 
Tel. 2922353 
REWIERIA Y JOYERIA 
EL CRONOMETRO 
IEANNERET GIRALDO Y ClA LTDA. 
Rep. legal: Jeanneret Pierre 
Actividad económica: Relojería y jo-
yería. 
Cra. 16 No. 90-47 
Tel. 2565196 
RENATERNALIDA 
Rep. legal: Myriam Orjuela de Husserl 
Actividad econ6mica: Representaciones 
comerciales. 
Calle 78 No. 10-31 Int. 5 
Tel. 2491594 
REP RELACIONES PUBUCAS 
y TECNICAS PUBUcrr ARIAS LTDA. 
Rep. legal: Andrés Quintero Millán 
Actividad económica: Agencia de publi-
cidad. 
Calle 94 No. 16-57 
Tel. 2361514 
REPRESENTACIONES CIENTlRCAS 
E INDUSTRIALES LTDA RECIEND 
Rep. legal: Bodo Grau D. 
Actividad económica: Comercio: Impor-
tación, compra y venta de materias 
primas para la industria del caucho plás-
tico, química. farmacéutica. etc. Repre-
sentaciones de industriales y comer-
ciantes del exterior. 
Calle 24 A No. 25-73 
Tel. 2684700 
REPRESENTACIONES GABO LlDA 
Rep. legal: Angel Ramiro Garzón R. 
Actividad económica: Adquisición de bie-
nes, administración y explotación de 
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bienes y servicios. 
Cra. 19 No. 24 -69 Sur 
Tel. 2390064 
REPRESENT ACIONES INTERMUNDI 
LTDA 
Rep. legal: Alfonso Dtvila ortiz 
Actividad económica: Representaciones 
extranjeras. 
Cra. 16 No. 79-81 
Tel. 2362776 
REPRESENr ACIONES UNIDAS LTDA. 
Rep. legal: Luis Eduardo Romero Ferreira 
Actividad económica: Representaciones, 
compra y venta de mercancías varias. 




Rep. legal: Edgar Jones 
Actividad económica: Representaciones 
Comerciales/técnicas . 
Cra. 7 No. 33-29 Apto. 703 
Te!. 2882486 
REPRESENT ACIONES y TELECOMU-
NIcACIoNES LIMITADA REXTEL LTDA. 
Rep. legal: José Badillo Acosta 
Actividad económica: Representar equi-
pos y sistemas de telecomunicaciones 
con sus repuestos. Prestar asesorías téc-
nicas. 
Cra. 4 No. 71-58 
Tel. 2355017 
REPRODUCCIONES LASER 
SAENZ HURTADO y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: José Sáenz Hurtado 
Actividad económica: Editora de libros, 
folletos y revistas seleccionando color a 
través de rayo laser. 
Avda. Caracas No. 31-93 
Tel. 2459403 
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REPUESTOS Y DISTRIBUCIONES 
DE COWMBIA LTDA., REDECO L TOA. 
Rep. legal: Wolfgang Rey S. 
Actividad económica: Mayoristas en fe-
rretería. 
Avda. Caracas No. 16-39 
Te!. 2844075 
REST AURANfE PAJARES 
SALINAS LTDA. 
Rep. legal: Fernando Pajares Salinas 
Actividad económica: Transfonnación y 
venta de alimentos. 
Cra. 10 No. 96-08 
Tel. 2579858 
R.OM. RUEDA GUI1ERREZ 
Y MORALES LTDA. 
Rep. legal: Jorge Rueda Gutiérrez 
Actividad económica: Contratos de ad-
ministración delegada. Planos de cons!. 
trucción. 
Calle 70 A No. 10-16 
Tel. 2112276 
RICAMBRO S.A. 
ReIt. legal: Camilo Riccardi Brighenti 
Actividad económica: Inversiones y ser-
vicios. 
Cra. 36 No. 17-74 
Te!. 2775950 
RICO REPUESTOS L TOA. 
Rep. legal: Augusto Mejía Puerta 
Actividad económica: Verua de repuestos 
para motores de automotores. 
Avda. Caracas No. 7-65 
Tel. 2342464 
RINCON JIMENEZ C.-\RLO~ EDl , ~ 
Rep. legal: Inés de Rincón 
Actividad económica: Vent.d. de llantas, 
neumáticos y reencauche. 
Diag. 61 No. 26-31 P. 3 
Tel. 2355639 
RIVERA ANGULO LUCIO LUClANO 
Rep. legal: Lucio Luciano Rivera Angulo 
Actividad económica: Arquitectura. 
construcción. 
Apartado Aéreo 3022 
Tel. 2456483 
ROBLEDO HERMANOS LTOA 
Rep. legal: Diego Robledo 
Actividad económica: Venta electro-
domésticos, maquinaria, aditivos, órga-
nos electrónicos. 
Calle 74 No. 11-67 
Tel. 2559200 
RODAJES Y RODll.1..OS LTOA 
Rep. legal: Genis Morales López 
Actividad económica: Venta de artículos 
de caucho, tomillos, herramientas y todo 
lo relacionado con repuestos automo-
tores. 
Avda. Caracas No. 7-63 
Tel. 2342186 
RODRIGO ARISTIZABAL y CIA. L TOA., 
RAY~LTOA. 
Rep. legal: Rodrigo Aristizábal Buitrago 
Actividad económica: Participación en 
sociedades, comercialización, arreílda-
miento. instalación y mantenimiento de 
productos, prestación de servicios. 
Calle 59 No. 6-36 Of. 402 
Tel. 2558728 
RODRIGO GONZALEZ C. & CIA LTDA. 
Rep. legal: Rodrigo González Cruz 
Actividad económica: Agencia y colo-
cación de seguros e inversiones. 




Rep. legal: Julio Roberto Rodríguez F. 
Actividad económica: Compraventa de 
confecciones y calzado. 
Trans 93 Nos. 126-09/11 
Tel. 6810391 
RODRIGUFZ PEÑA Y CIA LTDA. 
Rep. legal: Selvio Aquiles Rodríguez P. 
Actividad económica: Venta al detal de 
ropa para niños. 
Cra 15 No. 123-30 Of. 448 
Te!. 2139901 
RODSAN ASESORES DE SEGUROS 
LIMITADA 
Rep. legal: María Eugenia Sánchez de 
Rodríguez 
Actividad económica: Asesoría en Se-
guros 
Calle 98A No. 33-26 
Te!. 2187430 
ROE INDUSTRIA COWMBIANA S. A. 
Rep. legal: Robert B. Baisbeck O. 
Actividad económica: Fábrica equipos de 
oficina, máquinas de escribir. sumar y 
calcular. 
Calle 35 No. 7-25 P. 4 
Te!. 2851400 
ROHM ANO HAAS COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Carlos Aníbal Estévez 
Actividad económica: Fabricación de her-
bicidas, fungicidas y productos químicos 
e industriales. 
Calle 72 No. 12-65 P. 6 
Te!. 2122811 
ROJAS CABFZAS DAMIAN 
Rep. legal: Damián Rojas Cabezas 
Actividad económica: Distribuidor mino-
rista de combustibles y otros derivados 
del petróleo, repuestos para vehículos 
automotores. 
Calle 13 No. 55-14 
Tel. 2603208 
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ROJAS TRASTEOS UMlT ADA 
Rep. legal: Alonso Rojas Benítez 
Actividad económica: Transporte de carga 
especializada. 
Calle 18 No. 65 B·80 
Tel. 2627004 
ROJAS Y VARGAS LIDA. 
Rep. legal: Carlos Enrique Rojas López 
Actividad económica: Construcci6n y 
venta de vivienda. 
Avda. 40 A No. 13-09 P. 12 Of. 1203 
Tel. 2873506 
ROMEROSANCHEZHERMANOS LTDA 
Rep. legal: José Antonio Romero S. 
Actividad económica: Servicios de bar. 
restaurante. billares, ping-pong, compra 
y venta de mercancías. 
Avda. Caracas No. 63-86 
Tel. 2551078 
RONDON REBOu.o JOSE ANGEL 
Rep. legal: Jo~ Angel Rondón Rebollo 
Actividad econ6mica: Comerciante y 
agente de seguros. 
Calle 26 No. 13-69 or. 903 
T el. 2841798 
ROSS y CIA. LIDA. 
AGENTES EMBARCADORES 
Rep. legal: Isabel Olaya de López 
Actividad económica: Agentes embar-
cadores. 
Cra. 13 No. 13-17 
Tel. 2344974 
ROSAS COLOMBIANAS LTDA 
Rep. legal: Fernando Fonseca Ortega 
Actividad econ6mica.:Cultivo y venta de 
flor. 
Calle 90 No. 14-26 Of. 417 
Tel. 2578527 
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ROSAS DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Eduardo Urdaneta Wiesner 
Actividad económic a: Cultivo y 
exportación de flores frescas. 
Calle 86A No. 13-42 
Te!. 2 185311 
ROSETA INDUSTRIAL I....IMIr ADA 
Rep. legal: Francisco Eduardo Diago 
Actividad económica: Fabricación, dis -
tribuci6n y venta de pintura artística. 
Fabricaci6n. distribución y venta de pin· 
tura escolar. Fabricaci6n. distribuci6n y 
venta de pintura artesanal. 
Calle 139 No. 94-56 
Tel. 6814981 
RUBIANO ROSAS Y CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Cecilia R. vda. de Rubiano 
Actividad econ6mica: Fabricación de 
etiquetas bordadas o tejidas en jacquard 
(textil). 
Cra. 2 No. 17-29 
Te!. 2429257 
RUBIO & GOMEZ LTDA. 
Rep. legal: Guillenno Rubio Jáuregui 
Actividad econ6mica: ConstrUcci6n. 
Calle 72 No. 13-23 P. 9 
Tel. 2557725 
RUDO ARANGO Y CIA LTDA 
ASESORES EN SEGUROS 
Rep. legal: María Lucía Serna de Rudd 
Actividad económica: Corredor de se-
guros. 
Avda. 82 No. 12-22 P. 2 
Tel. 2577434 
s 
S.C. JOHNSON & SON 
COWMBIANA S. A 
Rep. legal: Peter O. Beyfus 
Actividad econ6mica: Elaboraci6n de 
ceras para pisos, muebles y carros y pro-
ductos para el aseo del hogar y la in-
dustria en general. 
Calle 13 No. 9-62 Bosa 
Tel. 77S7726 
S. K. N. DEL TOUMA LTDA. 
Rep. legal: Siebela Oldach IGaua 
Actividad económica: Compra. venta, 
beneficio y exportación de caf~. 
Cra. 7 No. 32-13 P. 26 
Tel. 2860877 
SABAJON APOLO LTDA 
Rep. legal: Jaime Martínez Quintero 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n de 
aperitivos especiales, sabajones. 
Cra. 23 No. 76-71 
Tel. 2112818 
SABORES Y FRAGANCIAS S.A. 
Rep. legal: Heriberto González Castañeda 
Acti vidad econ6mica: Importaci6n, 
producci6n distribución y venta de 
materias primas y productos terminados. 




Rep. legal: Santiago Correa L. 
Actividad econ6mica: Fabricación de 
estrucrutas metálicas 
Autopista Sur Centro Industrial Cazucá 
entrada 2 
Te!. 775110S 
Cazuc' Ent 2. 
SADE SUDAMERICANA 
DEE~CAcrONS.A 
Rep. legal: Guillermo A. Quintero G. 
Actividad econ6mica: Obras de ingenie-
ría civil de toda clase. Construcci6n 
civil y montaje integral de centrales de 
generaci6n eléctrica de toda clase, su-
ministro de materiales, montaje integral 
y renovación de líneas eléctricas. 
Cra. 7 No. 27-S2 Oí. 70S 
Tels. 2819671 
SAJATEXLIDA 
Rep. legal: Jacobo Szapiro R. 
Actividad econ6mica: Fábrica de tejido de 
punto. 
Calle 10 No. 43-61 
Tel. 26856S3 
SAJIVALLIDA. 
Rep. legal: Alirio Pastrana Gaitán 
Actividad económica: Producción y venta 
de vestuario para hombre. mujer y niño. 
Producción y venta de textiles y acce-
sorios. 
Cra. 41 No. 9-80 
Tel. 2310~2S 
SALDARRIAGA BRAVO y CIA. LIDA 
Rep. legal: Javier Saldarriaga P. 
Actividad econ6mica: Compraventa de 
paños nacionales. 
Calle 13 No. 9-40 
Tel. 2437922 
SALERO PROVEFDORA 
DE AIlMENI'OS SALERO LIDA 
Rep. legal: Osear Gaviria Giraldo 
Actividad econ6mica: Compra y empaque 
de sal de mesa. 
Cra. 10 A No. 69-65 
Tel. 2493542 
SAl..ON Dlf A LTDA 
Rep. legal: Myriam Rodríguez de Zanna 
Actividad económica: Compra y venta de 
arúculol típicos y joyas. 
Cra. 10 No. 26-21 Interior 9 
Tel. 2421467 
SALSAMENT ARIA KOUER LTDA 
Rep. legal: Johann B. Koller Wild 
Actividad económica: Elaboración y 
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venta de productos de salsamentaría. 
Cra. 35 No. 12-48 
Tel. 2474152 
SALSAMENT ARIA SUPERIOR 
YC1ALTDA. 
Rep. legal: Denner Aboron 
Actividad económica: Salsamentaria. 
Cra. 44 No. 18-00 
Tel. 2694761 
SAL V AT EDITORES 
COWMBIANA S. A 
Rep. legal: Roberto García Rojas 
Actividad económica: Importación, dis-
tribución y comercialización de libros, 
textos, fascículos culturales y cientí-
ficos. 
Cra. 10 No. 19-65 P. 4, 5, Y 12 
Tel. 2420620 
SANABRIA RODRIGUFZ LTDA., 
SANRO I.1MIT ADA 
Rep. legal: Roberto O. Sanabria 
Actividad económica: Importación de 
equipos de diseño gráfico por compu-
tadora. Elaboración de estudios agroló-
gicos, catastrales, fotogramétricos. Cin-
ta para protección anticorrosiva y ve-
hículos. 




Rep. legal: Clara Sánchez Mallarino 
Actividad económica: Tratamientos de 
belleza y venta de cosméticos. 
Cra. 15 No. 74-67 
Tel. 2351095 
SANCHEZ PAREDES Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Guillenno Sánchez Paredes 
Actividad económica: Construcciones in-
versiones. 
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Calle 98 A No. 33-26 
Tel. 2571219 
SANDOZ COWMBIANA S. A. 
Rep. legal: Annín Josef Zust 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos farmacéuticos . Importa-
ción y venta de productos colorantes. 
Importación y venta de productos quí-
micos. 
Cra . 43 A No. 18-39 
Tel. 2445540 
SANDVIK COWMBIA S. A 
Rep. legal: Manuel Angel Víctor 
Actividad económica: Compraventa de 
metales duros, aceros y herramientas, fa-
bricación y exportación de herramientas. 
Calle 15 No. 62-10 
T el. 2625411 
SANIT AS LI.MIT ADA 
Rep. legal: Claus Hering Woithe 
Actividad económica: Importación, com-
pra y venta de equipos médicos y para 
laboratorio clínico. 
Cra. 13 No. 55-28 Int. 2 
Tel. 2357421 
SARALUZ LTDA 
Rep. legal: Horacio Taborda Palacio 
Actividad económica: Venta de prendas 
de vestir en general. 
Cra 13 No. 57-23 
Te!. 2117969 
SARMIENfO BELTRAN LUIS MARIA 
Rep. legal: Luis María Sarmiento B. 
Actividad económica: Compra)' venta de 
vestuario para damas, cabal eros . '" 
Cra. 8 No. 15-78 
Te!. 2810599 
SARMIENfO SUARFZ HERNANDO 
Rep. legal: Hemando Sarmiento Suárez 
Actividad económica: Instalaciones eléc-
tricas, suministro de materiales eléctri-
cos, mantenimientos electro-industriales. 
Cra. 37 No. 129-31 
Tel. 2742619 
SAUL RUIZ E HIJOS LTDA. 
Rep. legal: Saúl Ruiz Piedrahíta 
Actividad econ6mica: Venta de calzado, 
paños y mercancías en general. 
Calle 13 No. 8-84 
Tel. 2455715 
SCHOTI COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Senge Eberhard Krieger 
Actividad económica: Importación, re-
presentación, producci6n y distribución 
de material de vidrio para la industria far-
macéutica. 
Avda. 22 No. 39-71 
Tel. 2690928 
SCHRADER CAMARGO 
CONSTRUcroRES S. A. 
Rep. legal: Luis Alberto Camargo 
Actividad económica: Actividades de 
construcción en cualquiera de las ramas 
de la ingeniería, incluyendo diseños, es-
tudios, asesorías, interventoría.s y t.odas 
las demás labores conexas o comple-
mentaria.s. 
Cra. 4 No. 72-35 Of. 203 
Te!. 6760066 
SEDAS JACOB S. A. 
Rep. legal: Mauricio Jacob 
Actividad económica: Industria textil, 
venta y distribución de los mismos. 
Calle 17 No. 68 B-73 
Tel. 2623066 
SEGURANZA LTDA. 
Rep. legal: JIUI'O Echeverri Cancino 
Actividad económica: Corredores de 
seguros. 
Calle 82 No. 18-30 
Tel. 2185094/6102866 
SEGURIDAD DELTA UMIT ADA 
Rep. legal: Euclides paiomino 
Actividad econ6mica: Vigilancia privada. 




Rep. legal: Aquilino Dueñas Daza 
Actividad económica: Servicio de vigi-
lancia priv &da. 
Calle 51 No. 6-18 
Tel. 2450280 
SEGURIDAD Y VIGll..ANClA 
PETROLERA. SEVIPETROL LruA 
Rep. legal: Roberto Femández Guzmán 
Actividad econ6mica:: Suministro de ser-
vicios de seguridad. vigilancia y asesoría 
respectiva a empresas petroleras y simi-
lares. 
Calle 121 No. 8-41 
Tel. 2134307 
SEGUROS CARIBE S. A. 
Rep. legal: Fernando Escall6n Morales 
Actividad económica: Venta de seguros 
generales. 
Cra. 7 No. 74-36 P. 5 
T el. 2128400 
SEGUROS DE VIDA UNIVERSAL S. A 
Rep. legal: Jorge H. Bemo Villarreal 
Actividad económica: Venta de seguros 
de vida. 
Calle 69 No. 5-0S 
Tel. 2179800 
SEGUROS DEL COMERCIO S. A. 
Rep. legal: Maristella Sanín de Aldana 
Actividad económica: Venta de seguros. 




VOLUNTARIOS S. A. 
Rep. legal: Francisco Di Domenico 
Actividad económica: Colocación de 
contratos de seguros de salud. 
Calle 72 No. 6-44 P. 9 
Tel. 2127611 
SEGUROS TEQUENDAMA 
DE VIDAS. A. 
Rep. legal: Mario Eduardo Forero Forero 
Actividad económica: Celebración y eje-
cución del contrato de seguro, reaseguro 
y coaseguro de personas. 
CrL 7 No. 26-20 P. 4 
Tel. 2858200 
SEGUROS TEQUENDAMA S. A. 
Rep. legal: Mario Eduardo Forero Forero 
Actividad económica: Celebración y 
e jecuci6n de toda clase de contratos de 
seguro, coaseguro. a excepción del ramo 
de vida individual. 
Cra. 7 No. 26-20 
Tel. 2858200 
SEGUROS UNIVERSAL S. A. 
Rep. legal: Jorge Enrique Berrio V. 
Actividad económica: Venta de seguros 
generales. 
Calle 69 No. 5-05 
Te!. 2179800 
SEMICOL UMlT ADA 
SEMllLAS COLDMBIANAS LIMITADA 
Rep. legal: Arcesio Burgos Cumbe 
Actividad económica: Comercializaci6n 
de semillas forestales, ornamentales y 
frutales. Asistencia técnica en refores-
tación y ornamentaci6n. 
Calle 34 No. 19-36 Int. 1 
Tel. 2851175 
SERPICO IMPRESORFS LTDA 
Rep. legal: Rodrigo de Jesús Martínez 
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Actividad económica: Artes gráficu f 
impresión offset y screen por encargado. 
Cra. 69 No. 20-70 
Tel. 2924673 
SER VI TREINTA 30 llMlT ADA 
Rep. legal: Eddy Méndez de Cont:reras 
Actividad económica: Venta de llantas y 
accesorios. Servicio de alineación. sin-
cronización. balanceo de llantas. 
Cra. 30 No. 17 A-78 
Tel. 2773617 
SER VIASEO S. A. 
Rep. legal: Carlos Alberto Quiñones A. 
Actividad económica: Servicio de aseo y 
casinos (comidas) por contratos. 
Cra. 54 No. 16-75 
Tel. 2602200 
SERVICIO AUTOCOL LTDA. 
Rep. legal: Jorge Alberto Behar L6pez 
Actividad económica: Taller de servicios 
y reparación de vehículos automotores. 
Calle 12 B No. 38-80 
Tel. 2379877 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO IN-
DUSTRIAL WAS LTDA. SERVI-WAS 
LTDA. 
Rep. legal: William Armando Suárez R. 
Actividad económica: Servicios de man.-
tenimientos Industrial, fabricación y re-
construcción de partes y piezas sueltas de 
maquinaria 
Av~ 4 No. 30-49 Zipaquirá 
Tel. 2210 
SERVICIOS EN PROCESAMIENTO 
DE DATOS, SERVIDATOS LIDA 
Rep. legal: José M. Ortiz A. 
Actividad económica: Servicio de proce-
samiento de datos y asesorías. 
Cra. 36 No. 30-66 
Tel. 2441654 
SERVIOOMERClALES LTDA. 
Rep. legal: Hugo Romero Romero 
Actividad económica: Transporte de co-
sas sensibles a! tiempo. 
Call 37 No. 16-16 
Tel. 2853611 
SERVINOX LlDA 
Rep. legal: Guillermo Gutimez L. 
Actividad econ6mica: Importaci6n y co-
mercializaci6n de eqUiPOI, accesorios 
para industria alimenticiL Preataci6n de 
asesoría. diseño e instalacione.. Repre-
sentaci6n o distribuci6n productos aÍmes 
al objeto social. 
Calle 100 No. 13-76 or. 101 
Tel. 2137040 
SERVINSUMOS LIDA 
Rep. legal: Rafael D. Barrera G. 
Actividad econ6mica: Compra venta, fa-
bricaci6n y distribución de insumo. agrí-
colas 
Calle 161 No. 41A-48 
Te!. 2870216 
SER VIPROIN UMlT ADA 
Rep. legal: Jaime Ricardo Gutiérrez G. 
Actividad económica: Importaci6n y 
venta de maquinaria para construcci6n, 
minería., maquinaria y movimientos de 
tierra. 
Diag. 22 A No. 35-37 
Tel. 2686767 
SERVIr A ASOCIADOS LIMrr ADA 
Rep. legal: Fabio DíazGranadol J. 
Actividad econ6mica: Serviciol clínicos 
psiquiátricos. 
Cra. 7 No. 165-40 
Tel. 6718100 
SOS COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Rogen John Maxwell 
Actividad econ6mica: Servicios de ins-
pección y certificación de productos y 
controles de calidad, pesos y medidas. 
Trans. 19 A No. 100-54 
Tel. 2574507 
SHELL COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Joaquín Moreno Uribe 
Actividad econ6mica: Formulaci6n. dis-
tribuci6n y venta de productos químicos 
y derivados del petróleo. 
Cra. 7 No. 73-47 
Tel. 2111511 
SICIM SPA SUCURSAL DE COWMBIA 
Rep. legal: Alberto Ciampichetti 
Actividad econ6mica: Construcción oleo-
ducto. 
Calle 94 No. 7 A-36 
Tel. 2570302 
SIDERURGICA DEL MUÑA S. A. 
Rep. lega!: Hugo Espinosa Rojas 
Actividad económica: Producci6n barras, 
varillas y alambrones para construcción. 
Calle 78 No. 9-57 P. 2/15 
Te!. 2480909 
SIEMENS SOCIEDAD ANONlMA 
Rep. legal: Hans Joachim Fink 
Actividad económica: Fabricaci6n y ven-
ta de motores, trarufonnadores y pararra-
yos. Importaci6n de artículos eléctricos, 
electromédicos y de telecomunicaciones 
montaje, mantenimiento y arrendamien-
to de equipos de telecomunicaciones. 
Cra. 65 No. 11-83 
Tel. 2628811 
SIKA ANDINA S. A. 
Rep. legal: Rene Jaques Siegenthaler H. 
Actividad económica: Manufactura de 
productos químicos para la construcción. 
Calle 15 A No. 69 A-44 
Te!. 2923300 
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Sll..ICAL L TOA 
Rep. legal: Pablo Francisco Albir S. 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de ladrillos sílico-calcáreos. 
Cra. 7 No. 169-76 
Tel. 6721100 
Sll.DS DE COLDMBIA L TOA 
Rep. legal: Alejandro Mora Neira 
Actividad económica: Servicios, 
embarcades de toda clase de productos. 
Calle 30A No. 6-38 P. 7 
Tel. 2857200 
SIL V A FAJARDO Y CIA. LTOA. 
Rep. legal: Alvaro Silva Fajardo 
Actividad económica: Servicios de con-
sultoría e ingeniería. 
Calle 125 No. 29-70 Of. 306 
Tel. 2148081 
SILVA GONZALFZ ALVARO 
Rep. legal: Alvaro Silva González 
Actividad económica: Comercio en mate-
riales para calzado en cuero. 
Cra. 51 No. 67-02 
Tel. 2505582 
SINCOM LIMITADA 
Rep. legal: Rafael Guillermo Velásquez 
Actividad económica: Producción y co-
mercialización. 
Calle 96 No. 11 B-67 
Tel. 2182129 
SINGER PRODUcrs CO. 
INe. y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Hernán Jaramillo Mejía 
Actividad económica: Importación, ven-
ta. instalación, reparación de equipos de 
comunicaciones, radiodifusión e instru-
mentación. 
Cra. 9 A No. 91-27 
Tel. 6103400 
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SISTELEC INGENIEROS LTDA 
Rep. legal: Ernesto Molano Devia 
Actividad económica: Ingeniería de te_o 
lecomunicaciones, eléctrica y civil. 
Cra. 7 No. 57-37 
Te!. 2574848 
SISTEMAS INTEGRADOS UMIT ADA 
Rep. legal: David Velilla Gómez 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios generales de computación y al-
quiler de equipos. 
Calle 28 No. 13 A-15 P. 13 
Te!. 2812362 
SKANDIA SEGUROS 
DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Olsen Rolf Terje 
Actividad económica: Aseguradora' en 
seguros ' generales. 
Avda. 19 No. 113-30 
Tel. 2141200 
SKF COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Francisco Alvarez 
Actividad económica: Importación y 
distribución de rodamientos srf para 
automotores. 
Avda. Eldorado No. 97-03 Int. 1 
Tel. 2676100 
SOCIEDAD ADMINISTRAOORA 
DE INVERSION CRECIMIENTO S. A. 
Rep. legal: Carlos Enrique Porras Peña 
Actividad económica: AdministraCión 
fondo de inversión. 
Cra. 13 No. 27-82 Of. 237 
Tel. 2431707 
SOCIEDAD AGROPECUARIA 
MARA VELEZ LTDA. 
Rep. legal: limena Marulanda de Pérez 
Actividad económica: Explotación agro-
pecuaria. 
Cra. 60 A No. 127 A-75 
Tel. 2713752 
SOCIEDAD AMERICANA DE METALES 
PRECIOSOS S. A., SAMPSA 
Rep. legal: José Cesáreo Lemaitre 
Actividad económica: Venta joyería y 
relojería fina. 
Centro 93 Local 1-19 
Tel. 2570320 
SOCIFDAD ANDINA 
DE LOS GRANDES ALMACENES S. A. 
Rep. legal: Juan José Roca Guarderas 
Actividad económica: Compra y venta de 
mercancías. Servicios de restaurante y 
aparcadero bodega. 
Calle 53 No. 25-30 
Te!. 2483040 
SOCIEDAD CALLE 67 LIMlT ADA 
Rep. legal: Gilberto Rincón González 
Actividad económica: Compraventa. ad-
ministración y construcción de bienes 
inmuebles. 
Calle 70 No. 7-30 P. 11 
Te!. 2553100 
SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE INFORMATICA SISTEMAS 
y COMPUT ACION LIDA. 
Rep. legal: Víctor Ratner Avivi 
Actividad económica: Compra, venta, 
importación, ex.ponación, mercadeo, de 
toda clase de máquinas y aparatos para 
procesamiento de datos y sus accesorios. 
Avda. 116 No. 18-69 
Tel. 2137781 
SOCIEDAD COU1MBIANA LIDA. 
ACERO BETON CENTRIFUGADO 
A. B. C. 
Rep. legal: Hemán Medina Sarmiento 
Actividad económica: Industria manu-
facturera de concreto. 
Calle 61 No. 9-83 Of. 203 
Tel. 2354096 
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE PRODUcrOS QUIMICOS y MATE-
RIAS PRIMAS LTDA. SOPROQUlM 
LIDA. 
Rep. legal: Antonio Mantilla Sánchez 
Actividad económica: Importación, dis-
tribución, representación de insumo s 
industriales para la industria de cauchos, 
curtidos, plásticos y solventes. 
Calle 64 No. 90 A-36/40 
Tel. 2767711 
SOCIEDAD COMERCIAL 
EL GRAN V ARON LIDA. 
En liquidación. 
Rep. legal: Humberto Pulido Camacho 
Actividad económica: Compra y venta de 
ropa para caballero. 
Cra. 37 No. 7-49 
Tel. 2378596 
SOCIEDAD DE APUCACIONES 
ELECTRONICAS S. A. 
Rep. legal: Jirnena Pérez Valcárcel 
Actividad económica: Fabricación de ca-
ssettes, comercio, asistencia técnica, 
inst. de aparatos, arto electrónicos, fabri-
cación de productos electrónicos. 
Apartado Aéreo 9805 
Tel. 2600600 
SOCIEDAD DE COMERClALIZACION 
INTERNACIONAL PROMOTORA DE IN-
SUMOS AGRICOLAS S.A. 
Rep. legal: Osear Giraldo Prieto 
Actividad económica: Comercialización 
de productos nacionales e imponados. 
Distribución y aplicación de productos 
agrícolas. 
Cra. 7 No. 31-10 P-17 
Tel. 2857770 
SOCIEDAD DE EXPUJI' ACION 
TURISTICA DE COLOMBIA S. A. 
WAGONSlITS 
Rep. legal: José Manuel Mejía Galvis 
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Actividad económica: La explotación de 
la industria turística en todas sus fases. 
agencia de viajes o de carga. Adminis-
tración de hoteles y restaurantes. 
Apartado Aéreo 91730 
Tel. 2369711 
SOCIEDAD DE INGENIERIA 
Y TECNICA PARA LA APUCACION 
DE LA HIDRAUUCA LTDA. 
Rep. legal: lean Emile Bottagisio 
Actividad económica: Consultorías. 
Cra. 7 No. 27-18 
Tel. 2863434 
SOCIFDAD EXPORTADORA 
DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS 
DE CAFICUL TORES L TOA. EXPOCAFE 
LTDA. 
Rep. legal: Luis José Alvarez López 
Actividad económica: Exportación de 
café. 
Cra. 7 No. 74-36 Of. 302 
Tel. 2178900 
SOCIEDAD FIDUCIARIA BERMUDFZ 
Y V ALENWELA S. A. 
Rep. legal: Miguel Antonio Mejía Caro 
Actividad económica: Fiduciaria mer-
cantil. administración, venta y avalúos 
bienes raíces, administración de valores, 
corretaje comisión, cuenta corriente 
comercial, asesoría económica. 
Cra. 7 No. 32-93 
Tel. 2326050 
SOCIEDAD FRIES TALERO 
CONSTRUCCIONES LTDA. S.F.T. 
CONSTRUCCIONES LTDA 
Rep. legal: Gabriel Felipe Talero 
Actividad económica: Construcción. 





Rep. legal: Armando F. A. Mulder B. 
Actividad económica: Servicios hote-
leros. 
Avda. Jiménez Nos. 4-77n9 y 4-81/87 
Tel. 2823553 
SOCIFDAD IMPORTADORA 
DE REPUESTOS L TOA. SIDERAL 
Rep. legal: Osear Gaviria Giraldo 
Actividad económica: Venta de repuestos 
automotores al por mayor. 
Avda. Caracas No. 7-97 Of. 201 
Tel. 2426874 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS 
VEGETALES SIGRA S. A. 
Rep. legal: Fabio Montenegro E. 
Actividad económica: Producción y yenta 
de margarinas para panadería. 
Calle 17 No. 68 B-88 
Tel. 2604839 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELE-
COMUNICACIONES AERONAUTICAS 
S.I.T.A. 
Rep. legal: Santiago Albornoz Plata 
Actividad económica: Servicios de te-
lecomunicaciones entre los miembros 
cooperados empresas de aviación co-
mercial. 
Cra. 14 No. 93A-21 
Tel. 2573362 
SOCIEDAD PROCESO Y SISTEMAS 
KB DATA LTDA. 
Rep. legal: Luis Fernando Criales 
Actividad económica: Servicios de siste-
matización electrónica. 
Calle 58 No. 10-42 P. 4 
Tel. 2354100 
SOCIEDAD TEX1TI...ERA COMERCIAL 
S. A. En liquidación 
Rep. legal: Gonzalo Isaza Angel 
Actividad económica: Venta de textiles 
en general. 
CrL 8 No. 15-73 P. 8 
Tel. 2439554 
SOCJEDAD TEX1U.ES 
GRANCOlDMBlA LIMlT ADA 
Rep. legal: Justo EUu Patifto Montalvo 
Actividad económica: Fabricación de 
reatas para cinturones y otros usos. 
Calle 66 No. 58 A-65 
Tel. 2504370 
SOCIEDAD UNIDA DE ELECTROOO-
MESTICOS S.A. SUDELEC 
Rep. legal: Hugo Coronado Cubillos 
Actividad económica: Industria metal-
mecánica. Fabricación de electrodo-
mésticos. 




Rep. legal: AbrahamGabriel Ben 
Actividad económica: Construcción de 
carreteras. puentes. edificios. viviendas. 
represas. oleoductos. etc. 
Apartado A6reo 43670 
Tel. 68297 11 
SOLLAS.A. 
Rep. legal; HerrWi Duque Araque 
Actividad eco'nómica: Producción de 
alimentos concenttados para animales. 
Kilómetro 15 Vía Occidente 
Tel. 2672532 
Apartado Aéreo 80091 
SOLO DOOOE I..JMrr ADA 
Rep. leg-aI: Luis Enrique Pedraza Bernal 
Actividad económica; Compra y venta de 
repuestos para vehículos automotores. 
Calle 65 No. 26-28 
Tel. - 2S00123 
SOLOTERMOS LIDA 
Rep. legal: William Gómez Pérez 
Actividad económica: Representación. 
distribución y venta de termos. 
Cra. 62 No. 9 A-35 
Tel. 2608586 
SOPLADURIA ARTISTlCA y TECNICA 
LTDA. SAYrLTDA. 
Rep. legal: Jacquet' Rougeron 
Actividad econónuca: Compra, venta y 
transformación de vidriería artística y de 
laboratorio. 
Calle 24 No. 20-63 
Tel. 2692078 
SOSIAS LTDA soro SINISTERRA 
y ASOCIAOOS LTDA 
Rep. legal: Renato Vitt.one Neira 
Actividad económica: Administración de 
[mca raíz. 
Cra. 11 No. 84-40 
Tel. 2570523 
SQUTH AMERICAN 
GULF OIL COMPANY 
Rep. legal: Ricardo Navarrete 
Actividad económica: Transporte de pe-
tróleo peor eleoducto. 
Calle 37 No. 7-43 or. 905 
Tel. 2326019 
SPECIA 
Rep. legal: Jean Pierre Helenport 
Actividad económica: Fabricación, dis -
tribución de productos farmacéuticos. 
veterinarios y químicos. agroquímicos. 
Avda. de las Américas No. 53 A-19 
Tel. 2621700 
ST AIR CARGO DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Cesareo Llano 
Actividad económica: Operador multi-
modal de transporte. fletador. con-
solidador y desconsolidador de carga in-
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ternacional, aérea, férrea, marítima y flu -
vial. 
Cra. 103 No. 47-85 Of. 205 
Ed. Centro Aéreo Int. 
Tel. 2985861 
ST ANTON y CIA. S. A. 
Rep. legal: Ronald Bakalarz N. 
Actividad económica: Confección y 
venta de calzado y productos de caucho. 
Apartado Aéreo 12568 
Tel. 7814501 
STOLLER ENTERPRISES 
DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Mario Carvajalino Arévalo 
Actividad económica: Producción de 
agroquímicos. Distribución de agroquí-
micos. Distribución productos agrícolas 
(fumigadores ). 
Apartado Aéreo 44012 
Tel. 7759786 
SUAREZ PARRA Y COMPAÑIA S. EN C. 
Rep. legal: Mario Suárez Melo 
Actividad económica: Inversiones. 
Trans. 17 No. 114-59 
Tel. 2150928 
SUBSUEWS S. A. 
Rep. legal: Diego Sanabria Pabón 
Actividad econ6mica: Servicios de inge-
niería civil. 
Calle 166 No. 23-10 
Tel. 6717509 
SULFINAL LTDA. 
Rep. legal: Ignacio Muftoz Murcia 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de productos químicos. 
Cra. 61 No. 48-99 Sur 
Tel. 2707806 
SUMEQUIPOS LTDA 
Rep. legal: Reinhard Boecker Gut 
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Actividad económica: Imponaciones y 
representaciones de motores Diesel y 
plantas eléctricas. Importaclón y repre-
sentación de repuestos n eumáticos 
Festo. 
Cra. 13 No. 27-00 Of. 919 
Tel. 2841560 
SUPER PRarEC PINTURAS 
DE PRarECCION LIMlT ADA 
Rep. legal: Alvaro Parra Rubio 
Actividad económica: La fabricación de 
pinturas, productos químicos y sus deri-
vados. 
Apartado Aéreo 74915 
Te!. 7766946 
SUPERGAS S. A. 
Rep. legal: Jorge Polo Vela Bustamante 
Actividad económica: Almacenamiento y 
distribución de G.L.P. Gas licuado. 
Cra. 56 No. 19-33 
Tel. 2603316 
SUPERMaITOS DE BOGOT A LTDA 
Rep. legal: Jorge Herrera BOlta 
Actividad económica: Comercio de moto-
cicletas y productos de fuerza motriz 
marca Honda. Repuestos y accesorios 
marca Honda. 
Avda. 13 No. 76-19 
Tel. 2482188 
SUPRA S. A 
Rep. legal: Edgar Navia 
Actividad económica: Distribución y 
comercialización de colchones y simi -
lares. 
Cra. 11 No. 94 A-25 
Tel. 2363103 
SURAMERICANA 
DE TRANSPORTE S. A 
Rep. legal: JaiTo Humberto Fandiño 
Actividad económica: Transporte de car-
ga terrestre a nivel nacional 
Calle 15 No. 40-25 
Tel. 2696811 
SURTIAtrrOS LTDA. 
Rep. legal: Jorge Enrique Barbosa Sossa 
Actividad económica: Venta vehículos 
nuevos y usados. Representaciones. 
Apartado Aéreo 22836 
Tel. 2839230 
SURTICUEROS BOOOTA LTDA 
Rep. legal: Jorge Gonzalo Gil Alba 
Actividad económica: Compra y venta de 
artículos para zapatería. 
Cra. 24 B No. 19-34 Sur 
T el. 2390928 
T 
T. SERRANO E HIJOS LTDA. 
TECNlCENTRO T. B. A. 
Rep. legal: Thelmo Serrano Díaz 
Actividad económica: Comercialización 
de llantas. neumáticos. protectores. bate-
rías. alineación. sincronización. frenos. 
accesorios, vehículos. botas. calzado 
para uso industrial. 
Calle 13 No. 46-76 
Te!. 2687040 
T.V .A. REPRESENTACIONES LTDA. 
Rep. legal: Alfonso Trujillo Rueda 
Actividad económica: Distribución y 
venta de articulos, instrumentos y equi-
pos de laboratorio e industria. 
Cra. 12A No. 79-45 
Tel. 2178853 
TAlLER JAPONES LTDA. 
Rep. legal: Francisco Pizarro M. 
Actividad económica: Taller servicio de 
reparación de vehículos automotores. 
Calle 98 No. 40-63 
Tel. 2564573 
TAlLERES AUfORIZAOOS S. A 
Rep. legal: Guillermo Vargas Borrero 
Actividad económica: Mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores. 
Apartado Aéreo 80084 
Tel. 2608200 
T AILERFS DE A VIACION 
CIRO LIMlT ADA 
Rep. legal: Víctor M. Barreto Coll 
Actividad ~nómica: Mantenimiento y 
reparación aeronaves. 
Aeropuerto Eld«>rado Entrada 1 Int. 8 
Tel. 2697620 
T AILERFS DE MECANICA 
1. K-LEIN Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: Harry Klein Huertas 
Actividad económica: Fabricación tan-
ques, generadores de vapor. tratadores, 
tuberías, estructuras, calderas y monta-
jes industriales. 
Calle 22 No. 125-59 
T el. 2984153 
Fontibón 
T AILERFS GEN-MIL LTDA 
Rep. legal: Mario Mariani Previatti 
Actividad económica: Fabricación de 
cadena transportadora. 
Cra. 62 No. 17-35 
Tel. 2624913 
T AILERFS METAUroS ANDJNA LTDA 
Rep. legal: Edwin Paul Aren.s Rumussen 
Actividad económica; Producción de par-
tes y piezas de latón. acero o alwninio, 
maquinados en serie en tomos auto-
máticos. 
Apartado Aéreo 11943 
Te!. 7751102 
TAPAMEfAL DE COLOMBlALTDA 
Rep. legal: José María de Castro Vcrós 
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Actividad económica: Fabricación de 
tapas metálicas. 
Cra. 23 No. 22 C-02 
Te!. 2681660 
TAPAS LA LIBERTAD S. A. 
Rep. legal: Orión Toro Agudelo 
Actividad económica: Producción y 
distribución de tapas para bebidas ga-
seosas. Producción de cajas plásticas. 
Cra. 7 No. 1-34 Sur 
Te!. 2332088 
TAPETES T AB LTOA. 
Rep. legal: Paulina Samper de Bright 
Actividad económica: Elaboración y ven-
ta de artículos en lanL 
Cra. 14 A No. 82-26 
Te!. 2566570 
T ARQUINO MARTINEZ GlJIUERMO 
Rep. legal: Guillermo Tarquina M. 
Actividad económica: Comercialización 
de productos para construcción. 
Cra. 23 No. 72 A-63 Apto. 503 
Tel. 2558082 
TASCA MADRID L TOA. 
Rep. legal: Luis Emilio Yepes 
Actividad económica: Servicio de res-
taurante y bar. 
Cra. 5 No. 20-26 
Tel. 2436477 
TECNAIRE UMIT ADA 
Rep. legal: Hernando Clavijo Méndez 
Actividad .económica: Ingeniería de aire 
acondicionado y la refrigeración. vent. 
equipos y repuestos de aire acondicio-
nado, mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de sistemas. 
Calle 62 No. 20-46 
Tel. 2122211 
TECNIAGUAS LTDA. 
Rep. legal: Alfredo Gómez Prada 
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Actividad económica: Producción y 
comercialización de equipos para trata-
miento de aguas (piscinas, planta. de 
tratamiento hidropacks etc.). 
Calle 45 No. 89-76 
Tel. 2952598 
TECNICAS DE CONTROL Y ENSAYOS 
NO DESTRUCI1VOS LTDA 
Rep. legal: Alvaro Martínez Rujana 
Actividad económica: Servicios de con-
sultoría profesional. control de calidad. 




Rep. legal: Alberto Padilla Navas 
Actividad económica: Importación, dis-
tribución. venta de artículos para apli-
caciones electromecánicas. 
Cra. 32 No. 22 B-60 
Tel. 2681311 
TECNIKLTDA 
Rep. legal: Edgar Antonio Galán Fajardo 
Actividad económica: Calderas, intercam-
biadores de calor, autoclaves, marmitas, 
tanques. Equipos para baños turcos resi-
denciales. 
Cra. 53 No. 16-70 
Tel. 2604015 
TECNOQUIMICAS S. A. 
Rep. legal: Armando Barben Abadía 
Actividad económica: Venta de producto. 
farmacéuticos y otros popUlares. 
Apartado 3494 
Tel. 2150566 
TECNOVENT AS LTDA 
Rep. legal: Alfredo Estrada Vega 
Actividad económica: Compraventa de 
artículos electromecánicos. 
Diag. 22 A No. 42 B-37 
Tel. 2683342 
TEJIDOS LA V LlDA. 
Rep. legal: Eduardo Venegas Méndez 
Actividad económica: Productor, distri-
buidor de alfombras y tapetes 
Avda. 19 No. 114 A-05 
Tel. 2148550 
TEJIDOS LONDRES LlDA 
Rep. legal: Ernesto Forero Luque 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de prendas en tejidos de punto. 
Cra. 42 No. 10-68 
Tel. 2685346 
TEJIDOS MEDIAS Y CALCETINES S. A. 
SIGLA TEMECAL S. A. 
Rep. legal: Elíu Posner 
Actividad económica: Fabricación de cal-
cetines y medias. 
Calle 12 No. 43-31 
Tel. 2685116 
TELE ELECrRICOS LTDA RINCON 
YCIA.LTDA. 
Rep. legal: Luis María Rincón Rincón 
Actividad económica: Proyectos, dise-
ños, interventorías e instalaciones eléc-
tricas, telefónicas y redes eléctricas. 
Calle 35 No. 6-40 
Te!. 2851752 
TELEMECANIQUE DE COLOMBIA S. A 
Rep. legal: Ramiro Porras Suárez 
Actividad económica: Comercialización e 
industrialización de productos indus-
triales. 
Avda. Eldorado Cra. 103 Bis 'Bodega 2 C 
Centro Aéreo Internacional 
Tel. 2981900 
TELETIRA DE roLOMBIA 
Rep. legal: Augusto Marín Otálvaro 
Actividad económica: Diseiio, fabri-
cación, suministro. instalación, mante-
nimiento y adiestramiento de sistemas de 
radio y multiplexo sistemas telegráficos 
y centrales. 
Cra. 13 A No. 34-55 Of. 401 
Tel. 2870101 
TFLEVIDEO UMITADA 
Rep. legal: Francisco Javier Muñoz C. 
Actividad económica: Realización de 
programu. audiovisuales. comerciales ' 
largo y cortometrajes. Noticieros de TV. 
Trans. 20 No. 60-60 
Te!. 2129300 
TEMPORA IMPRESORES S. A. 
Rep. legal: Felipe Santos Calderón 
Actividad económica: Relativa a foto-
mecánica e impresión litográfica, etc. 
Avda. Eldorado No. 79-34 
Te!. 2950511 
TEQUIM LTDA TECNICOS 
QUIMICOS UMlT ADA 
Rep. legal: Beatriz Roa de Morales 
Actividad económica: Distribución quí-
micos industriales y lubricantes. 
Calle 41A No. 73A-40 
Te!. 2632923 
TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA 
Rep. legal: Elle Casdosh Delmar 
Actividad económica: Fabricación de 
tejidos de pelo. panas e imitación de 
pieles. comercialización de los mismos 
productos. 
Cra. 68 D No. 16-37 
Tel. 2922216 
TERMINAL DE TRANSPORTE S. A 
Rep. legal: Antonio Ahumada Sabogal 
Actividad económica: Construcción y 
explotación de terminales de transporte. 
Solución de problemas de tránsito y 
transporte. Actividad comercial e indus-
trial. 
Calle 71 No. 3-51 
Tel. 2110255 
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TERMINALES Y PLASTICOS 
COWMBIANOS S. A. T.P.C. S. A. 
Rep. legal: Jaime Loboguerrero U. 
Actividad económica: Fabricante pro-
ductor de partes eléctricas y tenninales 
para la industria automotriz. 
Calle 12 No. 44-45 
Tel. 2685807 
TERornc CORTES CLEVES LTDA 
Rep. legal: José Ignacio Cortés T. 
Actividad económica: Servicios médicos 
oftalmológicos. 
Cra. 9 No. 117-20 Cons. 226 
Tel. 2152589 
TEXAS PETROLEUM COMPANY 
Rep. legal: Edmundo Caro Soto 
Actividad económica: Ventas derivados 
de petróleo. 
Calle 100 No. 7 A-81 
Tel. 2577366 
TEXTILES ASCar LTDA. 
Rep. legal: Ignacio Berrnúdez y Antonio 
Berrnúdel. 
Actividad económica: Confección de 
prendas de tejido de punto y felpa 
(deportiva. interior e infantil). 
Calle 13 No. 68 B-50 
Tel. 2629311 
TEXTILES DURAN LTDA 
Rep. legal: Jorge Eduardo Durán A. 
Actividad económica: Fabricación y 
distribución de alfombras y tapetes. 
Cra. 63 No. 17-07 
Tel. 2615400 
TExrn..ES EGO S. A. 
Rep. legal: Nicola Riccardi 
Actividad económica: Explotación indus-
trial y comercial del negocio de textiles 
de cualquier clase y sus derivados. 
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Calle 15 No. 68 D-32 
Tel. 2920055 
TEXTILES KONKORD S. A. 
Rep. legal: Benjamín Khoudari 
Actividad económica: Industria textil. 
Calle 10 No. 60-68 
Tel. 2610558 
TEXTILES NYWN S. A NYLTEX 
Rep. legal: Edgar Molina R. 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de ropa interior femenina y medias de 
nylon. 
Calle 13 No. 44-53 
Tel. 2685400 
TEXTILES SAN ANTONIO LTDA 
Rep. legal: Starnm Ronald Walter 
Actividad económica: Inversiones. 
Calle 19 No. 6-44 Of. 307 
Tel. 2438065 
TEXTILES SANDIEGO LIMrT ADA 
Rep. legal: Juan Olarte Puyana 
Actividad económica: Distribución de 
productos textiles. 
Cra. 13 No. 17-53 
Tel. 2413131 
TEXTILES SW ANTEX LTDA 
Rep. legal: José Mekler Akerrnan 
Actividad económica: Manufactura y 
venta de productos textiles. 
Cra. 34 No. 16-62 
Tel. 2475367 
TEXTll..ES YTINTORERIA S. A., 
TEXTINSA 
Rep. legal: Bernardo Saavedra Vargas 
Actividad económica: Servicios de tin-
torería. telas, algodón, nylon, poliéster 
y algodón. 
Calle 61 No. 5-75 
Tel. 2357634 
TEXTIlJ...AMA LTDA. 
Rep. legal: Hemando Monsalve Patiño 
Actividad económica: Venta de textiles y 
distribución de estos. Fabricantes y dis-
tribuidores de prendas de vestir. 
Cra. 13 No. 17-63 
Tel. 2433884 
TIffi NA TIONAL CASH REGISTER 
COMPANY OF COWMBIA S. A. 
Rep. legal: Carlos Canales Buendía 
Actividad económica: Venta de equipos 
de sistematización (computadores, termi-
nales, registradoras, etc.) 
Cra. 37 No. 30-20 
Te!. 2696511 
THE SYDNEY ROSS ca. OF COWMBIA 
Rep. legal: Frederick B. Suárez 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de drogas y productos de tocador. 
Calle 16 No. 13 -19 P. 4 
Tel. 2412140 
THOMAS DE LA RUE 
DE' COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Felipe Bautista Palacio 
Actividad económica: Impresi6n de va-
lores. 
Avda. de las Américas No. 44-57 
Te!. 2697700 
TIA llMIT ADA 
Rep. legal: Tomás Federico Steuer H. 
Actividad económica: Compraventa de 
mercancías al por mayor. 
Calle 42 No. 56-21 P. 7 
Tel. 2215888 
TIERRA MAR AIRE LIDA. 
Rep. legal: Jaime Correal Monroy 
Actividad económica: Venta de tiquetes 
aéreos nacionales e internacionales, 
excursiones nacionales, turismo recep-
tivo y excursiones al exterior. 
Cra. 10 No. 27-91 Int. 1-25 
Tel. 2832955 
TIMCKE GERLINGER y CIA. LIMITADA 
En liquidación. 
Rep. legal: Christa Timcke Gerlinger 
Actividad económica: Arrendamiento 
bienes inmuebles. 
Calle 129 No. 9B-38 
Tel. 2582135 
TIMOLEON GOMEZ PACHON y CIA. 
LTDA 
Rep. legal: Juán Carlos Gómez Rojas 
Actividad económica: Producción y rea-
lización de programas de radio y tele-
visión, venta de publicidad. 
Calle 30A No. 6-22 Of. 1704 
Tel. 2873884 
TINTORERlA ASITEX LTDA 
Rep. legal: Isaac G. Aguía G. 
Actividad económica: Acabado de hila-
zas, fibras textiles y telas. 
Cra. 63 Nos. 19-43/59 
Tel. 2606221 
TINTORERlA ELDORADO LIMrr ADA 
Rep. legal: Herben von Der Walde 
Actividad económica: Servicio inter-
medio de la producción, teñido y acabado 
de telas. 
Calle 65 Bis No. 92-59 
Tel. 2761248 
TOAlLAS DE CAZUCA HELD 
HERMANOs LTDA.,1OCAZLTDA. 
Rep. legal: Luis S. Helo 
Actividad económica: Manufacturas de 
toallas. 
Zona Ind. Cazucá EnL 2 No. 5-93 
Tel. 7750242 
TOLOSA EUAS PEDRO EllAS 
Rep. legal: 
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J\ctividad económica: Venta de artículos 
eléctricos. 
Avda. caracas No. 61A-05 
Tel. 2115965 
mpus ANO HARDING 
HUDSON UMIT ADA 
Rep. legal: Rogelio Valencia Ríos 
Actividad económica: Ajustadores de se-
guros. 
Calle 90 No. 12-45 P. 5 
Tel. 2189261 
mRNll.LERIA y APUCACIONES 
MECANICAS $. A. 
Rep. legal: Camilo Taleyssat 
Actividad económica: Fabricación de tor-
niUería en general. Fabricación de vál-
vulas para cilindros de gas. 
Autopista Sur No. 61-95 
Tel. 2382883 
mRarECLTDA 
Rep. legal: Gabriel Toro Perea 
Actividad económica: Representantes de 
manufactureros. 
Cra. 9 No. 80-15 Of. 804 
Tel. 2559128 
mRRES ACEVEOO CARLOS AR11JRO 
Rep. legal: Carlos Arturo Torres Acevedo 
Actividad económica: Artes gráficas. 
Cra. 53 A No. 10 A-40 
Tel. 2605134 
TOV AR GUERRERO JORGE ENRIQUE 
Rep. legal: Jorge Enrique Tovar Guerrero 
Actividad económica: Venta de com-
bustibles y lubricantes. 
Avda. 7 No. 153-04 
Tel. 6711485 
TRABAJOS Y DIRECCION INMOBI-
l.lARIA LTDA. 
Rep. legal: Roberto Facio Lince 
Actividad económica: Explotación co-
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mercial y fiduciaria de la finca raíz en 
general compraventa. permuta. gravá-
menes, arrendamientos, propiedad hori-
zontal. Administración de bienes in-
muebles y/o muebles. 
Cra. 18 No. 80-15 
Te!. 2184799 
TRACEY y CIA. S. A. 
Rep. legal: David JeweU 
Actividad económica: Venta de articulos 
de ferretería, compresores, equipos va-
rios, concesionario Colmotores. 
Calle 92 No. 8-13 
Te!. 2360971 
TRANS-ARCIDVOS LIMIf ADA 
Rep. legal: Joel Doglioni 
Actividad económica: Almacenaje y 
arrendamiento de espacios para archivos 
y asesorías en sistemas de archivos. 
Trans. 42 B No. 20-56 
Tel. 2446580 
TRANS-PORT AR (CARGO) LTDA. 
Rep. legal: Marco A. Toca C. 
Actividad económica: Agentes de carga 
aérea, agentes de aduana, agentes de 
transportes aéreos, marítimos, terrestres. 
Avda. 28 No. 24-27 
Tel. 2876007 
TRANSCOLOR LTDA. 
Rep. legal: Ivonne Gass Figueroa 
Actividad económica: Transfonnación de 
materias primas para plásticos. 
Cra. 116 No. 22-69 
Tel. 2982651 
TRANSPACK LTDA. 
Rep. legal: Knappstein Karin Kucera 
Actividad económica: Embalaje y trans-
porte de muebles y efectos personales. 
Agentes de aduana y agentes lata. 
Trans. 42 B No. 20-96 
Tel. 2690302 
TRANSPORT AOORA MODERNA LTDA 
Rep. legal: Carlos Alberto Cardona C. 
Actividad económica: Transporte terres-
tre de carga. 
Calle 9 No. 32-75 
Tel. 2479957 
TRANSPORTE DE CARGA EXPRESO 
BOUV ARIANO UMIT ADA 
Rep. legal: Ulises Betancourt Rodríguez 
Actividad económica: Transporte terres-
tre automotor en la modalidad de carga 
común y especializada con radio de 
acción nacional e internacional. 
Calle 15 No. 28-21 
Tel. 2775810 . 
TRANSPORTES AllANZA UMIT ADA 
Rep. legal: Gonzalo Pinzón 
Actividad económica: Serviciol de trans-
porte de pasajeros. 
Cra. 8 No. 3-55 Of. 204 Zipaquir' 
Tel. 2684 
TRANSIURTES LEVY LTDA 
Rep. legal: Levy Carvajal Wolfgang Leo 
Actividad económica: Transporte urbano 
de carga. 
Cra. 68 C No. 11-61 
Tel. 2612447 
TRANSPORTES UIURAL LTDA 
Rep. legal: Olimpia de Cutro 
Actividad económica: Tranaporte terres-
tre, multimodal. pacto andino. 
Cra. 32 No. 8-12 
Tel. 2474165 
TRANSPORTES S. A. 
Rep. legal: Alfredo Rodríguez Morales 
Actividad económica: Compraventa, im-
portación, distribución de automotores, 
taxis, carrocerías y administración de 
bienes raíces. 
Calle 50 No. 19-13 
Te!. 2455114 
TRIPLEXCO LTDA. 
Rep. legal: José Mario Escovar 
Actividad económica: Venta de triplex y 
aglomerado andes. Venta de formalite. 
Venta de pegantes, cintas y otros. 
Avda. Calle 68 No. 69 A-56 
Tel. 2242523 
TROQUFLADOS Y EST AMPAOOS 
TROYALLlDA 
Rep. legal: Carlos Daniel Reales Queruz 
Actividad econ6rnica: Fabricación de en-
vuea y artefactos meúlicol. 
Cra. 95 No. 21-37 
Tel. 2678095 
TUBOS MOORE S. A. 
Rep. legal: Ricardo Moore Tamayo 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y ven-
ta de tubería y accesorios de gres y 
distribución de materiales para construc-
ción. 
Calle 19 No. 6-68 P. 14 
T el. 234006Q 
TUERCAS Y TORNIlLOS S. A. 
Rep. legal: Hemán J aramillo Uribe 
Actividad econ6mica: Comercio de tOf-
nillería, repuestos, accesorios y herra-
mientas para vehículos. Inversiones en 
entidades fmancieru y ganadería. 
Calle 70 A No. 10-22 
Tel. 2177166 
TURISMO VIAJES MEUA COLOMBIA 
S.A. 
Rep. legal: Geranio O. Villafane Muñoz 
Actividad económica: El desarrollo de 
actividades y servicios turísticos 
adelantado por toda agencia de viajes. 
Cra. 7 No. 33-42 P. 5 
Te!. 2878888 
TURRIAGO SUAREZ y ASOCIADOS 
UMITADA 
Rep. legal: José Hemm Gómez forero 
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Actividad económica: Diseño y cons-
trucción. 




Rep. legal: Jairo Ernesto Cifuentes A. 
Actividad económica: Comercio exterior. 
Apartado Aéreo 58369 
Tel. 2260059 
UNIAOORNOS DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: William Gómez Pérez 
Actividad económica: Distribución y 
venta de adornos navideños. 
Cra. 62 No. 9 A-35 
Te!. 2608586 
UNlCORP S. A. 
Rep. legal: Alberto Mishaan Gutt 
Actividad económica: Comercialización 
de materias y productos textiles. 
Calle 12 B No. 37-31 
T el. 2010899 
UNICUEROS LIMrr ADA 
Rep. legal: Edgar Alfredo Quintero C. 
Actividad económica: Distribución y 
venta de pieles curtidas. Distribución y 
venta de artículos para zapatería. 
Cra. 41 No. 12-72 
Tel. 2688083 
UNIMAQ LTDA. S. C. A. 
COMANDITA POR ACCIONES 
Rep. legal: Alberto V élez Angel 
Actividad económica: Importadores de 
maquinaria y repuestos para obras ci-
viles. 
Calle 13 No. 68 A-41 
T el. 2600408 
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UNION ADUANERA INTERNACIONAL. 
UNADI I...IMlT ADA 
Rep. legal: ~ranco Dorado Ibarra 
Actividad econórnic~ Agentes de aduana, 
asesores en comercio exterior. 
Cra. 10 No. 16-39 or. 907 
T el. 2820083 
UNJON COMERCIAL 
DE TRANSPORTES S. A. 
Rep. legal: Camilo Alfonso Sabogal O. 
Actividad económica: Transporte de 
pasajeros, 
Trans. 20 No. 59-70 
Tel. 2558212 
UNION FINANCIERA S. A. 
Rep. legal: Carlos Ernesto Mantilla M. 
Actividad económica; Suspendida. 
En liquidación. 
Cra. 9 No. 70 A-35 Ps. 6 y 7 
Tel. 2123300 
UNISYS DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Germán Herrán Goetz 
Actividad ecónomica: Venta, arren-
damiento y mantenimiento de computa-
dores. Venta software y programación 
de sistemas. 
Cra. 12 No. 90-19 
TeI. 2142200 
UNIVER-SALES llMIT ADA 
Rep. legal: Lino Morantes M. 
Actividad económica: Importaciones gri-
fos y similares 
Cra. 30 No. 12-15 
Tel. 2778176 
UNIVERSAL GEMS E INVERSIONES 
L IDA., UNIGEMSINVERS LTDA. 
Rep. legal: Araya Toshihiko 
Actividad económica: Compra y ex-
portación de piedras preciosas. 
Calle 12 No. 7-32 Of. 906 
Tel. 2830512 
UNO AtJfO RENTA UMIT ADA 
Rep. legal: Alberto Urrea González. 
Actividad económica: Servicio de alquiler 
de vehículos. 
Cra. 13 No. 82-28 
Tel. 2364847 
URBANlZACION EL JAZMIN 
LOZANO Y CIA. L TDA. 
Rep. legal: Manuel A. Lozano Acosta. 
Actividad económica: Urbanismo y venta 
de lotes. 
Cra. 9 No. 85-57 
Tel. 2367021 
URBANIZAClON SAN MARCOS 
TERCER SEcroR LTDA. 
Rep. legal: Arturo Martínez Gómez 
Actividad económica: La sociedad no está 
desarrollando su objeto social. 
Cra. 4 No. 75-35 
Tel. 2356542 
URBANIZACIONES MARTINFZ 
CARDENAS y CIA. LTDA 
Rep. legal: José María Martínez C. 
Actividad económica: Urbanismo y ven-
ta de lotes. 




Rep. legal: Patricio Samper Gnecco 
Actividad económica: Inversión, urba-
nización, construcción bienes raíces. 
Calle 78 No. 8-18 
Tel. 2128160 
URBANIZACIONES Y VIVIENDAS S. A. 
Rep. legal: Eduardo Villate Bonilla 
Actividad económica: Urbanización, 
construcción y compraventa. 
Cra. 7 A No. 79-07 
Tel. 2112626 
URBANIZADORA EL CORTIJO S. A. 
Rep. legal: Diego Pérez Vélez 
Actividad económica: U rbanización y 
cons trucción. 
Cra. 7 No. 72-64 Of. 219 
Tel. 2114917 
URBANIZADORA SAN MATEO LTDA 
Rep. legal: Enrique Liévano R. 
Actividad económica: Urbanización y 
con s trucción. 
Calle 93 A No. 13-46 
Tel. 2571584 
URIBE y URIBE ASOCIADOS L TOA. 
Rep. legal: Guillermo Uribe Correa 
Actividad económica: Construcción y 
compraventa de bienes inmuebles. 
Calle 80 No. 11-46 
Tel. 2567069 
URIBES ECHA V ARRIA 
Y ASOCIADOS LTDA. 
Rep. legal: Gildardo Uribe V élez 
Actividad económica: Distribución de 
confecciones nacionales y venta de telas. 
Calle 13 No. 37-10 
Tel. 2773294 
URIGO LIMITADA DMSION BOGOT A 
Rep. legal: Luis Eduardo Camacho C. 
Actividad económica: Representación de 
casas extranjeras, productos químicos, 
equipos de seguridad industrial. 
Cra. 16 No. 35-22 
Tel. 2326560 
URREGO HNOS. LTDA 
Rep. legal: Rafael Enrique Urrego B. 
Actividad económica: Confección de ves-
tidos para hombre. 
Cra. 8 No. 17-50 P.3 
Tei. 2340229 
URS 1. SCHMID L TOA. 
Rep. legal: Urs Joaquin Schmid 
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Gossenreiter 
Actividad económica: Servicios, diseño y 
publicidad. 
Calle 133B No. 114A-08 
Tel. 6825457 
v 
V ALENCIA LA VERDE Y CIA. 
Rep. legal: Alfredo Laverde Laverde 
Actividad económica: Explotación de la 
industria farmacéutica. 
Cra. 13 No. 48-26 Of. 304 
Tel. 2451490 
V ALENTIN GAMAS Y CIA. LIDA. 
Rep. legal: Valentín Carlos Gamas E. 
Actividad económica: Finca raíz. 
Cra. 13 No. 46-76 Of 302. 
Tel. 2457185 
VALLAS TECNICAS LIDA 
Rep. legal: Eduardo Arango Saldarriaga 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de vallas public.itarias. 
Cra. 42 No. 168-54 
Tel. 6715594 
VALTRONIKCIA. LTDA. 
Rep. legal: Jorge Enrique Giraldo Nieto 
Actividad económica: Publicidad elec-
trónica digital. 
Cra. 47 A No. 71-55 
Tel. 2405929 
V AN LEER ENV ASES 
DE COLoMBIA S. A. 
Rep. legal: Rubén Darío Cuéllar Misas 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de envases metálicos y plásticos. 
Calle 23 No. 68 B-35 
Tel. 2923711 
V ANEGAS MARROQUIN LAUREJ'lOO 
Rep. legal: Laurencio Vanegas Marroquín 
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Actividad económica: Fabricación y 
venta de lámparas y muebles. 
Apartado Aéreo 42427 
Tel. 2015440 
VARGAS QUEVEDO MAURICIO 
Rep. legal: Mauricio Vargas Quevedo 
Actividad económica: Compraventa de 
repuestos nuevos y segunda para tractor. 
Calle 20 N:o. 32-29 
Tel. 2441252 
VAROFEXLIDA 
Rep. legal: Humberto Lugo pardo 
Actividad económica: Explotación indus-
trial y comercial de todas las actividades 
relalcionadas con el ramo de papelería. 
Calle 1C No. 30-59 
V ARON RUIZ ARMANDO 
Rep. legal: Armando Varón Ruiz 
Actividad económica: Comercio en gene-
ral. 
Calle 58 No. 15-15 
Tel. 2558270 
V ASEUN~ INDUSTRIAlES 
DE COLOMBIA LIDA. 
Rep. legal: Hugo Carrizosa Navarro 
Actividad económica: Fabricación y 
comercialización de productos químicos. 
Calle 22 No. 128-25 Int. 23 
Tel. 2982095 
V ASQUEl VARGAS JOHN HENRY 
Rep. legal: JOM Henry V ásquez Vargas 
Actividad económica: Venta, reparación 
de rines y accesorios para vehículos, 
servicios. 
Calle 68 No. 16-46 
Tel. 2118275 
V ASSARETIE DE COLOMBIA UMI-
TADA 
Rep. legal: Luis Javier Valencia Castaño 
Actividad económica: Fabricación. com-
pr~ venta. importaci6n y exportaci6n de 
toda clase de articulos de indimentaria o 
vestimenta para mujer. 
Cra. 30 No. 11-17 Int. 201 
Tel. 2017552 
VEFDOL INTERNATIONAL l.lMlI1ID 
Rep. legal: José Huerta AlatriJta 
Actividad econ6mica: Cornen:io de aceite 
y lubricantes. 
Diag. 43 No. 95-25 
Tel. 2674301 
YEHICULOS COWMBIANOS S. A, 
VEHIroLSA 
Rep. legal: Francisco Salive Estrada 
Actividad econ6mica: Distribuci6n y 
venta de vehículos y repuestos para auto-
motores. Servicio de reparación y man-
tenmuento de vehículo. automotores. 
Avda. 6 No. 14-07 
Tel. 2333088 
VELASCO MUSSON &: CIA. S. EN C. 
Rep. legal: Jaime Velasco Loza 
Actividad econ6mica: Representaciones 
de casas nacionales y extranjeras. 
Cra 7. No. 83-99 
Tel. 2367925 
VENEGAS GARCIA ALPONSO 
Rep. legal: Alfonso Venegas García 
Actividad econ6mica: Almacén de pla-
tería. 
Avda. Caracas No. 46-22 
Tel. 2453700 
VENElDLANAINTERNACIONAL 
DE A VlACION S. A. VIASA 
Rep. legal: Daniel Ferro Gómez 
Actividad econ6mica: Transporte aéreo 
internacional de pasajeros y carga. 
Cra. 6 No. 26-85 P. 17 
Tel. 2831459 
VESTALTDA 
Rep. legal: Andrés Weisz Lykacs 
Actividad econ6mica: Fabricaci6n y 
distribuci6n de ropa interior para dama. 
Fabricación y distribución de vestido de 
baño para dama. 
Calle 66 No. 95-07 
Tel. 2238515 
VESUVIO I..JMrr ADA 
Rep. legal: Gino Sura.ce Favelli 
Actividad económica: Restaurante. 
Cra. 7 No. 59-10 
Te!. 2129961 
VIAJES ZEPPELIN llMlT ADA 
Rep. legal: Jeannctte Uribe de Pombo 
Actividad económica: Agencia de viajes 
y turismo. 
Cra. 9 No. 79 A-26 
Te!. 212381 
VIAS Y CONSTRUCCIONES S. A., 
VICON S. A. 
Rep. legal: FenWi Cardona Cardona 
Actividad económica: Ingeniería civil. 
Calle 40 A No. 13-56 
Tel. 2456305 
VIBRAOORES DE COLOMBIA LTDA 
Rep. legal: José Jairo Luzardo Varela 
Actividad econ6mica: Producci6n y ven-
tas de vibradores eléctricos y a gasolin~ 
reglas vibratorias, vibrocompactadores, 
alquiler y reparaci6n de equipos. 
Calle 11 No. 31-41 
Tel. 2774782 
VICKYLTDA 
Rep. legal: Edmundo Pizarro Mujica 
Actividad económica: Productora y dis-
tribuidora de tarjetas. 
Cra. 43 A No. 19-34 
Tel. 2680135 
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VICfOR RODRIGUFZ LIMITADA 
Rep. legal: Víctor Rodríguez Rosas 
Actividad económica: Explotación de 
carbón. 
Calle 72 No. 13-49 Of. 403 
Tel. 2555081 
VICfOR SUARFZ 
y COMPAÑIA LIMITADA 
Rep. legal: Víctor Manuel Suárez M. 
Actividad económica: Construcción, co-
mercio, inversión. 
Cra. 15 No. 76-60 
Tel. 2182266 
VIDEO COLOR Y CIA. LTDA. 
Rep. legal: David Finkelstein 
Actividad económica: Compra y venta 
de repuestos electrónicos. Importación 
repuestos electrónicos. 
Cra. 9 No. 19-39 
Tel. 2843464 
VIDRIO MURAN LTDA. 
Rep. legal: Zani Guillo 
Actividad económica: Producción y venta 
de adornos en vidrio y plástico para 
navidad. 
Carretera a Suba No. 138-60 
Tel. 6815493 
VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Harold Orozco Sparza 
Actividad económica: Fabricación de 
envases de vidrio para la industria farma-
céutica. 
Cra. 21 No. 4-59 
Tel. 2772200 
VIlLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO 
Rep. legal: Nelson Homero Villegas F. 
ACllvlClad económica: Investigaciones 
comerciales y cobranzas. 
Cra. 12 No. 15-95 Of. 1003 
Tel. 2836879 
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VIT AFARMA LTDA. 
Rep. legal: Patrick Y. SberroTerrighi 
Actividad económica: Fabricación y 
distribución de proouctos farmaceúticos 
línea humana. 
Cra. 16A No. 85-46 
Tel. 2362830 
VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES 
DE HORMIGON ARMADO SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD L TOA. HORA 
LTDA. 
Rep. legal: Antonio Hartman Visbal 
Actividad económica: Contratistas de 
construcción, constructores y urbaniza-
dores. Consultoría profesional de inge-
niería y arquitectura. Agropecuaria. 
Calle 93 No. 15-34 
Tel.. 2579025 
VOLTA S. A. INDUSTRIA ELECfRICA 
Rep. legal: Jan Mark1und 
Actividad económica: Fabricación, en-
samble, exportación de artículos electro-
domésticos. 
Calle 17 No. 65 B-91 
Tel. 2624808 
YONDERLTDA 
Rep. legal: Lewinski Levy Peter 
Actividad económica: Confecciones de 
ropa interior y sport para dama. 
Cra. 37 No. 13-29 
Tel. 2373600 
w 
W. M. JACKSON INC . 
Rep. legal: Otto E ;0 e Castro A. 
Actividad econón,ica: ImD0. r .ación y 
venta e libros. 
Calle 79 No. 15-20 P. 2 
Te!. 2189264 
WACKENHUT DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Salvador Otero Ospina 
Actividad económica: Servicio de vigi-
lancia privada. Servicio de administra-
ción de peajes. Servicio de investiga-
ciones. 
Cra. 5 No. 35-27 
Tel. 2459290 
WACO DE COLOMBIA LTDA. 
Rep. legal: Antonio Castilla Samper 
Actividad económica: Alquiler de anda-
mios. 
Trans. 2 A No. 67-27 
Tel. 2551539 
W ALKIRIA MEllA FICHMAN y CIA. 
S. ENC. 
Rep. legal: Alvaro Hernán Mejía F. 
Actividad económica: Servicios profe-
sionales 
Calle 71 A No. 6-30 P. 4 
Tel. 2174627 
W ALTER R01lll1SBERGER 
& CO. LTDA. 
Rep. legal: Jorge Rothlisberger F. 
Actividad económica: Importación y dis-
tribución de productos farmacéuticos, 
instrumentos eléctricos, electrónicos y 
de ingeniería. Construcción de vivienda 
y locales comerciales. 
Calle 25 A No. 13 A-28 
Tel. 2415296 
WEST RUBBER DE COLOMBIA S. A. 
Rep. egal: Carlos Arruro Ruiz Benavides 
Actividad económica: Fabricación pro-
ductos de caucho. Fabricación productos 
de plástico. Fabricación productos de 
aluminio. 
Cra. 13 No. 35-43 Of. 601 
Tel. 2857546 I 7750218 
WESTON UMIT ADA 
Rep. legal: Virgilio Osma Navarrete· 
Actividad económica: Fabricación y 
venta equipos panadería y refrigeración. 
Calle 16 No. 65 B-82 
Tel. 2605779 
Wll.J.lAMSOM MARIA 
CRISTINA RAFFO DE 
Rep. legal: María Cristina Raffo de 
Williamsom 
Actividad económica: Restaurante, venta 
de hortalizas y pas tas 
Cra. 21 No. 86A-31 Apto. 501 
Te!. 2189904 
WIMPY COLOMBIANA LTDA. 
Rep. legal: Hemando Casas Rico 
Actividad económica: Producción de ali-
mentos. Restaurante de comidas rápidas. 
Administración. 
Avda. (Cra.) 68 No. 14-05 
T el. 2611 077 
WORLD COURIER DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Luis A. Parody 
Actividad económica: Prestación de ser-
vicios relativos a la contratación con 
terceros de transporte de carga dentro o 
fuera del país. 
Cra. 103 No. 47-85 Oí. 103 
Tel. 2981593 
WORLD SEGURITY SYSTEM LIMITADA 
Rep. legal: Luis Alejandro Vargas E. 
Actividad económica: Fabricación y en-
samblaje, compra y venta. exportación e 
importación de artículos y utensilios 
domésticos para el hogar. 
Cra. 15 No. 86 A-86 
Te!. 2366845 
WORTHINGroN COLOMBIANA S. A. 
Rep. legal: Juan José Franco Vejas 
Actividad económica: Fabricación y en-
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samble de bombas centrífugas, compre-
sores de aire, plantas el~ctricas y 
motores Diesel y máquinu similares. 
Cra. 7 No. 37-25 Of.305 
Te!. 2859995 
x 
XEROX DE COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Rafael Flórez 
Actividad económica: Venta y/o arren-
damiento de equipos de fotocopiado. 
Venta de productos xerogrMicol. Venta 
de productos Apple. 
Avda. Eldorado No. 61-96 
TeI. 2638700 
z 
ZAFARRANCHO EN LA MODA S. A. 
Rep. legal: Miryam C. Montaña Cuéllar 
Actividad económica: Venta de prendas 
de vestir femeninu e infantil. 




Rep. legal: Ovidio Zuluaga Aristizábal 
Actividad econ6mica: Compraventa e 
importación de cereales y especias. 
Cra. 27 No. 15-07 
Tel. 2770003 
3M COLOMBIA S. A. 
Rep. legal: Leonardo Ranúrez Garcfa 
Actividad econ6mica: Productor e im-
portador de productos 3M (cintas comer-
ciales, industriales, productos adhesivos, 
visuales). 
Diag. 6 Bis No. 5-95 
Tel. 7811700 
7-24 LIMITADA 
Rep. legal: Iván F. Rodríguez Muiklz 
Actividad económica: Protecci6n de bie-
nes, muebles y personas naturales o jurí-
dicas y actividades afines. 
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BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 
Administraciones Lago Ltda. 
Administradora Flanifer S.C. 
Alvaro Hurtado González y Cía. Ltda. 
Aphac Areas Comunes y Cía. Ltda. 
Compañía de Servicios y Administra-
ción S. A., SERDAN S. A. 
Liego Ltda. 
Productos Lever S. A. 
Representaciones Gabo Ltda. 
AGENCIA DE EMPLEOS 
Agencia de Empleos La Seguridad Ltda. 
Asesorías y Servicios Temporales Ltda. 
Atempi Ltda. 
Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. 
Centpali Intemational Ltda. 
Extras Ltda. 
Gente Opornma Ltda. 
Holguín y Cía. Servicios Temporales 
Lula. 
AGENCIA DE VIAJES 
Ae:co Tours Ltda. 
Agencia de Viajes Lowrie Ltda. 
Agencia de Viajes Neotur Ltda. 
Agencia de Viajes y Turismo, 
A viatur S. A. 
Agencia de Viajes y Turismo 
Cosmos Ltda. 
Agencia de Viajes y Turismo 
Lansemar Ltda. 
Agencia de Viajes y Turismo 
Líneas Ltda. 
Alvaro V élez y Compañía Ltda. 
Andina Tour Ltd.a. 
Aves Tours Ltda. 
Círculo de Viajes Universal S. A. 
Excursiones y Viajes Ltda. 
Gaitán y Compañía Ltda. Coltur Centro 
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Granturismo Ltda. 
Internacional de Viajes y Turismo Ltda. 
Luhrs Beltrán Lubel, Representaciones 
Ltda. 
Sociedad de Explotación Turística 
de Colombia S. A. Wagon Lits 
Tierra Mar Aire Ltda. 
Turismo Viajes Meliá Colombia S.A. 
Viajes Zeppelín Ltda. 
AGENTES DE ADUANAS 
Aduanas Ltda. 
Aduanas Transportes Vapores 
Eduardo Gerlein S. A. 
Aduanera Andina Asociados Ltda., 
Aduandinas 
Agencia Aduaneras y Marítimas Ltda. 
Alfonso Senior y Cía. Ltda. Asenior 
y Cía. Ltda. 
Chatermar Ltda. 
Cimpex Ltda. 
Claudio Salguero Florez Sistemas de 
carga internacional Ltda. 
Coldanzas Ltda. 
Colmares Ltda. 
Comar S. A. 
Compañía Transportadora S. A. 
Escipión Mosquera y Guzmán Ltda. 
Florcarga S. A. 
Hurtado Valencia Pedro Angel 
InveTtrans S. A. 
N av em ar Ltda. 
Panalpina S. A. 
Ros y Cía. Ltda. Agentes Embarcadores 
Stair Cargo de Colombia S. A. 
Trans-portar (Cargo) Ltda. 
Transpack Ltda. 
Unión Aduanera Internacional. UNADI 
Ltda. 
AGUAS - TRATAMIENTO 
Y EQUIPOS 
Agua Pura Ltda. 
Distribuidora Técnico Industrial Ltda. 
Eduardo Ospina y Cía. S. A. 
Química Nalco de Colombia S. A. 
Sociedad de Ingeniería y Técnica 
para aplicación hidráulica Ltda. 
Técnicos Purificadores de Agua 
''Tecniaguas Ltda." 
World Segurity Systems Ltda. 
AGRICUL TURA 
Abadía y Jiménez Ltcia. 
Agricense Ltda. 
Agropecuaria del Abibe. 
AGROBmE S. A. 
Agropecuaria La Guabina Ltda. 
Agropecuaria Los Carambolos S. A. 
Agropecuaria Los Cuatro S. A. 
Alvaro Hurtado González y Cía. Ltda. 
Arturo Aparicio J. e hijos Ltda. 
Bermon Ltda. 
Camilo Saenz e hijos Ltda. 
Cargill Colombiana S. A. 
C artama Ltda. 
Cecilia de Aparicio e hijos S. en C. 
Comercializadora Internacional 
de Productos Agrícolas Cafeteros Ltda. 
Compañía de la Hacienda 
de Misiones S. A. 
Consultas Técnicas Ltda. 
Desarrollos Campesinos S.A. 
Disproa Ltda. 
Equipos Suizos Ltda. 
Flores del Río S. A. 
Gavel Ltda. 
Gavicafé Ltda. 
Germán Merino y Cía. Ltda. 
Grama Ltda. 
Hacienda de Terreros Ltda. 
Hacienda El Carmen Lula. 
Hijos de Rafael Bueno Román Luia. 
Inversiones Britalia Ltda. 
Liévano y Cía. S. en C. (antes L. y L. 
Ltda.) 
Michel 1. Warde de Colombia Ltda. 
Montoya Escobar Ltda. 
Palmas Oleaginosas Bucarelia S. A. 
Palmeras de La· Costa S. A. 
Promociones Agropecuarias 
Monterrey Ltda. 
Promociones e Inversiones 
S an Antonio Ltda. 
Rafael Espinosa Hermanos 
y Cía. S.C.A. 
Sociedad Agropecuaria Maravélez Ltda. 
AGROINDUSTRIA 
Agroindustria UVE Ltda. UVE LTDA. 
Agroindustrial Pérez y Cía. Ltda. 
Alfángel y Cía. Ltda. 
Alfredo Murra y Cía. Ltda. 
Alimentos Concentrados Raza S. A. 
Bec de Colombia S. A. 
Comercializadora Internacional 
Agropecuaria, COMAGRO L TOA. 
Compañía Colombiana de Semillas. 
COLSEMILLAS LTDA. 
Corporaci6n Agrícola Silva Ltda. 
Inversiones Lindaraja y Cía S. en C. A. 
Inversiones Shangri-La Ltda .• 
SHANGRll..A LTDA. 
Irrigaciones Ltda. 
Luciano Martínez y Cía. 
Sociedad en Comandita Simple 
Mercantil Barrera Acosta y Cía. S. en C. 
MEBACOSTA S. en C. 
Ochoa Duque Guillermo 
Ortiz AJango y Cía. S. en C. 
Productos Fitosanitarios Proficol 
El Carmen S. A. 
SKN del Tolima Ltda. 
Semicol Ltda. Semillas Colombianas 
Limitada 
Servinsumos Ltda. 
Sociedad de Comercializaci6n Interna-
cional Promotora de Insumos Agrícolas 
S. A. 
Sociedad Exportadora de Café de las 




Agroquímicos y Equipos 
Pennwalt S. A. 
Coljap Industria Agroquímica S. A., 
COUAP S. A. 
Compañía Colombiana de Inversiones 
Agrícolas S. A. "Colinagro". 
Compañía Universal de Productos Agro-
químicos Ltda. 
Empresa Colombiana de Productos Vete-
rinarios S. A., VECOL S. A. 
Laboratorios Genéricos 
Farmacéuticos S. A. 
Laboratorios Synthesis Ltda. 
y Cía. S.C.A. 
Laboratorios Undra S. A. 
Laboratorios VM Ltda. Vitaminas y 
Minerales para Ganadería 
Laboratorios ZOO Ltda. 
Productos Fitosanitarios Proficol 
El Carmen S. A. 
Química Schering Colombiana S. A. 
Quimor S. A. 
Rohm and Haas Colombia S. A. 
S toller Enterprises de Colombia Ltda. 
ALIMENTOS 
Concentrados para animales 
Alimentos Concentrados Raza S. A. 
Alimentos Tulipán S. A. 
Carbone Rodríguez y Cía. S.C.A. 
"IT ALCOL S.C.A." 
Finca S. A. 
Nutec Nutrición Técnica S. A. 
NUTEC S.A. 
Purina Colombiana S. A. 
Solla S. A. 
Distribuidores 
A. Barragán G. y Cía. Ltda. 
Carulla y Cía. S. A. 
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Comercial Ramo Ltda. 
Comercializadora de Restaurantes Unidos 
S. A. 
Compañía Comercial e Industrial La Sa-
bana "A vesco" Ltda. 
Díaz Aguirre Francisco 
Distribuciones S. A. 
Distribuidora Las Lajas Ltda. 
Distriventas de Colombia Limitada 
Distribuidora de Levaduras y Productos 
para Panadería "Distrileva" Ltda. 
Enlatados Alzanders Ltda. 
Gustavo Zuluaga y Cía. Ltda. 
Héctor Cárdenas y Cía. Ltda. 
Inversiones A. Rodriguez y 
Ernesto Gómez Ltda. 
Luis A. Cárdenas y Cía. Ltda. 
Mercados Yec Ltda. "Merca Yec". 
. Pomona Ltda. 
Zuluaga Aristizábal Ovidio 
Producción 
A. Cortés M. y Cía S.A. 
Alimentos El Jardín S.A. 
Alimentos y Grasas Vegetales S. A. 
Alimentos Instantáneos Alistante Ltda. 
Alpina Productos Alimenticios S. A. 
Colombo Panameña de Alimentos Ltda. 
Colpal Ltda. 
Comestibles La Rosa S. A. 
Comestibles Ricafruta Ltda. 
Compañía Colombiana de Alimento ... 
Lácteos S. A., CICOLAC 
Compañía Colombiana de Grasas, 
Cogra Lever S. A. 
Compañía Industrial de Cereales S. A. 
Compañía Colombiana de Cítr ""os 
Ltda. COLCITRICOS L TDA. 
Compañía de Derivados Lácteos S. 1-\.. , 
COlDESA 
Compañía Manufacturera de Pan, 
COMAPANLTDA. 
Compañía Nacional de Chocolates S. A. 
Compañía Nacional de Levaduras. 
LEV APAN S. A. 
Conservas de Colombia Lula. 
Corredor y Cía. Ltda. 
Derivados del Maíz S. A. 
Duquesa S. A. 
Fábrica de Chocolates Andino Llda. 
Fábrica de Especies y Productos 
El Rey S. A. 
Fábrica de Grasas y Productos Químicos, 
Grasco S. A. 
Fábrica de Pastas y Productos Alimen-
ticios Sirena S. A. 
Frutera Colombiana S. A. FRUCO S. A. 
Frutera de la Costa S. A., FRUCOSTA 
Glutamol Ltda. 
Gran Panadería y Bizcochería 
Palacé Lula. 
Grasas del Interior S. A. 
Industria Colombiana del Caribe S. A. 
Industria Colombiana 
de Chocolates S. A. 
Industria Colombiana de Helados Ltda. 
Industria del Maíz S.A. MAlZENA S.A. 
Industrial Colombiana de Leches S. A. 
Industrias Gran Colombia S. A. 
Industrias San Jorge Limitada 
Ingenio del Suárez S. A. 
Inversiones InveI'Car Uda. 
Jugosa S. A. 
Julio Enrique Rodríguez y Cía. Ltda. 
La Campiña S. A. 
La Industria Harinera S. A. 
Leche La Gran Vía y Cía. Uda. 
Malterías Unidas S. A. 
Meals Mercadeo de Alimentos 
de Colombia S. A. 
Mejía Salazar Limitada 
Molino Santa Fe Ltda. 
Molinos Aliados S. A. 
Molinos Doria Ltda. 
Molinos El Condor de Bogotá Ltda. 
Molinos Futura Limitada 
Molinos La Concepción S. A. 
Molinos Ricaurte y Cía. Ltda. 
Molinos Tequendama S. A. 
Montanara Ltda. Flamingo helados 
Nestlé de Colombia S. A. 
Panadería Las Delicias Ltda. 
Productora Colombiana de Harinas, 
PROCOHARINAS LIDA. 
Productos Alimenticios Doria S. A. 
Productos Alimenticios Everest Ltda. 
Productos Alimenticios Margarita Ltda. 
Productos Alimenticios 
Simonetta Ltda. 
Productos del Maíz S. A. 
Productos Ucteos Robin Hood 
del Caribe de Colleredo-Mels 
Productos Pan Pin Ltda. 
Productos Ramo S. A. 
Productos Ricamesa Ltda. 
Salero Proveedora de Alimentos Salero 
Ltda. 
Salsamentaria Koller Ltda. 
Salsamentaria Superior y Cía. Ltda. 
Sociedad Industrial de Grasas Vegetales, 
SIGRA S. A. 
ALMACENES 
GENERALES DE DEPOSITO 
AImacen.adora del Comercio Depósitos 
Genel'ales S. A., ALCOMERClO S. A. 
Almacenes Generales de Depósito 
Almadelco S. A., ALMADELCO 
Almacenes Generales de Depósito 
Almaviva S. A. 
Almacenes Generales de Depósito de 
CaféS. A .. ALMACAFE 
Almacenes Generales de Depósito de la 
Caja Agraria, ldema y Banco Ganadero 
S. A., ALMAGRARIO S. A. 
Almacenes Generales de Depósito del 
Banco Santander, ALSANTANDER S. A. 
Almacenes Generales de Depósito Gran-
colombia S. A., ALMAGRAN 





Artesanías de Colombia S. A. 
Cerámicas Gómez Ltda. 
Framovel Ltda. 
Géminis Industria Ltda. 
Guillermo López y Cía. S. C. A. 
Uniadornos de Colombia Ltda. 
Vidrio Murán Ltda. 
ARTES GRAFICAS 
A.B.C. Scanner Ltda. 
Almanaques Supremo S. A. 
Artes Gráficas de Colombia Ltda. 
Bogotana de Impresos Ltda. 
Colombiana de Impresos Ltda. 
COLOSOS L IDA 
Comercial Beta Ltda. 
Distribuidora Meridiano S. A. 
Ediciones Ejecutivas Ltda. 
Ediciones Gamma S. A. 
Ediciones Laser Sáenz Hurtado y Cía. 
S. en C., EDITOLASER 
Ediciones Lemer Ltda. 
Ediciones Tercer Mundo Ltda. 
Fibras Papeleras de Colombia Ltda. 
Galas de Colombia Ltda. 
Fábricas Ducal Hernando Abella Suceso-
res Ltda. 
Hernández Acosta Alfonso 
Hogier Gartner y Cía. S. A. 
Impresiones Técnicas 
Internacionales S. A. 
Industrias anillando Ltda. 
Litomoderna Ltda. 
Montoya Rovito y Cia. Ltda. 
Morales Alvaro 
National Paper y Type Co. 
de Colombia Ltda. 
OP Gráficas Ltda. 
Papeles y Equipos Ltda. 
Pro-Offset Editorial Ltda. 
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Procedimientos y Sistemas Limitada 
Publicaciones Cultural Ltda. 
Publicar S. A. 
Reproducciones Laser Sáenz Hurtado 
y Cía. S. en C. 
Sanabria Rodríguez Ltda., SANRO L TOA. 
Serpico Impresores Ltda. 
Témpora Impresores S. A. 
Torres Acevedo Carlos Arturo 
Vicky Ltda. 
ASEO 
Cepillos Fuller V. García y Cía. Ltda. 
Fábrica de Cepillos Industriales 
El Tigre Ltda. 
La Joya Gómez Díaz y Cía. Ltda. 
Lavar de Colombia Limitada, 
LAVARCOL 
Mantenimiento Aseo Servicios S. A., 
MAS S. A. 
Odorite Sanitation Service Ltda. 
S.C. Johnson y Son Colombiana S. A. 
Serviaseo S. A., SERVIASEO 
ASESORES EN 
COMERCIO EXTERIOR 
Asesores de Comercio Ex terior Ltda., 
ASCOMEX LruA. 
Asesores en Comercio Internacional 
Representaciones Ltda. 
Centro de Comercio Exterior Ltda., 
CIMPEXLTDA 
Comercio de Integración Limitada, 
CODEINfERa> 
Daniel García y Cía. Ltda. 
Fadul Ortiz y Cía. S. en C. 
Francisco Muñoz Muñoz y Cia. Ltda. 
Hediel Saavedra Salcedo y Asociados 
Ltda. 
Hurtado Valencia Pedro Angel 
Javier Tamayo Pérez y Cia. Ltda. 





Abogados Andinos Asociados Llela. 
Alvaro Hemán Mejía y Asociados Ltda. 





en Seguro In Ltda. 
Asesores Ejecutivos de Colombia Ltda. 
Asesorías Jurídicas y Económicas Ltda. 
Asesorías Técnicas y Financieras Ltda. 
Asesorías y Servicios Técnicos 
A-Servi-Tec S. A. 
Auditores Asesores Colombianos Ltda. 
Botero Isaza Alonso 
Byington Información 
Empresarial Ltda. 
Cobranzas Comerciales Ltda. 
Colombiana de Promociones Empresa-
riales S. A., COLPESA 
Comerciales Integrados Sociedad 
Anónima. CINTESA 
Compañía de Asesorías Colombiana 
S.A., COASCOL S. A. 
Compañía de Vigilancia Nacional 
de Crédito S. A., COVINOC 
Conpresidencia Asesores de Gerencia 
Ltda. 
Contaldia Jaramillo y Cía. Ltda. 
Controles Administrativos Ltda. 
Díaz Rubio Alberto 
Dynamic Ltda. 
Gómez y Díaz Llda. 
Grupo Andes Llda. 
Inversiones Arbeláez Sarmiento, 
INASARLTDA 
Inversiones Colombo-Guatemaltecas 
Ltda., INCOOUA LTDA 
Inversiones Orquídea S. A. 
Javier Tamayo Pérez y Cia . Ltda. 
Jesús María Giraldo y Cía. Ltda. 
Londoño Martínez Cía. S. en C. S. 
Miguel A. Fránco y Compañía Ltda .. 
MAFRAT y CIA. LTDA. 
Pardo Restrepo y Santamaría Ltda. 
Pazmak Ltda. 
Peat Marwick Mitchell y Co. Ltda. 
Procedimientos y Sistemas Limitada 
Promociones y Cobranzas Beta Ltda. 
Quiñonez Cruz Ltda. 
Raisbeck. Lara, Rodríguez, Rueda y Gon-
zález 
Villegas Feijoo Nelson Homero 
AVICULTURA 
A groindus tri a UVE Ltda. UVE Ltda. 
Carlos Vallecilla Borrero y Cía. S. en C. 
Casas López Alvaro 
Colombiana de Incubación Ltda. 
Col ventas Ltda. 
Criadero Avícola Santa Mónica Ltda. 
Fresko Pollo Asociados Ltda. 
Huevos Oro Ltda. 
Pavos LA PAZ' Compañía Agropecuaria 
Ltda. 
Pollos El Príncipe Ltda. 
Procesadora Avícola Tele-Pollo Ltda. 
A VIONES, VENTA 
y MANTENIMIENTO 
Aero Mercantil S. A. 
Avione~ de Colombia S. A. 
Talleres de Aviación Ciro Ltda. 
Técnicas de Control y Ensayo no Des-
tructivos Ltda. 
BANCOS 
Banco Anglo ColDmbiano Sucursal 
Bogotá 
Banco Cafetero 
Banco Central Hipotecario Dirección 
General 
Banco Colombo Americano S. A. 
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Banco Colpatria Sucursal Calle 13 
Banco Comercial Antioqueño S. A. 
Banco de Bogotá S. A. 
Banco de Colombia S. A. 
Banco de Crédito y Comercio 
de Colombia 
Banco de los Trabajadores S.A. 
Banco de La República 
Banco de Occidente S. A. Sucursal 
Centro Internacional 
Banco del Comercio S. A. Bancomercio 
Banco del Estado Agencia Carrera 
Décima 
Banco Exterior de Los Andes y de España 
de Colombia S. A. "Extebandes" 
Banco Ganadero S. A. 
Banco Internacional de Colombia S. A. 
Banco Popular Principal 
Banco Real de Colombia 
Banco Santander S.A. 
Banco Sudameris Colombia 
Banco Tequendama S.A. 
Banco Uni6n Colombiano 
BEBIDAS 
Ancla Limitada 
Angel y Angel Ltda. 
Bavaria S. A. 
Bodegas Andaluzas Ltda. 
Bodegas Añejas Ltda. 
Bodegas Venecianas Ltda. 
Botero Jaramillo y Cía. Ltda. 
Casa Vínicola Los Frayles Ltda. 
Ciro A. Murillo R. y Cía. Ltda. 
Coca-Cola de Colombia S. A. 
Comercial S. M. y Cía. Ltda. 
Comercializadora Restaurantes 
Unidos Ltda. 
Compañía Colombiana de Vinos S. A ., 
COLVINOS 
Constaín Medina Alberto 
David y Eduardo Puyana y Cía. 
Distribuidora Nacional de Vinos Ltda. 
Empresa de Distribuciones 
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Industriales S. A. 
Gaseosas Colombianas S. A. 
Gaseosas Lux S. A. 
Industrial de Gaseosas S. A. 
Inversiones Invercar Ltda. 
Malterías Unidas S. A. 
Pedro Domecq Colombia Limitada 
Pepsi-Cola Panamericana S. A. 
Puyana y Cía. de Bogotá S. A. 
Sabaj6n Apolo Ltda. 
CALZADO 
Agencia Panam del Centro S. A. 
Almacenes Croydon 
de Cundinamarca S. A. 
Compañía Industrial de Calzado Ltda. 
Croydon S. A. 
Distribuidora Nacional 
de Confecciones Limitada 
Distribuidora Stanton del Centro Ltda. 
Fábrica de Calzado Palermo Ltda. 
Forum Ltda. Industria de Calzado 
Industria de Calzado Jovical Ltda. 
Industrias Bianco Ltda. 
Industrias Gutt's Ltda. 
Industrias Modernas Ltda. 
Luque Domínguez Luis Teodolfo 
Macalzado Mercantil Ltda. 
Manufacturas de Cuero 
La Corona S. A. 
Medellín Lesmes Ezequiel 
Multiplast S. A. 
Pablo Herrera y Cía. S. C. S. Guayi-Gol 
Panam Colombia de Calzados S. A. 
Plastihules Ltda. 
Productora de Calzado Ltda. 
Rápida Industrial Ltda. 
Rodríguez Fonseca Julio Robeno 
Saúl Ruiz E. Hijos Ltda. 
Silva González Alvaro 
Stanton y Cía. S. A. 
Surticueros Bogotá Ltda. 




Capitalizadora Aurora S. A. 
Capitalizadora Grancolombiana S. A. 
CARTON 
Cajemcor Ltda. Cajas y Empaques Corru-
gados Ltda. 
Cartón de Colombia S. A. 
Cartonera Nacional Compañía Ltcla. 
Cartonería Industrial Ltda., 
INDUCAR1UN 
Corrugados América Ltda. 
Corrugados de Colombia Ltda. 
Empaques Industriales de Colombia S. A. 
CAUCHO 
Adhesivos Ltda. 
Bung Rubber de Colombia Tapones 
Farmacéuticos Ltda. 
Cauchos Farmkcéuticos de Colombia 
Ltda., CAF ARCOL 
Dmo-Caucho Ltda. 
ESCQbar y Martínez S. A. 
Espum Latex Ltda. 
Fábrica de Productos de Caucho 
Eterna S. A. 
Industrial Cauchosol Ltda. 
Ladecol Ltcia. 
Lumus Ltda. 
Medellín Lesmes Ezequiel 




Prodi P. 1. Ltda. 
West Rubber de Colombia S. A. 
COCINAS 
Artefactos American Limitada 
Cocinas Integrales La Petite Ltda. 
Cocinas Modulares Ltcia. 
Edins Colombiana Ltda. 
Industrias Prometeo Ltda. 
Ramírez G6mez José Rafael 
COLCHONES 
Industrias El Dorado Ltda. 
Supra S. A. 
COMERCIALIZADORAS 
CJ. Ignacio Gómez y Cía. Ltda. 
C.1. Prodeco Productos 
de Colombia S. A. 
C.1. Promotor Nacional 
de Exportaciones S. A. 
C.I. Tractouaz de Colombia S. A. 
C.1. General Comercializadora S. A. 
Carnco Colombiana Ltda. 
Comercial Ris Ltda. 
Comercial Lara Salive Ltda. 
Comercializadora Agropecuaria del 
Caribe Ltda, 
Comercializadora Berger ILda. 
Comercializadora Don Bosco Ltda. 
Comercializ.adora Doral Ltda. 
Comercializadora Internacional Agrope-
cuaria, COMAGRO LTDA. 
Comercializadora Internacional Codín 
S. A .• CODIN TRADING S. A. 
Comercializadora Internacional de 
Productos Agrícolas Cafeteros Ltda. 
Cornercializadora Mundocréditos S. A. 
MUNDOCREDITOS S. A. 
Eximportadora Colombiana Ltda. 
Fuyo Moreno Compañía LLda. Trading 
F.M. C. Trading 
Hwnberto Sastre Nieto y Cía. Ltda., 
HUSASNI LTDA. 
Importaciones y Asesorías Ltda. 
Inversiones Colvene Ltda. 
Inversiones Tezayco Ltda. 
L.M. y Cía. LLda. Comercializadora 
Mitsubishi Colombia Ltda. 
Ultraco Ltda. 
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COMERCIO EN GENERAL 
Almacenes Tampico Ltda. 
Almacenes Yep Ltda. 
Bernal y Cía. Cacharrería 
La Corona Ltda. 
Cacharrería Mundial S. A. 
Colombiana de Distribuciones, 
Discol Ltda. 
Comercializadora Mundocréditos S. A., 
MUNDOCREDITOS S. A. 
Compañía de Inversiones 
y Comercio Ltda. 
Corredor Blanco José Maria 
D'Costa S. A. 
Demarka Ltda. 
Distribuciones J.D. Ltda. 
Díaz Rico Ltda., DIRIK L IDA. 
Distribuidora Almadia Ltda. 
Distribuidora Andina Comercial Ltda. 
Distribuidora Liosar Ltda. 
E. Mc Allister y Compañía Limitada 
Genaro Iannini e Hijos y 
Compañía Ltda. 
Giraldo Hermanos Ltda. 
Gran Cadena de Almacenes 
Colombianos S. A. 
Impar Importaciones Pérez y Cía. Ltda. 
Inversiones Tezayco Ltda. 
Lázaro Duque Ramírez y Cía. Ltda. 
Los Tres Elefantes S. A. 
Lufín Ltda. 
Manrique Soto Dagoberto 
Peña R. y Pacheco Ltda. 
Pradilla Camacho y Cia. 
Rond6n Rebollo Jo é Angel 
Sociedad Andina de Los Grandes 
Almacenes S. A. 
Tía Limitada 
Varon Ruiz Armando 
COMPAÑIAS DE 
FINANCIAMIENTO 
Auto Financiera Colombia S. A. 
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Automotora Grancolombiana Consorcio 
Comercial S. A. 
Colplan S A. Sociedad Administradora 
de Consorcios Comerciales 
Compañía Colombiana de Financiamien-
to Comercial S. A., COLFIN S. A. 
Financiera Colpatria S. A. Cía. de Finan-
ciamiento Comercial 
Financiera Eléctrica Nacional S. A. 
Financiera Galerías S. A. Cía. de Finan-
ciamiento Comercial 
Financiera La Andina S. A. 
Financiera Mazdacrédito S. A. 
Finanzauto Sociedad An6nima 
General ~otors Acceptance Corporation 
Colombia S. A. 
Inversiones Delta Bolívar Compañía de 
Financiamiento Comercial 
Inversiones y Crédito Colseguros S. A. 
Cía. de Financiamiento 
Promotora de Ventas S. A. Provensa 
Compañía de Financiamiento 
Unión Financiera S. A. 
COMPUTADORES 
Colombiana de Computadores, 
COLCOMP S. A. 
Comercializadora de Microcomputadores 
Ltda. 
Comercializadora de Papeles e Implemen-
tos para Computadores Ltda., P ALCOMP 
Compañía Colombiana de Microcom-
putadores, COLMICROCOMP L TOA. 
Compañía Launoamericana de Software 
Ltda., LASC LTDA. 
Compañía Colombiana de Procesamiento 
de Datos Ltda. 




Computec S. A. 
Data Processing Supplies Ltda. 
Datos Y Suministros Ltda. 
Distribuidora T.E.I. Procómputo Uda. 
y Cía. S. C. A. 
Empresa Nacional de Computadores 
S. A. NASCO S. A. 
Gafd Y Cia. Ltda. 
mM de Colombia S. A. 
M. Contar Ltda. 
Micromatizaci6n LOOa. 
Micros de Colombia Ltda. 
Olivetti Colombiana S. A. 
Proc6mputo LOOa. 
Procesamiento y Cálculo Electr6nico 
S.A. PROCALCULO S.A. 
Programaci6n y Sistemas Ltda. PROSIS 
LTDA 
Relikassa Sistemas Ltda. 
Sanabria Rodríguez Ltda., SANRO LTDA. 
Servicios en Procesamiento de Datos, 
SERVIDATOS LIDA. 
Sincom Ltda. 
S istemas Integrados Ltda. 
Sociedad Colombiana de Informática Sis-
temas y Computaci6n Ltda. 
Sociedad Proceso y Sistemas KB Data 
Ltda. 
The National Cash Register Company of 
Colombia S. A. 
Unisys de Colombia S. A. 
Xerox de Colombia S. A. 
CONFECCIONES 
Distribuidores 
Almacén PicadilIy Julio A. Prieto Ltda. 
Almacenes Futurista Ltda. 
Almacenes In Ltda. 
Almacenes San Francisco Ltda. 
Almacenes Saratoga Pach6n Pineda y 
Cía. Ltda. 
Bermejo Santalo Andrés 
Castellanos Betty Zabaleta de 
Comercializadora Luber Ltda. 
Comercializadora Mundocréditos S. A., 
MlJNlX)CREDITOS S. A. 
Distribuidora Nacional de Confecciones 
Limitada 
J. Enrique Casas Y Cía S.C.A. 
Jean CarIo Ltda. 
Lloreda Maldonado Alfredo 
Mesare Fajo y Cía. S. en C. 
Naranjo y Femández Ltda. 
Rodríguez Fonseca Julio Roberto 
Rodríguez Peña y Cía. Ltda. 
Saraluz Ltda. 
Sarmiento Beltrán Luis María 
Sarmiento Comercial El Gran 
Varón Ltda. 
Zafarrancho en la Moda S. A. 
Fabricantes 
Acertar Ltda. y Cía. S. en C. 
Arias e Hijos , Bordados y Confecciones 
Jenny S. C. S. 
B.V.D. Ganitex LOOa. 
Chispa Creaciones LOOa. 
Columbus y Cía. Ltda. 
Confecciones Ador LOOa. 
Confecciones Corayco y Luigi Ltda. 
Confecciones Jhorrnan y Cía. Ltda. 
Confecciones Raethzel y Cía. Ltda. 
Confecciones Somaco Ltda. 
Confecciones Tres Coronas Ltda. 
Costura Ltda. 
Creaciones Mercy Ltda. 
Creaciones Namolier Ltda. 
Diseños Gran Calidad Ltda. 
Diseños y Confecciones H.T. Limitada 
Distribu1dora Ada Ltda. 
Donatex Ltda. 
Estibol Ltda. 
Exquisite Forrn Brassiere 
de Colombia S. A. 
Fábrica Aga Ltda. 
Fábrica de Medias Caron S. A. 
Sigla CARON 
Fábrica de Suéteres Panda Limitada 
Fábrica de Tejidos Santana S. A. 
Formfit de Colombia S. A. 
Giraldo José Asdrúbal 
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Industria de Botones Nácar Ltda. 
BaroNACAR LIDA. 
Industrias Alkari Ltda. 
Industrias Atlas Ltda. 
Industrias Marathon Ltda. 
Industrias Master de Colombia Ltda. 
Industrias y Manufacturas Madison Ltda. 
Inversiones Juan Diego Ltd&. 
Manhattan de Colombia Ltda. 
Manufacturas Ellot Ltdll. y Cía. S. en C. 
Manufacturas Guimar Ltda. 
Manufacturas Rodel's y sus Almacenes el 
Mayor Descuento 
María Cristina de Aguas y Cía. S. en C. 
Tejidos Cristina 
Medias Andinas S. A. Berkshire 
Procesadora de Poliéster Ltd&. 
Sajival Ltda. 
Tejidos Londres Ltda. 
Tejidos Medias y Calcetines S. A., 
TEMECAL S. A. 
Textiles Ascot Ltda. 
Textiles Ego S. A. 
Textiles Nylon S. A., NYLTEX 
Textiles Swantex Ltda. 
Urrego Hnos. Ltda. 





INGENIEROS Y AFINES 
A. Manrique C. e Hijos Ltda. 
Acuatécnica Ltda. Fernando Faccini 
y Cía. 
Alberto Hernández Cardona y Cía. Ltda. 
Alfonso Corredor Inversiones Ltda. 
Alvarado y During Ltda. 
Arnaneq Ltda. 
Andrés Mutis y Cía. S. en C. 
Area Construcciones Ltda. 
Argemiro Guerra y Cía. Ltda. 
Arinco S. A. 
ATiza Aldana y Asociados Ltda. 
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Arquitectos e Ingenieros Ltda., AEI Ltda. 
Arquitectos Pedro Fernández y Cía. 
S. en C. 
Beltrán y Olesti Ltda. 
Benítez Londoño y Cía. S. en C. 
Brugues y Cía. S. A. 
Camacho y guerrero Arquitectos Ltda. 
Carlos Vásquez y Asociados Ltda. 
Carreteras Ltda. 
Cía. Constructora Arboleda Ltda. 
Claudio Di Domenico B. y Cía. Lula. 
Colombiana de Ingenieros Ltda., 
COLDING LTDA. 
Colombiana de Viviendas S. A. 
Compañía de Inversiones Bogotá S. A. 
Compañía Industrial Electromécanica, 
CIEMLTDA. 
Compañía Agrícola de Inversiones S. A. 
Compañía de Trabajos Urbanos Ltda. 
Compañía Real Inmobiliaria S. A. 
Comteco S. A. 
Conjunto Residencial San Pablo Ltda. 
Constas Ltda. 
Construcciones Asturias Ltda. 
Construcciones Domus Ltda. 
Construcciones Pal Ltda. 
Construcciones Pijao Ltda. 
Construcciones Valle Conval Ltda. 
Constructora Colombo Ibérica Ltda. 
Constructora de América Ltda. 
Constructora de La Sabana 
y Sumapaz S. A. 
Constructora Junín Ltda. 
Constructora Ltda. 
Constructora Madelco Ltda. 
Constructora Oficentros Ltda. 
Constructora y Promotora Turística 
Andina S. A. 
Constructores Asociados de Colombia 
S. A., CONASCOL S. A. 
Construímos el futuro de Colombia 
Constructodo Ltda. 
Consultoría Colombiana S. A. 
Cotecol Compañía Técnica de 
Construcción S. A. 
Cubides y Muñoz Ltda. 
Cuéllar Serrano Gómez y Cía. Ltda. 
Cusezar S. A. Cusezar 
Deeb y Asociados S. en C. 
Distribuidora de Aceros Colombianos 
Ltda., DlACO LTDA. 
Distribuidora Orlon S. A., DISTO S. A. 
Durán Muñoz y Cía. Ltda. 
Elpidio Enciso Ch. y Cía. Ltda. 
Empresa Colombiana de Consultoría. 
Inspección e Ingeniería Ltda. 
Empresa Constructora S. A. Empreco 
Epsilón Limitada Ingenieros Civiles 
y Eléctricos 
Equipos y Controles Industriales Ltda. 
Equipos Andamios y Encofrados S. A. 
Espinosa Femández Ltda. 
Estructo S.A. 
Estructuras Pretensadas Ltda. 
Esrudios Pirode S. A. 
Estudios Técnicos S. A. 
Eterna Construcciones S. A. 
Gaviria Mejía Ltda. 
Geocolombia Ltda. 
Germán Otálora y Cía. Ltda. 
Gómez Arboleda Carlos Alberto 
Grupo 100 Ltda. 
Guzmán Bretón y Cía. Ltda. 
HidroLec Ltda. Ingenieros Consultores 
Huertas Cotes Mario Alberto 
Huertas Lozano Luis 
LC. Prefabricados S. A. 
lmpresit Girola Lodigiani Impregilo 
S.P .A. Sucursal de Colombia 
Industrias Dorco Ltda. 
Ingeniería Argos Ltda. 
Ingeniería de Puentes Ltda. 
Ingeniería Servicios y Construcciones 
Ltda. 
Ingenieros Arquitectos Acosta y Uribe 
Ltda. 
Ingenieros Arquitectos Constructores 
Técnicos Ltda. , INARQTEC 
Ingenieros Arquitectos Proyectistas 
y Urbanistas, INARPRO LTDA. 
Ingenieros Civiles Contratistas Limitada 
Ingenieros Constructores e Interventores 
LC.E.LN. 
Ingenieros Constructores Gayco S. A. 
Ingenieros Consultores Civiles y 
Eléctricos S. A. 
Inmobiliaria Peñaloza Martínez Ltda. 
Inmobiliaria Progreso S. A. 
Inmobiliaria Selecta S. A. 
Interamericana de Vivienda Ltda. 
!ptercón Ltda. 
Internacional de Telecomunicaciones 
S. A., INTERTEL S. A. 
Interplan Ltda. 
Interventorías y Diseños Ltda. 
Intervivienda de la Sabana S. A. 
Inversiones AKL Lega y Cía. Ltda., 
INALTA 
Inversiones Corporativas Ltda. 
Inversiones Fervel Ltda. 
Inversiones Gardez Ltda. 
Inversiones Insula Ltda. 
Inversiones Mafega Pérez Escolar y Cía. 
S. C. A. 
Inversiones Mendebal ltda. 
Inversiones Okala Ltda. 
Inversiones Salardu S. A. 
Inversiones San Pablo Ltda. 
Inversiones Santamaría Gamboa S. en C. 
Inversiones y Construcciones Condor 
Ltda. 
Inversiones y Construcciones 
Reina S. A., INCOR S. A. 
1. Rodríguez Arenas y Cía. S. en C. 
1. E. Jaimes Ingenieros Limitada 
Jorge Segura Franco y Cía. S. en C. 
Jorge Triana y Cía. Ltda. 
José García Hernández y Cía. Ltda. 
L.D. Bohórquez y Cía. Ltda. 
Larsa Ltda. 
López Arango Ingenieros Ltda. 
Llinás Tamayo y Cía. S. C. S. 
Manuel de 1. Rojas y Cía. Ltda. 
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Multicentros S. A. 
Néstor C. Gutiérrez B. y Hnos. Ltda. 
Obras de Ingeniería Ltda., 
INGENIOBRAS 
Organizaci6n Luis Carlos Sarmiento 
Angulo Ltda. 
Ospinas y Cía. S. A. 
Pabón y Pérez Ltda. 
Pavimentos Colombia Ltda. 
Prefabricados Castilla S. A., PRECASA 
Profesionales e Ingenieros Asociados 
Ltda. 
Profomento Urbano Ltda. 
Promín S.A. 
Promotora Colmena S. A. 
Promotora de Construcciones e Inver-
siones Santana Ltda. 
Proyectos de Ingeniería y Petróleos 
Ltda., PROINPETROL LTDA. 
Proyectos y Construcciones Ingeniería 
Eléctrica, Proyco Ltda. 
Qu6rum Ingeniería Ltda. 
R.F. S. A. 
R G M Rueda Gutiérrez y Morales Ltda. 
Rivera Angulo Lucio Luciano 
Rojas y Vargas Ltda. 
Rubio y G6mez Ltda. 
Sade Suramericana 
de Electrificación S. A. 
Sánchez Paredes y Cía. Ltda. 
Schrader Camargo 
Construcciones S. A. 
Silva Fajardo y Cía. Ltda. 
Sociedad Calle 67 Ltda. 
Sociedad de Ingeniería y Técnica para la 
aplicación de la Hidráulica Ltda., SIT AH 
Sociedad Fries Talero Construcciones 
Ltda. S.F.T. Construcciones Ltda. 
Solel Boneh International Ltd. Colombia 
Subsuelos S. A. 
Turriago Suárez y Asociados ltda. 
Urbanización El Jazmín Lozano 
y Cía. Ltda. 
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Urbanizaci6n San Marcos Tercer Sector 
Ltda. 
Urbaniz3;ciones Samper y Cía. Ltda. 
Urbanizaciones y Viviendas S. A. 
Urbanizadora El Cortijo S. A. 
Urbanizadora San Mateo Ltda. 
Uribe y Uribe Asociados Ltda. 
Vías y Construcciones S. A. , 
VICON S. A. 
Víctor Suárez y Compañía Ltda. 
Viviendas y Construcciones de Hormi-
g6n Armado Sociedad de Responsabilidad 
Ltda. Hora ltda. 
Walter Roth1isberger y Co. Ltda. 
CORPORACIONES 
FINANCIERAS Y DE AHORRO 
Caja Social de Ahorros 
Corporaci6n Financiera de Boyacá S. A. 
Corporaci6n Financiera de Cundinamarca 
S.A. 
Corporación Financiera de Fomento 
Agropecuaria y de Exportaci6n, 
COFlAGRO S. A. 
Corporaci6n Financiera de 
Los Andes S. A. 
Corporaci6n Financiera 
de Occidente S. A. 
Corporación Financiera del Tolima S. A. 
Corporaci6n Financiera Internacional 
S.A. CORFIN 
Corporaci6n Financiera Popular S.A. 
Corporaci6n Financiera 
S uramericana S. A. 
Corporaci6n Grancolomblana de Ahorro 
y Vivienda Granahorrar S.A. 
Granfmanciera Corporaci6n 
Financiera S. A. 
CORREDORES DE BOLSA 
Acciones y Valores S. A. 
Bolsa de Bogotá S. A. 
Bolsa Nacional Agropecuaria S. A. 
Corredores Asociados S. A. 
Durán Casas y Cía. S. A. Comisionistas 
de Bolsa 
Inversiones América Molano S. C. 
CUERO 
Confepiel Ltda. 
Creaciones Greisbal Ltda. 
Curtiembres Balboa S.A. 
Curtiembres Teruel S. A. 
Distribuidora Nacional de Cueros Ltda., 
DISNALLTDA 
Empresa Colombiana de Curtidos S. A. 
Estibol Ltda. 
Exportadora de Bolsos y Artículos de 
Gamuza S. A. 
Forum Ltda. Industria de Calzado 
Gonari Lula. 
Industria Manufacturera de Cueros S. A. 
Industrias Bianco Ltda. 
Industrias Cauchosol Ltda. 
Industrias Modernas Ltda. 
Industrias Nova S. A. 
Manufacturas de Cuero Corzo Ltda. 
Manufacturas Volare Ltda. 
Marroquinera Lula. 
Parra y Veloza Cía. Ltda. 
Rápida Industrial Ltda. 
U rucueros Limitada 
DECORACION 
Alfombras y Telas Cía. Ltda. 
Almatex Ltda. 
Al taco 1 S. A. 
Carnacho Roldán y Cía. 
Colpisos Ltda. 
Decoraciones Incorporadas de Colombia 
ltda. 
Distribuidora Muebles John's Ltda. 
Hunter Douglas de Colombia S. A. 




Parra Julia Stella Bernal De 
Prodecor Ltda. 
Vanegas Marroquín Laurencio 
DEPORTES 
Casa Olímpica Ltda. 
Deportivos Del Campo Ltda. 
Impar Importaciones Pérez y Cía. Ltda. 




Almacén Dental Santa Fé ltda. 
Almacén Padco Ltda. 
Andia Lula. 
Antonio Londoño y Cía. Ltda. Esteri-
yecta 
Braun de Colombia S. A. 
Casa Hipócrates y Cía. Ltda. 
Cirufax Ltda. 
Clínicas Ltda. 
DMH Dotación y Mantenimiento 
Hospitalario Ltda. 
Equirned Ltda. 
Europtik de Colombia Limitada 
G. Barco S. A. 
Impar Importaciones Pérez y Cía. Ltda. 
Importaciones Científicas Colombianas 
Ltda. 
Importaciones Harro Ltda. 
Industrias Philips de Colombia S. A. 
Interamericana de Electrónica Interec 
S.A. 
Instituto de Unidades Móviles Médicas 
Ltda., INDUMEDICAS L IDA. 
Inversiones Cardona Sánchez Limitada 
Ladecol Ltda. 
Moreno Quiroga Bernardo 
Moreno y de los Ríos y Caí Ltda. 
Nuevas Industrias FaIka Ltda. 
Productos Roche S. A. 
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Quinírgicos Ltda. 
S anitas Llda. 
TV A Representaciones Ltda. 
DROGUERIAS • DROGAS 
Colombiana de Drogas Ltda. 
Distribuidora de Drogas 
La Rebaja Bogotá Ltda. 
Distribuidora de Drogas Tarmac Inter-
americana de Colombia S. A. 
Distribuidora Fannacéutica Calox Colom-
biana S. A. 
Droguería Acuña Hnos. Ltda. 
Droguería Continental de Bogotá Ltda. 
Droguería del Comercio S.A. 
Droguería Ultramar Ltda. 
Dromayor Bogotá Ltda. 
El Surtidor de Drogras Ibla Antonio Ibla 
y Cía. Ltda. 
Gamba Perilla Angel María 
J. Espinosa Ltda. 
EDITORIALES 
Ediciones Gamma S. A. 
Ediciones Laser Sáenz Hurtado y Cía. 
S. en C., EDITOLASER 
Ediciones Lemer Ltda. 
Ediciones Sensiblerías Ltda. 
Ediciones Tercer Mundo Ltda. 
Editora Arco Ltda. 
Editora Cinco S. A. 
Editorial América S. A. 
Editorial Camilo Torres S. A. 
Editorial Caribe S. A. 
Editorial Carrera 71 Ltda. 
Editorial Colombia Nueva Ltda. 
Editorial El Globo S. A. 
Editorial La Oveja Negra Ltda. 
Editorial Labor Colombiana Ltda. 
Editorial Momento S. A. 
Editorial Presencia Ltda. 
Editorial Printer Colombiana Ltda. 
Editorial Sarnra S.A. (EMA) 
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Editorial Temis S.A. 
Editorial Voluntad S. A. 
Fundaci6n Luz Hoy por Hoy y Cía. 
S.C.A. 
Guía Publicaciones Ltda. 
Hoy por Hoy Ltda. 
Legis Editores S. A. 
Legislaci6n Econ6mica S. A., 
LEGIS S. A. 
Nacional Service Editores Ltda. 
Nueva Era Cine Publicitario S. A. 
Pro offset Editorial Ltda. 
Publicaciones Cultural Ltda. 
Salvat Editores Colombiana S. A. 
ELECTRICOS, ACCESORIOS 
Y EQUIPOS 
A.V.E. Colombiana Ltda. 
Carbone Lorraine de Colombia S. A. 
Ciemco Ltda. Compañía Industrial 
Electromecánica. ClEMEL 
Cinducol Ltda. 
Cold Air de Colombia Ltda. 
Colombian Sewing Machine 
Company S. A. 
Compañía Central Electr6nica Ltda. 
Compañía Industrial Electromecánica. 
CIEM Ltda. 
Dismec Ltda. 
Electro Centro Ltda. 
Electro Importadora Ltda. 
Electrobombas Ltda. 
Electr6nica Moderna Ltda. 
Eveready de Colombia S. A. ::: , READY 
Fábrica de Alambres Técn.co . . 
FADALTEC S. A. 
Galvis Mendieta A.oerto 
Importadora Eléctrica Ltda. 
Industria Eléctrica ERGON S. A. 
Industrias Eléctricas Schreder Ltda. 
industrIas Philips de Colombia S. A. 
Industrias TYF S.A. 
Ingeniería Electrónica DISELEC Ltda. 
Interamericada de Electrónica INTEREC 
S.A. 
Intemational Elevator INC 
Inversiones Infante Aguirre Cía. Ltda. 
Osolux de Colombia Ltda. 
La Casa de las Licuadoras Ltda. 
Langton Safe y Cía. Ltda. 
M.V.A. de Colombia S. A. 
Matrimol Ltda. 
Melco de Colombia Ltda. 
Metálicas y Eléctricas Melec S. A. 
Otero Umaña y Cía. Ltda. 
Panamericana del Automático, 
PANAMATIC S.A. 
Pérez Pérez Evencio 
Sarmiento Suárez Hemando 
Técnicas Eléctricas Aplicadas Limitada 
Tolosa Díaz Pedro Ellas 
V ideo Color y Cía. Ltda. 
Walter Rothlisberger y Co. Lula. 
ELECTRODOMESTICOS 
Almacenes Multihogar Ltda. 
B. Faccini y Cía. Ltda. 
B. F~ccini Bogotá y Cía. Ltda. 
C. Londoño y Cía. Ltda. 
Corporación de Electrodomésticos S. A., 
CORELSA 
Credinorte y Cía. S. en C. 
D'Costa S. A. 
Dalhom Ltda. 
Edins Colombiana Lula. 
Electrolux S. A. 
Equipos Industriales Electrolux S. A., 
EQ~UXS.A. 
Hugo Muñoz Paredes Ltda. 
Industria Colombiana de Artefactos 
S. A., ICASA 
Fábrica Colombiana de Electrónicos 
y Electrodomésticos S. A. 
Industria Superior de Artefactos Ltd!l. 
Industrias Centrales de Acero S. A. 
Industrias Volrno S. A. 
Inelso Ltda. 
1. Uribe Ltda. 
J. Glottman S. A. 
Lavar de Colombia Limitada, 
LAVARCOL 
Mundimport Ltda. 
Radio Agencia Bogotá Ltda. 
Robledo Hermanos Ltda. 
Sociedad Unida de Electrodomésticos 
S.A. SUDELEC 
Volta S. A. Industria Eléctrica 
World Segurity Systems Ltda. 
EMPAQUES 
Alfan Empaques Aexibles S. A. 
Cajemcor Ltda. 
Empaques Industriales de Colombia S.A. 
Flexipak Gerardo Restrepo y Cía. Ltda. 
Industrias Fanalma Ltda. 
Intalpel Limitada 







Asea Brown Boveri Ltda. 
Cinducoll Ltda. 
Energía Solar y Tecnología de Aguas 
Enertech S. A. 
Imega Ltda. 
Lister Blackstone de Colombia S. A. 
Productora de Cables Ltda., PROCABLES 
Sade Suramericana 
de Electrificación S. A. 
ENSEÑANZA 
Centpalli Intem~tional Ltda. 
Instituto Meyer Ltda. 
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ENVASES 
Americana de Ampolletas S. A. 
Canticol Ltda. 
Compañía Nacional de Vidrios S. A., 
CONAL VIDRIOS 
Compañía Colombiana de Envases S. A., 
COLENV ASES 
Crown Litometal S. A. 
Envafar S. A. 
Envases Diana Ltda. 
Envases Funcionales S. A. 
Envases Puros de Colombia S. A. 
Metalibec S. A. 
Pelpak Ltda. 
Prepac Colombiana Ltda. 
Troquelados y Estampados Troyal Ltda. 
Van Leer Envases de Colombia S. A. 
Vidrio Técnicos de Colombia S. A. 
ESTUDIOS DE MERCADO 
A. C. Nielsen de Colombia S. A. 
Cima Ediciones y Mercadeo Ltda. 
FERIAS 
Corporación de Ferias y Exposiciones 
S. A., CORFERIAS 
FERRETERIA 
Alufer Limitada 
Antomar Ltda. Ferretería 
Asitel Ltda. Asesores Industriales Téc-
nicos Ltda. 
Bernal Venegas y Cía. Ltda. 
Cardona Rojas Efrén de Jesús 
Cerraduras de Colombia. 
CERRACOL S. A. 
Cofersa Comercializadora Ferretera S. A. 
Comercial izadora Internacional Codin 
S. A., CODIN TRADING S. A. 
Compañía de Productos de Acero Ltda. 
Distribuidora de Aceros Colombianos 
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Ltda., DIACO LTDA. 
Electra S. A. 
Fábrica de Tomillos y Remaches Gutem-
berto Ltcla. 
Fábrica N acionaI de Racores Ltda. 
Ferreseg Industrial Ltda. 
Ferretería Alaín González Ltda. 
Ferretería Alcitri Limitada 
Ferretería Americana de Bogotá Ltda. 
Ferretería del Centro Ltda. 
Ferretería Panamericana y Cía. Ltda. 
Ferretería Reina S. en C. 
Ferretería Vergara y Cía. Ltda. 
Ferretería Cidema S. A. 
Flexon S. A. 
Garzón Suárez Alejandro 
Gómez Acevedo Pablo Darío 
Herramientas Nacionales Ltda., HENASA 
Herramientas Zubiola Ltda. 
Impofer Importadora de Ferretería Ltda. 
Importadora Eléctrica Ltda. 
Importadores Exportadores Solmaq Ltda. 
Industrias Metálicas La Cotona Ltda. 
Industrias Zolaeche Limitada 
Internacional de Maquinaria Ltda. 
La Casa de la Lija Ltda. 
Mundial de Aluminios Ltda. 
Nepomuceno Cartagena G. e Hijos 
Nogo Ltda. 
Pedro Sánchez Ramírez y Cía. Ltda. 
Productora de Abrasivos S. A., PABSA 
Provex Ltda. 
Repuestos y Distribuciones de Colombia 
Ltda.. REDECO LTDA. 
Sandvik Colombia S. A. 
Tomillería y Aplicaciones 
Mecánicas S. A. 
Tuercas y Tomillos S. A. 
FIDUCIARIAS 
Echeverri Cancino y Cía. Ltda. 
Fiduciaria Bursátil S. A. 
Fiduciaria Colmena S. A. 
La Nacional Fiduciaria S.A. 
Sociedad Fiduciaria Bermúdez y Valen-
zuela S. A. 
FINCA RAIZ 
Adarve e Hijos Ltda. 
Alfonso Carrizosa Hermanos Ltda. 
Almacenes Selecta S. A. 
Alvaro Abondano Pereira y Cía. Ltda. 
Andrés Amaya Ramírez y Cía. Ltda. 
Armayol Restrepo Abondano Ltda. 
Avalúos Limitada - Rodrigo Pérez 
Rodríguez 
Bernardo Pombo y Recamán Asociados 
Ltda. 
Bienes Inmuebles Ltda. 
Borrero y Sánchez S. A. 
Botero Escobar Antonio 
Conpresidencia Asesores de Gerencia 
Ltda. 
Construcciones Cardona Cía. Ltda. 
Cortés González Limitada 
Daniel E. Peña e Hijos Ltda. 
Delta Ltda. 
Edifán Limitada 
Emporio Mercantil Ltda. 
Enrique Montoya Montoya y Cía. Ltda. 
Ferro y Cía. Ltda. 
Fiduciaria de Bienes y Cía. S. en C. 
Fonnegra Gerlein y Cía. Ltda. 
González Escobar y Cía. Ltda. 
Grupo Andes Ltda. 
Herrera e Hijos Ltda. 
Industrias Oorco Ltda. 
Inmobiliaria Bogotá y Cía. Ltda. 
Inmobiliaria Cáceres y Ferro Limitada 
Inmobiliaria Internacional Ltda. 
Inmobiliaria Ospina y Cía. Ltda. 
Inmobiliaria Panamericana y Cía. Ltda. 
Inmobiliaria Peñaloza Martínez Ltda. 
Inmobiliaria Pereira Ltda. 
Inmobiliaria Técnica Ltda. 
Inversiaves Corporativas Ltda. 
Inversiones Dinamo Ltda. 
Inversiones Poch y Compañía S. en C. 
Inversiones Rojas Maya S. en C. 
Inversiones Salardu Ltda. 
Jiménez y Baquero Ltda. 
Jorge Vargas Verástegui y Co. Fincasas 
Limitada 
José Del C. Gutiérrez Ltda. 
Juan Gaviria Restrepo y Cía. Ltda. 
Latorre Hermanos Ltda. 
Lonja de Propiedad Raíz S. A. 
Luis F. Camacho y Cía. Ltda. 
Luis Soto y Cía. Ltda. 
Luque Ospina y Cía. Ltda. 
Manuel J. Abondano Ortiz y Cía. Llda. 
Pacif Services and Development 
Corporation 
Primavera Finca Raíz Limitada 
R. V. Inmobiliaria Rodríguez Velasco y 
Cía. Ltda. 
Sosias Ltda. Soto Sinisterra y Asociados 
Ltda. 
Tirncke Gerlinger y Cía. Limitada 
Trabajos y Dirección Inmobiliaria Ltda. 
Valentín Gamas y Cía. Ltda. 
FLORICULTURA 
De Germán Ribón Miguel 
Dila Plantics Ltda. • 
Floramérica S. A. 
Flores Alfaya Ltda. 
Flores de La Sabana S. A. 
Flores de Los Andes Ltda. 
Flores de Suba Ltda. 
Flores Mountgar Ltda. 
Flores S. A. 
Flores del Río S. A. 
Industrial Agrícola Limitada, 
INDUAGRICOLA 
Jardinel de Los Andes S. A. 
Jardines del Muña Ernesto Guáqueta 
Tovar y Cía. Ltda. 
Jardines Natalia Ltda. 
Plantas Ornamentales de Colombia Ltda. 
Productos Agrícolas de Exportación, 
AGRODEXLTDA 
Rosas Colombianas Ltda. 
Rosas de Colombia Ltda. 
FOMENTO INDUSTRIAL 
Instituto de Fomento Industrial, IPI 
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FOTO Y CINE 
Animex de Colombia Ltda. 
Etiene Deckers y Cía. Ltda. 
Importadora Foto Moriz Ltda. 
Industrias Beba Ltda. 
Inversiones AjoveCo S. A. 
K~ Colombiana Ltd. 
Laboratorio Fotochrome Ltda. 
Lexco S. A. 
Mendoza Echeverría Gabriel 
Olrnezco Laboratorio de Color Ltda. 
Pico Arenas Alberto 
FRIGORIFICOS 
Frigorífico Guadalupe Ltda. 
Frigorífico La Gloria S.A. 
Frigorífico San Marún de Porres Ltda. 
Frigorífico Suizo S. A. 
FUMIGACION 
Aero Servicios Agrícolas ASA Ltda. 
Compañía Colombiana de Inversiones 
Agrícolas S. A., COLlNAGRO 
Du Pont de Colombia S. A. 
Electrofumigaci6n Toro y Cía. Ltda. 
Productos Fitosanitarios Proficol 
El Carmen S. A. 
Quimor S. A. 
Rohm and Haas Colombia S. A. 
S toller Enterprises de Colombia Ltda. 
GANADERIA 
Agropecuaria de Los Bongos S.A. 
Alvaro Hurtado González y Cía. Ltda. 
Carlos Vallecilla Borrero 
y Cía. S. en C. S. 
Cecilia L. de Aparicio e Hijos S. en C. 
Choloma Ltda. 
Comercializadora Agropecuaria del 
Caribe Ltda. 
Compañía de La Hacienda 
de Misiones S. A. 
Compañía Publicitaria 
y Asesora Hacienda Mariposas Ltda. 
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Especialidades Cárnicas S. A. 
Frigorífico Guadalupe Ltda. 
Gamba Lozano y Cía. S. en C. 
Ganadería Paicaguita S. A. 
Ganadería Puente Largo Ltda. 
Ganadería Táquira Salazar 
y Cía. S. en C. S. 
Gavel Ltda. 
Hacienda de Terrero Ltda. 
Hacienda San Caye ano Ltda. 
Hijos de Rafael Bueno Román Ltda. 
Inversiones Britalia Ltda. 
Inversiones Gibraltar Ltda. 
Juan F. Villarreal y Asociados Ltda. 
Liévano y Cía. S. en C. (antes L. y L. 
Ltda.) 
Luis A. Cárdenas y Cía. Ltda. 
Mejía Salazar Ltda. 
Montoya Escobar Ltda. 
Promociones Agropecuarias Monterrey 
Ltda. 
Promociones e Inversiones San Antonio 
Ltda. 
Sociedad Agropecuaria Maravélez Ltda. 
GASES INDUSTRIALES 
Y MEDICINALES 
Aga Fano Fábrica Nac¡"nal 
de Oxígeno S. A. 
Gases Industriales de Colombia S. A., 
CRYOGAS S. A. 
HIDRAULICA - EQUIPOS 
E IMPLEMENTOS 
Aquaforjas 
Barnes de Colombia S. A. 
Bombas y Motores Ltda. 
Bora Ltda. 
C. Martínez G. y A. Ramírez Ltda. , 
CARMAR L IDA. 
Electrobombas Ltda. 
Energía Tecnología de Aguas, 
ENERTECH S. A. 
Filtragua de Colombia Ltda. 
Franco N. Hennanos Ltda. 
G. Posada y Cía. Ltda. 
Hydraquip dI! Colombia S. A. 
Irrigaciones Ltda. 
Metalibec S. A. 
Nike Colombiana S. A. 
Sociedad y Técnica para la aplicación de 
la hidráulica Ltda. 
HOTELES 
Administradora Hotelera Ltda. 
Amaneq Ltda. 
Establecimientos Comerciales Ltda. 
Gennán Morales e Hijos Organización 
Hotelera Ltda. 
Grupo 100 Ltda. 
Hilton International Co. Sucursal Bogotá 
Hotel Continental Ltda. 
Hotelera Bolívar S. A. 
Sociedad Hotelera Granhotel Ltda. 
INVERSIONES 
A. Uribe Iregui y Cía. S. en C. 
En liquidación 
Afanador Carrasco y Cía. 
Calatrava S.A. 
Casas Nuevas y Cía. S.C.A. 
Compañia Comercializadora Perla Ltda. 
Colombiana de Promociones Empresa-
riales S. A., Colpesa 
Comercializadora Colombiana de Pro-
ductos Ltda. 
Compañía de Estudios Mercadeo y 
Construcción S.A. CEMCA S.A. 
Compañía de Inversiones 
y Comercio Ltda. 
Compañia Agrícola de Inversiones S. A. 
Corchera Colombiana S. A. 
Defma S.A. 
Fernández Ferrer y Cía. S. en C . 
Ferro y Cía. Ltda. 
Framovel uda. 
Gamba Lozano y Cía. S. en C. 
Ganadería Montecitos Ltda. 
Gaviria Mejía Ltda. 
Inverchesa S.A. 
Inversiones América Molano S. C. 
Inversiones Arango Rudd y Cía. S. en C 
Inversiones Arbeláez Sanniento, 
INASARLTDA 
Inversiones Buenasvistas y Cía S.c. S 
Inversiones Calderón Vargas 
y Cía. S. en C. 
Inversiones Cardona Sánchez Limltada 
Inversiones Colombo-Guatemaltecas 
Ltda., INCOOUA LTDA 
Inversiones Colvene Ltda. 
Inversiones de La Torre Blanche y Cía. 
Inversiones de La Torre Lago Ltda. 
Inversiones Echeverris Bejarano S. A. 
Inversiones Gaviria Ltda. 
Inversiones Gibraltar Ltda. 
Inversiones Hispana Ltda. 
Inversiones Humaleykos Unidos Ltda. 
Inversiones Lindaraja y Cía. S. en C. A. 
Inversiones Mafega Pérez Escolar y Cía. 
S. C. A. 
Inversiones Mejía Andrade Ltda. 
Inversiones Minecol y Cía. S.C.A. 
Inversiones Moparco S. A., Moparco 
S. A. 
Inversiones Muñoz Aparicio Ltda. 
Inversiones Poch y <;ompañia S. en C. 
Inversiones Pradilla Ltda. 
Inversiones Rojas Maya S. en C. 
Inversiones Salardu Ltda. 
Inversiones Santamaría Gamboa S. en C. 
Inversiones Tay S. A. 
Inversiones Tezayco Ltda. 
Inversiones Ultramar Ltda. 
Inversiones Valbuena y Cía. Ltda. 
Inversiones Ventikua Ltda. 
Invertrans S. A. 
Invervijas Ltda. 
Jaramillo Campuzano Cía. S. C. S. 
José María De La Torre y Cía. 
Kranf y Compañía S. C. 
Lodobe Luia. 
Londoño Martínez y Cía. S. en C. S. 
Mario Posada y Cía Uda. 
Mercantil de Inversiones y Cía. S. C. A. 
Montoya Caballero Promotora de Inver-
siones San Cayetano, Proincal 
Montoya Escobar Ltda. 
Pazmak Ltda. 
Productos Lever S. A. 
Promín S.A. 
Promotora de Inversiones, Promversora 
S. A. 
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Promotora Industrial Márquez y Cía 
S.C.A. 
R. Cueto y Cía. Ltcla. 
Reincoex Ltcia.. Representaciones 
Industriales y Comerciales 
Renaterna Ltda. 
Representaciones Cienúficas 
e Industriales Ltda., RECIEND 
Representaciones Unidas Ltda. 
Riccardi Ambrosi y Cía. 
Sociedad Administradora de Inversiones 
Crecimiento S. A. 
Suárez Parra y Compañía S. en C. 
Textiles San Antonio Lula. 
Víctor Suárez y Compañía Ltda. 
WaIkiria Mejía Fischman y Cía. S. en C. 
JOYERIAS y PLATERIAS 
Alhajas Ltcia. 
Bauer y Cía. Ltcia. 
Cyrna Quartz Time y Cía. Ltda. 
E. Gutiérrez Vega S. A. 
Finkelstein Winer Morís 
Joyería Liévano Ltda. 
Kling y G6mez Ltda. 
Lamprea Sánchez Hnos. Ltda. 
Medallas Colombiana Ltda. 
Numismática Internacional Ltda. 
Relojería y Joyería El Cronómetro 
Jeanneret Giraldo y Cía. Ltcia. 
Sociedad Americana de Metales Preciosos 
S. A., SAMPSA 
Universal Gems e Inversiones Ltda., 
UNIGEMSINVERS LIDA. 
Venegas García Alonso 
JUEGOS - JUGUETERIA 
Almacenes Multihogar Ltda. 
Bernal y Cía. Cacharrería 
Brunarca Ltda. 
La Corona Ltda. 
Comercializadora Mundocréditos S. A., 
MUNDOCREDITOS S. A. 
Fábrica Nacional de Muñecos Jorge H. 
Bernal V. y Cía. Ltda. 
Industria Colombiana de Juguetes ltda. 
Industrias Ronda Limitada 





Abbou Laboratories de Colombia S. A. 
Anlagen de Colombia Ltda. 
Asociados Farmacéutica Ltda. 
Astra N aciona! Ltda. 
B ardot Ltcia. 
Bayer de Colombia S. A. 
Boehringer Ingelheim S. A. 
Bristol Farmacéutica S. A. 
Capill France Ltcia. 
Cyanamid de Colombia S. A. 
Empresa Colombiana de Productos 
Veterinarios S. A .• VECOL S. A. 
Farroa de Colombia S. A. EMA 
Frosst Laboratories INC. 
Indufarma Ltda. Industria de Farmacia 
Franco-Colombiana 
Instituto Farmacol6gico Colombiano 
Ltda., ITALMEX 
Instituto Médico Técnico Sarucol S. A. 
Instituto Quibi Ltda. 
Knoll Colombiana S. A. Laboratorio 
Farmacéutico 
Laboratorio Científico Colombiano, 
LACICO S. A. 
Laboratorio Industrial Manpe Ltda. 
Laboratorio Alcon de Colombia S. A. 
Laboratorio Artibel Ltcia. 
Laboratorios Ayerst Hormona S. A. 
Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 
Laboratorios Bussié S. A. 
Laboratorios California Ltda. 
Laboratorios Chalver de Colombia Ltda. 
Laboratorios de Cosméticos 
Vogue Limitada 
Laboratorios Enza S. A. 
Laboratorios Erma S.A. 
Laboratorios F armacol Ltda. 
Laboratorios Genéricos 
Farmacéuticos S. A. 
Laboratorios Glaxo de Colombia S. A. 
Laboratorios Isadif Ltda. 
Laboratorios Kressfor de Colombia Ltda. 
Laboratorios Neurosan Limitada 
Laboratorios Pelgor G6mez e Hijos 
y Cía. Ltda. 
Laboratorios Pharmetique S. A. 
Laboratorios Ryan de Colombia Ltda. 
Laboratorios Synthesis Ltda. y Cía. 
S. C. A. 
Laboratorios Undra S. A. 
Laboratorios Unidos 
Interamericanos S. A. 
Laboratorios V. M. Ltda. Vitaminas 
y Minerales para Ganadería 
Laboratorios WyeLh Inc. 
Laboratorios Zoo Ltda. 
Merck Colombia S. A. 
Organización Farmacéutica 
Americana S. A. 
Pfizer S. A. 
Productos Biológicos Probiol. 
Laboratorios Probiol Ltda. 
Productos Roche S. A. 
Quibi S. A. 
Química Ariston-Colombia Ltda. 
Química Schering Colombiana S. A. 
Sánchez Mallarino Clara 
Belén del Carmen 
Sandoz Colombiana S. A. 
Specia 
Tecnoquímicas S. A. 
The Sydney Ross Co. of Colombia 
Valencia Laverde y Cía. 
V itafarma Ltda. 
LEASING 
Arrendadora y Administradora 
Citycol S. A. 
Compañía de Arrendamientos 
Financieros S. A., CARFI 
Grupo Promotor Colombiano Proleasing 
S. A. 
Leasing Bolívar S. A. 
Leasing Colmena S. A. 
Leasing Colpatria S. A. 
Leasing de Colombia S. A. 
Leasing de Occidente S. A. 
Leasing Grancolombiana S. A. 
Leasing La Andina S. A. 
Leasing Mazuera S.A. 
Leasing Selfín S. A. 
Leasing Unión S. A. 
Progreso Leasing S.A. 
LIBRERIAS 
Buchholz y Cía. Ltda. 
Café Libros M. B. Y Cía. S. C. A. 
Círculo de Lectores S. A. 
Climent y Sarria Ltda. 
Colombia Sales International Ltda. 
Cultural Colombiana Ltda. 
Distribuidoras Unidas Ltda. 
Librería Temis Ltda. 
Midesa Colombiana S. A. 
W. M. Jackson Inc. 
LINEAS AEREAS 
Aerodespacho Colombia S. A., 
AERCOLS. A. 
Aeroexpreso Bogotá S. A. 
Aerolíneas Argentinas 
Aerovías Nacionales de Colombia, 
Avianca ·S. A. 
Braniff Airways Inc. 
Compañía Interandina de Aviación, 
Interandes S. A. 
Eastern Air Lines Inc. 
Helicópteros Nacionales 
de Colombia S. A. 
Iberia Líneas Aéreas de España S. A. 
Venezolana Internacional 
de Aviación S. A. 
LOTERIAS 
Bueno Mora Rafae] 
Clubes Chapinero Limitada 
Compai).ía Distribuidora de Loterías Leda. 
MADERA 
Bravo y Bravo Ltda. 
Compañía Constructora de Máquinas 
Hurtado Hermanos Ltda. 
Distecma Distribuciones Técnicas 
y Materiales Ltda. 
Distribuidora Acemar Limitada 
IMA, Industria de Artículos 
de Madera S. A. 
Industrial de Maderas. INMA Ltda. 
Manufacturas Terminadas S. A. 
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Pizano S. A. 
Primal Ltda. Proveedores para 
la Industria Maderera 
Procesadora Industrial Colombiana 
de Maderas Ltda. 
Triplexco Ltda. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
A. Agromaq Ltda. 
C.1. Ignacio G6mez y Cía. Ltda. 
Casa Toro S. A. 
Chaid Neme Hermanos S. A. 
Colombiana del Caribe S. A. 
Consultas Técnicas Ltda. 
Oíaz Herrera y Cía. Lula. 
OOITÚnguez Durán Luis Honorio 
Fábrica de Maquinaria Agrícola Industrial 
El Campo Ltda. 
Fabriempaques Ltda. 
Incolpaques Compañía Ltda. 
Industrias Búfalo Ltda. 
Industrias Hidro-Mecánicas Ltda. 
Internacional Agrícola e J ndustrial Ltda. 
Moto Man Ltda. 
Oleodinámicas Ltda. 
Praco S. A. 
Pro técnicas Ltda. 
Talleres Autorizados S. A. 
Vargas Quevedo Mauricio 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Almacén 08 Caterpillar Ltda. 
Amaneq Ltda. 
C.1. Ignacio G6mez y Cía. Ltda. 
Colombiana del Caribe S. A. 
Compañía Constructora de Maquinarias 
Hurtado Hermanos Ltda. 
Distribuidora de Equipos Industriales 
Amerex S. A. 
Oomínguez Durán Luis Honorio 
Equipane Limitada 
G. Posada y Cía. Ltda. 
General de Equipos de Colombia S. A., 
GECOLSA 
Gutell de Colombia Ltda. 
Imocon S. A. 
Incolpaques Compañía Ltda. 
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Industria Metalmecánica Limitada 
Industrias Hidro-Mecánicas Ltda. 
Internacional Agrícola e Industrial Ltda. 
Macalzado Mercantil Ltda. 
Maquipan Ltda. Fábrica de Maquinaria e 
implementos para panadería 
Motoborda Ltda. 
Motores S. A. 
Nepomuceno Cartagena G. e Hijos 
Oleodinámicas Ltda. 
Pantécnica S. A. 
Papeles Engomados, PAGOMA LTDA. 
Praco S. A. 
Pro técnicas Ltda. 
R. T. L. Representaciones Técnicas Ltda. 
Rápida Industrial Ltda. 
Robledo Hermanos Ltda. 
Servicio de Mantenimiento Industrial 




Talleres autorizados S. A. 
Talleres de Mecánica L Klein y Cía. 
Ltda. 
Talleres Gen-Mil Ltda. 
Talleres Metálicos Andina Ltda. 
Telemecanique de Colombia S. A. 
Unimaq Ltda. S. C. A. 
Vibradores de Colombia Ltda. 
Weston Ltda. 













Agregados y Equipos de Construcción 
Ltda., AGRECON LTDA. 
Aguilar Mahecha Miguel 
Alfangel y Cía. Ltda. 
Alfonso Nieto L. y Cía. S. C. S. 
Aludiseños Ltda. 
Bomeq Ltda. 
C. 1. C. Concretos Industriales 
Colombianos, CIEMCO LTDA. 
Calicanto Ltda. 
Carnco Colombiana Ltda. 
Canterias Unidas Ltda. 
Canteras y Areneras San Antonio S. A. 
Carlos Quintero y Cía. Ltda. 
Cementos Boyacá S. A. 
Cementos Diamante de Bucaramanga 
S. A. 
Cementos Diamante del Tolima S. A. 
Cementos Diamante S. A. 
Central de Mezclas S. A. 
Cerámita S.A. 
Cocinas Integrales La Petite Ltda. 
Cofersa Comercializadora Ferretera S. A. 
Colpisos Ltda. 
Compañía Colombiana 
de Cerámica S. A. 
Concretos Premezclados S. A. 
Corporación de Acero Corpacero Marco y 
Eliécer Sredni y Cía. 
Cristacryl de Colombia Ltda. 
Distribuidora General de Pisos Ltda. 
Edil Colombia Grupo R. Limitada 
Equipos Andamios y Encofrados S. A. 
Eternit S. A. 
Franco N. Hermanos Ltda. 
Griferías de Colombia Ltda. 
H. B. Estructuras Metálicas S. A. 
Industrias e Inversiones Samper S. A. 
Industrias Tecnoconcretos de Colombia 
S. A. 
Industrias Vernig Ltda. 
Ingenieros, Constructores e 
Interventores I. C. E. 1. N. 
IntemalÍonal Elevator INC. 
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K. M. Industrial Ltda. 
Ladrillera e Inversiones Sila Ltda. 
Ladrillera Santafe S. A. 
Ladrillos Moore S. A. 
Manufacturas de Cemento S.A. 
Manufacturas Terminadas S. A. 
Materiales de Construcción Varlop Ltda. 
Mundial de Aluminios Ltda. 
Murales Ltda. 
Nogo Ltda. 
Pabón Gutiérrez Oliverio 
Pineda Carnacho Víctor Manuel 
Pisos de Asfalto y Vinilo de Colombia 
Pavco S. A., PAVCO S. A. 
Productora de Agregados S. A. 
Productos Lever S. A. 
Rapistán S. A. 
Siderúrgica del Muña S. A. 
Sikil Andina S. A. 
S ilical Ltda. 
Sociedad Colombiana Ltda. Acero Beton 
Centrifugado A. B. C. 
Tarquino Martínez Guillermo 
Tubos Moore S. A. 
Univer-Sales Ltda. 
Waco de Colombia Ltda. 
MEDIOS DE COMUNICACION 
A. T. V. Ltda. Asesoría en Televisión y 
Medios de Comunicación 
Cano Isaza y Cía. 
Caracol Primera Cadena 
Radial Colombiana S. A. 
Caracol Televisión S. A. 
Casa Editorial El Tiempo S. A. 
Coestrellas S. A. 
Colombiana de Televisión S. A. 
Datos y Mensajes S. A. 
Edivisi6n Ltda. 
Efectimedios Ltda. 
Empresa Interamericana de Medios de 
Comunicación Social Intervisión S. A. 
Grupo Radial Colombiano Ltda. 
Nuevo Continente Ltda. 
Radio Televisión Interamericana S. A. 
Televideo Limitada 




Alambres y Mallas S. A. 
Alfatécnica S.A. 
Arrnco Colombiana S. A. 
Astro Fundiciones Ltda. 
C. Ceballos Arboleda y Cía. Ltda. 
Calderas Continental Ltda. 
Canticol Ltda. 
Cinducoll Ltda. 
Colmáquinas S. A. 
Colombiana de Fricción Ltda. 
Comercial Flexim S. A. 
Compresores Puska de Colombia Ltda. 
Diseño, Ingeniería Manufactura D. I. M., 
Y Cía. Ltda. 
Distral S. A. 
Empresa Colombiana de Clavos y Emco-
clavos y Cía. S. A. 
Equipos Industriales e Inoxidables Ltda. 
H. B. Estructuras Metálicas S. A. 
Indulop Ltda. Productos Metálicos Cía. 
Ltda. 
Industrias Asociadas Ltda. 
Industrias Fairbanks Morse de Colombia 
S. A. 
Industrias Vernig Ltda. 
Ingeniería de Almacenamiento, 
INGALLTDA. 
Ingeniería Mecánica Colombiana.. 
!MC Ltda. 
Inversiones Industriales Ltda. 
Juan B. Pombo y Cía. Ltda. 
K. M. Industrial Ltda. 
Kadell Industrial Ltda. 
Lister Blackstone de Colombia S. A. 
Mantilla Celis José Horacio 
Manufacturas Metálicas 
La Seguridad Ltda. 
Metales y Afmes Mantilla Vélez y Cía. 
Producciones Generales, PROGEN LTDA. 
Sac Estructuras Metálicas Ltda. 
T ecnik Ltda. 
Tecnoventas Ltda. 
METALURGIA 
Acerías de Colombia S. A. 
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Acerías paz del Río S. A. 
Armadura Heliacero S. A. 
Calibrados Bogotá Llda. 
Compañía de Productos de Acero Ltda. 
Compañía General de Aceros Ltda. 
Consorcio Metalúrgico Nacional S. A., 
COLMENA 
Construcciones en Acero S. A. 
Empresa Colombiana de Cables S. A. 
Fábrica de Alambres Técnicos, 
FADALTEC S. A. 
Forster Mutis Colmallas S. A. 
Gustavo Adolfo López y Cía. Ltda., 
G. A. L. L. Y Cía. Ltda. 
Industria de Tratamientos Térmicos Ltda. 
Jaramillos Almaceros Almaceres de 
Acero y Cía. 
Laminados Bogotá Limitada 
Lloreda Productos de Hierro y 
Acero S. A. 
Martínez, Villamizar y Cía. Dimetales 
Metalúrgicas Andina Ltda. 
Metalúrgicas Aries Ltda. 
Metalúrgicas del Valle Ltda. 
Productora de Cables Llda., PROCABLES 
Siderúrgica del Muña S. A. 
MINERALES 
Alcalis de Colombia Ltda., ALCO LTDA. 
Alfagres S. A. 
Allantic Minerals and ProducLS 
Corporation 
Cerromatoso S. A. 
Compañía de Técnicas Mineras Ltcla., 
TECMINAS LTDA. 
Derivados del Cloruro S.A. 
Empresa Colombiana de Minerales Ltda 
ECO.MIN 
Equipos Industriales y Mineros S. A. 
Geophysical Service Incorporated 
Huertas Cotes Mario Alberto 
Inlemational Colombia Resources 
Corporation 
Inversiones Pinzón Martínez Ltda. 
Las Tres Carabelas Ltda. 
Minas y Canteras La María S. A. 
Minera de Los Andes S. A. 
Productos Industriales Mineros S. A. 
Productos Minerales Colombianos Ltda. 
V íctor Rodríguez Lrda. 
MUEBLES 
Acosta y Cía. Ltda. 
B runarca Ltda. 
c. Londoño y Cía. Ltda. 
Camacho Roldán y Cía. 
Carvajal S. A. 
Cocivall Ltda. 
D'Costa S. A. 
Dalhom Ltda. 
Distribuidora Amoblando Ltda. 
Distribuidora Muebles lohn's Ltda. 
Ernesto Vivas y Cía. Ltda. 
Fábrica de Muebles Artecto S. A. 
Fábrica de Muebles FAMUEBLES Ltda. 
Falope Ltda. 
Hefestos Metalistería Colombiana Ltda. 
Hugo Amórtegui O. e Hijos Ltda. 
Industria Muebles Ama Ltda .• 
INDUAMA Lrda. 
Industrias Colma S. A. 
Industrias Exporenso Ltda. 
Ingeniería de Almacenamiento, 
INGAL Ltda. 
Langlon Safe y Cía. Ltda. 
Mesas y Sillas Ltda. 
Metálicas La Industrial Ltda. 
Mobiliario y Ebanistería 
Residencial S. A. 
Modulíneas Limitada 
Morgan's Ltda. 
Muebles El Cid Ltda. 
Muebles y Decoración Cajiao Ltda. 
Vanegas Marroquín Laurencio 
MUSICA 
Casa Musical Humberto Conti Ltda. 
Discos CBS S. A. 
Robledo Hermanos Ltda. 
OFICINA Y ESCRITORIO 
EQUIPOS Y ARTICULOS 
Carvajal S. A. 
Cifuentes Navarro Carlos Eduardo 
Comercializadora de Papeles e 
Implementos para Computadores Ltda . 
. Danaranjo S. A. 
Disarcruvos y Cía. Ltda. 
Distribuidora Papar Ltda. 
E. X. R. Colombiana Ltda. Equipos 
de Oficina 
Econta S. A. 
Esterbrook Pen Co. de Colombia Ltda. 
Estibol Ltda. 
Feplas Ltda. 
Oraf y Cía. Ltda. 
Herrera Ricaurte y Cía. Sucesores Ltda. 
Importeco S. A. 
Industrias Parker de Colombia S. A. 
Indus trias y Distribuidora, 
INDISTRI Ltda. 
Instrumentarium Dibuarte Ltda. 
M. Contar Ltda. 
O. A. C. y Cía. Ltda. 
Olivetti Colombiana S. A. 
Onix Ltda. En liquidación 
Ozalid S. A. E. M. A. 
Papecon Ltda. 
Papelería Ochoa Gustavo Ochoa 
y Cía. Ltda. 
Papelería y Tipografía Dinamarca Ltda. 
Papeles Engomados Pagoma Ltda. 
Puerta Londoño Fernando 
Robledo Hermanos Ltda. 
Roe Industria Colombiana S. A. 
Roseta Industrial Limitada 
Sperry Colombiana S. A. 
Trans-Arcruvos Limitada 
3M Colombia S. A. 
OPTICA 
Europtik de Colombia Limitada 
Indulentes Acosta S. en C. S. 
Industria Colombiana de Productos 
Oftálmicos, OFf AL Ltda. 
Optivisión Ltda. 
Pinilla Hermanos Cía. Ltda. 
PAPEL, INDUSTRIA Y VENTA 
Aristizábal y Zuluaga Ltda. 
Auros Copimac Limitada 
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Bernal y Cía. Cacharrería La Corona 
Ltda. 
Berol S. A. 
Carvajal S. A. 
Copicentro S. A. 
Danaranjo S. A. 
Depósitos Dars Ltda. 
Diazopel Uda. 
Distribuidora de Papeles S. A., 
Dispapeles 
Fibras Papeleras de Colombia Ltda. 
Industrias Kores S. A. 
Materias Primas Ltda. para la Industria 
del Papel 
Matices Ltda. 
Ozalid S. A. E. M. A. 
Papecón Ltda. 
Papelería Faenza S. A. 
Papelería y Tipografía Dinamarca Ltda. 
Papeles Engomados Pagoma Ltda. 
Productora de Papeles S. A., PROPAL 
Varofex Ltda. 
Xerox de Colombia S. A. 
PARQUEADEROS 
Parqueaderos Ya Ltda. 
Rivera Angulo Lucío Luciano 
PETROLEO 
Exploración y explotación 
An Son Drilling Company of 
Colombia S. A. 
Chevrom Petroleum Company of 
Colombia 
Colombian Petroleum Company 
Esso Colombiana Limited 
Explotaciones Cóndor S. A. 
Hocol S. A. 
Mobil Dil Company de Colombia 
Occidental de Colombia Inc. 
South American Gulf Oil Company 
Servicios petroleros 
Baker Transworld Inc. 
Cía. Transportadora de Equipo Pesado, 
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CITEP Ltda. 
General Pipe Service Ine. 
Hervásquez S. A. 
Milpark de Colombia 
Oil Fleld Services S. A. 
Petroquímiea Colombiana S. A. 
Proyectos de Ingeniería y Petróleos 
Ltda., PROINPETROL LTDA. 
Seguridad y Vigilancia Petrolera, 
SERVIPETROL LTDA 
Sieim SP A Sucursal de Colombia 
Venta de petróleo y derivados 
Agencias Petroleras Ltda. 
Asfaltos y Parafma Cía. Ltda. 
Colombiana de Carburos 
y Derivados S. A. 
Colombianos Distribuidores de 
Combustibles S. A. 
Compañía Colombiana de Gas S. A., 
COLGAS 
Compañía Comercializadora de Combus-
tible, CCC L TOA. 
Distribuidora Zona Industrial Ltda. 
Exxon de Colombia S. A. 
Inversiones Betancourt y Cía. Ltda. 
Mak Lubricantes Ulloa y Ulloa Ltda. 
Móbil Los Arboles y Cía. Ltda. 
Patrón y Cía. LOOa. 
Petroquímica Colombiana S. A. 
Shell Colombia S. A. 
S upergas S. A. 
Texas Petroleum Company 
Tovar Guerrero Jorge Enrique 
PESCA 
Comercial del Mar Ltda. 
PLASTICOS 
Bardot Limitada 
Bernal Venegas y Cía. uda. 
Carboquímica S. A. 
Cepillos Fuller V. García y Cía. Uda. 
Concentrados Plásticos S. A. 
Cristacryl de Colombia Ltda. 
Dorfán Impresores y Cía. Ltda. 
Escobar y Martínez S. A. 
Fábrica de Plásticos El Pibe S. A. 
Feplas Ltda. 
Filrntex S. A. 
Industria Nacional de Acn1icos, 
INACRIL Lula. 
Industrias Anillando Ltda. 
Industrias Vanyplas S. A. 
Ingeniería de Transformación de Plásti-
cos Ltda. INTRAPLAS 
Ingenieros Químicos Asociados Ltda. 
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Medaplast S. A. 




Plásticos Silvatrim de Colombia Ltda. 
Plastihules Limitada 
Plastilene S. A. 
Poliolefmas Colombiana S. A. 
Polynet Limitada 
Polyquímicos S. A, 
Precintas de Colombia Ltda. 
Prepac Colombiana Ltda. 
Proquinal S. A. 
Química Industrial y Textil S. A., 
QUINTEX S. A. 
Tapas La Libertad Ltda. 
Transcolor Ltda. 
West Rubber de Colombia S. A. 
PUBLICIDAD 
Alvaro Sánchez Mallarino 
Publicidad S. A. 
Atenas Publicidad Ltda. 
C.B . Publicidad Mercadeo Ltda. 
Colombo Suiza de Publicidad Ltda. 
Corporación Publicitaria de 
Colombia S. A. 
Cosmos T. V. Publicidad Lnnitada 
Diseño Comunicaciones Ltda. 
Divulgamos Comunicación y Cía. Ltda. 
Epoca Publicidad Ltda. 
Figura Limitada 
Grabaciones Audiovisuales Limitada 
Holguín y Asociados Publicidad Ltda. 
Juan David Botero y Asociados Ltda. 
Johansson Parra Alvaro 
Mccann Erickson Corporation S.A. 
Lizcano Gutiérrez Ltda. 
Mercurio Comunicación 
Publicllaria S. A. 
Nueva Era Cine Publicitario S. A. 
Organización Publicidad Exterior Ltda. 
Pico Arenas Alberto 
Procesos Creativos Ltda. 
Producciones Díaz Ercole Ltda. 
Propaganda S ancho S. A. 
Publicaciones Periódicas Limitada 
Publicidad Toro Ltda. 
Publicidad Tres y Cía. S. en C. PCT 
Publicidad y Mercadeo 
Relaciones informativas Generales Ring 
Ltda. 
Rep Relaciones Públicas y Técnicas 
Publicitarias Ltda. 
T elevideo Ltda. 
U RS J. Schmid Ltda. 
Vallas Técnicas Ltda. 
Valtronik Cía. Ltda. 
QUIMICOS 
D istri bución 
Albaquímica de Colombia S. A. 
Albaquimar Ltda. Alba C. de Martínez 
Aldenhoven Calburn Gilbert 
Alfa Productos Químicos Ltda. 
AsociaciÓn Química Importadora Ltda., 
ASOQUIM 
Belonda Colombiana S. A. 
Cabarría y Cía. S . A. 
Científica Colombiana Ltda. 
Colombian Mud Company Inc. 
Compañia Colombiana de 
Químicos Ltda. 
Disimport S.A. 
Distribuidora Papar Ltda.. 
Distribuidora Química Holanda Colombia 
S. A. 
Dow Química de Colombia S. A. 
G .R. Intercomerce Ltda. 
Estampados Eternos Ltda. 
Exxon Chemical del Sur Inc. 
Ferroquímica Ltda. 
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ICI (Export) Limited 
Importadora y Distribuidora Comercial 
Argentia Llda.. 
Ingenieros Químicos Asociados Llda.. 
Inversiones Ajoveco S. A. 
Jane y Más Lula. 
Lloreda Comercial Ltda. 
Merck Colombia S. A. 
Merlo-n Limitada 
NCH Colombia S. A. 
Química Comercial Andina S. A. 
Químicas Reunidas Ltda. 
Sociedad Comercial e Industrial de 
Productos Químicos y Materias Primas 
Ltda., SOPROQUIM Ltda. 
Tequim, Técnicos Químicos Limitada 
Urigo Ltda. División Bogotá 
Vaselinas Industriales de Colombia Ltda. 
Fabricación 
Auric Química Ltda. 
Azul K Ltda. 
Bardot Ltda. 
Bayer de Colombia S. A. 
Carboquímica S. A. 
Ciba Geigy Colombiana S. A. 
Cirufax Ltda. 
Colombel S. A. 
Compañía Colombiana de Grasas Cogra 
Lever S. A. 
Compañía Fosforera Colombiana S. A. 
Cyanamid de Colombia S. A. 
Detergentes S. A. 
Exro Ltda. 
Fermenich S. A. 
G. D. Searle Inter-American Co. 
Sucursal de Colombia 
Hoechst Colombiana S. A. 
Industria Química Penwalt S. A. 
Industrias Química Guther Ltda. 
Lucta Grancolombiana Ltda. 
Lumus Ltda. 
Monsanto Colombiana Inc. 
Odorite Sanitation Service Ltda. 
Polyquímicos S. A. 
Productora Andina de Acidos y Derivados 
Ltda. 
Química Industrial y Textil S. A., 
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QUINTEX S. A. 
Química Nalco de Colombia S. A. 
Químicos y Pinturas S. A. 
Sabores y Fragancias S.A. 
Sika Andina S. A. 
Specia 
Sulfmal Ltda. 
Super Protec Pinturas de Protección 
Limitada 
RADIO Y TELECOMUNI-
CACIONES, EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 
Aleatel de Colombia S. A. 
Asesorías y Consultorías Especializadas 
ASECONES Ltda. 
Autophon S. A. 
Electro Centro Ltda. 
Electrónica de La Sabana Ltda. 
Ericsson de Colombia S. A. 
Ferrogalván Limitada 
Ingeniería, Servicios y Construcciones 
Ltda. 
Ingeniería y Comunicaciones, ICL 
LIDA 
Internacional de Telecomunicaciones 
S.A., INTEREL S. A. 
Johansson Parra Alvaro 
Motolradio Ltda. 
Radiocom S.A. 
Rafael Avila H. y Cía. Ltda. 
Representaciones y Telecomunicaciones 
REXTEL Ltda. 
S iemens Sociedad Anónima 
Sistelec Ingenieros Ltda. 
Singer Products Inc. y Cía. Ltda. 
Sociedad de Aplicaciones Electrónicas 
S. A. 
Sociedad Internacional de Telecomuni-
caciones Aeronaúticas S.I.T.A. 
Tele Eléctricos Ltda. Rincón y Cía. Ltda. 
Telettra de Colombia 
REFRIGERACION 
Bundy Colombia S. A. 
Carmelo Minervine y Cía. Ltda. 
Cold Air de Colombia Ltda. 
Dynaterm Limitada 
Industria Colombiana de Equipos para 
Refrigeración Ltda. 
Industrias Raúl Perea y Cía. Ltda. 
Industrias Westell Ltda. 
Maquipar de Colombia Ltda. Maquinaria 
y Partes de Colombia 
T ecnaire Ltda. 
Worthington Colombiana S. A. 
Weston Ltda. 
REPRESENTACIONES 
A. Barrera y Cía. Ltcia. 
A. S. y Cía. Sociedad Colectiva 
Abdón Cortés y Cía. Ltda. 
AGF Interamericana Ltda. 
Alberto Galofre y Cía. Ltda. 
Alex Ltda. 
Antonio Soriano Franco y Cía. S. en C. 
Asesores de Comercio Exterior Ltda., 
ASCOMEX Ltda. 
Asesores en Comercio Internacional -
Representaciones Ltda. 
Asilel Ltda. Asesores Industriales 
Técnicos Ltda. 
Biolabor Ltda. 
C. Itoh y Co. de Colombia S. A. 
Cabarría y Cía. Ltda. 
Cadena Moschner y Cía. Ltda. 
Cadosh Delmar Albert 
Campos Cortés Luis Carlos 
Científica Colombiana Ltda. 
Comercializadora Mundocréditos S. A., 
Compañía General de Intercambio S.A. 
Mundocréditos S. A. 
Comercio de Integración Ltda., 
CODEINTEROO 
Compañía Comercial Curacao 
de Colombia S. A. 
Compañía de Representaciones Andinas 
S.A. CORANSA S.A. 
Compañía Diversificada de Técnicas, 
DINA TEC L IDA. 
Constaín Medina Alberto 
D. García y Cía. 
Daniel García y Cía. Ltda. 
Díaz Rubio Alberto 
Duchamp Madero y Compañía Limitada, 
Dumac Ltda. 
E. Mc Allister y Compañía Limitada 
Eduardo Ospina y Cía. S. A. 
Electrónica Moderna Ltda. 
Expoandina Ltda. 
Fadul Ortiz y Cía. S. en C. 
Florcarga S. A. 
Francisco Muñoz Muñoz y Cía. Ltda. 
Humberto Sastre Nieto y Cía. Ltda., 
HUSASNI LTDA. 
Imexportcol Ltda. 
Importaciones y Asesorías Ltda. 
Internacional de Exportaciones 
e Importaciones Ltda. 
Inversiones Mibrena M. B. A. Ltda. 
Inversiones Ramcke y Cía. S. C. S. 
Ramckex S. en C. 
Inversiones Tezayco Ltda. 
lsy Neumann y Cía. Ltda. 
Jorge Triana y Compañía Limitada 
Lázaro Duque Ramírez y Cía. Ltda. 
Libcom de Colombia Ltda. 
Maquinay Minette Robert Maurice 
Miguel A. Franco y Cía. Ltda. MAFRAT 
y Cía. Ltda. 
Mitsubishi Colombia Ltda. 
Orbis Ltda. 
Ossa Rostrom Ltda. 
Overseas Industry Agency Ltda. 
R. Golofre y Cía. Ltda. 
Representaciones Intermundi Ltda. 
Representaciones Universales Rula ltda. 
Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda., 
RAYCOLTDA. 
Torotee Ltda. 
Urigo Ltda. División Bogotá 
Velasco Musson Y Cía. S. en C. 
RESTAURANTES 
Agostino y Cía. Ltda. 
Café Libros M. B. Y Cía. S. C. A. 
Compañía Comercial e Industrial La 
Sabana, A VESCO LTDA. 
Edificio Salinas y Pajares Ltda. 
Gutiérrez y Varón y Cía. Ltda. La Riviera 
Pollo Asado 
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Industria Colombiana de Helados Ltda. 
Inversiones U.S.S .A. Limitada 
Inversiones Valenzuela Sánchez, 
INV ALSA Ltda. 
Jaramillo y Jaramillo Ltda. 
La Fragata Norte Ltda. 
La Repostería Samper Posada S. en C. 
Montanara Ltda. Flarningo Helados 
Moreno y Moreno S. A. En Liquidación 
Nostra Limitada 
Piscinas El Manantial Ltda. 
Restaurante Pajares Salinas Ltda. 
Romero Sánchez Hermanos Ltda. 
Tasca Madrid Ltda. 
Vesuvio Limitada 
Williarnson Ma. Cristina Raffo de 
Wimpy Colombiana Ltda. 
SEGURIDAD • ACCESORIOS 
Y EQUIPOS 
Artículos de Seguridad Ltda. 
Equipos de Seguridad, Segurit Ltda. 
Equipos y C~ntroles Industriales Ltda. 
Ferreseg Industrial Ltda. 
Flexon S. A. 
Guantes Industriales Siabatto Ltda. 
Identicar de Colombia ltda. 
Iluram Ltda. 
Importadores Exportadores Solrnaq Ltda. 
Industria Colombiana de Extintores Ltda. 
Industrias Full S. A., Indufull S. A. 
Industrias Metálicas Kyd Ltda. 
Langton Safe y Cía. Ltda. 
Metales y EquipOs S. A. 
Metalúrgicas Andina Ltda. 
Producciones Generales Progen Ltda. 
Urigo Ltda. División Bogotá 
World Segurity S ystems Ltda. 
SEGUROS 
Agencia Mundial de Seguros y Cía. Ltda. 
Alfonso Rozo y Cía. Ltda. 
Arango Buitrago Alar y Cía. Ltda. 
Aseguradora del Valle S. A. 
Aseguradora Grancolombiana S. A. 
Bernardo Arango Londoño y Cía. Ltda. 
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Colcordes Ltda. Corredores de Seguros 
Compañía Agrícola de Seguros S. A. 
Compañía de Seguros La Andina S. A. 
Compañía Aseguradora de Fianzas S. A., 
CONFlAN1A 
Compañía Colombiana de Seguros S. A., 
Reaseguradora 
Compañía de Coordinadores de Seguros. 
COASEGUROS LTDA. 
Compañía de Seguros Atlas S.A. 
Compañía de Seguros Antorcha de 
Colombia Ltda. 
Compañía de Seguros Bolívar S. A. 
Compañía de Seguros Colmena S. A. 
Compañía de Seguros La Fénix de 
Colombia S. A. 
Compañía Suramericana de Seguros S. A 
Delirna y Cía. Bogotá Ltda. 
Espinosa Quiñonez S. C. Corredores de 
Seguros 
Gilseguros Ltda. Bogotá Corredores de 
Seguros 
José Ma. Valserra G. y Cía. Ltda. 
La Colonense Corredores de Reaseguros 
Ltda. 
La Federal Compañía de Seguros S. A. 
La Interamericana Compañía de Seguros 
de Vida S. A. 
La Interamericana Compañía de Seguros 
Generales S. A. 
La Nacional Compañía de Seguros 
Generales de Colombia S. A. 
La Previsora S. A. Compañía de Seguros 
Latorre y Uribe Cía. Ltda. 
Mercurio Rodrigo J aramillo y Cía. Ltda. 
Corredores de Seguros 
Mundial de Seguros de Vida S. A. 
Promotores Técnicos de Seguros, 
PROMOTEC LTDA. 
Rodrigo González C. y Cía. Ltda. 
Rodsan Asesores de Seguros Ltda. 
Rondón Rebollo José Angel 
Rudd Arango y Cía. Ltda. Asesores 
en Seguros 
Seguranza Ltda. 
Seguros Caribe S. A. 
Seguros de Vida Universal S. A. 
Seguros del Comercio S. A. 
Seguros Médicos Voluntarios S. A. 
Seguros T equendama de Vida S. A. 
Seguros T equendama S. A. 
Seguros Universal S. A. 
Skandia Seguros de Colombia S. A. 
Toplis And Harding Hudson Limitada 
SERVICIOS FUNERARIOS 
Funeraria Francisco Gaviria Ltda. 
Jardines de paz S. A. 
SERVICIOS MEDICOS 
Analizar Laboratorio Clínico 
Automatizado Ltda. 
Centro Médico de Fertilidad de Bogotá 
Ltda. 
Centro Otorrinolaringol6gico Ltda. 
Clínica El Bosque Ltda. 
Compañía de Asistencia Médica Colsa-
nitas S. A. 
Instiq.¡to de Unidades M6viles Médicas 
Ltda., INDUMEDICAS LTDA. 
Laboratorio Clínico Médico Espinosa 
Gómez Ltda. 
Oflalmos S. A. 
Servita Asociados Limitada 
Teroptic Cortés Cleves Ltda. 
SILVICULTURA 
Compañía de La Hacienda de 
Misiones S. A. 
Grama Ltda. 
Pro Oriente S. A. 
TABACO 
Compañía Colombiana de Tabaco S. A. 
Productora Tabacalera de Colombia S. A. 
TAPAS 
Industrias Albert Ltda. 
Tapametal de Colombia Ltda. 
Tapas La Libertad S. A. 
West Rubber de Colombia S. A. 
TARJETAS DE CREDITO 
Diners Club de Colombia S. A. 
TEXTILES 
Distribuidores 
Adincol Ltda. En liquidación 
Alfombras y Telas y Cía. Ltda. 
Aliados del Comercio Textil Ltda. 
Almacén de Paños Moderlana Ltda. 
Almacén La Ovejita Ltda. 
Altacol S. A. 
Augusto Mejía U. y Cía. Ltda. Eduardo 
Mejía Z. Sucesores 
Bolsa Textil S. A. 
Chaín y Sacca e Hijos Ltda. 
Coltelas S.A. 
Colteunidos Martínez Mendoza Jaramillo 
y Cía. Ltda. 
Compañía Bogotana de Textiles Ltda. 
Los Tres Amigos Ltda. 
Mercantil Bogotá Ltda. 
Mesare Fajo y Cía. S. en C. 
Nicolás Gómez Nieto y Cía. Ltda. 
Percales Ltda. 
Pérez Hnos . y Cía. Ltda. 
Pérez V élez Enrique 
Pizano Hermanos Ltda. 
Protextil Ltda. 
Saldarriaga Bravo y Cía. Ltda. 
Saúl Ruiz e Hijos Ltda. 
Sociedad Textilera Comercial S. A. 
Textillama Ltda. 
Textiles San Diego Ltda. 
Unicorp S. A. 
Fabricante 
Almatex Ltda. 
Bordados halo Colombianos Ltda. 
Ciplas Limitada 
Compañía N acional de Hilos Elásucos. 
HILAST L IDA. 
Encajes S. A. 
Fábrica Lafayette S. A. 
Hilanderías Bogotá S. A. 
Hilanderías de La Sabana Taborda y Cía. 
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S. en C. 
Hilaturas Nacionales LLda. 
Industria Colombiana de Bordados Ltda. 
Industria de Textiles Ltda. 
Industria Nacional de Cremalleras LLda. 
Industrias Nylotex Luia. 
Industrias Pilgrim Ltda. 
Inversiones Juan Diego Ltda. 
Kalil y Cía. Ltda. Sommeil 
Maud Suescún y Gerdts Ltda. 
Medaplast S. A. 




Parra Julia Stella Bernal de 
Perfábrica S. A. 
Protela Ltda. 
Rubiano Rosas y Cía. S. en C. 
Sajatex Ltda. 
Sedas Jacob y Cía. S. C. A. 
Sociedad Textiles Grancolombia Ltda. 
Tapetes T ab Ltda. 
Tejidos Lav LLda. 
Terciopelos y Peluches Ltda. 
Textiles Durán Ltda. 
Textiles Konkord S. A. 
Textiles San Antonio LLda. 
Textiles y Tintorería S. A., TEXTINSA 
Tintorería Asitex LLda. 
Tintorería El Dorado Limitada 
Toallas" de Cazucá Helo Hermanos Ltda., 
TOCAZLIDA. 
TRANSPORTE 
Aduanas, Transportes, Vapores Eduardo 
L. Gerlein S. A. 
Comercial Moderna Ltda. 
Compañía de Teleférico A. Monserrate 
S. A. 
Compañía Especializada en Transporte.s 
Terrestres Ltda. 
Compañía Nacional de Navegación S. A. 
Compañia Nacional de Transporte S. A., 
CONALTRASA 
Coordinadora Internacional de Carga 
S. A., EMA Cordicargas S. A. 
DHL Internacional Ltda. 
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Escipión Mosquera y Guzmán Ltda. 
Expreso Bogotano S. A. 
Expreso Bolivariano S. A. 
Flota Ayacucho S. A. 
Flota Mercante Grancolombiana S. A. 
Invertrans S. A. 
Las Tres Carabelas Ltda. 
N avemar LLda. 
Nueva Transportadora de Bogotá S. A. 
Panalpina S. A. 
Rojas Trasteos LLda. 
Servicomerciales Ltda. 
Stair Cargo de Colombia S. A. 
Suramericana de Transportes S. A. 
Tenninal de Transportes S. A. 
Trans-portar (Cargo) Ltda. 
Transpack LLda. 
Transportadora Moderna Ltda. 
Transporte de Carga Expreso Bolivariano 
Limitada 
Transporte de Valores e Impresión 
Transportes Alianza Limitada 
Transportes Levy Ltda. 
Transportes Litoral Ltda. 
Unión Comercial de Transportes S. A. 
World Courier de Colombia S. A. 
TRANSPORTES DE VALORES 
Brink's de Colombia S. A. 
De La Rue Transportadora 
de Valores S. A. 
Ponce de León Hermanos ltda. Impreso -
res de Valores. 
Thomas De La Rue de Colombia S. A. 
VEHICULOS VENTA, 
MANTENIMIENTO 
REPUESTOS Y PARTES 
A. Mejía y Cía. Ltda. 
Alfángel y Cía. Ltda. 
Almacén El Repuesto Llda. 
Almacenes Cudecom Ltda. 
Andina de Tapizados Ltda. 
Arautos S. A. 
Armando Castro P. y Cía. Ltda .. 
OMNlPARTS LIDA. 
Auto Crump S. A. 
Auto Cóndor. Cía. Automotora Cóndor 
Ltda. 
Autogermana S. A. 
Automercantil Ltda. 
Automotora Monserrate S.A. 
Automotora Nacional S. A .• AUTONAL 
S. A. 
Autopiezas Salka Ltda. 
Autos Francia Ltda. 
Baterías Colombianas S.A. BACOLSA 
Becerra Niño Guillermo 
Betancourt y Cía. Ltda. 
Bolivariana de Llantas Ltda. 
Bundy Colombia S. A. 
c.1. Tractouaz de Colombia S. A. 
Car Center y Cía. Ltda. 
Careo Ltda. 
Carpas El Volante Ltda. 
Carremol. Ltda. 
Carrocerías El Sol Ltda. 
Casa Toro S. A. 
Centro Automotor Diesel S. A. 
Chaid Neme Hermanos S. A. 
Christian Mejía P. y Cía. Ltda. Almacén 
Mejía 
Ciemco Ltda. Compañía Industrial 
Electromecánica, CIEMEL 
Colombiana de Carrocerías Ltda .• 
COLCAR LTDA. 
Colombiana de Rodamientos y 
Repuestos Ltda. 
Comercial Fernández S. en C. 
Comercializadora Franig Ltda. 
Compañía Colombiana Automotriz S. A. 
Compañía General Automotriz Ltda. 
Conpresidencia Asesores de Gerencia 
Ltda. 
Consultas Técnicas Ltda. 
Crump y Cía. S. A. 
Dida Colombiana S. A., DIDA-COL S. A. 
Discamper Ltda. 
Distribuidora de Automotores 
Colombianos, MOTORCOL L TDA. 
Distribuidora Los Coches 
La Sabana S. A. 
Distribuidora Toyota Ltda. 
Duro-Caucho Ltda. 
El Chico S. A. 
Eslava Eslava Francisco 
Espum Látex Ltda. 
Fábrica Colombiana de 
Automotores S. A. 
Fábrica Colombiana de Radiadores 
y Repuestos, COL RAD LTDA. 
Fábrica de Accesorios y Repuestos 
para Automotores Ltda .• F ARAL L TDA. 
Fábrica de Amortiguadores Ltda ..• 
AMORTIGUADORES LTDA. 
Fábrica Electromecánica S. A .• 
FEMCO S. A. 
Fabriempaques Ltda. 
Fraco Fábrica Colombiana de Repuestos 
Automotores S. A. 
Gabriel de Colombia S.A. 
Garrollantas Ltda. 
Hermagú Ltda. 
Importadora Andina de Rodamientos 
Ltda.. ANDIROD 
Importadora Mejía Ltda. 
Incolpaques Compañía Ltda. 
Industria Colombiana de Llantas S. A., 
ICOLIA'lTAS S. A. 
Industria Colombiana de Válvulas Ltda., 
INCOV AL LTDA. 
Industria Colombo Andina. INCA S. A. 
Industria de Carrocerías y Accesorios 
Ltda., INCA 
Industria Nacional de Repuestos y 
Accesorios S. A .• INRA 
Industrias Kapito} S. A. 
Industrias Larabe Ltda. 
Industrias Metálicas Asociadas. 
IMAL S. A. 
Industrias Químicas Beg Ltda. 
Internacional de Vehículos Ltda. 
Inversiones Mejía Andrade Ltda. 
Julgar García González y Cía. S. en C. 
Libcom de Colombia Limitada 
Lister Blackstone de Colombia S. A. 
Llantas del Caribe Ltda. 
Lubriteca Automotriz MUSACAR Ltda. 
Mac Bogotá Ltda. y Cía. S. C. A. 
• Maherma Ltda. 
Manufacturas Víctor Gaskets de 
Colombia S. A. 
M arcali y Cía. Ltda. 
Mauricio Cortés y Cía. Ltda. 
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Motomesa Ltda. 
Motores y Máquinas S. A., MOTORYSA 
Multipromotora Astro Universal S.A. 
Nepomuceno Cartagena G. e Hijos 
Ortega Sanabria José de Jesús 
Peláez Hennanos S. A. 
Praco S. A. 
Proveedores de Carros, PROCAR LTDA. 
Racores de Colombia Ltd. Radeco Torres 
y Cía. 
Rafael Avila H. y Cía. Ltda. 
Reconstructora de Motores Ltda. 
Rico Repuestos Ltda. 
Rinc6n Jiménez Carlos Eduardo 
Rodajes y Rodillos Ltda. 
Rojas Cabezas Damián 
Sanabria Rodríguez Ltda., SANRO LTDA. 
Servi Treinta 30 Ltda. 
Servicio Autocol Ltda. 
SKF Colombia S. A. 
Sociedad Importadora de Repuestos Ltda., 
SIDERAL 
Solo Dodge Ltda. 
Supennotos de Bogotá Ltda. 
Surtiautos Ltda. 
T. Serrano e Hijos Ltda. Tecnicentro 
T. B.A. 
Taller Japonés Ltda. 
Talleres Autorizados S. A. 
Terminales y Plásticos Colombianos 
S. A.. A. T. P. C. S. A. 
Tracey y Cía. S. A. 
Transportes S. A. 
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V ásquez Vargas John Henry 
Vehículos Colombianos S. A., 
VEHICOLSA 
Alquiler vehículos 
Uno Auto Renta Limitada 
VIDRIO 
Compañía Nacional de Vidrios S. A., 
CONAL VIDRIOS 
Fiberglas Colombia S. A. 
Huertas Mendoza y Cía. S. en C. 
Industrias Philips de Colombia S. A. 
Izaciga Suárez Helí Alfredo 
Pab6n Gutiérrez Oliverio 
Schott Colombiana S. A. 
Sopladuría Artística y Técnica Ltda. 
SAYT Ltda. 
Vidrio Murán Ltda. 
VIGILANCIA 
Abril Y Cía. Ltda. 
Madriñán Micolta y Cía. Ltda. Patrol 
Ltda. 
Seguridad Delta Ltda. 
Seguridad Orión Cundinamarca Ltda. 
Seguridad y Vigilancia Petrolera, SERVI-
PETROLLTDA 
Wackenhut de Colombia S. A. 
7-24 Ltda. 
NUEVOS AFILIADOS 
AGRlCOLA LOS ARBOLES S.A. 
Rep. legal: Guillermo Llinas Angulo 
Actividad económica: Agrícola de pro-
ducción, comercialización y exportación 
de clavel miniatura. 
Avda Eldorado No. 84 A-55 Dr. 314 
Tels. 2954146 I 2953774 
ALIMENTOS Y SER VICIOS 
SANfO ANGEL LIDA 
Rep. legal: Gabriel Alberto Bustos E. 
Actividad económica: Venta de bienes y 
servicios derivados de alimentos pro-
cesados y sin procesar. 
Cra. 15 No. 85-42 Of. 412 
T el. 2571025 
ESPUMADOS S. A. 
Rep. legal: Justo Pastor Guarín 
Actividad económica: Fabricación y ven-
ta de espumas flexibles y poliuretanos. 
Autopista Sur Km. 14 más 200 metros 
Tel. 7814300 
FABRICA NACIONAL DE PINTURAS 
SHERWIN WILUAMS DE 
COWMBIA S. A. 
Rep. legal: Claudia María Estrada 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de todo tipo de pinturas y armes. 
Camino Salazar Fontibón Km. 9 
Tel. 2672165 
FLORES LOS ARRAYANES LTDA 
Rep. legal: GermÚl Torres Lozano 
Actividad económica: Producción y 
exportación de flores cortadas. 
Calle 90 No. 11 A-40 
. Tel. 2188200 
HousroN OIL MINERALS 
OF COLOMBIA INC. 
Rep. legal: Anhur Tbompson 
Actividad económica: Exploración y 
explotación de petróleo, gas y mercadeo 
de los mismos. 
Calle 72 No. 7-96 
T el. 2179400 
NIETO VERA S. A. NIVERS S. A. 
Rep. legal: Roberto Nieto Garzón 
Actividad económica: Fabricación y 
venta de tapetes de fieltro y cobijas. 
Autopista del Sur No. 71-04 
Tel. 2706200 
TERPEL DE LA SABANA S. A. 
Rep. legal: Alejandro Campuzano F. 
Actividad económica: Compra y venta 
en general la adquisición a cualquier 
título de hidrocarburos, transportes, 
almacenamiento, envase y distribución. 
Calle 35 No. 7-21/25 
Tel. 2320387 
TEXTll...ES COLMARAMA LlDA. 
Rep. legal: Arturo Granados Acevedo 
Actividad económica: Fabricación, com-
pra y venta de artículos para el hogar y 
la moda.. 
Cra. 64 No. 19-41 
Tel. 2624098 
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¿Qué es ser Afiliado? 
Es vincularse a las actividades de la Cámara de Comercio de Bogo~ aportando ideas 
y trabajo personal en beneficio de la comunidad, mediante una cuota anual. 
El Afiliado participa en la orientación de la Cámara, para lo cual tiene derecho a elegir 
la Junta Directiva y a hacer parte en los comités cívicos que ha integrado la Entidad. 
¿Qué beneficios recibe el AfiUado? 
Obtiene la garantía de seriedad y de responsabilidad que otorga el prestigio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá mediante el suministro de referencias comerciales y cartas de 
presentación. 
• Servicios 
- Placa que lo acredita como tal. 
- Carné para obtener los servicios. 
- Certificados anuales de existencia y representación sin costo alguno. 
- Envío y trámite de formularios de renovación de matrícula. 
- Trámite de todo tipo de certificados ante las Cámaras de Comercio nacionales e 
internacionales. 
- Asistencia en arbitraje y conciliación. 
- Servicio de télex y fax. 
- Atención especial en todas las Cámaras de Comercio del país. 
* Asesoría Comercial 
- Contactos comerciales con el exterior. 
- Asistencia en trámites de importación y exportación. 
- Asesoría para ferias nacionales e internacionales. 
- Perfiles de mercado para sus productos en el exterior. 
- Invitación a participar en misiones comerciales extranjeras y nacionales. 
- Invitación a participar en muestras comerciales. 
* Información y Publicaciones 
Usted recibirá gratuitamente el"Servicio Informativo" de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la guía mensual "Bogotá Turística y Cultural", 
A precio especial podrá adquirir las publicaciones sobre diversos temas de gran interés 
en su actividad empresarial y profesional, que continuamente produce la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
* Descuentos 
- Para asistir a seminarios, foros y conferencias que organiza la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
- Para utilizar los salones de la Cámara en sus sedes Principal, Norte, Feria Inter-
nacional y Cazucá 
- Descuentos: 
En Hoteles 
En Laboratorios clínicos 
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En Consultorios Odontológicos 
En Opticas 

